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P o 1 í t i c a d e d i s c o r d ¡ a 
El discurso pronunciado anteayer en el Parlamento por el señor Azaña, re-
frendado por votación favorable, aunque de exigua mayoría, ha causado general 
impresión. Justificada, desde luego. Porque la cuestión no se reduce a que el 
presidente del Consejo haya dicho algunas audacias ni formulado teorías un 
poco sorprendentes. Lo que ha hecho el señor Azaña es exponer "una política", 
con la agravante de que esa política no está sólo en el pensamiento de su autor, 
sino en sus actos y en los del Gobierno. 
Esta política del señor Azaña no se basa en principios filosóficos ni jurí-
dicos. Pugna con los umversalmente admitidos, y aun con preceptos taxativos 
de la Constitución votada por estas mismas Cortes. Su autor no pretende ofre-
cer al convencimiento ajeno textos doctrinales ni de derecho positivo. "Dirá la 
Constitución lo que quiera, lo que yo digo...". Esa frase es del presidente del 
Consejo: acaso nadie más que él se hubiera atrevido a pronunciarla. Y lo que 
él dice es una cosa empírica, pragmatista, de sumo peligro: que tiene que de-
fender el régimen y que mientras las Cortes no le nieguen los medios que él 
necesita, los empleará, sean los que fueren. 
¿Basta eso? No. Es demasiado simplista decirr en un régimen parlamenta-
rio es el Parlamento fuente de ley; su voluntad legitima cualquier acto de Go-
bierno. ¡No! Hay cosas que el Parlamento no puede hacer. No puede, por ejem-
plo, dictar leyes anticonstitucionales. No puede renunciar a facultades que son 
inherentes a su propia vida: la de fiscalización, entre otras. 
Hay en la Constitución un artículo 25 que prohibe toda diferencia entre los 
ciudadanos, en razón de sus creencias religiosas; un artículo 41 que asegura 
a los funcionarios la "inamovilidad". "Se garantiza por la Constitución", dice 
el precepto. "La separación del servicio... sólo tendrá lugar por causas Justifi-
cadas previstas en la ley". Hay, en fin—para no citar más—un artículo 94 que 
dice: "Los jueces son independientes en su función. Sólo están sometidos a la 
ley." El voto de las Cortes, por consiguiente, no puede dar validez a nada que 
contraríe esos preceptos. Una ley que pugne con ellos es anticonstitucional, no 
tiene valor jurídico alguno; y la colisión entre ella y la Constitución ha de re-
solverse por el Imperio de ésta y la Inaplicación de aquélla. De suerte que el 
argumento que el señor Azaña presentaba como definitivo—"tengo el voto del 
Parlamento"—falla por su base. 
El Gobierno, sin duda, cuenta con medios excepcionales para salvaguardia 
del régimen: ley de Defensa de la República, ley sobre separación de funcio-
narlos, leyes de Jubilaciones. Lo que no tiene a su favor es ninguna que le au-
torice a deportar, a separar del servicio y a Jubilar a quien quiera, como quiera, 
y por los motivos que quiera; y, además, a no dar cuenta a las Cortes. El Par-
lamento—hasta anteayer—no habla renunciado a la función fiscalizadora. Una 
Cámara que no la ejerza, no se concibe en un régimen rudimentariamente par-
lamentario. Y mientras más amplia la autorización, mientras más excepciona-
les los poderes otorgados a un Gobierno, más escrupulosa ha de ser aquella 
fiscalización. Aun la propia delicadeza, personal y política, obliga a los gober-
nantes a facilitar su ejercicio y a responder, del modo más explícito, del uso 
que hicieron de tan ardua prerrogativa. 
La política del señor Azaña, que él pretende presentar como un sistema, es, 
sin duda, una forma de dictadura. La dictadura es concentración de poderes—y 
si el presidente no acepta la división que introdujo Montesquieu—de funciones, 
en una sola mano. No es preciso, para que la dictadura exista, la destrucción 
de esos poderes o funciones: basta con el sometimiento a uno solo. ¿Y quién 
duda de que así ocurre ahora? Al Parlamento se le cercena su facultad de fis-
calización, que lo hace superior al Gobierno. Al Poder Judicial, o a la Adminis-
tración de Justicia—como quiera el señor Azaña—en definitiva, al juez y al 
magistrado, se les niega la independencia que la Constitución les reconoce. La 
Constitución lo somete a la ley, y a nadie más. El señor Azaña, contra el pre-
cepto constitucional, lo somete, además, al sentir dominante en el país. El, o el 
Gobierno, hácese intérprete de ese sentir, su voz, su voluntad. Y es él, en con-
secuencia, quien somete a su decisión ministerial—sin trabas, ni control de Par-
lamento ni de nadie—al juez y al magistrado. Acaso no ha logrado aún la 
tesis presidencial completo desarrollo. Algún diarlo ministeriaJísimo casi anun-
cia nuevos avances de ella. Cree que "el día menos pensado" el señor Azaña 
se va a "transformar en un dictador de cuerpo entero"... 
Un día y otro hemos escrito contra esa desbocada arbitrariedad, y singular-
mente ha sido profunda nuestra alarma cuando no hemos visto a aquélla dete-
nerse ante el santuario de la Justicia. No es el funcionario, es su función la que 
nosotros realzamos sobre las demás funciones públicas. Porque es la justicia la 
base esencial del orden, de la autoridad, de la seguridad de cosas y personas... 
Es su imperio la diferencia fundamental entre un Estado organizado y una 
horda. Y nada se puede hacer que más desmoralice a un país como corromper 
o sojuzgar a la Administración de Justicia, que, o es Ubre, soberana, sorda a 
Gobiernos como a particulares, o es la mayor calamidad que puede afligir a 
una nación. 
Contra esa política, la suya, oyó el señor Azaña cosas muy duras en la 
sesión del miércoles. Y las oyó salidas de labios republicanos. "Arbitrariedad, 
antojo ministerial, soplonería". Vea el señor Azaña que no son las derechas, a 
quienes él supone hostiles al régimen, las que necesitan "pacificarse". Vea que 
los indignados, los belicosos son sus propios compañeros de conspiración y, has-
ta hace meses, de Gobierno. Vea que esa labor de pacificación es el Gobierno 
quien puede hacerla y quien debe hacerla. Quien debe hacerla porque es él quien 
persigue, quien maltrata, quien arrebata derechos, quien perjudica legítimos in-
tereses. Quien puede hacerla, porque aquel que de continuo es herido o amena-
zado, no puede poner paz en su espíritu. Puede hacerlo quien hiere y quien ame-
naza... sólo con no seguir hiriendo y amenazando. 
¡Tan sencilla es la política de pacificación que España exige y que debe ya 
sustituir a la política de persecución y de discordia que anteayer defendió el 
señor Azaña, ante el asombro de las Cortes! 
Se i n a u g u r a u n a e s t a t u a 
a C l e m e n c e a u 
• 
Resquemor en Francia por la acti-
tud de los Estados Unidos 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 24.—Ya a las diez el acero 
opaco de los cascos y el trote sordo de 
los caballos a compás anuncia la ri-
tualidad del día; al filo de las doce se 
desnuda el primer filo de una espada. 
Una hora después la gloria de los es-
tandartes cubre de paños expresivos el 
bronce verdesco de la dura efigie. A 
las dos, en fin, suben por la avenida 
triunfal las trompetas de la vieja guar-
dia, en medio el coche del Presidente y 
los ocho refiejos de tantos ceremonio-
sos secretarios. Luego sólo es coser y 
cantar. Canta el alcalde de París las 
virtudes del patricio que salvó a Fran-
cia. Cose un ministro a continuación 
L O D E L D I A A y e r c o n t e s t ó H o o v e r a 
Por lo menos, peligroso 
Juzga "El Sol" apasionadas nuestras 
observaciones a la política Internacio-
nal de la República, tal como fué ex-
puesta por el ministro de Estado en la 
sesión de Cortes del 15 de noviembre. 
Especialmente cree equivocada la afir-
mación de que aplicar a las relaciones 
con los demás países "las Ideas que la 
propia Constitución establece para la 
política Interior", sea proyectar sobre 
ella "todos los enconos, las disputas y 
las divisiones de los partidos". Y afirma 
que la República no hace ni piensa ha-
cer una política de partido, que "seria 
censurable", pero que tampoco puede 
llegar al "olvido y el sacrificio", a "ne-
gar o al menos desdeñar su condición 
de República demócrata". Finalmente, 
no es cierto que "la República sacrifi-
que los intereses de España a determi-
nadas ideas partidistas y menos a de-
terminados intereses", pero "no puede 
por conveniencias de momento renegar 
de los principios que el régimen consi-
dera fundamentales,. porque esto, a lar-
ion aguja de retórica conmemora- go plazo, seria funestísimo y acarrea-
tiva, añadiendo lazos de tropos y de 
trapos. Yo busco entre tanta levita gu-
bernamental la lámina aguda de Bos-
suet y no lo encuentro. Para mayor 
pena comienza a diluviar y bajan las 
grises gotas de noviembre, que ahogan, 
ría la ruina misma de la República" 
Cree "El Sol", no ya que todo esto es 
perfectamente compatible con una po-
lítica de neutralidad y de pacifismo, si-
no que es la mejor base para esa po-
lítica, que con ella se podrán estable-
cer "todas las condiciones Internas y 
sobre todo externas", capaces de ase-
apenas recién nacidos, los rosales. En- gurar "la libre decisión de la voulntad 
tonces, tras la desbandada del cortejo I española, o lo que es lo mismo, va en-
y la gente, se queda firme y aislado en!caminada a defender nuestra neutrali-
su mística soledad estatuarla — i dad' al par que colabora con entuslas-
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No se hará uso d-e la autorización 
de las Cortes para la subasta 
ni ciertas formalidades legales 
Por administración se unirá "a la 
rapidez apetecida mayores 
garantías" 
El ministro de Obras públicas, ha fa-
cilitado copia del siguiente decreto: 
"Autorizado el ministro de Obras pú-
blicas por ley de 1.° de noviembre de 
1932 para contratar mediante subasta 
los trabajos de dragado del puerto de 
Mahón, prescindiendo del dictamen del 
Consejo de Estado y demás formalida-
des establecidas en la ley de Adminis-
tración y Contabilidad de la Hacienda 
Pública, por orden ministerial del 5 del 
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aquel 
Clemenceau que después de haber sido 
el Idolo de Francia concluye por morir 
casi olvidado en un piso de Passy, que 
hoy enseñan los guías a los turistas. 
Allá por 1917 todo es en Francia des-
moralización en las conciencias, fatiga 
precursora de debilidades que sólo lle-
van a la derrota. Lo que en el frente 
hacen los soldados con las armas, en 
el Parlamento lo deshacen los políti-
cos con sus Intrigas. Un clamor uná-
nime brota de las entrañas del instin-
to patriótico. Hace falta que alguien 
reanime el perdido coraje, que alguien 
concentre en sí solo los poderes y asu-
ma todas las responsabilidades. Surge 
Clemenceau sin dudas ni respetos ni te-
mores. "Yo hago la guerra", se grita 
con voz ronca a timoratos y escrupu-
losos. Y otra vez está dispuesto a unir 
en un solo haz a todos los aliados. Es-
taba dispuesto a Inventar el fascismo 
antes de que Mussollnl se vistiese la 
camisa negra; estaba dispuesto a me-
ter a todos los franceses en un puño 
para llevarlos—como los llevó—a la 
victoria. 
Hijo de vendeano nacido en tierras 
clásicas de trincheras y emboscadas, 
Clemenceau era el hombre predestinado 
para la guerra. Por desgracia, quien a 
la hora de Jugárselo todo a la muerte 
supo vencer, no supo, en cambio, ven-
cerse a la hora de la ganancia. Enton-
, , , . . . , . , Un caso: se trata de proveer, por ees debió Clemenceau haberse s a c u d i d o ' ^ una cátedrSi de Ingtituto. El 
la caspa de viejo Jacobino radical, de- consej0 ê Cultura, examinados los ex-
cldiéndose a Imponer una paz justa. Pe- pedientes, propone a una persona que 
mo en la consolidación de la paz uni-
versal". 
Pues, bien; nosotros continuamos cre-
yendo que esas normas, aplicadas a la 
política exterior, no afirman nuestra 
neutralidad, si no la comprometen, que 
"a priorl" enfrían amistades y predis-
ponen a los espíritus en favor o en con-
tra de determinados países. Dejemos a 
un lado que el momento de pesar las 
conveniencias puede ser... agosto de 
1914, en que todo un bando, con el aplau-
so de los fundadores de "El Sol", se 
declaraba campeón de la justicia, la li-
bertad y la democracia, para detener-
nos en los efectos de esa teoría. ¿No 
resulta sospechoso el silencio del mi-
nistro de Estado frente a Portugal e 
Italia? Nuestro contradictor cree que, 
"en cierto modo", quedó definida la po-
lítica hispanoportuguesa con el apoyo 
a "ciertas aspiraciones" del Gobierno de 
Lisboa, pero nosotros continuamos en 
la idea de que en un discurso sobre "la" 
política internacional de España, la na-
ción lusitana no puede quedar omitida. 
En cuanto a Italia, "El Sol" no la men-
ciona tampoco. 
¿Cómo no pensar que estos silencios 
obedecen a que se juzga de las conve-
niencias exteriores de España según los 
principios de nuestra política Interior? 
Mas, aunque no existiesen estos Indi-
cios, repetiríamos siempre que aplicar 
a la política exterior criterios de po-
lítica interior, es emprender una ruta 
peligrosa para la neutralidad futura. 
No dudamos de la buena intención de 
los gobernantes. Creemos equivocados 
los principios en que se Inspiran 
Más afrentas a la ley 
l a s p o t e n c i a s 
Se dice que Inglaterra insistirá de 
nuevo en su petición 
• 
La Prensa francesa pide la unión 
europea frente a los EE. UU. 
PARIS, 24.—La respuesta del Gobier-
no de los Estados Unidos a la nota en-
viada por el de París con relación a 
las deudas de guerra y al vencimiento 
de 15 de diciembre próximo, llegó ano-
che a la capital. 
En los actuales momentos se está 
descifrando el documento y de él se en-
terará esta tarde el presidente del Con-
sejo de ministros, señor Herrlot. Des-
pués se procederá a un serlo y deteni-
do examen de la situación desde el 
punto de vista internacional y desde el 
interior, con el fin de adoptar una po-
sición nrecisa. 
• * • 
PARIS, 24.—Toda la Prensa se le-
vanta en defensa del oro del Banco de 
Francia contra el que apuntan los co-
mentarios de los periódicos yanquis, a 
la negativa del Presidente Hoover de 
conceder una moratoria a los deudores 
europeos, aunque la mayoría de los pe-
riódicos cuidan mucho de no emplear 
lenguaje violento que pueda ofender a 
los norteamericanos. 
Ha producido impresión el informe 
de que se tendrá consideración especial 
en Wáshington hacia Inglaterra, y la 
mayor parte de los comentarios abogan 
por un frente único de las naciones de 
Europa, Incluso las que deben pagar 
las reparaciones. Todos ellos poren de 
relieve que esta actitud de los norte-
americanos hace imposible llevar a la 
práctica los acuerdos de Lausana. 
"Excelsior", periódico conservador 
que raramente comenta, califica la ne-
gativa de Norteamérica como una he-
rida grave inferida a toda Europa, es-
pecialmente, por la distinción de que se 
quiere hacer objeto a Inglaterra, a las 
naciones que han mantenido el patrón 
oro a costa de grandes sacrificios. Ter-
mina diciendo que el oro del Banco de 
Francia no debe ser empleado para pa-
gar las deudas de guerra, porque eso 
sería hacer traición a la confianza de 
los que han buscado refugio para sus 
haberes en Francia y han cobrado fran-
cos, que sufrirían tarto como el cré-
dito del país si se utilizasen esas reser-
vas. 
(Continúa esta información en la ter-
cera plana) 
D e b e p r e p a r a r u n G o b i e r n o p a r l a m e n t a r i o 
LAS NEGOCIACIONES ENTRE M 
HIÍLER Y EL MARISCAL 
F 
I n c i d e n t e d e f r o n t e r a 
SOFIA, 24.—Anoche hubo un fuerte 
tiroteo desde el territorio yugoeslavo 
contra un puesto búlgaro situado en el 
sector de Bossilyegrad, cambiándose 
más de cien disparos. También se arro-
jaron tres bombas. No hay noticias de 
que hayan resultado victimas. 
ro los viejos prejuicios pesaban dema-
siado en él para renunciar a un nacio-
nalismo exaltado y sus dogmas politi-
descuella sobre los demás por sus mé-
ritos científicos sobresalientes. Y elj 
ministro le nombra. De allí a unos días, 
un diputado socialista, en la sesión de 
eos eran demasiado rígidos para que.Cortes, hace saber al ministro que el 
pudiera, pasado el momento de peligro.; nombrado es sacerdote. El ministro 
F ' v J , * .confiesa al interpelante que, aun la-
ser lazo de unión de todos .os f •*ancese3-|mentándolo él, ha sido «la superioridad 
Cuando quiso presentar su candidatura |(je su formación clentífica> la que ha 
al Elíseo ya apenas contaba con opinión. 
Después de haber sido glorioso medio-
día de Francia, termina en una obscura 
soledad de poniente, hasta que ahora le 
vemos, después de la conmemoración ofi-
cial en la estatua de los Campos E1I-
Como es sabido, aunque pare-
ce ignorado, en el artículo 34 
de la Constitución se dice: 
"No podrá decretarse la sus-
pensión de ningún periódico 
sino por sentencia firme". 
Pues el "A B C" lleva suspen-
dido gubernativamente CIEN-
TO SIETE días. 
Impuesto la designación y llama la aten 
clón de los diputados sobre «la grave 
dad que entrañaría el adoptar un cri 
terio distinto y la responsabilidad que 
sobre el ministro atraería esa decisión. 
Una semana más tarde publica la «Ga-
ceta> una orden de ese mismo minis-
tro dejando sin efecto el nombramien-
seos, con su sombrero arrugado, su DU- O DEL SEÑOR BAÑOS 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
fanda fiotante al viento como un capi-
tán de navio lanzado ai abordaje. 
Fué Clemenceau quien más hizo por 
apresurar la entrada de los Estados 
Otro caso: Un maestro de escuela vie-
ne desempeñando sus funciones a ple-
también sufre la afrenta, las garantías 
constitucionales ? 
No es, pues, maravilla que, a la vis-
ta de tan reiterados atropellos, se pida 
a satisfacción de los alumnos y de Suslun mInin;um de respeto a los derechos 
familias. Pero ese maestro es sacerdo- individuales. 
te. Se entera de ello el director gene- Las Comisarías ferroviarias 
Europa por haber entrado a última bo-
ira en la gruerra de los treinta años. Co-
mo Rlchelieu, Wilson se encuentra con-
marios intentan unirse en Catalu-
ña para luchar contra la Esquerra, 
le agrava la huelga en la Duro Fel 
mismo mes se anunció la subasta para 
el día 26 del actual pero estudios he- pROVINCTAS.-I.os partidos revolu 
cbos por el servicio de puertos parecen 
evidenciar la posibilidad de que el re-
ferido dr^r^io se realice por adminis-
tración, con la rapidez apetecida y conn guera.-Continúa el paro general en 
mayores garantías de diverso orden. Granada. - Coacolonea en la huelea 
acumulando al efecto en Mahon dragas , de San Sebastián (páeinas 3 v 4) 
ganguilfs y otros elementos auxiliares —o— * 
que carecen ahora de pleno aprovecha-1|1 EXTRANJERO.—Han fracasado de-
miento en varios puertos españoles, o flnitlvamente las ne-oomeionej, con 
también apelando al concurso que pro-| Hitler; el mariscal Hindenbure ha 
porcionaria mayor libertad para ele- - llamado al jefe del Centro para que 
gir entre las ofertas, sin atenerse de;; prepare un Gobierno parlamentarlo 
modo estricto al factor económico, pro-| Se ha recibido ya la respuesta de 
cedimientos a los cuales se puedejii Hoover a la petición de moratoria-
Parece que Inglaterra insistirá (pá-
gina 1). 
• •i.••iiiiiiima, i ni i • • • i ̂  • 
acudir si el ministro ateniéndose a las 
reglas generales decide no usar de la 
autorización especial que para este ca-
so concedieron las Cortes. 
En virtud de lo expuesto de acuerdo 
con el Consejo de Ministros y a pro-ldr.igado dJ puerto de Mahón que de 
puesta del ministro de Obras püblicaa.bía verificarse el día 26 del actual y 
vengo en decretar lo siguiente: autorizados los licltadores para retirar 
Artículo único. Queda sin efecto el sus pliegos y los depósitos correspon 
^mmcio & iubasta Ue las obras dc^iiwU^,' 
Unidos en la guerra. Pero entonces el ra] ¿e primera Enseñanza y, por ese 
político olvidaba aquella lección que en- motivo, le separa del cargo. En la or- Creados ya los órganos de Interven 
. A . ^ 0 „ „ ^ a a TÍI ipcción de'den del ceso amonesta al Patronato deici5n dei Estado en la administración de 
señan todos los manuales. 1.a lección a ^ , ^ que h}zo e] nombramiento, para,ias Compañías ferroviarias, queremos 
Richelieu convirtiéndose en el duen le ̂  se abstengaj en io sucesivo, de ha- dedicaries un breve comentarlo, ya que 
ccrlos en favor de sacerdotes. en ei momento de promulgarse la nor-
Tres artículos, cuando menos, de la;ma jurídica de su fundación y activi-
Constltuclón de la República, garantí-i dad( nos fuera imposible hacerlo. 
• zaban a ambos profesores su derecho a, preocupado el señor Prieto por los in-
|vertido en el árbltro y señor de una ^"¡ocupar y conservar las plazas respectl-1tereses cuantiosos con que el Estado ha 
ropa que desconocía. En el primer mo-ivaa Todos los artículos, fortalezas de:Comandita,do las antiguas redes ferro-
i mentó todo fueron abrazos fraternales, papel, se han desplomado ante el inte-: ̂ ariaSi de los que no ha detraído bene-
I , -rr ii «««lon̂ arnTi lavrés, en el primer caso, de un diputado|fici0 aiguno—preocupación que nosotros 
| Después en Versalles comenzaron iasisoclallsta y el sectarismo, en el según- habíam0g hecho pública—, creyó llegado 
discrepancias. Unos años después ya «e dc un dlrector general, socialista jei caso de intervenir, por medio de unos 
insinúa abiertamente la pugrna entre los también. | comisarios, la marcha económica de las 
antitruos aliados Y hoy en Francia todo1 Por propia confesión, el ministro de:mismas. No es esta ocasión de que cri-
6 ' , TTofoHftq TTni 1 Instrucción pública—él sólo o con su piquemos el procedimiento seguido por 
.es resquemor para con los n̂ siaoos um de CuitUra; no hace al caso—jei ministro, fácil por otra parte para 
dos. Da actualidad a esta actitud de resujta responsable de esta violación!arrancar un aplauso a su partido, 
resquemor por parte de Francia el texto flagrante del texto constitucional. Con-j La cuestión actual es ésta. Resulta 
¡Am la riPrlaración del presidente Hoover, tra lo prevenido en el artículo 25, por|ya imposible que el proyecto de Presu-
ae ia oeciaracion UB1 ^ causa precisamente de sus creencias re- puesto de 1933 recoja las consecuencias 
en donde con palabras más o menos ve jlifflogaa) ha hecho objeto de un trato|beneficiosas para el Estado de una so-
ladas se rechaz,? la proposición de sus ^ excepción, de una sanción singular, ¡lución global y a fondo del problema, 
ant -̂uos aliados con re£p:clo al pago a dos ciudadanos. Contra lo que dispo-j Hagamos, pues, lo posible para que es-
H0 i», riaiiria* dP truerra Se descuentaine el artículo 27. por su condición ecle- tas consecuencias repercutan al menos 
ae ia3 aeuaa. ue 6 • tprrninpn'Biástica. ha mermado su capacidad po- sobre la realización de tal presupuesto, 
aquí que quizás a Inglaterra lermme j1{t.ca( limitando sus derechos. Contra pongamos mano a dicha solución cuan-
por concederle una moratoria, pero, en:lo preceptuado, en fin, por el artícu-jto antes. Y al efecto, si las Comisarias 
cambio en los Estados Unidos exigirán !i0 40, ha negado a estos dos sacerdo-1 interventoras no pueden ser por su dis-
f imonto P1 nae-o ñor parte del tes. por su carácter de ministros del persión el órgano vivo que elabore el 
puntuairaenie ei p B ^ ^ „ señor, el derecho que a todo español, résrimen común a todas las redes, sí po-
Francia. Lo que más le decide a íioo\ I reconoce de ger admitido a los em-^rán ser un excelente laboratorio que 
a exigir el pago es su convicción de Q116 pieog y cargos públicos, siendo asi que. j documente con impresiones experimen-
la economía francesa es muy robusta. precigamente por su «mérito y capaci- tales a quien tome sobre si labor tan 
nctá pn lo cierto el presidente,!dad*—como quiere la ley—, habían si-¡interesante. He aquí lo que pedimos: 
BD esio esia en JO Llirí̂ m re ido llamados a desempeñar los que ocu- que se ocupen fundamentalmente en es-
'por cuanto que no ha tenido granaes -|paban te cometldo; que no se rijan por la ten-
' percusiones bursátiles y financieras el Tan c]ara como decimos la vulnera- dencia casi fatal en nuestra vida ad-
igesto de los Estados Unidos. En cam-Lj^n de los textos; tan obvia como con-'ministrativa de propender a la conso-
IM 1 libra inc-lesa ha alcanzado hoy pesada, la responsabilidad ministerial lidarión y al enquistamiento: que rin-
bio, la iiora ^ - . ce'por trasgresión semejante; tan eviden- dan en orden a la solución del pleito 
^quí en París el punto mas oajo q c 1 ^ como ge desprende de] caso.'ferroviario, en lugar de acabar siendo 
conoce después de haber renuncian' 1 ^ ppr-^rfn dp ins ^p re^os . - De qué îna traba bin rática más de la eco-
'gatrón oro. _ CUPilO . iuM-LS.' ¿an servido a ésto^ ni a la o^niún, quenomú w¡ .ia.la. 
Desde el primer día el acuerdo era 
imposible 
£1 Centro ha planteado de nuevo la 
crisis en el terreno parlamentario 
(Crónica telefónica de nuestro 
eorre«ponsai) 
BERLIN, 24.—Los entusiasmos polí-
ticos del pueblo son aquí como en to-
das partes, no ya verduras de las eras, 
sino nieve sobre la estufa. El martes 
por la mañana, frente al Kaiserhof, 
pudo verse todavía una masa no paci-
fista que aclamaba al supuesto vence-
dor. Por la noche, en el abandono de 
la plaza, los comunistas pudieron ma-
nifestarse impúnemente con gritos de 
"Abajo Hitler". Y es que al fin se tras-
pasó a la muchedumbre lo que a los 
observadores imparclales no se nos 
ocultaba desde el 7 de noviembre: que 
un Gobierno parlamentarlo de Hitler 
resultaba desde entonces Imposible por 
haber perdido la mayoría la combina-
ción centro-racista y quedar de este 
modo como árbitro el Gobierno o si se 
quiere Hugenberg. 
En tal situación las largas negocia-
ciones escritas entre Hindenburg e Hit-
ler no podían conducir sino a lo que. 
superado ya el optimismo racionalista 
del "18", debe producir siempre la dis-
cusión: a hacer más Irreconciliables las 
epímones le los polemistas. 
A las siete publicaba esta tarde el 
Gobierno el texto de las negociaciones 
con Hitler. A las nueve contestaba éste 
entregándonos copia, no sólo de la tri-
plica que esta tarde envió a Meissner, 
secretario de Estado de Hindenburg, 
sino de las cartas cruzadas entre él y 
von Papen al Intentar el último el cam-
bio de impresiones con los jefes polí-
ticos que produjo la crisis actual. 
Las 25 hojas, a un espacio de máqui-
na, entregadas a la Prensa producen en 
su primera lectura, única posible a la 
hora que telefoneo, una doble impre-
sión: Que se ha discutido como en las 
trincas post-escolátlcas en torno a dis-
tintos conceptos de derecho político; en 
cuanto al fondo que ambas partes han 
tratado de Justificar retóricamente su 
recíproca decisión. En Hitler. de gober-
nar con plenos poderes y para contener 
la decadencia de su morimiento y en 
Hindenburg. que no estando obligado a 
entregar el Poder a Hitler, carente de 
una mayoría, no quiere unir su suerte 
política a la del caudillo racista. 
En buenos principios dialécticos y Ju-
rídicos es evidente que mientras Hinden-
burg lleva razón en el fondo, en la for-
ma y por Inhábil argumentación del re-
dactor Meissner en la defensa del Go-
bierno presidencialista, quien parece es-
tar en lo cierto es Hitler. Aparte la re-
tórica, es lógico que la pubücación de 
la correspondencia haya agravado en 
gran medida el presente político. Per-
sonas en lo esencial coincidentes apare-
cen como enemigos. Y como tales em-
piezan a hacerse la guerra. Los racistas, 
que en número de más de 200 tienen 
ocupado el Kaiserhof, no ocultan en es-
tos momentos que declararán oposición 
a muerte a este Gobierno y a Hugen-
berg. No será eso lo más grave. 
Monseñor Kaas esta tarde, de cinco 
a cinco y media, fué recibido por Hin-
denburg y ha tomado el encargo de pre-
parar un Gobierno parlamentario. Cuan-
do todos esperábamos que reconocería 
su imposibilidad y al declinar los Po-
deres recomendaría un Gobierno presi-
dencialista, análogo al actual, surgen en 
estos momentos, doce de la noche, ru-
mores autorizados de que propondrá co-
mo canciller a Hitler. Si teóricamente 
eso no significa sino el replanteamiento 
del problema ya resuelto, en la práctica 
tendrá la inmensa gravedad de unir 
abiertamente el centro a los racistas 
para luchar a toda costa contra las 
fuerzas gubernamentales y aun presiden-
ciales de la actualidad. Presidenciales 
porque la publicación de las cartas cru-
zadas ha revelado el gran secreto, que, 
por cierto, no caracteriza de bien infor-
mada a la Prensa de aquí, de que ayer 
conferenció Hitler con Schleicher, inten-
tando éste, sin resultado, que aquél le 
apoyara en sus pretensiones de canci-
ller presidencialista. Si monseñor Kaas 
propone, pues, mañana lo qne cre^n en-
tre otros los huéspedes le) Kaiserhof 
se avecinan para Alemania momentos 
gravísimos. 
Quizás en todo este trágico desarrollo 
aparecerán los que sean ideológica y 
económicamente más unidos los que sur-
Jan como intransigentes adversarios. 
Dios no querrá con lodo enviar ese cas-
tigo a este buen pueblo alemán.—BER-
MLDEZ CABETE. 
o r a m m 
1A 
Se han publicado todos los docu-
mentos de la crisis 
Se negó el Poder a Hitler porque 
sería la dictadura de un partido 
ÑAUEN, 24.—De momento a lo me-
nos. Hitler desaparece de la escena en 
el desarrollo de la crisis, al rechazar 
el presidente Hindenburg su oferta pa-
ra constituir un Gobierno presidencial 
y declarar el jefe racista su incapaci-
dad para constituir un Gobierno par-
lamentario en las condiciones propues-
tas por el presidente Hindenburg. 
Llama al jefe del Centro 
Rotas las negociaciones con Hitler, 
el mariscal Hindenburg ha llamado a 
consulta al jefe del partido del Centro, 
¡Monseñor Kaas. En la entrevista se ha 
¡tratado de la constitución de un Go-
bierno parlamentario. No se conocen 
,los términos de lo tratado, ni se debe 
i atribuir significado especial al hecho de 
que mañana ha de continuar la entre-
vista. 
Según los informes que se tienen de 
fuente autorizada. Monseñor Kaas ha 
contestado al Presidente que sólo se-
ría posible la formación de un Gobierno 
presidencialista que tratara de que su 
política sea aceptada en el Parlamento. 
Se añade a esto que la condición ha-
bría de ser que la Cancillería no la 
ocupase von Papen. Monseñor Kaas 
conferenciará mañana con los Jefes de 
los demás partidos, y del resultado de 
las conversaciones dará cuenta maña-
na al Presiente Hindenburg. 
A última hora de la tarde, el secre-
tarlo político de la Presidencia, doctor 
Meissner, ha conferenciado con el Jefe 
del partido nacionalista, Hugenberg, y 
con el del Popular alemán, DIngeldey. 
La negativa del mariscal 
El mariscal ha contestado hoy al me-
morándum presentado ayer por el Jefe 
nacionalista socialista, en la que expre-
sa su decepción por la negativa de Hit-
ler y declara que le es Imposible cons-
tituir un Gobierno presidencial, dirigi-
do por el Jefe de los racistas. El Pre-
sidente dice que no cree adecuado para 
servir a los intereses de la nación, de-
legar sus poderes en el jefe de un par-
tido que reclama el monopolio en la 
dirección de los problemas políticos, y 
al mismo tiempo adopta una actitud 
negativa hacia el presidente y las me-
didas políticas y económicas Iniciadas 
bajo la autoridad del mariscal. 
«En estas circunstancias—continúa la 
carta—el presidente debe temer que el 
Gabinete presidencial que se formase, 
se convertiría en la dictadura de un 
partido con todas las consecuencias de 
ocasionar disensiones en la nación, y 
esta responsabilidad el presidente no 
puede adoptarla sin quebrantar su ju-
ramento y violentar su conciencia.» 
Para terminar la carta, dice que, en 
vista de esta situación y la negativa de 
'•Tltler a colaborar en cualquier Gobier-
no que no estuviera presidido por el 
caudillo racista, seria inútil continuar 
las negociaciones; pero dejando a un 
lado estas consideraciones, las puertas 
de la Presidencia de la República es-
tarán siempre abiertas para Hitler, cu-
yas opiniones serán siempre escucha-
das, porque <el presidente se niega a 
abandonar la esperanza de atraer a us-
ted y al movimiento que dirige, a la 
idea de la cooperación con las demás 
fuerzas constructivas del país». 
Las negociaciones 
Al mismo tiempo se han publicado 
las cartas cruzadas entre el Presidente 
de la República y el caudillo racista 
durante la crisis. De ellas se desprende 
que al entregar su dimisión al jefe del 
Estado, von Papen le aconsejó que tra-
tase de constituir un Gobierno parla-
mentarlo, y si eso no fuese posible, un 
Ministerio presidencial, sobre una am-
plia base parlamentaria. En vista de 
ello el Presidente de la República invitó 
al jefe del partido más numeroso—Hi-
tler—, que en su primera entrevista se 
mostró confiado en obtener, no ya una 
pequeña mayoría, sino una mayoría 
importante, a pesar de que ya* en aque-
lla entrevista conoció las reserváis pues-
tas por Hindenburg, y que eran: man-
tenimiento del estado de cosas creado 
en Prusia por los decretos de von Pa-
pen; un programa económico definido; 
no intentar restringir los poderes que 
el artículo 48 da al Presidente de la 
República, y mantener al general Sch-
leicher y al ministro de Negocios Ex-
tranjeros, von Neurath. 
Después Hitler insistió en que esas 
condiciones eran incompatibles con la 
formación de un Gobierno parlamenta-
rio, y ofreció hacer propuestas concre-
tas al mismo tiempo que declaraba que 
constituir un Gobierno parlamentario, 
hubiera sido más fácil antes de la di-
solución del Reichstag. Hitler ofrecía 
presentar un programa económico com-
pleto en el plazo de cuarenta y ocho 
horas, aceptaba los dos ministros que 
el Presidente quería mantener, pero re-
clamaba aquellos poderes "que en estos 
Mempos críticos no se habían negado 
ni siquiera a cancilleres que tenían ma-
yoría parlamentaria". 
La última carta de Hitler, enviada 
ayer después que el Presidente se ha-
bía negado a modificar sus condiciones 
insiste en que el jefe racista no había 
diirWn nnnna la nn<?!hi!Mnd fi* rnn?. 
titulr un Gobierao p'arlamentario si no 
hubiesen mediado las reservas del Pre-
(Continúa ai final de la primera colum-
na de segunda plana) 
Viernes 23 de noviembre de 1932 (2) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXII—yúm. I*™ 
S e s i ó n d e d i c a d a a p r e s u p u e s t o s 
Se discutieron varios capítulos del de Estado. Menudearon 
los diálogos vivos y las interrupciones. El ministro de Ha-
cienda leyó varios proyectos de ley 
AL FINAL CONTINUO LA INTERPELACION SOBRE LA TELEFONICA 
idas en Bélgica y en la Ciudad Vaticana 
!y la creación de otras en varias Repú-
blicas hispanoamericanas. 
El señor CORNIDE contesta defen 
'diendo el dictamen, en nombre de la 
Comisión. 
La cosoberanía de Andorra 
Se da cuenta de una enmienda del 
señor PALET, en la que propone que 
el articulo quinto de este capitulo se 
redacte así: "Dotación para las fun-
1 " 4 cienes de Coprincipe de Andorra, 7.500 
Comentario hrpvp Aei ™rv,r,,,.,„ .i J- •, , , . ^ Ipeaetas", en lugar de decir, como se di-
mos Ti w t l H I ; ^ comPensare-!la distnbucón de éste Propugna la ne-i^ en ei dictamen: "Dotación para el 
mos al lector de la fatiga que ayer le c^dad de que se modiñquen las con-i0bi de La Seo de ̂  ^ CopTÍncl. 
causamos. No pasó nada. Que el señor dl='ones de ingreso en la carrera diplo-!pe de AldornL 7.500 pesetas". 
Ortega Gasset (don Eduardo) ^ Pn ' . COn obJeto.de dfr entrada » El señor CORNIDE, por la Comisión, 
t*AA , w"*ruof se en g^n^ con nuevas orientaciones. mip xsta Diensa redactar estí» ar-
faaó p0rque el president€ le concedia E1 PRESIDENTE DE LA ̂ AM^A:itículo en la si lente f o ^a : "Dota-
poco tiempo para que defendiera sus Procure el senor Ortega y Gasset ter-ición ra cosoberanIa de Andorra> pe. 
enmiendas al Presupuesto de Estado iminar su interV€nción- porque ya ^L^tas 7.500''. 
Que, no sólo se resignó, sino que S r ^ ^ í f r ^ ^ P Y ^ Í ^ Es E1 señor FANJTJL dlce 9«« man-
intPrvenrmnOC ^ f • ; •¿2^! El señor ORTEGA Y GASSET. mhfcaé como voto particular el antiguo 
mcervenciones posteriores, le sobró tiem-mucho lo que tengo que decir; pero co-!dictamen y pegunta si una modifica-
po, y hasta renunció, alguna vez, a ha-|mo no ha>' tiemP0. me siento, no sin pro-ición de esa naturaleza puede hacerse 
cer uso de la palabra. Que a propósito'teStJar,JComo P™*631^ siemPfe de este sin la intervención de Francia, 
de 7.500 peMtas anuala. q„e L a . i r a . ^ e S r ^ V . W f r ^ L ^ J ^ M ^ ^ ^ S J S t , „ „ T , ^ , . , R ^ „ M ^ „ > ^ J en efecto, la modificación del "statu Obispo de Seo de Urgel. se habló de! El señor ALBERGA MONTOYA: PidolqUO„ n0 depende sólo de España, sino que 
teocracia. Que el señor Gil Robles tuvoila Palabra 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
¡tiene que intervenir otra voluntad. Pe-
" ro como la modificación que se intro-
jduce nada prejuzga sobre la persona-
que explicar qué es teocracia. Que 4 ^ ^ ^ 
señor- Altabás hizo reir a la Cámara; El señor ALBERGA MONTOYA: Es lidad h de ejercer la cosobera. 
con sus aspavientos y actitudes. Que que yo quería dirigir a la presidencia...^ el Gobierno no ve inconveniente 
se aprobaron, al fin, cinco capitules del i E1 PRESIDENTE DE LA CAMARA: en ge admita esa modificación 
Presupuesto de Estado. Que "coleó" >-|COn **** energía: A la Presidencia- la 
de la Telefónica. Que a ese propósito 
—a propósito de cañonazos—, el señor 
Balbontín arremetió contra la Benemé-
rita. Que no hubo escándalos ni inte-
rrupciones "madrigalescas". 
Una gran tarde, pues. Aburrida, pero 
inofensiva. 
» inl o -ro—• — f- • — 
10 única forma de dirigirse, es por medio 
L a s e s i ó n 
El presidente, señor Besteiro, declara 
abierta la sesión, a las cuatro y diez 
minutos. 
Escasa concurrencia en escaños y tri-
bunas. 
En el banco azul, ningún representan-
te del Gobierno. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior, y se entra directamente en el 
orden del día. 
de una proposición incidental. 
El señor ALBERGA MONTOYA; ¿No 
puedo hablar ni oara explicar mi voto ? 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Ahora no se va a votar. 
El señor CORNIDE, en nombre de la 
Comisión, se opone a la admisión de las 
enmiendas, porque éstas, más que a las 
cifras del presupuesto, se refieren a re 
El señor FANJUL: Pues yo sigo 
manteniendo como voto particular el 
dictamen anterior. 
El señor PALET da por retirada su 
enmienda. 
El señor ORTEGA Y GASSET se 
levanta a defender otra enmienda. 
Se congratula de que haya sido re-
cogido el espíritu de la enmienda del 
L A S E L E C C I O N E S Y A N Q U I S Y L A L E Y S E C A 
¿UN OASIS O UN ESPEJISMO? 
("Glasgow Bulletin".) 
cuota de España en la Sociedad de las 
Naciones y otros gastos diversos. 
El señor ESCANDELL interviene y 
pide que se atienda con mayor canti-
dad de la consignada a la expansión 
cultural de España en América. 
(Ocupa la presidencia el señor Bar-
nés.) 
El señor ROMA RUBIES, en nombre 
de la Comisión, reconoce la necesidad 
E l p r e s u p u e s t o d e E s t a d o 
Prosigue la discusión de los capí-
tulos del presupuesto de gastos del mi-
nisterio de Estado para 1933. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
señor Palet, porque no es tolerable 
I—dice — que en un Estado laico sea de que esa expansión cultural se reali-
orgamzación de los servicios existentesirepresentante de éste ün obispo. Eso¡Ce 4de £ mo£0 mueho más intensivo 
y a creación de otros nuevos, y es pro- st j bien en el régimen anterior, que aue lo aue DUed. obtenerse con la ci-
blema este cuya resolución no compe- era un ré£rimen teocrático. ? q ^ obtenerse con la o 
. „ , ~ • -Xn e un 5 s " „ Jr^i^ „ „ _ fra consignada; pero señala la imposi-
te a la Comisión El señor GIL ROBLES: Eso no esL. elevar dicha cifra 
El señor ORTEGA Y GASSET rec-L:--^ ftiiiaad üe elevar mena cura, 
tífica brevemente, brevedad-dice-im- E I geftor ORTEGA Y GASSET:i El señor ALBERGA MONTOYA pide 
puesta por la dictadura que ejerce la pues no Se dice en las monedas que,,21 Ia Comisión que se amplíe la consig-
presidencia de la Cámara. (Protestas d e c i e r t 0 ( todavía seguimos usando,!11̂ 10? Para 103 hospitales españoles en 
los diputados socialistas.) que el rey i0 eT& V0T ia gracia de Dios?,61 extranjero. 
El señor GIL ROBLES: ¿Y eso qué; 1 ^ t u r a u n n rOVec to tiene que ver con el régimen teocráti-1 l-CCXUra QC UI1 proyCClO 
co? Régimen teocrático es aquel que Se suspende unos momentos la díscu 
está ejercido por sacerdotes. 
(Entre el señor Gil Robles y los di-
El señor CORNIDE rectifica igual-
mente. 
Enmienda recogida 
sión, con objeto de que el ministro de 
HACIENDA dé lectura a varios pro El PRESIDENTE DE LA CAMARA: Hay otra enmienda a este capítulo del 
señor García Valdecasas. 
El señor CORNIDE. por la Comisión, 
declara que ésta recogerá el espíritu de dencia.) teiro.) 
dicha enmienda. El señor ALTABAS: ¡Qué poco in-
En ella se dice que "la partida de genio tiene su señoría, señor Gil Ro- V u e l t a a l DreSUDUestO 
Quedamos en el artículo cuarto del ca- 897.964 pesetas consignada en el pre-lblesI .Es un ingenio teocrático! T «v, t.» ^ ^ 
pítulo primero. Con arreglo al acuerdo sUpUesto de Estado, capítulo primero.! E Í señor GIL ROBLES: Su señoría. El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
adoptado por la Cámara, el señor Or- artículo 10. para la Inspección general qUe procede de la Adoración Noctur- concede la palabra al señor Ortega y 
de emigración, se dividirá en la siguíen- La, lo mejor que puede hacer es ca 
putados de su minoría y los grupos defectos de ley, que pasan a estudio de 
la mayoría se produce un pequeño diá-ia Comisión correspondiente, 
logo, que obliga a intervenir a la presi- (Vuelve a la presidencia el señor Bes-
l i  
o
H o y t e r m i n a r á e l p r e s u p u e s t o d e E s t a d o 
El señor Besteiro calcula que no habrá necesidad de sesiones 
nocturnas. Obras en el Palacete de la Mo"c!°a- LoS ' ^ 2 1 
del "Mac Mahón", entregados a la^autondades españolas 
En los pasillos de la Cimara contl-|fior Usabiaga se eMrevtetó a ÜMma 
auaroa a A tarde lo, comeotarlos í f ^ t ' 0 ' ^ ' a u d ° par? hfblarle ̂ c.r-torno del discurso pronunciado la vis- mmisiro ae ML^UW ^ TIJ[A¡ 
pera por el jefe del Gobierno. Se ha-
cía resaltar por algunos diputados ra-
dicales que en otro tiempo, cuando fi-
guraban en la oposición los señores 
ca de"los tres marineros del "Mac 
Mahón" detenidos en Bayona por las 
autoridades francesas. 
El señor Zulueta le manifestó que. 
Prieto, Besteiro y otros, solicitaron que desde el ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I b í a ^ 
se trajera a la Cámara el expediente bierno tuvo notlcia.delAhe^?'^^ÍHo 
Picassi. el Gobierno que entonces pre-|tervenido( por mediación del ^ t e n o 
sidía don José Sánchz Guerra así lo de Estado y de n"estra . ^ b ^ d a t o ^ 
hi20 parís que comenzó a actuar con toda 
También fué objeto de comentarios! rapidez. Por orden del Gobierno se abrió 
el resultado de la votación, toda vez! una información para el conocimiento 
que el señor Azaña pareció solicitari exacto de lo ocurrido, información que 
el voto de los republicanos, y en estejno ha sido aún terminada. Sm emoar-
sentído el resultado le fué adverso. Laigo. los tres marineros detenidos en la 
votación se hizo en la siguiente forma :j cárcel de Bayona haii f^o ^egaaos 
En contra del Gobierno: Radicales.' 
50; Republicanos autónomos. 5; Fede-
rales, 4; Progresistas, 4; Conservado-
res, 7; Republicanos independientes, 11; 
Agrarios, 13, y vasconavarros. 6. Total. 
100. 
Votaron a favor: Socialistas, 81; Ra-
dicales socialistas, 24; Acción Republi-
cana, 22; Esquerra, 7; Orga, 7, y Pro-
gresistas, 1. Total, 142. 
Restando de éstos los 81 socialistas, 
quedan a favor del Gobierno 61 votos 
republicanos, frente a 73, descontados 
los agrarios y vasconavarros. 
ayer, o lo serán lo más tarde hoy, a las 
autoridades españolas para que sean és-
tas las que apliquen las sanciones con 
arreglo a lo que resulte. 
El Estatuto de Valencia 
Pasado mañana, domingo, se celebra-
rá en la Plaza de Toros de Alcíra un 
mitin de propaganda del Estatuto de 
Valencia, organizado por la ponencia de 
partidos' políticos constituida a este 
efecto. 
Tomarán parte el diputado socialista 
El señor ALBERGA MONTOYA co-
mienza diciendo que suscribe cuanto en 
la Cámara se ha dicho sobre los abu-
sos cometidos por la Compañía Telefó-
nica, la cual, no contenta con tener en 
sus manos las comunicaciones telefóni-
cas urbanas e interurbanas, ha prelen-| Otro comentario que se hizo fué que!^ñor Escandel don Juan Vicente Mora, 
áido últimamente, si bien no lo ha con-,antes del advenimiento de la República] Jon Joaquín Reig . eJB ^f°°5flJaieJf• 
seguido, apoderarse de las comunicado-! se ensalzó a hombres prestigiosos co- diputado radical socialista y director ge-
nes interministeriales. mo Unamuno, Ortega Gasset, Sánchez'neral üe Agricultura. 
Román, etc., a todos los cuales incluso| PreiTIIOS 
se les llevó al Parlamento, y que las| 
propagandas entonces se nutrían preci- Para premiar a los funcionarios que 
sámente de ataques a la falta de liber-
tad, dándose el caso de que ahora esas 
personalidades se hallan disgustadas por 
motivos análogos a los de entonces. 
La sesión de hoy 
tega y Gasset podrá defender en media 
hora todas las enmiendas que faltan a 
este capítulo, y con objeto de que los 
diputados puedan recordar cuáles son 
las pertenecientes a cada artículo, se-
gún se vayan votando éstos se leerán 
las correspondientes enmiendas. 
El señor ORTEGA Y GASSET: Se-
ñor presidente: Este capítulo primero, 
por referirse a la organización del mi-
nisterio, tiene suma importancia, y no 
es tiempo suficiente para la defensa de 
las enmiendas el tiempo que se me se-
ñala. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Hay un acuerdo de la Cámara, que es 
preciso respetar, y no admito discusión 
sobre este asunto. Por otra parte, a su 
señoría le sobra ingenio para defender-, 
las en menos tiempo del reglamentario. 
El señor ORTEGA Y GASSET: ¡Por 
muy presidente que sea su señoría, yo 
tengo que hacer valer mis derechos! 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA, 
golpeando sobre la mesa con la cam-
panilla, tan fuertemente que ésta se 
rompe: ¡No admito discusión, digo, se-
ñor Ortega y Gasset! ¡Y le advierto que 
empieza a pasarse la media hora! 
El señor ORTEGA Y GASSET se re-
signa y comienza la defensa de sus en-
miendas. 
(Entra el ministro de Estado.) 
En ellas se proponen diversas modi-
ficaciones en la organización de las dis-
tintas secciones, que suponen una reba-
ja, en relación coh la cifra del dicta-
men, de 1.390.000 pesetas. 
Censura diferentes partidas, y, sobre 
todo, la consignada para la Obra Pía 
de Jerusalén, contra la que repite los 
argumentos expuestos en sus diferentes 
intervenciones. Estima, principalmente, 
que debe desaparcer esa partida, por 
cuanto la República se ha organizado 
laicamente. 
Un DIPUTADO radical: ¡Pero si hay 
Diputaciones que todavía subvencionan 
a los curas! 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
No le interrumpan, que sólo dispone de 
medía hora. (Risas.) 
(Entra el ministro de Obras públi-
cas.) 
El señor ORTEGA Y GASSET con-
tinúa la defensa de sus enmiendas, se-
ñalando el exceso de personal y la ma-
te forma: Artículo 10. Para pago de Uarse! — — r 1 — — f—ilefónica comete con su personal 
sueldos del personal actual del Cuer-! Esto indigna al señor Altabás, queque se suspenda esta discusión, porque; RATROMr™ i i 
El señor ORTEGA Y GASSET pide 
(Entra el ministro de la Gobernación.) 
Coincide con otros oradores en lo le-
sivo del contrato del Estado con la Te-
lefónica y pide al Gobierno que declare 
cuándo se va a llevar a cabo la anula-
ción de dicho contrato. Yo comprendo 
que esto tropezará con grandes dificul-
tades; pero sería conveniente que se di-
jera cuáles son esas dificultades. Y si 
no se puede ir a la anulación, por lo 
menos, váyase a una modificación. 
Lo que no puede hacerse es continuar 
en la situación actual. 
El señor GOMAR1Z rectifica. Insis-
te, como en su intervención de días an-
teriores, en la necesidad de que la Co-
misión dictamine rápidamente el pro-
yecto de ley sobre anulación del con-
trato, para que pueda ser traído a la 
mayor brevedad a la Cámara. 
Pide también que el contrato de tra-
bajo, que tiene un origen legal, se pon-
ga inmediatamente en vigor, para evi-
tar que persistan los abusos que la Te-
El presidente de la Cámara anunció 
prestaban servicio la noche del 10 de 
agosto han sido acordadas las cantida-
des siguientes: 
Se concederán 1.000 pesetas a los de 
la Dirección de Seguridad que estaban 
de guardia y lo mismo a los de la Te-
lefónica; 10.000 pesetas a los funciona-
rios de Sevilla que mantuvieron el hilo 
que la sesión de hoy empezará también tel ^ con el Gobi 15 000 ^ 
"n ^ J ^ T J ' Z y . r . r ' r ^ repfrtiríin entre los demás que presta-tro capítulos del de Estado con pocos ron su colaboración al Gobierno y 10.000 
Y"™!03' P°rJf° T ± [ T ¿ \ \ * ^ ™ ¿ W repartir entre el personal de la 
po de emigración. 365.000 pesetas. Ar-
tículo 11. Servicios de la Inspección ge-
neral de emigración. 532.964 pesetas". 
Se pasa a la aprobación de los artícu-
los que integran este capítulo primero. 
Desechadas las enmiendas del señor 
Ortega y Gasset, quedan aprobados los 
artículos y con ellos el capítulo pri-
mero. 
Para algunas de ellas pide votación 
ordinaria el señor Ortega y Gasset. Só-
lo votan a favor ocho o diez diputados. 
La mayor parte de los diputados de la 
0Dn<-j-:/.. «p abstuvieron y votaron en 
pro los de la mayoría. 
(La lectura de las enmiendas se hace 
inte el micrófono, a petición de los di-
putados, por no oírse bien al secretario 
que las lee.) 
Se pasa a discutir el capítulo segun-
do, en el que se consignan 259.000 pe-
setas para material de todos órdenes 
del ministerio y sus diversas dependen-
CÍSlSa 
El señor ORTEGA Y GASSET con-
de que se podría empezar seguidamente 
el presupuesto de Justicia, a no ser que 
a última hora hubiera ruegos y pregun-
tas. 
Terminó diciendo que en esta forma 
se dedicarán casi íntegramente las se-
siones a los presupuestos, con lo cual no 
habrá necesidad de nocturnas ni sesio-
nes extraordinarias. 
La Federación de izquierdas 
Central de Madrid. 
Una causa 
El Cuerpo de Cancilleres 
M U N D O C A T O L I C O 
exore'sV su "indignación con actitudes son tres horas—dice—las que llevamos El señor BALBONTIN interviene 
cómicas que causan la hilaridad de la cón el presupuesto y yo me encuentro. ^mbien para rectificar, y dice que le 
Cámara muy fatigado. parece grotesco que el ministro de la 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: I Gobernación, para expresar la opinión 
Yo lo comprendo, pero no veo manera|del Gobierno sobre este asunto, se limi- cion. va preceamo ae un preamouio yi F¡ . . g ' . -
de armonizar sus deseos con las necesi-|ta3e a decir que ellos no pondrán tra- comprende las leyes complementarias de Nestas 06 ban Juan de la Cruz 
El señor ORTEGA Y GASSET de- áades de la discusión. | bas para que el dictamen de la Comi-|qUe ya se dió noticia. La ponencia lo, LA CAROLINA, 24.—Con motivo de 
El ponente de la Federación de iz-
quierdas señor Galarza, entregó ayer 
tarde a sus compañeros de ponencia el 
escrito con e] proyecto de la Federa-
ción. V  precedido d   preá bulo y' 
El día 28 se celebrará en Casalarrei-
na la vista de la causa por los sucesos 
ocurridos en aquel lugar hace unos me-
ses y a consecuencia de los cuales hubo 
algunos muertos. Como es sabido, se 
hallan procesados el alcalde y dos indi-
viduos más, todos de filiación socialis-
ta, que serán defendidos por el señor 
Bujeda. 
pleno. 
El Palacete de la Moncloa 
Propiedades sobre la noticia publicada 
fiende brevemente una enmienda, en la El señor ORTEGA Y GASSET: Siem-jsión acerca del proyecto de ley sobre 
que pide la creación del Cuerpo dejpre se han guardado consideraciones al anulación del contrato, venga cuanto 
Cancilleres. ¡los diputados; que a mí, por lo visto,'antes a la Cámara. 
El señor CORNIDE, por la Comisión, se' mj niegan. La presidencia dijo quel Después de estas manifestaciones, 
declarar que ésta incorporará al dicta-ise alteraría el orden de la discusión y puede decirse que la interpelación está 
men el espíritu de esa enmienda, en el|qUe a última hora habría ruegos y con- incontestada. 
sentido de que "se autoriza al ministro, tinuarIa ja interpelación sobre la Tele- Añade que el ministro de la Gober-, 
de Estado para reglamentar la creación fónica nación di;,0 Cotí motlvo de l0g gUcegosi referente a las obras que se piensan rea-
de un Cuerpo de Cancilleres". E1 PRESIDENTE DE LA CAMARA: de Zorita, que ningún Gobierno puede!lizar 611 el facete de la Moncloa, con 
(Entra el jefe del Gobierno.) ! Y así se hará pero hay que apurar ell consentir que se robe. Conformes-di-,el fin de ̂  pueda ser habitado por al-
Se aprueban los cuatro primeros ar-! tiempo ce__; COnformes todos menos vosotros,: ^naPfs,onalldad de la RePublIca. ha 
ticulos del capitulo. El señor ORTEGA Y GASSET: Pues que consentís que "roben los de la Te. manifestado: . . ^ 
reíiere!Son las siete. Ilefónica". -Lo ^ ^ 3̂ cierto en todo esto 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA:! v ^ i - . „ i •• Ies ^ 36 ha la necesidad de 
estudiará seguidamente y la semanal la fiesta de San Juan de la Cruz, Pa-
próxima lo llevará a una reunión del trón de esta ciudad, se ha celebrado una 
solemne función religiosa, en la que to-
mó parte la orquesta de Baeza. El pa-_.negirico del Santo estuvo a cargo del 
Preguntado el director general de padre Gonzalo Parrón, de los Sagra-
Al votarse e) quinto, que s 
a la dotación del Obispo de La Seo de 
dos Corazones. Asistieron numerosísi-
mos fieles, que llenaron completamen-
te el templo. Por acuerdo de la Her-
mandad este año no saldrá la procesión 
que se celebraba en años anteriores. 
Las obras del Pilar 
Urgel, como Copríncip 
ZARAGOZA, 24.—La suscripción pa-
Yo no digo—agrega--que se les apli-j gt^ura algUnos edificios del Patri-ka las obras del Pilar asciende a pese-
' que la misma sanción que a los campe- monio de ia República que se hallaban tas 4.367.949. 
sinos de Zonta. Yo no quiero que la en malísimo estado de conservación. Y GASSET de-
aJ que el señor Fanjul, como anunció, fuerzo, 
mantiene como voto particular el dicta-] El señor ORTEGA 
men sin modificar, el señor Royo Villa- « ^ i ^ f ^ f ^ P ^ ^ f C h i s t a s y directores de la Compañía, co-, Patronato de Turism0 diapone de nu Guardia civil dispare sobre los_ accio-j Para ell0f y teniendo en cuenta que el sume un turno en contra, previa ad- nova se levanta para explicar el voto art' ulos de este capítulo, y por virtud 
vertencla de la presidencia de que sólo de ^ minoria agraria 
dispone para su intervención de tres E1 GEÑOR R O Y O V I L L A N O V A . decía- de 903̂ 823 pesetas 
cuartos de hora. ra ue n0 ve incoi.veniente en que e3eT-
Se muestra contrario a que. tanto en ^ cosoberanía ^ obispo, que es das. 
un ciudadano español, y añade qvi siem- También son rechazadas por la Cá este ministerio como en los demás, se sostenga una imprenta, y cree que sería 
mucho más conveniente unificarlas y 
crear una Imprenta Nacional, en la 
que se tirasen todos los impresos ofi-
ciales. 
Considera excesivas las cifras que se 
consignan en este capítulo y las com- después de ^acar constar la 
para con las que para los mismos «nes agraria su voto favorable a la 
de las cuales se introduce una rebaja! ™0wb\h^ho c°n dlchos ^Pesinos- Por merario para realizar estas obras, se 
el hecho de robar unas b-llotas. ¡nombró un Comité, compuesto por tres - " ' • " r ^ ' x ' 
El ministro de la GOBERNACION- miembros del Patronato de la Repú-lafto del bachillerato se han reunido La COMISION rechaza las enmien-
ore" será" preferible que esa función la niara, en votación ordinaria, unas y ^. TT- otras por unanimidad, las presentadas desempañe el Obispo de La Seo de Ur 
gel, que el presidente de la Generalidad, 
por ejemplo. 
El voto particular queda rechazado. 
V u e l v e n a c lase e n G í j ó n 
GIJON, 24.—Los estudiantes del sexto 
Ha disparado, porque se ha visto agre 
rlida. blica y dos del Patronato de Turismo, iacordaron1 vo!vert mañana a clase, toda Este Comité, después de inspeccionar !̂ e.z ^ el munsteno de Instrucción pú-
El señor BALBONTIN: Yo no quiero algunos edificios, vió que lo primero ':)llca üa revocado su primer acuerdo y 
esa sanción—digo—; pero sí quiero que que convenía hacer era las obras del ordena vuelva a cursarse en el Ins-
Palacete de la Moncloa. con objeto de 
devolverle su valor histórico, para lo 
cual se reconstruirán los jardines co- No entran en clase 
se señalan en el presupuesto francés, 
que son muy Inferiores, no obstante 
tener instalado el ministerio en un pa-
lacio lujosamente amueblado. 
Como el señor Ortega y Gasset re-
nuncia a la defensa de las enmiendas 
por él presentadas, se pasa a votar los 
artículos, después de haber sido recha-
zadas las enmiendas por la Cámara. 
Aprobado este capítulo, se pone a dis-
cusión el tercero, que se refiere al per-
sonal de las carreras diplomática y con-
sular. 
El señor ORTEGA Y GASSET con-
sume un turno en contra de la totalidad 
Estima que son excesivos los sueMos 
que se fijan para los embajadores. Tan 
excesivos son—añade—, que el señor 
ta del señor Fanjul. 
Se aprueba el artículo quinto y con 
él el capítulo tercero 
a los trece primeros artículos. se ponga fin al latrocinio de ta Compa-
En el artículo 14, que se refiera a la ftía Telefónica, 
expansión cultural española, el señor Alude luego a la huelga, y censura 
mlñoiTa 0rte&a y Gasset pide votación noml-jque se lanzara a la fuerza pública so- mo se hallaban hace cien años y se 
pneg.inal. Verificada ésta, queda rechazada bre los huelguistas con la orden de dis-pondrá en condiciones de que pueda ser CORDOBA, 24. — Los estudiantes del 
la enmienda por 130 votos contra 3, y | parar sin previo aviso, y se lamenta de'habitado, si fuera necesario, pero sinisexto curso del Instituto no han entra-
do en clase. 
tltuto del Cardenal Cisneros la asigna-
tura de Etica y Rudimentos. 
aprobado este artículo y hasta el 19 
inclusive. 
Igualmente se desecha en votación 
Se pasa a la discusión del capítulo: ominal 112 votog contra ^ la en 
cuarto, que se refiere a material y al-1 
sidente de la República, y que nunca 
había querido la dictadura para su par-
tido y que estaba todavía dispuesto a'¡Madariaga ha podido adquirir una gran 
negociar con los demás partidos la so- finca. Es decir, que atacamos por un 
lución de la crisis. Termina esta carta hado a los latifundistas y los creamos 
arrojando la responsabilidad del fraca-¡por otro. 
so de las negociaciones a los que desde 
los primeros momentos habían planeado 
la continuación de von Papen en el 
Poder. 
Nueva oferta rechazada 
Sin duda con objeto de no romper 
bruscamente con los nacionalistas-socia-
listas, el Presidente Hindenburg ha re-
novado la oferta que hizo el pasado sá-
bado al jefe racista de hacer entrar al-
gunas personalidades nacionalistas-socia-
listas designadas por él en un Gobier-
no presidido por una personalidad esco-
gida por el mariscal. Para ello von 
Schleicher ha celebrado esta mañana 
una entrevista con Hitler, al cual na 
ofrecido, en nombre del Presidente del 
Imperio, que entre a formar parte de 
un Gobierno presidencial dirigido por von 
Scheleicher o el señor Schaach. Pero 
Hitler ae ha negado rotundamente a 
participar en un Gobierno cuya direc-
ción no estuviera a su cargo. 
En unas declaraciones hechas por e) 
jefe racista Goerlng, presidente del 
Reichstag, a los representantes de la 
Prensa, ha protestado contra las con-
diciones que el Presidente del Imperio 
formuló cuando confirió su mandato a 
Hitler. Atacó violentamente al jefe de 
los nacionalistas, Hngenberg, y aña-
dió que las negociaciones entre el Pre-
sidente del Imperio e Hitler no están 
aún completamente terminadas, y que 
el partido nacional socialista combatirá 
enérgicamente todo Gobierno extraño 
a él. 
Finalmente, se dice que von Papen 
se encargará de reconstituir su Ga-
binete, que tendrá un carácter pura-
mente prefklencialista y autoritario, con 
plenos poderes. 
Propone la supresión de las Embaja-
quileres de las Embajadas, Legacionfts 
y Consulados. 
El señor ORTEGA Y GASSET inter-
viene en la discusión de totalidad, pa-
ra pedir que la Comisión acepte su con-
traproyecto, en el que se consigue una 
rebaja de 273.000 pesetas. 
Las enmiendas que tiens presentadas 
a los diferentes artículos se rechazan y 
queda aprobado el capítulo. 
Se pone a discusión la totalidad del 
mienda presentada al artículo 20, que es 
aprobado asimismo en' votación nomi-
nal, por 115 votos contra 2. 
que los obreros afiliados a la U. G. T. que el Palacete sea destinado a per-
actuaran entonces de "amarillos" con- so na determinada. También se acome-
tra los de la C. N. T. Y en esto—aña-j terán en seguida las obras de recons-
de—le cabe cierta responsabilidad alitrucción del palacio de la Granja que 
secretario general de la U. G. T., minia- 8! quemó y la casita de arriba de El terminadas las hueWs'^e^tudrames 
tro de Trabajo. ¡Escorial y los edificios de Aranjuez. de la Facultad de Derecho y dTlnstí 
Normalidad en Salamanca 
SALAMANCA, 24.—Hoy han quedado 
Sin más votaciones, se aprueban ios i delegados del Estado en la Compañía, 
Censura también la actuación d? los I Todo esto más que nada con fines de ¡tuto. Las clases 
restantes artículos, y con ellos queda 
aprobado el capítulo quinto. 
I n t e r p e l a c i ó n s o b r e l a 
T e l e f ó n i c a 
Se suspende la discusión del presu-
puesito y se reanuda la interpelación 
capítulo quinto, que comprende los gas-1 sobre la Compañía Telefónica Nacio-
tos imprevistos, subvenciones a Gen- nal. 
tros benéficos o patrióticos en el Ex-j n •  •i!!:'HiiP!Riii'«i¡i|iBi¡i;!Biiii:aiim.!>"ff>:>: mv* • V 
tranjero, socorros, repatriaciones, ex-i - - \ r i j i \ r\17 P A P T Q 
pansión cultural de España, prepara-; L A V I L L A . UI-* r / \ I \ l a 
clón del nuevo personal diplomático, 1 ATOCHA, 67. Abrigos, vestidos. 
que parecen más bien servidores de és-
ta que de aquél. 
(Vuelve a la presidencia el señor Bes-
teiro.) 
Pide que se obligue a cesar al secre-
tario general del Consejo de E»tado, por 
ser asesor de la Compañía, y termina 
insistiendo en que, por parte del Go-
bierno, no ha sido contestada la inter-
pelación. 
Se suspende esta discusión, y señala-
do el orden d3l día para hoy. se levan-
ta la sesión a las nueve menos cinco 
minutos. 
i ven io p o l a c o r r u s o 
se reanudaron y ha turismo. renacido la normalidad. 
Finalmente dijo que el Patrimonio! , . » 
de la República ha elevado una pro- Z^^— 
puesta al ministro de Hacienda para ^--On^ 
que éste lleve a las Cortes un proyec-
to de ley con el fln de que sean re-
conocidas a las viudas y huérfanos del 
personal que estaba al servicio de la 
antigua Casa Real las pensiones que 
venían disfrutado. 
Los marineros del 
"Mac Mahón" 
El diputado radical por Guipúzcoa, se-
—Necesito quince duros esta misma noche, o me tengo 
que pegar un tiro. ¿Puedes ayudarme? 
—Imposible, chico; lo siento mucho, pero no tengo re-
vólver. 
("Humorist", Londres.) 
—¿Por qué lloras, hombre? 
—¡Aaaaah! Papá ha dicho que mamá era una 
víbora. 
—Bueno, ¿y qué? 
—¡Aaaaah! Mamá ha dicho que papá era un burro. 
—Buenoí pero ¿por qué lloras? 
—¡Aaaaah! Entonces, ¿qué soy yo? 
("Lustige Kolner Zeitung", Colonia.) 
MOSCU, 24.-La Agencia Tass anun-
cia que el convenio de conciliación po-
lacorruso previsto en el Pacto de no 
agresión concertado en 25 de julio pa-
sado ha sido firmado ayer. 
CONOENflDO A T iB f t JOS loRZ l s 
VIENA, 24.—Loa Tribunales han con-
denado a trabajos forzados a perpetui-
dad, a Leitgoeb, el Landrú austríaco que 
ha asesinado a siete mujeres. 
—¡Idiota! ¡Ya podía usted comprarse un reloj de bolsillo! 
("Everybodya", Ixmdrea.) 
V E R A M 0 N 
U n o O b r a M a e s t r a 
D E L A 
N e d í c i n a N o d e m a 
H a c e d e s a p a r e c e r 
d o l o r e s 
sin d a ñ a r a l o r g a n i s m o 
TUBOS DE 10 y JOT/vBt 
SOBRE DE 2 TABL 
MADRID.—Año XXn.—Núm, 7.175 
E L D E B A T E (3) 
y\*TW* 25 de noviembre de IftSt 
Se u n e n l o s p a r t i d o s r e v o l u c i o n a r i o s e n C a t a l u ñ a L a c u e s t i ó n d e l p a p e l 
Prescindirán de la denominación de comunismo y tendrán 
ideales nacionalistas. Quieren heredar el mando de la Es-
querra, confiados en el fracaso de ésta, El escrutinio de la 
Junta del Censo confirma los datos conocidos de las elec-
ciones. Animación para el banquete de la Lliga 
LOS OBREROS DEL RAMO FABRIL Y TEXTIL NO SECUNDAN 
LA HUELGA DE LOS CONTRAMAESTRES 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
(Crónica tBlefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 24.—Ya "L'Opinió". 
el órgano oficioso de la Esquerra, ha 
Iniciado violentamente sus ataques con-
tra los dirigentes de la Confederación 
Nacional del Trabajo. 
Entre los elementos obreristas se tie-
ne por seguro que la Esquerra va a 
trabajar sin descanso para dar la ba-
talla a la F. A. I., y todo son cábalas 
y comentarios en torno a lo que pueda 
suceder. Por otra parte, entre los ele-
mentos extremistas de los diversos sec-
tores obrerisitaa existe una profunda 
preocupación. El rotundo fracaso de las 
candidaturas revolucionarias es un sín-
toma para ellos alarmante, y esta no-
che se reúnen elementos de todos esos 
partidos para concertar una unión y 
dar nueva modalidad a un partido obre-
rista que, al acudir a los comicios con 
un programa de revolución social, no 
despierte suspicacias en los elementos 
de la Confederación, sino, por el con-
trario! cuente con sus simpatías y apar-
te a la C. N. T. del abstencionismo elec-
toral para conseguir sumar los votos 
de los obreros. 
Se da por descontada la desaparición 
práctica de los núcleos comunistas de 
Cataluña. NI los comunistas del Bloque 
Obrero y Campesino ni los del Partido 
Español han sabido ni han podido hacer 
llegar su influencia a la Confederación. 
Antes al contrario, basta la sospecha 
de ser comunistas para que los que es-
tén afiliados aleguen derecho a la re-
presentación de los Sindicatos donde 
los comunistas pueden cotizar, pero no 
Influir. Y a pesar de la preparación de 
algunos de los hombres del Bloque 
Obrero y Campesino, no logran atraer-
se a las masas ni han conseguido que 
el comunismo propiamente dicho sea 
un peligro en Cataluña. 
Aquí la masa revolucionaria es de ín-
dole exclusivamente anarquista. El co-
munismo es visto con prevención; la 
masa no quiere dictadores, ni siquiera 
los dictadores del proletariado, el pano-
rama de la Rusia soviética no seduce 
a los obreros de Cataluña, demasiado 
Imbuidos por otra parte, desde antiguo 
H una hábil j pertinaz propaganda 
\narqulsta. 
Y si los comunistas del Bloque apenas 
logran aumentar el número de adeptos, 
mucho menor es «1 éxito de la sección 
española de la Internacional comunista 
y más exiguo aún el de los que siguen 
a Trotsky. 
Parece que también los elementos in 
legrantes de los dos partidos de extre 
de que nada podrán hacer por si solos. 
Todas las violencias, gritos, impreca-
ciones, groserías y blasfemiajg de que 
han hecho gala en los mítines apenas 
han tenido correspondencia en lajs ur-
nas: 1.500 votos en una población de un 
millón constituye de por sí una irrisión. 
Respecto de los socialistas de la Unión 
General de Trabajadores no vale la pe-
na ni mencionarlos. A pesar de la ven-
taja que tienen desde hace año y medio 
con tres ministros en el Gobierno, y a 
pesar de que todos los resortes oficiales 
están en poder de los socialistas, son 
ésfos tan pocos que ni se han atrevido 
a presentar candidatura por la ciudad 
de Barcelona, ni han logrado sumar vo-
tos en la circunscripción. Además, los 
otros núcleos obreristas catalanes re-
chazan a los socialistas (tanto de la 
U. G. T. como de la Unión Socialista de 
Cataluña) por traidores a las creencias 
revolucionarias. 
El nuevo partido revolucionario obre-
ro que se Intenta formar será un com-
pendio de todos los que han sido derro-
tados en las últimas elecciones; prescin-
dirá de la denominación "comunismo", 
que tanto alarma a la gran masa revo-
lucionaria. Se da por descontado el ideal 
nacionalista, tan del agrado del elector 
catalán, y tan eficaz como elemento de 
descomposición. Defenderá íntegramen-
te el programa revolucionario que pro-
pugna la Confederación y atacará a la 
Esquerra para desprestigiarla en la ya 
de por sí difícil labor de estructurar el 
Gobierno de Cataluña. Confian los que 
trabajan para la creación del nuevo par 
tido revolucionario en que cuando se ha-
ga patente el fracaso gubernamental de 
la Esquerra, cuando los obreros vean 
que Maciá no puede convertir a Cata-
luña en una Arcadia feliz en la que "el 
humilde tenga su casa y su huertecillo"; 
cuando los "rabassaires" vean que, a pe-
sar de gobernar la Esquerra, los jueces 
-les siguen procesando por quedarse con 
los frutos de los dueños; cuando la de 
cepción de todos sea unánime y sin pa-
liativos, entonces las masas sentirán la 
necesidad de derivar hacia un extremis-
mo aún mayor. 
Y así trabajan esta noche los forja 
dores del nuevo partido sobre la base 
de ser los herederos de la Esquerra en 
el Gobierno de Cataluña y poder reali-
zar desde el Gobierno de la Generalidad 
la revolución social. Un error esencia-
lísimo se comete en estas conversacio-
nes preliminares, y es el intentar pres 
cindir del leader más destacado de cada 
partido, siendo asi que las masas que les 
siguen van tras ellos, arrastradas más 
por la atracción personal que por coin 
ma Izquierda federal se han percatado cidencias ideológicas. ANGULO. 
Escrutinio de las elecciones 
BARCELONA, 24.—En la sala de go-
bierno de la Audiencia se ha reunido 
esta mañana la Junta provincial del 
Censo, para proceder al escrutinio de 
las elecciones celebradas el pasado do-
mingo para la formación del Parlamen-
to catalán. Fueron aceptados los datos 
electorales facilitados por la Generali-
dad, proclamándose diputados los can-
didatos cuyos nombres facilitamos ayer, 
y con el mismo número de votos. Uni-
camente en lo que se refiere a Barce-
lona, circunscripción, la Lliga Regiona-
lista ha hecho notar que sus datos no 
coincidían en 500 votos que figuraban 
de menos, aunque no alteraban el or-
den en lo referente a los candidatos 
que sallan elegidos. El acto terminó sin 
Incidentes. 
El banquete de la Lliga 
BARCELONA, 24.—La Lliga regiona-
lista ha organizado para el domingo en 
el Palacio número 1 de Montjuich una 
comida de fraternidad y homenaje a los 
candidatos de la Lliga triunfantes en 
las últimas elecciones. Se espera que 
asistirán algunos millares de personas. 
Es muy probable que a los postres ha-
blen los más destacados diputados del 
Parlamento catalán y acaso el propio 
señor Cambó. 
Resultados de Lérida 
Como consecuencia de la huelga de 
contramaestres han sido cerradas varias 
fábricas, entre ellas dos en Monistrol y 
una en Gironella. 
Un atraco 
BARCELONA, 24.—En un estableci-
miento de la calle de Valencia, núme-
ro 100, entraron tres individuos que con 
las pistolas en la mano exigieron la 
entrega del dinero. Se llevaron 90 pe-
setas. 
Una bomba en Igualada 
BARCELONA, 24. — Comunican de 
Igualada que en una de las ventanas 
del Sindicato. Unico de Construcción ha 
estallado una bomba. Ha causado alar-
ma, pues había en el Sindicato nume-
rosos afiliados. Produjo bastantes des-
perfectos. 
Un petardo 
BARCELONA, 24.—En un garage de 
la calle de Balboa, propiedad de Juan 
Borrás, unos desconocidos colocaron un 
petardo en una ventana que hay cerca 
del depósito de la gasolina. El petardo, 
al hacer explosión, no causó /más que 
daños sin Importancia. 
La evasión de capitales 
Protesta de la Asociación de Em-
presas Periodísticas de Cataluña 
BARCELONA. 24.-L« Asociación de 
Empresas periodísticas de Cataluña ha 
remitido al presidente del Consejo de 
ministros y ministro de la Gobernación 
el siguiente telegrama, que firma el 
presidente de dicha entidad: 
"La Asociación de Empresas perio-
dísticas de Cataluña, vistas las mani-
festaciones aparecidas relativas a su-
puestos perjuicios que irroga la impor-
tación del papel para la Prensa, le in-
teresa hacer constar su protesta y opo-
sición a las pretensiones de la Papele-
ra, que fundamenta: 
Primero. En que la Importación de 
papel por sus asociados no es superior 
al 15 por 100 de su consumo total. 
Segundo. En que al considerar el 
menor consumo actual de papel debe 
tenerse muy en cuenta lo que ha In-
fluido la suspensión de periódicos de 
gran tiraje. 
Tercero. En que la vigencia del real 
decreto que regula la Importación ha 
nido la que ha impedido precios abusi-
vos en el mercado español en las coti-
zaciones del papel. 
Cuarto. En que la situación de la 
Prensa es tan precaria como pública-
mente ha sido reconocido incluso por 
excelentísimos ministros componentes 
del Consejo que V. E. preside, y cual-
quier medida que Implicara el encare-
cimiento del papel equivaldría a hacer 
insostenible la vida de la Prensa, de-
jando sin trabajo a numerosos obre-
ros. 
Quinto. En que un periódico de re-
gular importancia emplea a un m'imero 
de obreros mayor que cualquier fábri-
ca de papel; y 
Sexto. En que habiendo más perió-
dicos que fábricas de papel, el paro afec-
taría a mayor número de familias obre-
ras." 
A r d e n n u e v e m i l k i l o s 
d e t a b a c o s 
D i s m i n u y e n l o s i n g r e s o s 
e n F r a n c i a 
O t r a n o t a i n g l e s a s o b r e 
l a s d e u d a s 
(Vi«w prln^ra plana) 
Pamievé sufre un desvanecimiento ^ N ^ ^ 24.- E I Gobierno enviará 
después d-e tratar el aSUntO probablemente una segunda nota a Wás-
de la AeropOStal | " ¡ ^ documento que se está redactand» 
1 ¡actualmente establecerá que el pago de 
PARIS, 24. -La recaudación de Im- diciembre determinaría violentas fluctúa-
puestos durante el mes de octubre- ha ciones en el mercado de cambios. Se 
alcanzado a la cifra de 4.016 millones, referirá también a las repercusiones que 
¡con una disminm ión de 1.107 millones tendría semejante movimiento en «1 ce-
jen comparación con igual mes de 1931. mercio Internacional • Incluso sobre los 
La recaudación en los siete primeros acuerdos de Lausana. 
meses del ejercido de 1932 se eleva a Es posible—se añade—que además de 
.21.894 millones, es decir, una disminu- esos argumentos de orden general 1& no-
jción de 4.625 millones en relación con ta inglesa ponga de relieve las razones 
i Igual período del ejercicio anterior. | particulares que tiene la Gran Bretaña 
. . i!para solicitar un aplazamiento del pró-
La Aeropostai ximo venciin¡ento, 
PARTS, 24.-En la sesión celebrada La Opinión yanqui 
esta tarde en la Cámara de los Dipu- • 
tados. Painlevé ha recordado cómo Boui-; WASHINGTON, 24.—Se acoge en 
¡lloux-Laffont entregó al general Wey-general de manera favorable, en los 
Igand, que lo comunicó inmediatamente i círculos políticas y má« especialmente 
¡al Ministerio de Aeronáutica, documen-|en los del Congreso, las propuestas for-
! tos que constituían pruebas compróme-jmuladas por el presidente Hoover en lo 
¡tedoras contra los señores Ohaumier y I que se rertere a la cuestión de las deu-
Weiller, y cómo pudo establecerse que das. 
esos documentos procedían de la sec- ¡ Sin embargo, una de las iniciativas 
ción de Informes de la Prefectura de del presidente es objeto de vivas críti-
LERIDA, 24.—En las primeras horas 
de la mañana quedó constituida la Jun-
ta Provincial del Censo para proceder 
al escrutinio general y a la re-
visión de actas. Los trabajos duraron 
todo el día y continuarán durante la 
noche y se cree no terminarán hasta 
las seis de la madrugada. Los resulta-
dos oficiales no varían la situación de 
la Esquerra, en la mayoría, que tiene 
hasta ahora 2.400 votos. Por las mino-
rías triunfan Revira, Sacanell, Sol, de 
la Lliga Regionalista, con 20.600 votos. 
Se cree que las actas que faltan ven-
drán a aumentar los votos de las mino-
rías, sin cambiar para nada la situación 
general. 
Grandes precauciones 
BARCELONA, 24—A última hora de 
la noche de hoy se han adoptado gran 
BARCELONA, 24.—El juez que Ins-
truye sumario por la evasión de capi-
tales recibió declaración a varios tes-
tigos. Parece que el señor Arias Vila 
dentro de pocos días dictará varios pro-
cesamientos. 
Los ebanistas 
BARCELONA, 24.—Se ha reunido el 
Comité técnico del ramo de ebanistería 
para tratar del conflicto planteado. Se 
ha acordado continuar en la huelga. 
Un grupo de obreros propuso un voto 
de confianza a la Directiva, pero ésta 
lo ha rechazado, por entender que de-
ben ser todos los obreros los que com-
erían la responsabilidad del conflicto. 
Se trató también de si la huelga de-
be tener carácter general o no. Desde 
"'lesro, los patronos no han conte-tado 
a las peticiones presentadas por los 
obreros. 
Los ferroviarios 
des precauciones en toda Barcelona y\ BARCELONA, zi.—i^s 
en especial en los centros oficiales. Loa ^ a Compañía del Norte en espe 
guardias llevan tercerola. 
La huelga de contramaestres 
BARCELONA, 24.—Han visitado al 
gobernador civil los jefes de la Guardia 
civil con motivo del cambio de mandos 
en esta. 
Según ha declarado el señor Moles 
en la asamblea celebrada ayer por el 
sindicato fabril y textil se acordó no 
secundar la huelga de los contramaes-
tres. Por lo tanto, los obreros no pon-
drán dificultad alguna a que los fabri 
cantes utilicen los servicios de los con 
24.  Los ferroviarios 
se han re-
unido para tratar del aumento de suel 
GRANADA, 24.—Un incendio ha 
destruido un secadero de tabaco en un 
cortijo enclavado en esta capital. En 
el mismo había nueve mil kilos de ta-
baco, que se han quemado por comple-
to. Las pérdidas suponen más de cinco 
mil duros. Se ignoran las causas del 
siniestro, aun cuando se cree que éste 
no ha sido intencionado. El cortijo es-
taba asegurado, pero no el tabaco. 
GRANADA, 24.—En una curva pro-
nunciada de la cuesta de las Cabezas 
de la carretera de Jaén volcó una ca-j 
mioneta cargada de cemento. Falleció; 
a los pocos momentos de suceder el ac-
cidente Miguel Maroto, de diez y nueve | 
años, y resultaron heridos Antonio Pe-; 
galahar Martín, que sufre tres heridas 
de Importancia y cuatro más leves;: 
Juan Morales, conductor del coche, con 
varias contusiones y erosiones, y Ra-
fael Parra, estos dos últimos de carác-
ter leve. Los cuatro ocupantes de la 
camioneta son vecinos de Jaén. 
PALMA DE MALLORCA, 24.—Pro-, 
cedente de Mahón ha llegado la escua-: 
drilla de destructores. Para Alicante 
han marchado tres de ellos, y los de-
más lo harán mañana. 
PALENCIA, 24.—El gobernador ha i 
visitado los terrenos de Antilla del Pá-i 
ramo con objeto de estudiar sobre el¡ 
campo la posibilidad de instalar el cam-: 
po de aviación civil. 
SALAMANCA, 24.—En Fuentes dej 
San Esteban se produjo un incendio en¡ 
un taller de carpintería, propiedad de 
Primitivo Gómez. Las pérdidas ascien-
den a 20.000 pesetas. 
SIGÜENZA, 24—Un automóvil de al- i 
quiler, conducido por Eugenio Huertas, 
arrolló anoche en la carretera de So- \ 
ría, junto al pueblo de Pozancos, al ve- ¡ 
ciño de este pueblo Vicente Ortega, de 1 
veintiséis años. Vicente fué conducido! 
al hospital de SIgüenza, donde a poco I 
de ingresar falleció a consecuencia dej 
las heridas. El chófer ha sido detenido.! 
SEVILLA, 24.—En Castillejo de ^ 
Cuesta, una camioneta cargada de acei-| 
tuna volcó y quedaron sus ocupantes, 
debajo. Un guardia civil y un paisano; 
los condujeron a la Casa de Socorro de 
Triana. Resultó herido Agustín Artillo,! 
de treinta y siete aftos, y José Rodri-¡ 
guez Pérez, de treinta y seis, ambos 
leves. El coche quedó destrozado. 
SEVILLA, 24.—La famosa barriada; 
de Heliópolia se asegura que va a salir 
subastada el próximo 12 de diciembre 
en 22 millonea de pesetas. 
TALA VERA, 24.—Se ha celebrado un 
reñido concurso-oposición para cubrir 
la vacante de director de la Banda Mu-
nicipal. Ganó la plaza don Dámaso To-
rres. 
VALENCIA, 24.—Frente al Puente 
del Mar un tranvía atrepelló al oficial 
de Aduanas don Martín de Bellver, al ; 
que ha habido necesidad de amputar 
la pierna izquierda en la Casa de So-, 
corro. 
VALENCIA, 24.—En Carcagente ha 
fallecido la señorita Angeles de la Osa, 
de Madrid, a consecuencia de un acci-
dente de automóvil, ocurrido durante 
la pasada madrugada entre Alclra y 
Carcagente. 
ZARAGOZA. 24.—En Burgo de Bbrol 
ha aparecido flotando sobre las aguas ̂  
el cadáver de un hombre que no ha po-i 
dido ser identificado. El cadáver pre-, 
senta síntomas de descomposición, pue?, 
debía de llevar ya quince o veinte diaŝ  
en el agua. 
ZAMORA, 24.—El vecino del pueblo i 
de Casaseca de Campean un labrador j 
llamado Lorenzo Rodríguez, de cincuen-| 
ta y siete aftos. que estaba privado de i 
la vista del ojo derecho, tuvo la des-i 
gracia de pisar en el hierro de un aza-
,. . La cantante María Espinalt, que tan extraordinario éxito está 
logrando en Madrid 
Dos obras ha cantado hasta la fecha en el Lírico la notabilísima 
tiple catalana, ya aplaudida con reiteración por el público del Liceo de 
Barcelona: "Marina", la vieja ópera de Arricia, y "El barbero de Se-
villa", la siempre joven partitura de Rossini. F,n el final de la primera 
y en la lección de música de la segunda, María Espinalt ha hedió, ton 
gran sencillez y sin esfuerzo aparente, tan portentoso alarde de facul-
tades, que ha escuchado del público madrileño las más clamorosas ova-
ciones. María Espinalt es para Madrid la atracción máxima de la pre-
sente temporada lírica. 
Policía donde hablan sido llevados por 
un confidente llamado Luco, que tenía 
a su cargo también una sección de 
ohantage en una revista semanal de 
Aviación. 
El ministro relata, por último, los 
esfuerzos de los falsifiradores para re-
emplazar los documentos que se ha-
Ibian demostrado ser falsos por otros 
itan groseros y de falsedad tan mani-
fiesta, que se extrafta cómo sobre ellos 
han podido basarse acusaciones infa-
mantes. 
A continuación se suspendió la se-
Món, para que pudiera descansar el mi-
nistro. Painlevé se dirigió a la canti-
na, y alli sufrió un desvanecimiento, 
teniendo que ser asistido por algunos 
diputados que se encontraban allí. Pa-
rece -que la Indisposición de Painlevé 
ha sido debido a beber agua demasia-
do fría, pero no presenta ninguna gra-
vedad. Lófl médicos, sin embargo, le han 
prohibido asistir a la sesión de esta no-
che, donde será sustituido por Ilerriot. 
Painlevé regresó a su domicilio. 
Los autonomistas bretones 
A L M A R G E N D E L A H I S T O R I A 
"Cuándo será que pueda..." 
¿Cuándo, por fin, nos será dado presenciar otra vez. ver en vivo y 
con nuestros ojos, una auténtica página de historia?... La verdad es que, 
en este capítulo, nuestros comienzos habían sido particularmente afor-
tunados. Con curiosidades de mal curada adolescencia, llegábamos un día 
a París. Aquella misma mañana, en el patio de la Escuela Militar, Drey-
fus era rehabilitado. Y nosotros estábamos alli y lo veíamos. Pocos días 
después, forzado por la ley de Separación, el Arzobispo de París aban-
donaba su palacio de la rué Grenelle. entre una avalancha de mujeres 
llorosas y estudiantes en cuyos ojos llameaba un ardor de martirio. En 
lo Intermedio, hablamos estado frente a Jean Moréas que. con los ojos 
cerrados, recitaba sus versos en Vachette, y al lado de Picasso, que, rué 
Ravignan, pintaba su gran cuadro "La Vida", donde puso la cabeza del 
desaparecido Sabartés. Y todo esto eran—son—páginas de historia. La 
Guerra Grande no habla de tardar mucho, con la virulencia de sus erup-
ciones cotidianas de historicidad, sobre toda la faz de Europa. 
Pero aquí, pero ahora, el vivir colectivo ha llegado a tal nivel de ram-
plonería, que las mismas revoluciones y sus secuencias callejeras y co-
miciales, de violencia o de solemnidad, parecen realizarse en un plano 
inferior, hasta el cual no se digna Clío bajar la mirada. Pueden, en horas 
determinadas, los acontecimientos ser importantes. Pero a su alrededor 
encontramos evaporadas aquella aura de emoción, aquella gravedad, por 
decirlo así. estética, aquellas perspectivas seculares de idealidad, que son 
las características tan inconfundibles como indefinibles de lo histórico. 
La importancia es una cosa, la historicidad, otra cosa; por la misma ra-
zón que no se confunden eso que los americanos llaman "sex-appel" y la 
hermosura. Ni toda criatura hermosa tiene "sex-appel" ni todo suceso 
considerable puede traducirse a jornada histórica. No lo fueron, no, por 
ejemplo, si queremos conservar al calificativo su dignidad, aquellas de 
plebeyo jolgorio en que una inconsciente muchedumbre se tragó quince 
siglos de tradición como puede tragarse doce granos de uva, al punto de 
media noche de Año Nuevo. Y las otras tampoco, en que, a dos pasos de 
los templos en llamas, los vendedores callejeros seguían entre la turba 
Indiferente y los rostros sin sombra de espanto ni luz de expresión, pre-
gonando sus baratijas... Encima de todo eso. tan próximo, un gris olvido 
parece caer ya. Como para un aldeano disturbio sin sentido, el futuro hu-
mano no tendrá para esas contingencias mención. Se hundirán en la som-
bra, en la misma sombra sin relato, que envuelve, ante la conciencia del 
hombre de civilización, los Ignorados anales de la gitanería. 
Historia Historia, ¿dónde estás? Angustiosamente nog sentimos a tu 
margen alejados en nuestra miseria de la centralidad de tu curso... Y he 
aauí que para verte, para tocarte, por ansia de sentir la cálida corporei-
dad de tu presencia, hemos roto nuestros hábitos esta mañana y nos he-
mos acercado allí donde era dable presumir, en tu viaje a través de Es-
nafta y de los siglos, una patética posada. Nos acercábamos al viejo Se-
nado para probar si alli. aunque fuese en la atmósfera de una tragedia de 
destinos Individuales, resonaba tu voz. Pero tampoco. Historia, estabas 
hov en el Senado. La frialdad nos rodeaba desde la puerta. Y donde so-
ftábamos dar al fin. con el sacro estremecimiento trágico, todo estaba tan 
muerto ya. que apenas ai llegábamos a sentir el desarrollo de un desalen-
tado escarceo casuístico. «roRS 
(Reproducción reservada.) 
Con motivo del atentado contra He-
rriot, los periódicos del Oeste y los de 
París han recibido una carta escrita 
a máquina, fechada el día 20 de no-
viembre, al día siguiente del atentado, 
concebida en estos términos: 
"El jefe del Gobierno francés viene 
a Nantes para celebrar por segunda ve?, 
el cuarto centenario de nuestra ane-
xión. Decididos a no dejar esta afren-
ta sin respuesta, hemos decidido de-
mostrar nuestra voluntad nacional, cor-
tando la vía férrea a su entrada en 
Rretafta. 
Esta operación se hará tomando to-
das las precaucloes que se acostum-
bran en los ferrocarriles, para tener 
la certeza que de ello no se derivará 
ningún accidente. 
Este gesto, voluntariamente Inofensi-
vo, probará a los dirigentes franceses 
que los bretones están decididos a no 
dejarse insultar más Impunemente en 
Bretafta, y que toda reincidencia pue-
de poner en peligro, tan real como en 
esta ocasión, a las personas. 
Su presencia no será grata mientras 
no vengan a restituir a la nación bre-
tona la libertad a la que tiene dere-
cho. 
Gwen Ha Du." 
La Gwen Ha Du es una sociedad se-
creta constituida por separatistas bre-
tones. Entre todas las que hay, es la 
más violenta. 
L l e g a l a t r i p u l a c i ó n de 
" L o s C o r a z o n e s " a C á d i z 
El patrón cuenta las agresiones 
de los moros 
CADIZ, 24.—Hoy llegó a este puerto 
el vaporcito de pesca, pareja de "Los 
Corazoní>H", que naufragó en las pro-
ximidades de Cabo Juby. Conduce a los 
tripulantes de dicho vapor, piloto José 
Vázquez Herrero, que es el patrón, y 
a los marineros José Cacabelas Mín- promiso, única causa de moratoria acep 
cas. Se trata de la relativa a reconsti-
tuir la Comisión de las deudas de gue-
rra, la cual, después del vencimiento de 
15 de diciembre próximo, quedaría en-
cargada de recoger y examinar cuantas 
peticiones y gestiones de todas clases hi-
cieran cerca de los Estados Unidos las 
naciones deudoras. 
Se llega a asegurar que después de 
las última^ entrevistas celebradas por 
Hoosevelt con los jefes del partido de-
mócrata, la idea de convocar una Co-
misión de las deudas de guerra ha sido 
abandonada definitivamente. 
Bajan el franco y la libra 
LONDRES, 24.—Los cambios de mo-
nedas se han visto influenciados esta 
mañana por las declaraciones hechas por 
el actual presidente de los Estadas Uni-
dos, señor Hoover. 
Los francos se han cotizado a 87 7/8 
y >03 dólares a 3,2425, es decir, las co-
tizaciones más bajas para la libra ester-
lina registradas desde primero de año. 
El Presidente Hoover ha contestado 
negativamente a la solicitud de mora-
toria presentada por las principales po-
tencias europeas, salvo Italia, En rea-
lidad, es el partido demócrata quien se 
ha negado a conceder ese respiro a los 
deudores de Norteamérica, porque so-
lamente Roosevelt, que dentro de tres 
meses ocupará la Jefatura del Estado 
hasta 1936, podía autorizar un cambio 
de política. Al rehusar su concurso, los 
demócratas dictaban a Hoover la res-
puesta que quizás no esté de acuerdo 
con la opinión del Presidente republi-
cano. 
Nótese que en la declaración publi-
cada anteayer, Hoover acepta virtual-
mente la revisión de los acuerdos y que, 
al mismo tiempo, recomienda constituir 
una Comisión, donde puedan ser discu-
tidos los problemas financieros inter-
nacionales. Pero no podía, tres meses 
antes de abandonar el Gobierno, com-
prometer la política futura de Norte-
américa, ni pedir a un Congreso ago-
nizante que rectificase las normas se-
guidas hasta ahora. Del mismo modo, 
los parlamentarios cuya intransigencia 
en estas cuestiones es harto conocida, 
hubieran cedido quizás si sus suceso-
res se hubiesen mostrado favorables a 
¡la moratoria, lo que no sucedió. He 
i aquí, pues, que los demócratas, a qule-
ines se nos quería pintar como benévo-
los frente a Europa, se revelan tan In-
transigentes, o más, que los republi-
canos. 
Quizás no fué muy hábil Juntar en 
una misma demanda la moratoria y la 
revisión de los acuerdos. No conocemos 
la respuesta de Hoover, pero se dice 
que el Presidente razona su negativa 
afirmando que ninguno de los deudores 
se declara incapaz de cumplir su com-
guez. Albino Relio Kstévez, Victoriano 
Largo Alonso, Alejandro González Vei-
ga, Ramón Vázquez, Angel Bermúdes, 
Rodrigo Romero y José Rodríguez, ca-
si todos ellos gallegos. 
El patrón de "Los Corazones" dice 
que no se explica el accidente, ocurri-
do unos cien metros de la costa, y que 
tada en los tratados de consolidación. 
Está bien la réplica si se quiere tratar 
problemas de esta Importancia con es-
píritu de abogado lugareño, pero es In-
digna de un gran país. 
Cierto que los momentos son poco 
fué providencial que la otra barca nolProPicÍ08 Para «"enunciar a 124 millones 
corriera idéntica suerte, ya que cami-|de dólares, importe del plazo que ven-
naba a unas trescientas brazas. Detallare ahora. Mas sí se compara esa can-
los momentos del accidente, que ocu-L,^ . , ,. 
rrió al amanecer, y cuenta cómo vie-|tidad COn el déflclt "futrado en el 
ron en la playa grandes núcleos de mo-; presupuesto de Norteamérica—más de 
| ros en actitud poco tranquilizadora. 2.000 millones—se ve que los motivos 
I r i r p ^ v v " i z % % e ™ ? T £ - *:act""d ^ m *"de orden 
i cleraron los moros. Los tripulantes, des-1fí5'ral nl f'n«nciero. Se ha dicho tantas 
pués de intentar aproximarse a la em-j veces al pueblo de los Estados Unidos 
barcación. desistieron ante la amenaza que Europa no pagaba por comprar ar-
de los moros, y se retiraron a la pa- r * r 
rpja. ,mamentos, que mAx de un norteameri-
Cuando una tarde los tripulantes in-lCRno estará convencido de cumplir un 
tentaron acercarse al barco naufraga-'deber moral imponiendo el pago a un 
do, los moros hicieron varios disparos ^eurtor H« a.fa «i--, -«r i J 
contra ellos. A las cuatro de la tarde. !deUd0r de Mta C,ase' la reahdad 
las lanchas botadas por el vapor-correo' ^"Q11*" Europa no tuviese un aco-
"Lanzarote", que había llegado en su razado, ni un fusil, esos pagos que no 
L a s c o n f e r e n c i a s d e l a j M á s p r o t e s t a s c o n t r a l a s E * ^ ^ 
J u v e n t u d d e A . P o p u l a r o n e s 
do recientemente concedido, y aunque dón. y el ^ 0 * l ^ T ^ o l o £ 
consideran insuficiente este aumento canzó tan fuertemente en el ojo iz 
acordaron no Ir a la huelga. En breve 
se reunirán los ferroviarios de M. Z. A. 
Rabassaires procesados 
quierdo, al tomar la posición vertical 
que a consecuencia del golpe resultó 
con el ojo destrozado. Lorenzo ha que-
dado ciego. 
BARCELONA, 29.-Han sido proce-! ZARAGOZA, 24.-En la estación de 
sados nueve "rabassaires" más por es-iCalatayud un tren arrolló J ^ V * 1 
tafa de frutos a sus propietarios: Ijoven Teodoro Bando Hernando, de vem 
• O - ^ J - t-Jm. • . . . tlclnco aftos. 
Smd.cal.sta detemdo ZARAGOZA, 24._Ha fallecido repen-
tinamente el que fué director de la 
Escuela de Comercio hasta hace poco 
La Juventud de Acción Popular nos 
envía la siguiente nota: 
"Dado el ambiente extraordlnariamen-
,.. f .vorable que en loa núcleos juve-
niles ha despertado la idea d¿ orga-
nizar un curso de conferencias cultu-
rales, la Juventud de Acción Popular 
ha acordado ampliar el radio de ac-
ción y elaborar un nuevo programa 
completo de conferencias, que comen-
zarán en el próximo, y que se da-
rán a conocer oportunamente." 
Conferencia de Madariaga 
solamente hacer dos prisioneros. Luego producirían el mismo efecto pertur-
refirió los detalles que ya se conocen bador. Por esta causa, desaparecieron 
la destrucción de "Los Corazo- las renaranî »,-. J . I _ i __J . 
nes" ante la imposibilidad de salvarle. h b ̂  
sobre 
VALLADOLID, 24. — Reunida esta! 
tarde la Junta general del Colegio de| i i j 
Abogados, ha acordado por 33 «rotos C o n t r a b a n d o Cíe 
contra 4 y cinco abstenciones, formu- # 
lar ante el Poder público su protestal OSNABRUCO, 24. — Un periódico 
l p ciones, y del mismo modo
que suprimir las deudas de gue-
- rra. Y esto no es juicio nuestro, sino 
a r m a 8 la opinión S "1 *^ . incluso entre las 
|clases directoras de los Estados Unidos. 
Para terminar, he aquí cómo ae re-
contra la vigencia de las leyes de 11 aruncia que algunos barcos, proceden-'parte, entre once deudores la rnnti^H 
de agosto y 8 de septiembre, relativas,tes ae Bélgica, que navegaban por el citada más arriba tn,Ti ! . l,aaa 
a destituciones y jubilaciones de fun-canal de Ems, llevaban importantes car- ^tana mas arriba- (Datoa ñH .New 
cionarios púbiiros. También comisionó. gampntos de f„snpS Estas arma3i se. iorK Herald>.) 
al decano del Colegio para que con la pún ei periódico, pertenecen al conde Innlaterra 
representación del Colegio asista a la Mettemich que, según se afirma, man- Erancia 
Asamblea de Decanos que se celebrará tiene estrechas relaciones con el ex Ita,ia 1.245.437 
en Madrid. Ikáiser Guillermo y con los elementos Bélgica 2.125.000 




BARCELONA, 24.—Ha sido detenido 
el conocido sindicalista Adrián Correa, 
tramaestrea no afiliados ka la sociedad | que pausó a los calabozos de la Jefa- don Gonzalo González Salazar, persona 
El Radio. llura. muy estimada en esta capital. 
Esta tarde, a las siete y r- " • an GRANADA, 24.—Después de movida - ' ' Estonia .. 
el domicilio social, Alfonso XI, 4, dará sesión, el Colegio de Abogados acordó jueces. Se acordó también que el de- Einlandia 
la segunda conferencia de este cursi- en Junta general, a la que han asistido cano asista a la Asamblea de decanos, Hungría . 
lio el diputado a Corte» don Dimas Ma- casi todos los colegiados, dirigirse al ostentando la representación del Colé- I''*>tonia •• 
darlaga, sobre el tema "Acción Obre ministro de Justicia protestando de lajgio, dándole, además, un amplio votol^"*!!» 
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L a h u e l g a d e l a D u r o [ A C. N. I 
F e l g u e r a s e a g r a v a 
Para una fábrica de nitrógeno por 
falta de gas 
^ — 
Si el conflicto no se resuelve esta 
semana, se perderá el alto horno 
í 
PW f í i a r m i i i K v rfriPnrínnPQ Roban en tres tiendas abriendo b0" l \ \ l / ü d C t l ü í i e b y ue ie i lCIOl ieS quetes en las paredes medianeras 
El día transcurrió normalmente, 
pero al anochecer se registra-
ron varios incidentes 
Se teme que el conflicto se extienda Esta,|an tres petardos son ^ 
a la fabnca de energ,a eléctrica. teados dos tran;ías 
con lo que pararían todas las 
explotaciones mineras 
Vuelan un poste con dinamita 
OVIEDO, 24.—Continúa la huelga de 
la Duro Felguera. La huelga tendrá de-
rivaciones que agravan la situación. La 
fábrica Sociedad Ibérica del Nitrógeno 
ha cerrado hasta nuevo aviso por falta 
dé gas, que le suministra la Duro Fel-
GRANADA, 24.—Contiuúa la huelga 
general. Hasta el anochecer no se ha-
blan registrado incidentes, y la pobla-
ción presentó su aspecto normal, pues 
en casi todas partes los obreros acu-
dieron al trabajo. 
A las cinco de la tarde en el pueblo 
de Barque, cerca del Observatorio de 
la Cartujo, un grupo de unos 50 hom-
bres, en su mayoría mozalbetes, hizo 
contra el automóvil 1.677 de la matrícu-
la de esta ciudad numerosos disparos 
e n S a n S e b a s t i á n 
LOS HUELGUISTAS INTENTAN 
VOLCAR UN "AUTO" 
UN PRACTICANTE TRAFICABA 
CON DROGAS NOCIVAS 
güera. De no resolverse el conflicto 
durante esta semana, las consecuencias y lanzó contra él Infinidad de piedras, 
adquirirán mayores proporciones, pues|F! coche sufrió una avería, por'lo que 
podrá considerarse perdido el alto hor-lfr" prorlso parar, y entonces los asal-
no y la nueva batería de cock, donde ¡tantes se acercaron al Vehículo e bi-
se han suspendido los trabajos de con- j cieron descender de él al único ocupan-
servación. Ayer por orden del Sindicato ¡te> don Manuel Crespo Durán, propie-
se retiró de sus puestos el personal en-j^1"''' deí coche, a quien, encañonándole 
cargado de los pasos a nivel en las'con las armas que llevaban, le regís-
vías. Se teme que el conflicto se ex-¡traron y le Quitaron la cartera, que 
tienda a la Cooperativa Eléctrica que:r0"tenIa 500 Pesetas, 
suministra energía, con lo cual tendríai Entre los el grupo hubo una dlscu-
que paralizarse él trabajo en todas lasî 1011 ^cerca d? si Ia c?rteTa- ^bía- fT 
explotaciones mineras La tranquilidad f ^ ! ^ , 0 no0' bordando por ultimo de-
r , ^ Z - J • volvérsela a su propietario. Después 
es completa y no han ocurrido aciden- t t d incendiar el coche x̂ m al 
r^o O^OWHOO ria ACOH-« or^f^o^itraiar011 ae "icenaiar ei cocne, pero ai tes. Los guardias de salto continúan oír el ruido de una camioneta que ve-prestando vigilancia. Los obreros pro-|nía del Barquei SUSpendieron su propó-
testan de que los guardias de Asalto¡gito e hicieron al señor Crespo Durán 
hayan sido alojados en las escuelas 
que sostiene la Duro Felguera, 
En la mina del Fondón 
caminar con los brazos en alto en di 
rección a la camioneta. Aun después 
de esto, los del grupo le hicieron al-
gunos disparos por la espalda. El señor 
Crespo aprovechó estos momentos pa-
ra echar a correr hasta un carmen allí 
próximo, donde se refugió. Los del gru 
OVIEDO, 24.—Continúa el conflicto 
de la mina del Fondón planteado desde 
hace dos meses y que afecta a más de 
1.200 obreros. El alcalde convocó unal?0 hicieron más disparos contra la ca-
reunión para ayer por la noche, a la mloneta. «Iu€ conducía viajeros, pero 
que asistieron representaciones de obre- afortunadamente 110 ocurrieron desgra-
ros y de la empresa, pero no se llegó! ̂  personales Fuerzas de la Guardia 
a un acuenao. Los obreros se lamentan ^Vl1 y de ^ íueT0^ bisadas, 
J ^~-4.-^^i„« dieron una batida por aquellos alrede-
de que, a pesar de haber admitido el ar- * „„„ n^otL,, „ „„0„n„0,. „«„ 
_., *' r . % í¿k. ~ i \ „ dores, pero no llegaron a practicar nín-
bltraje en Asamblea, luego se le haya detención 
rechazado. El conflicto se encuentra en e un período del que es difícil buscar la solución. Con este conflicto y el de la 
fábrica Duro Felguera, son 3.600- los 
obreros que en Langreo no perciben 
jornal. 
Vuelan un poste 
OVIEDO, 24.—Según noticias facili-
tadas por el gobernador, esta noche en 
Va Felguera ha sido volado con dinami-
ta un poste del tendido de energía eléc-
trica procedente de los saltos de Somle-
do. A consecuencia de este acto de sa-
botaje la población quedó a obscuras. 
Para evitar la repetición de esta clase 
Mones debidas. 
Según noticias particulares, los guar-
dias de Asalto que habían ido reciente-
tnente a La Felguera volverán a Ma-
drid en seguida. Se cree que esto obe-
dece a protestas surgidas por el aloja-
miento de los citados guardias en los 
edificios escolares, dejando a los niños 
sin enseñanza. 
Vuelven al trabajo 
SANTANDER. 24.—Mañana se rein-
tegrarán al trabajo IOB obreros del ra-
mo de la construcción, ya que a sus 
compañeros de trabajo en el puerto les 
ha sido reconocido el jornal de plaza. 
Fracasa la huelga 
Tranvías tiroteados 
También han sido tiroteados dos tran-
vías dentro de la población. Uno de 
ellos, de la línea Plaza Nueva a Ave-
nida de Cervantes, fué cercado en el 
primero de dichos lugares por un gru-
po de individuos, que obligaron a los 
viajeros a descender del coche e inten-
taron volcar el trahvlá. No lo pudieron 
llevar a efecto por la oportuna inter-
vención de los guardias de Seguridad 
que allí prestaban servicio. Los del 
grupo dispararon contra el coche, que 
solamente presenta un impacto. Fuer-
zas de Asalto acudieron rápidamente a 
aquel lugar, sin lograr detener a los 
del grupo. 
El otro tranvía, del' servicio inter-
urbano, fué tiroteado cuando pasaba 
sobre el Puente de Genil. 
Tres petardos 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 24.— 
Fracasada la huelga general, el Comité 
del Sindicato Obrero ordenó la vuelta 
al trabajo de todos los gremios. 
Continúan en huelga los rederos. 
Los dependientes de comercio han 
entrado al trabajo por pertenecer a uña 
sociedad autónoma* Los talleres abrie-
ron sus puertas, pero el personal no ha 
acudido a sus puestos. 
Unos individuos apedrearon el domici-
lio del secretario de la Patronal de 
pesca, don Luis Sarazaga, y rompieron 
varios oristales. 
Esta mañana han aparecido enarena-
das las calles, por las que patrullan fuer-
zas de Ift. Guardia civil y de Carabine-
ros. Bl abastecimiento de la ciudad está 
asegurado. 
La huelga de Alcoy 
Ha hecho explosión un petardo co-
locado contra un muro del convento de 
Santa Inés, del Albaicín. La fuerza de 
la explosión hizo un boquete de unos 
50 centímetros y derribó algunos ob-
jetos de poco valor que había en el in-
terior. Otro petardo hizo explosión a 
las siete de la tarde en la cuesta por 
donde sube el tranvía de cremallera a 
la Alhambra, en el Carmen de don 
Juan Balmona, y causó algunos desper-
fectos. Otro tercer petardo ha hecho 
explosión, sin que se sepa exactamente 
dónde. 
A media noche se ha oído un tiroteo 
intenso en el barranco del Abogado. 
Las autoridades suponen que ha sido 
una estratagema para atraer a aquel 
sitio a las fuerzas de Orden público y 
batirlas, pues la topografía del terreno 
se presta a ello. 
En Sevilla 
Un guardia, en una de las interven-
ciones, se cayó a la dársena 
Abrió el comercio y circularon tran-
vías y autobuses 
Solidaridad de Obreros Vascos man-
tiene hoy el paro 
SAN SEBASTIAN, 24.—En el boule-
vard, los huelguistas intentaron volcar 
un automóvil, pero no pudieron llevar a 
cabo sus propósitos por Impedirlo la 
fuerza pública. Los guardias de Asal-
to intervinieron para disolver un grupo 
de huelguistas que pretendía coaccionar, 
y al perseguir a los revoltosos uno de 
los guardias se cayó a la dársena del 
puerto y fué sacado por sus compañe-
ros. Han sido clausurados los centros 
a que están afiliados los obreros en huel-
ga. Se han practicado cuarenta deten-
ciones, y como la cárcel de esta ciudad 
resulta insuficiente, es probable que sea 
habilitada la prisión de Tolosa. 
En Pasajes ha aumentado el número 
de huelguistas y las coacciones han me-
Ascienden a millón y medio los de 
utillaje del puerto 
Han de obras, por valor de tres 
millones, de la D. de Guipúzcoa 
P o s i b l e a c u e r d o e n e l P r e c a u c i o n e s e n b i j o n 
c o n f l i c t o p e s q u e r o 
Las pérdidas por la huelga ascien-
den a unos cuatro millo-
nes de pesetas 
y O v i e d o 
GIJON 24.—Se han adoptado gran-
des precauciones por las autoridades. 
La Guardia civil custodia los Bancos y 
los guardias de Seguridad, con tercero-
la prestan servicio en grupos de tres 
en los edificios públicos. 
Se desconocen los motivos de ta es 
medidas, pues en los .centros ̂ ficiales 
Unos ladrones penetraron en una fá-
brica de la calle de Bravo Murillo, 154, 
rompiendo el candado de la puerta y se GIJON, -4.—En cumplimiento de las 
llevaron 800 pesetas en metálico. Des- órdenes del Ministerio de Obras públl 
pués abrieron un boquete en una pa-jcaa, la Junta de Obras del puerto ha 
red de la casa colindante y por allí pe-̂  remitido la relación de los proyectos de 
netraron en una tienda de muebles, de utillaje, aprobados, con cuya construc-
donde se llevaron cinco pesetas en me- 'ción se piensa resolver la crisis de tra-
tálico, un reloj de plata y otros obje- bajo en el ramo siderúrgico y señala 
tos. No contentos aún. abrieron otro ¡la cifra de millón y medio de pesetas |nará~pUbíic*0 mañana. Se sabe tan sólo 
boquete en la pared que da a una tienda id importe de dichos proyectos. Al mis-iqUe los armadores han dado toda clase 
de camisería medianera, llevándose ca-|mo tiempo, indican que, para llevar a ¡de facilidades para resolver el confllc-j ^¿ffnnñ 24—Se han adoptado me-
misas y otros géneros por valor que se cabo estos proyectos, se debería tener'to. Con este motivo reina gran 0Ptimis . .^ pp'plonaieS La Telefónica está 
desconoce hasta ahora y 25 pesetas en I presente la crisis de las industrias si- mo en la ciudad, ya que este conflicto aidas excepc • civii los gUar. 
VIGO, 24.—En el Ayuntamiento se 
ha celebrado esta noche una Asamblea 
de armadores y pescadores para tra- se guarda absoluta Tese™^ 
tar del conflicto planteado en Vigo y ha cauSado enorme extrañeza, porque 
Bouzas. Después de amplia deliberación, lactualmente no existe en Gijon coniuc-
parece se llegó a un jicuerdo^ queje, to al&uno, ni tampoco se anuncia. 
También en Oviedo 
metálico, y después huyeron. Los due- derúrgicas y talleres metalúrgicos as-
turianos, para ver la manera de amino-
rarla. 
ños de las tiendas citadas, Daniel Ler-
ma, Rafael Morales y Luis Asenjo, res-
pectivamente, presentaron la correspon-
diente denuncia en la Inspección de vi-
gilancia de Cuatro Caminos. 
Intentan asaltar una tienda 
. , asciende a cerca de tres millones de 
En la colonia Popular Madrileña se tas con el fin de ^ r t i g u ^ ia 
produjeron esta mañana algunos, inci- ^ obrera-
dentes con motivo de haber despedido 
ha causado pérdidas por 
rían PC 0Oras¡gado3 de ia pr0vincia y otras entlda-
SAN SEBASTIAN, 24.-La Diputa- han manifestado su protesta al Go-
ción ha aprobado un plan de obras que bierno Por este atentado. 
valor de más custodiada Por p^rdia civil y 
de cuatn> millones ed pesetas. ¡días ^ ^ ^ S T T J S S pú-
-Continúa mejorando el abogado se-1 tercerola. ^ sug 
ñor Paz Andrade..El Colegio de Abo- milcos^sido J ^ T ^ hay gun 
retén permanente de guardias de Se-
Coacciones 
a un dependiente el dueño de una tlen 
da de ultramarinos, llamado Rafael So-
to. Entre el dueño y el dependiente sur-
gió una discusión acerca de las causas 
del despido. Varios vecinos de la ba 
VIGO, 24.—Comunican de Marín que, 
Drt A k ¡Jal entrar al trabajo los obreros de una 
bases Oe irauaiO fábrica de conservas del marqués de 
guridad con tercerolas. 
ZARAGOZA, 24.—El Jurado mixto Riestra, fueron coaccionados por otros 
B o l s a de B e r l í n 
Cotizaciones d<'I cierre del día U 
Pesetas (34,33), 34,31; dólares (4,21), 
de-T^sportel dT tracción T e V a n j ^ i ^k r iT l le laban a ma- ceses 
ha establecido hoy las bases de traba-1S^tS fí l " ! J f ^nníndo a nerso-180,90: < 
las;4,2i; libras (13,75). 13,64; bancos fran-
(16.45), suizos (80,90), checas (12,40), 12,40; 
dido y la cosa tomó tal derrotero que¡ra^oza- 1x58 patronos serán los encar-| amomtA los airededores 
los vecinos intentaron asaltar la tien- Sados de distribuir el trabajo; cuan- 1 "¿av*" linfl Cnmiaió] 
(70 25) 69,70; danesas (71,30), 70,80; 
í rdeTunT^mis^ de obrerosj,,^(21,53). m J Í Z F S S R 
nudeado, por lo que la guardia de Asal-^a, teniendo que refugiarse el dueño en]t&s reclamaciones se presenten serán in u G T se entrevistó con el ge-'(0,885), 0,88; Deutsche und Discontí 
. En Ul Interior del establecimiento después resueltas pe el Jurado mixto en el pía-," • .. ¿ fábrica advirtiéndole I (75), 75; Dresdner (61,75), 61 75; Com to se ha visto obligada a intervenir Rentería parece que algunos patronos 
ven con simpatía la actitud de los huel-
guistas. El gobernador ha ordenado al 
alcalde que abra una información con 
el ñn de imponer sanciones y encarcelar 
a quienes se nieguen a facilitar trabajo. 
Abre el comercio 
SAN SEBASTIAN, 24.—En la capital, 
son muchas las industrias que no han 
paralizado sus trabajos y el comer-
cio ha abierto sus puertas. Los tranvías 
y "taxis" circulan normalmente, así co-
mo el servicio de autobuses. El servicio 
de vigilancia está a cargo de la fuerza 
pública distribuida por diferentes luga-
res de la ciudad, con el fin de garantir 
el orden público. Se han intentado rea-
lizar algunas coacciones, que han care-
cido de toda importancia. El aspecto que 
ofrece la población es casi el normal. 
En Pasajes y Rentería entraron al 
trabajo los afiliados a la U. G. T., pero 
una parte de ellos lo abandonaron poco 
después. También en estas poblaciones 
Intentaron los huelguistas llevar a cabo 
algunas coacciones, pero la oportuna 
intervención de la fuerza pública impi-
dió que dieran resultado. 
Cargas de los guardias 
de atrancar la puerta." Avisada ía^Di- zo máximo de ocho días, transcurrido^"^ ^ (53,50), 53.50; Reischsbank 
rección general de Seguridad de lo que^l cual, quedan en libertad patronos Y £rando pe8Cado a sindicalistas. El ¡(128,12), 127,50; Nordlloyd J1!;75^ receion general ae segunaaa ae 10 que,-' — " " ^ ^ " " ^ — ' •' orando pescado a los sindicalistas, tui \ (rza.it), ±¿i,ov, ^" ' " "" - r 
ocurría, inmediatamente acudieron los obreros para obrar como les parezca ^ te contestó que si planteaban la 17,62; Hapag (16,62), 16,60; 
guardias de Asalto, que lograron res- oport^o; |aJ^ada ' ̂ rá de ocho h o - , » c e r r a r i a la fábrica definitiva-! (33.57), 32.25; Siemenshals 
A. E. G. 
e enshalske (121), 
tablecer el orden. Fueron detenidas seis ras y los jornales de diez pesetas ^ l ^ ^ ^ y m j T l í d m á í ^ ^ Schukert (73,75), 72.50; Bemberg 
personas, a algunas de las cuales se les rias o sesenta semanales; los obreros^ a Continuar comprando el pescado a (62.50). 62,50; Aku (57.37). 56,87; Ig-
SAN SEBASTIAN, 24—Los guardias 
de Asalto han dado varias cargas sobre 
grupos de huelguistas y detenido a dos 
obreros. Han sido enviados a Tolosa 
treinta y seis detenidos, que ingresarán 
en la cárcel-de dicha ciudad, para evl-' 
tar las coacciones realizadas por los 
elementos huelguistas han sido envia-
das a Pasajes fuerzas de Seguridad. 
Los sindicalistas han visitado al go-
bernador a quien han manifestado que 
darían por terminada la huelga esta 
noche a las doce si eran puestos en li-
bertad los detenidos, El gobernador con-
testó a los comisionados que entraran 
al trabajo y después él resolvería so-
bre la petición que le hacían. 
Sigue la huelga 
SEVILLA, 24.—El 
SAN SEBASTIAN, 24.—Una Comi-
sión de sindicalistas y tabaqueros anun-
ció al gobernador que esta noche a las 
doce daban por terminada la huelga, y 
solicitaron indulgencia para los afilia-
dos a Solidaridad de Obreros Vascos, 
que cumpliendo un acuerdo continuarán 
mañana la huelga. El gobernador con-
fía que mañana quede restablecida la 
normalidad. En Pasajes los guardias de 
Asalto disolvieron un mitin de huel-
guistas que se cel3braba al aire libre. 
Ha sido detenido Gaspar Egana, cuan-
do estaba coaccionando en una pesca-
dería. Se le ocupó una pistola y dos 
cargadores. 
En Puenterrabía, en la ría de Men-
ocupó un cuchillo y una pistola. 
Un practicante traficaba con dro 
gas nocivas 
Sabedora la Policía de que determi-
nados Individuos se dedicaban al tráfico 
de drogas, montó un servicio especial 
de vigilancia con el fin de averiguar 
cuanto hubiera dé Verdad sobre el asun-
to. Los agentes designados para llevar 
a cabo este servicio no tardaron en tra-
bar amistad con dos sujetos llamados 
Andrés Fernández y Fernández, de vein-
titrés años, mecánico de oficio, y To-
más Alonso Martínez, de veintidós, co-
misionista, a quienes expusieron su de-
seo de adquirir determinada cantidad 
de estupefacientes. Los compradores 
fueron conducidos a la calle de Lope de 
Rueda, número 34, donde tiene su do-
micilio el practicante don Gonzalo Car-
dona Martínez, el cual no tuvo incon-
veniente en venderles unos cuantos gra-
mos de morfina a 40 pesetas el gramo, 
asi como, unas ampollas de cloruro mór-
ñco, pero los agentes ya convencidos de 
la culpabilidad de dichos sujetos se 
dieron a conocer y procedieron a su de-
tención. El practicante señor Cardona 
ha pasado a la cárcel y los otros dos 
sujetos han sido . puestos en libertad. 
Declararon éstos qne ignoraban la im-
portancia delictiva qu^ pudieran, tener 
estas operaciones y que si se dedicaban 
a esta clase de negocios era tan sólo 
para ganar algún dinero. El practican-
te, por su parte, no supo explicar las 
causas que le indujeron a estas ma-
niobras. 
Se llevan 62 alfombras 
Juan Sendón Montes, de treinta y seis 
años, domiciliado en Fuencarral, núme-
ro, 28. denunció a Vittay Gereda, por 
haber sacado sin su permiso 62 alfom-
bras, que valora en 10.000 pesetas. El 
hecho ocurrió en la calle de Olózaga, nú-
mero 62. 
Un suceso extraño 
María Chicote Moreno, domiciliada en 
la calle de Madera, 57, denunció que al 
ir a entrar en su casa, próximamente a 
las nueve de la noche, encontró en su 
cuarto a dos hombres, uno de los cuales 
le echó un gabán por la cara para que 
no gritase. Momentos después los dos 
individuos desaparecieron y María notó 
después la falta de alhajas y objetos, 
que valora en 700 pesetas. 
eventuales cobrarán quince pesetas dia-
rias; se establecen como fiesta, única-
mente los domingos, el 14 de abril, e\ 
1 de mayo y el 12 de octubre. 
quien le conviniera. 
La huelga de San Sebastián 
, , SAN SEBASTIAN, 24. — Solidaridad 
Conferencia de M. de VelaSCO , de Obreros Vascos lia lanzado un ma-
——— ¡—-—- I nlfiesto diciendo que han ido a la huel-
PAMPLONA. 24.—La Asociación de como rotesta c,mtra ia tiranía so-
Terratenientes de Navarra organiza una cialista( que no están dispuestos a so-
conferencia sobre la Reforma agraria, j p o r t a r m á s tiempo. Agregan que 
Esta se celebrará el 11 de diciembre, i mantendt.án el acnercjo hasta cumplirse 
a cargo del señor Martíner de Velasco, j el plazo de cuarenta y ocho horas que 
jefe de la minoría agraria. Este acto j han fleñajado, y se lamentan de que el 
farben'(96.25), 96; Polyphon (41,87), 
41,75. 
ha despertado gran interés entre las 
clases agrícolas de todo el país. 
Dispara contra el secretaria 
gobernador, en lugar de hacer justicia, 
haya puesto enfrente a los guardias de 
Asalto y a la Benemérita. Además de-
B o l s a de P a r í s 
Valores al contado y a plazo: Ban-
co de España (11.450). 11.275; Credit 
Lyonnais (2.050), 2.035: Société Gene-
rale (1.098). 1.094; Orleáns (960), 942; 
Electricité del Sena Priorlte (690), 690; 
Thompson Houston (365), 375; Minas 
Courrieres (351), 345; Pefiarroya (289). 
287; Kulmann (establecimientos) (505), 
495; Caucho de Indochina (169), 165; 
Pathe Cinema (capital (113,50), 111; 
CORDOBA, 24.—En Benamejí, el dicalistas y comunistas para ir contra 
concejal Antonio Valle Morales, pene- la dictadura socialista, 
tró en el Ayuntamiento y disparó una 
pistola contra el secretario de la Cor 
claran que están conformes con los sin- Banco Nacional de'Méjico (173), 161; 
Valores extranjeros: Wagón Lits (77,82) 
79; Ríotlnto (1.445). 1.435; Lautaro Ni 
poraclón Antonio Plasencla Domínguez. 
El personal de la Secretaría logró re-
ducir al agresor a quien la Benemé-
rita llevó a la cárcel. Se formó una 
manifestación que quiso libertar al de-
tenido y la Guardia civil hubo de im-
poner el orden. 
do el cierre de tabernas. Los guardias 
de Asalto patrullan por la ciudad. 
Fiesta literaria 
MURCIA, 24. — Organizada por la 
Asociación de la Prensa, en el teatro 
Romea, que estaba primorosamente 
adornado, se ha celebrado una fiesta li-
., i teraria en honor de Floridablanca. cuyo 
Treinta mil p-esetaS en multas| retrato destacaba en el escenario sobre 
ZARAGOZA, 24. 
efectivas en el Gobierno civil las 30.000 
pesetas de -multas que fueron impues-
tas a los vecinos de Letus que fueron 
detenidos gubernativamente. 
Nuevo alcalde 
7 T 7~ i un errupo , de bellas señoritas que eran Hoy se han becho; por FonteSt hija de 
los marqueses de .Ordóñez. El premio de 
honor se adjudicó a Manuel Qóngora. 
redactor jefe de "Blanco y Negro". Fe-
derico García Sanehiz, que actuó de 
mantenedor, evocó los rasgos históricos 
de la Casa de los Borbones en contras-
te con los de Austria. Dedica un recuer-
do al murciano Diez de Revenga, desta-
cando a continuación la personalidad de 
Floridablanca. Finalmente, aludió a su 
trato (49), 49; Petrocina (Compañía 
Petróleos) (398). 398; Royal Duteh 
(1.541), 1.510; Minas Tharsis (264), 
261; Seguros: L'Abeille (accidentes) 
(609), 600; Minas de metales: Aguilas 
(53), 52; Eastman (695). 685; Piritas 
de Huelva (1.290), 1.290; Trasatlánti-
ca (19), 20; M. Z. A. (462), 472. 
P a d e r e w s k i v i s i t a a l P a p a 
LA AUDIENCIA PRIVADA DURO 
MEDIA HORA 
CARTAGENA. 24.—En la sesión mu 
nicipal se eligió alcalde a don Julio Ca 
claro, radical socialista, y para la va 
cante de primer teniente a Miguel Cés 
pedes, socialista; tercer teniente, Julio: viaje a Tierra Santa y exhortó a todos 
Escudero.radical socialista; sexto. Lu- a la comprensión mutua y amor recípro-j 
cano Fructuoso, radical; octavo, Rosen-1 co. Se oyeron grandes aplausos. La fies-' 
do Zamora, republicano independiente, ta há constituido un gran éxito. 
y décimo, Francisco Segarra. radical | . 
socialista. Dado el escaso número de vo- — 
tos obtenidos, la elección se considera 
Interina y ha de volverse a repetir la 
votación. 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 24.—El Pontífice ha recibido 
en audiencia privada al pianista polaco 
Paderewski, a quien el Papa ya cono-
cía, porque cuando Su Santidad estuvo 
de Nuncio en Varsovia, Paderewski era 
presidente de la República. 
La audiencia duró media hora, en el 
transcurso de la cual le entregó una me-
dalla de plata.—Daffina. 
El Estatuto valenciano 
VALENCIA. 24.—Esta tarde en la 
Sociedad valencianlsta de Lo Rat Pe-
nat. ha dado su anunciada conferencia 
de propaganda del Estatuto valenciano 
el señor García Guijarro, Al acto acudió 
numeroso público que aplaudió al ora-
dor. 
L A " G A C E T A " 
gobernador dl jój^, ge han encontrado 370 cápsulas 
acerca del conflicto de la estación de ^ p{sto|a 
San Bernardo que continuaba la reti-
rada de mercancías con normalidad y 
que el plazo terminaba esta noche. Pa-
ra evitar coacciones en la retirada de 
mercancías se han adoptado grandes 
precauciones. 
Pueblos a oscuras 
HUELVA. 24.—Anoche se vieron prl-
ALICANTÍ3, 24.—Continúa la huelga vados de alumbrado eléctrico los ved-
en Alcoy. El gobernador la ha dado por; nos de los pueblos de Moguer, Palos y 
terminada, una vez que los albañlles' San Juan del Puerto, a consecuencia 
han firmado las bases de trabajo, pro-¡de una avería que se produjo en unos 
Mañana quedarán en libertad la ma-
yoría de los detenidos huelguistas. 
Se f i j a l a p l a n t a c i ó n d e 
c a f é e n B r a s i l 
puestas por la autoridad. Los huelguis-
tas exigen las llaves de los Sindicatos, 
o que les den garantías de que se abri-
rán los locales. El alcalde de Alcoy ha 
salido para Madrid, con objeto de con-
ferencia- con el ministro de la Gober-
nación. 
La ciudad presenta un deplorable as-
pecto, pues no se recogen las basuras 
y, por lo tanto, las calles aparecen lle-
nas de estiércol. Se han recogido unas 
hojas tiradas en multicopista, en las 
que se ataca a las autoridades y se las 
hace responsables de lo que pueda ocu-
rrir. 
Amenazas de despido 
postes colocados en el campo. Se su-
pone que se trata de un acto de sabo-
taje. La Guardia civil trabaja para es-
clarecer el hecho. 
PRECAUCIONES EN WASHINGTON 
WASHINGTON. 24.—En las proximi-
dades de la Casa Blanca ha sido or-
ganizado un importante servicio de or-
den como precaucación contra una ma-
nifestación que se anuncia organizada 
por un grupo de comunistas. 
Un empréstito patriótico en Bolivia 
RIOJANEIRO, 24.—Se ha publicado 
un decreto por el que se prohibe la 
plantación de árboles de café durante 
tres años.—Associated Press. 
Un empréstito 
NEGOCIACIONES PARA LA CONFERENCIA 
DE LAS CINCO POTENCIAS 
pa„ presenten ^ ^ T Z n t T Z 
lando las ^ ^ « " " ^ ^ 2 3 » cía del Desarme han dado resultados En caso contrario, quedarán despedidos 
definitivamente. 
A resolver conflictos 
CORDOBA, 24.—La Directiva de la 
Electromecánica ha colocado un aviso, 
en virtud del cual se dan cuarenta y 
ocho horas de plazo a los huelguistas 
interesantes. 
Paul Boncour ha visitado hoy suce-
sivamente a sir John Simón. Norman 
Davis. Aloisy, Benés y Politls, para in-
CORDOBA 24—El gobernador, acom- formarles que de conformidad con las 
nañado del ingeniero Agrónomo, ha i instrucciones que había recibido de su 
marchado a Pozoblanco, para resolver ¡ Gobierno. Francia estaba dispuesta a 
IAÉ asuntos relacionados con las bases: entablar conversaciones en que toma-
A t balo ran también Parte ^s alemanes, a cam-
bio de que esas conversaciones versa-
ran sobre el conjunto de los problemas 
tratados en el último memorándum 
francés. 
Sir John Simón informó inmediata-
mente al barón von Neurath, y se con-
vino en que se reanuden la semana 
LA PAZ. 24.—En los círculos polítl 
eos se habla de la posibilidad de que 
sea convocado el Congreso en sesión 
extraordinaria, a propuesta del Banco 
Central, para la aprobación de un pro-
yecto de ley sobre la emisión de un 
empréstito patriótico por valor de vein 
tlclnco millones de pesos. — Associated 
Press. 
—El Gobierno acaba de publicar un 
decreto creando un Consejo oonsuitivo 
para las nuevas orientaciones que se 
piensa dar a la política internacional. 
4 0 j a p o n e s e s se r e f u g i a n 
e n R u s i a 
E l p a c t o r u m a n o r r u s o 
VARSOVIA, 24.— Se cree que a 
consecuencia de la ruptura de negocia-
ciones rumanosoviéticas. la ratiñeación | próxima las conversaciones, sin carác-
ter oficial, entre los representantes de del ¡pacto de no agresión polacosoviéti 
en e* inminente, y parece que el Pai-
lamento en »u próxima reunión de cü-
i-iembre tendrá que decidii1 acerca de 
ese asunto. 
las cinco potencias, a ñn de buscar so 
bre qué bases podían esas conversacio-
nes ser transfomiadas en una confe-
rencia oficial. 
TOKIO, 24.—Telegrafían de Kharbín 
a la Agencia Rengo que unos cuaren-
ta, entre mujeres y niños japoneses, 
que se hallaban detenidos como rehe-
nes en Manchull y Dalainar por Sou 
Pin Wen, han sido autorizados a refu-
giarse en territorio soviético, en la po-
blación de Matzeskauya. 
Esta autorización se debe a las ges-
tiones realizadas por el cónsul soviéti-
co en Manchuli, que ha servido también 
de intermediario entre los jefes de las 
tropas japonesas y los rebeldes. 
Aun quedan retenidos en Manchuli el 
cónsul japonés y algunos empleados 
consulares. 
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SUMARIO DEL DIA 25 
Obras públicas.—Decreto dejando sin 
efecto el anuncio dé la subasta de las 
obras de dragado del puerto de Mahón. 
Justicia.—Orden resolviendo instancia 
de sor Antonia Santamaría Escoln. por 
la que pide aclaración del alcance del 
decreto por el que se la autorizaba pa-
ra la venta de una casa. 
Guerra.—Orden concediendo la pen-
sión anual de 2.500 pesetas en la gran 
cruz de la Orden Militar de San Her-
menegildo al general de brigada, en si-
tuación de segunda reserva, don Juan 
Sirvent Berganzá; disponiendo se de-
vuelvan a los individuos que figuran en 
la relación que se publica las cantida-
des que se indican, las cuales ingresa-
ron para poder emigrar. 
Gobernación.—Orden disponiendo pase 
a la situación de disponible gubernati-
vo en Sevilla el teniente de la Guardia 
civil, en situación de disponible en la 
segunda División, don Antonio Díaz Car-
mona; que pase a la situación de reser-
va el capitán de la Guardia civil don 
José Garrido Díaz y el capitán de la 
Guardia civil don Félix Fernández Ses-
ga, y a la situación de retirados el jefe 
y oficiales de la Guardia civil compren-
didos en la relación que se publica. 
Agricultura. — Orden disponiendo que 
las expediciones de chatarra que estu-
vieran en camino para España y justi-
fiquen haber salido de origen con an-
terioridad a la fecha de la orden inser-
ta en la "Gaceta" del 19 del mes ac-
tual, o se encontrasen en depósito, al-
macenaje o pendientes de despacho en 
las Aduanas, queden exentas de la apli 
L a c o n f e r e n c i a de T r o l s k y 
n o s e r á r a d i a d a 
Se mantiene secreta la residencia 
del jefe comunista 
COPENHAGUE, 24.—León Trotsky 
ha llegado a esta capital en automóvil. 
El leader comunista disidente había 
dejado el tren en Tastrip. ocupando el 
coche que le condujo a Copenhague. 
Trotsky permanecerá durante algún 
tiempo en una casa particular sobre la 
que se guarda el mayor secreto. 
Por otra parte, los periódicos anun-
cian que la Compañía Radiodifuso-
ra del Estado se ha negado a transmi-
tir la conferencia que Trostky debía 
pronunciar el sábado o domingo próxi-
mos. 
Una protesta 
COPENHAGUE, 24. - El príncipe 
Aage de Dinamarca, que se encuentra 
actualmente en París, ha dirigido al pe-
riódico "Berlinskc Tidende", una carta 
en Ij que protesta enér̂ iramento mntra 
la v sita a Copenhague de León Trotskv 
J S i51*5™Pe recuerda una prin-cesa de Dinamarca fué Emperatriz de 
5Sfí y-qu^sus hij0F y bus ni*tos Mé. 
ron asesinados por orden de un Gobierno 
de que Trostky era uno de los princi-
pales miembros. p'iuw 
Un libro falso 
COPENHAGUE, 24-El ^ J ^ Z 
. r j £ W IViuokrnten" publiW Puna 
cación del réginr.pn establecido por ia ^rvni cpiobrada enn Trotsky sobre sus 
orden de referencia; que las ftxpediclo- P1*"05' Iiarfl pl porvenir, 
nes de rodamientos y juegos de bolas!. J^JS^ hri Aclarado que proparRhn 
que hayan salido de origen con ante-i"".11^"3- lmo ^ ellos sobre Lénín 
rioridad a la orden inserta en la "Ga- i Añadl0 que ha circulado el rumor de 
ceta" del 6 del corriente mes, sean des-1?"6 se *R Publicado ya en España un 
pachadas con arreglo al régimen aran- , 80^e Lenín. que lleva su nombre en la cubierta. 
Trotsky añadió: 
SE EL 
celarlo con anterioridad a tal disposi-
ción; asi como también a las que se en-¡tl„t™Ty *ft*dió: "Yo no he escrito 
contrasen en depósito, almacenaje o ' S Ü J S Palabra de ese libro, que está 
pendientes de despacho en las Aduanas, . f , ! " ! 1 . ft P^Porcionar dinero a iu 
autor y a perjudicarme a mi. Se me ha-
niPTIIITn " en ese1llbro hablar de Lenin de una 
nSTWTO MANERKA de8*)ectiva. cosa que no luet 
« concebirse. Actualmente trato de^uc 
PRAGA, 24.-Un ciego de nacimiento r u n ^ e s p a S o ^ - ^ ^ 0 8 por los ha sido operado ft los treinta y cinco m"iaies esPaftoies. 
años de edad y ha recuperado la vista _ B S B l B • IR : R BirB'i'i 
a consecuencia de la oj D A D L f L J ^ V - V - I P - . ' 
El mundo que ahora ve el ciego n o l ^ M r * 1 ^ M O T E L 
es muy de su agrado. HOTEL ARISTOCRATICO FSTTI rt 
i o me imaginaba las co.sas comple- L . INGLES " kU** 
tamente distintas. Me siento deceocio- MaSniflCÜS. Jardines, espléndida 
nado. El mundo no es tan hermoso co- ^ P v " ' ^ ^ ^ 6 2o0 ptai 
mo yo creía en mi ceguera." ñ ^ i J ^ ^ J í ^ T * . 2 
Este hombre que ve por primera vez 
a los treinta y cinco años de su vida 
necesita cerrar los ojos para andar y 
orientarse, porque si se guía por lo que 
ve se desconcierta y desorienta, pues no 
puede precisar las formas y los ¿olores 
s terra-
Almuerzos 
Granja. 5. Parque Motropomano 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 91090, 91092, 91093 
91094, 91095 y 91096 ' 
MADRID.—Año XXn.—Núm. 7.175 
E L D E B A T E ( 5 ) Viernes 25 de noviembre de 1932 
E l G o b i e r n o m o d i f i c a r á e l p r o y e c t o 
d e l T r i b u n a l d e G a r a n t í a s 
Así lo ha anunciado ayer A z a ñ a en e! Consejo de Palacio. 
Hoy q u e d a r á terminado el estudio 
A las once y media de la mañana 9e|blea celebrada en Cullera (VaJencia), 
L A A . D E L A C a r t a s a E L D E B A T E l a r e a p a r i c i ó n d e l o s A s a m b l e a d e S i n d i c a t o s l a " G a c e t a d e l N o r t e , 
A S I S T I R A N L O S D I P U T A D O S D E 
ACCION P O P U L A R 
reunió el Consejo de ministros en Pa-|en número de seis mil, nos ruedan quei«_„r . . . . . 
deseo que ya han ^ ^ a n estudiadas v a n a s ponencias 
ante los problemas de m á s 
viva actualidad 
lacio, bajo la presidencia del señor Al- hagamos público su _ 
calá Zamora. Asistieron todos los mi- elevado al ministro de Agricultura, pa-¡ SODCe PefOCmaS en el DrOCjrama 
nistros, excepto el señor Giral que al-Ira que antes de convocar elecciones de * 
gue enfermo. Terminó el Consejo a las i los vocales representantes de los colo-|ce rieHHirá la an+uariÓM ¡•«^•«ÜI^ÍÉ 
dos y media de la tarde. nos en el Consejo Ejecutivo del Institu- 0 ' a la ,v n 
A la salida facilitó la referencia de to de Reforma Agraria se coloque a és-
lo tratado, el jefe del Gobierno. ¡tos en la misma situación que a los 
—He informado—dijo—al Presidente ¡propietarios y obreros. Ea decir, que en 
acerca de la situación interior y he he-i lugar de dos consejeros tengan seis, co-
cho un relato de la labor parlamenta-• mo cada una de aquellas clases sociales, 
ria, que actualmente desarrollan las i j i i i - i i 
Cortes. Después el ministro de Estado El reglamento del InStitUtO 
Informó sobre politica exterior; hablói ~ ~ " — 
entre otras cosas, de lo relativo a la ¿ ^ « w J « T n ™ A 
Conferencia del Desarme. Yo di cuenta seJ0 l S ^ ^ l V ^ S ^ S . J í ^ , 
también del proyecto de Tribunal d e f c a ^ d a de redactar el Reglamento 
Garantías, que se haUa en estudio y de de régimen _ interior. Dió por termma-T sus trabajos, que los presentará a 
las modificaciones que en el P J ^ o ^ próxima reunión del Consejo Pleno, 
piensa introducir el Gobierna E l resto, ¿ ^ ^ ^ _ de la'canitaí 
del Consejo se ha dedicado a la firma de j r , ^ ^ ^ ^ ^ , « ? caPuaL 
decretos. E l Presidente ha firmado mu- J0 sera eI Próximo martM- [ L a primera parte de la Asamblea es-
V A L E N C I A , 24,—Definitivamente han 
sido fijadas las fechas del 26, 27 y 28 
para la celebración de la tercera Asam-
blea general de Derecha Regional Va-
lenciana y de su sección femenina que 
actúa bajo el nombre de Acción Cívi-
ca de la Mujer. 
Las sesiones plenarias se celebrarán 
en uno de los teatros más capaces de 
Valencia, y para la reunión de seccio-
nes se han contratado ya otros teatros 
chos de personal. No hay, entre ellos, 
ninguno de destacado interés. 
Un periodista le preguntó si en el 
Consejo de hoy quedarla terminado el 
estudio del proyecto de Tribunal de Ga-
rantías, a lo cual contestó el señor Aza-
ña afirmativamente. 
Y, sin decir más, se despidió de los 
informadores. 
Itará dedicada a la rendición de cuentas 
L a w n t a de pescado I ^ S r ^ r ^ ' . 
E l diputado señor Egocheaga, acompa-; for, Lucia, hasta el último de los secre 
fiado del señor Saralegui, visitó al di- tana<1(?S' Y de, las minorías de repre 
rector general de Pesca para interesar- « 1 2 popular someterán democrá 
le la publicación de un decreto, en el que . ¡ " J S ? í voto de la Asamblea su 
establezca que el máximo de comisióni JJl, aci°11 la Asamblea ^«neral 
para la venta de pescado en los puertos | tilna• 
sea el 5 por 100 y que estas condiciones Reformas al programa 
ui A r«««««« 868111 lea les y generales en las lonjas _ * — 
LOS auxiliares de LOrreOS para la venta de pecado en las mis-! E n la segunda parte de la Asamblea 
. _ ,„ . r>^»v„»,^a/.iftní.0 mas localidades, así como a personas 39 tratará del programa y de las nor-
M subsecretario de Comunicaciones forastera, ^ mas de actuación de Derecha Rejriona: 
recibió a una comisión de las ciento cin-
cuenta opositoras a Correos que espe-
ran ser incorporadas al servicio. Expu-
sieron al señor Galarza la oposición que 
contra ellas hace el Sindicato de Co-
rreos, el cual desea que las 450,000 pe-
setas que figuran el presupuestos para 
atender a los servicios de las oposito-
ras aprobadas, se apliquen en favor de 
loa oficiales que disfrutan sueldo de 
4.000 pesetas. 
E l señor Galarza les contestó que des-
de luego la cantidad presupuestada pa-
ra esas atenciones será respetada y se 
destinará a los fines para los que fué 
consignada. 
L o s comisionados de C á c e r e s 
egional 
• Inctitntn w:_A Val€ncla-na- Como derecha Regional Va-msillUlO aei VinOjlenciana no es un partido político nue-
r - r vo y tiene principios y reglas de con-
Daja ducta perfectamente definidos, la Asam-
blea se limitará a estudiar las enmien-
das que a tales normas y tal programa 
puedan presentarse en vista de la rea-
lidad española y del proceso progresivo 
del derechismo mundial. Habrá ponen 
cías muy interesantes, sin perjuicio de 
la Iniciativa de los asambleístas que. 
E n la Dirección de Comercio, y 
la presidencia del subsecretario de Agri-
cultura, se celebró ayer una reunión, a 
la que asistieron los directores de Agri-
cultura, Industria, Comercio y Aduana 
y representantes de todos los sectores 
que integran el Instituto Nacional del 
Vino. 
Se acordó nombrar a los señores Gil lt, AmL 
Verter, A m ^ a , Navarro, Tarín M g ^ ^ 'SS™™:^ ' * * 
y Ballester para formular un dictamen 
Los propietarios de Cáceres se re-
unieron ayer en el ministerio de Agri-
cultura con el secretario del Instituto de 
Reforma Agraria, don Rafael del Caño; 
el subdirector técnico, señor Arias, y el 
Ingeniero agrónomo señor Conejo. 
E n virtud de las manifestaciones del 
señor Del Caño sobre la génesis y apli-
cación del decreto de intensificación de 
cultivo los comisionados accedieron a 
que se aplique a la provincia de Cáce-
res. Por Igual motivo los comisionados 
retiraron las peticiones referentes a los 
arrendamientos colectivos y sólo deja-
ron en pie la correspondient» a la re-
valorización d a productos agropecua-
rios. 
L o s arrendatarios y l a 
Reforma agrar ia 
Los arrendatarios reunidos en Asam-
sobre el proyecto que el viernes próxi 
mo deberá ser presentado a la reunión 
del pleno para aprobar las leyes jurídicas 
definitivas del reglamento del Instituto. 
También se trataron varias cuestio-
nes relativas a la aprobación del Esta-
tuto del Vino, acordándose por unani-
midad no resolver nada sobre el asun-
to hasta que esté constituido con su co-
rrespondiente reglamento el Instituto 
del Vino, quedando en ocuparse de su 
aprobación durante el mes de diciembre 
próximo. 
E l Estatuto 
rirse a los aspectos siguientes: 
Enmiendas , al programa político re-
ligioso; al programa político en el or-
den internacional, nacional y regional; 
al programa social, y a las normas de 
actuación general con relación a los si' 
guientes puntos: P.pderespúblicos, Cons 
titución y la legislaclófl^Acción cató-
lica, Entidades sindicales. Partidos si-
milares regionales. Partidos nacionales 
católicos y Partidos en general. 
Problemas actuales y ac-
L a s jubilaciones en p e r i Ó d ¡ C O S C a t ó l i c o - A g r a r i o s 
las Normales SAN S E B A S T I A N . 2 4 . - L a A s o c i a - ^ p a | e n t ¡ n a tUVO en SÍ 
d e n u n c i a d o 
Fueron recogidas sus ediciones 
:íón de la Prensa de esta capital ha 
Una Comisión de normalistas de San-1 telegrafiado al jefe del Gobierno y al Último ejercicio Un movimiento de BILBAO. 24.—Por la publicación d« 
tander nos envía para su publicación|ministro de la Gobernación para inte-jfofifjog dg 4 2 millones de pesetaS.un suelto que se ha considerado inju-
dirígído, una al mi-Iregarles la reaparición de los periódicos . 'rioso para el Parlamento, ha sido de-
P A L E N C I A , 
dos cartas que han 
nistro de Instrucción pública, y otra,!suspendidos 
a los demás normalistas de España!: 
Ambas son una viva protesta por lai Los periodistas de Córdoba ~sa™bl,ea a*u.a:11.'de ia 
anunciada Jubilación de treinta y tres 
catedráticos de Normales, Dicen así: 
"Excelentísimo señor ministro 
Instrucción pública de la República Es-dirigido un telegrama al 
rea arició  e l s erió icos j *—— ] rioso para 
2 4 . - H a empezado la ruciado y recogido el número de hoy 
Federación del^e "La Gaceta del Norte . 
_ Sindicatos Católico - Agrarios, Asisten 
r>i/-vDT->/-.T>» OÍ T • JÍ_Í. 1-50 delegados, que ostentan la repre-1 
™ ™ 0 l \ i l t z } f J ltT^!f!:? ^ l l s e n t a c i ó n ds más de 12.000 labradores! BILBAO. 24.-Noticioso el gobema-
L a c á r c e l de Guernica 
dedobeaes, sin distinción de matices, hanr, . . . , 
I J , . ^ ^ r T / * ! ! . ^ . _ . . , ; „ 'de la provincia. Por la mañana huboldo-r qUe en ia cárcel de Guemiea 
agrama al Gobierno eniuna rftli^osa v despué5 ^ c é . \ „ veniaM 
reaparición de los pe-|lebr6 una BégMM; en ^ que ge di6 lee-
spendidos por estimar que eUo,ltura fcí proy€cto de reglamento de la!liza l8 ^ t a semankl a los presos se 
pañola: Los abajo firmantes, alumnos el ¿ue piden la "reaparición'de lo« pe-! í"?* funci6n después w ce- venían registrando algunas anorma. 
de la Escuela Normal de Santander, eD la ^ . ™ *cÍUdades. como la de que cuando s rea-
sin distinción de matices, amenazados-n definitiva. oerludicA V i s clise oe-i ™\ P™y*c™. v*̂ 1*111*11™ u« ia 
en nuestros interese profesionales por ^ ¿ Z S ^ perjudica a la clase pe |Mutualidad Agraria Palentina, q-je fun-|ha,en ostentaciones de 
la jubilación forzosa a que piensa so-
meterse a treinta y tres profesores de nuestras Escuelas Normales, se permi- |7 i» • ' i LL^mSLA 
ten exponer ante vuestra excelencia ^ t l . X t r a t í l C l O n d e U l l C S p a i l O l 
más respetuosa, pero justa protesta, » 
Confiando en el reconocido buen crl- M O N T P E L L E R 24.—El Tribunal ha 
terio pedagógico de su excelencia no; g x ^ n ^ o la Amanda del Gobierno es-
dudamos comprenda los inconvenientes: encaminada a la extradición del 
que tan injusta ley llevaría a nuestra i llamado ¿ j f ^ o Pagana, domiciliado en 
enseñanza conociendo nuevos profeso-1 Baj.celonaj detenido estos mtimos días 
res después de transcurridos un trlmes-i en perpiftáll p0r estafa y bancarrota 
tre del presente curso. fraudulenta, que se eleva a más de dos 
Viva su excelencia muchos años para milloneJ, de p ^ ^ ^ . 
bien de nuestra amada Pedagogía E l detenldF0 ha renunciado a que se 
Firmas de los normalistas santande- . . - ^ ^ o - n-c-;aríos 
Mart, Asunción Mart ín» , W ^ I ^ ^ ^ ^ S S í S ^ : ^ ^ ! 
con objeto de declarar ante las autori-
dades judiciales de su país. Víctor P. Bada. (Siguen hasta 200 fir-mas, que es el número de alumnos de 
la Escuela Normal de Santander.) 
« * « 
Queridos compañeros normalistas: Loa 
alumnos de la Escuela Normal del Ma-
gisterio Primario de Santander, pres-
cindiendo en este caso concreto de toda 
clase de ideologías que en definitiva no 
harían más que entorpecer las gestio-
nes que hayan de elevarse al señor mi-
nistro de Instrucción pública, os propo-
nemos la unión de todos los estudian-
tes de Magisterio de España, no sólo 
para elevar nuestra más enérgica pro-
testa, sino para recabar del señor mi-
nistro ya citado no se lleve a efecto 
la anunciada disposición de declarar ex-
cedentes a treinta y tres profesores de 
nuestras Escuelas Normales. 
Si lamentable e injusto sería ver 
cumplida tal disposición con respecto a 
carácter sepa-
corno nnal de la Federación. |rati5ta ^ gritos y banderas, ha aper-
Fué aprobada. clbido al alcalde para que ponga tér-
Se dió lectura a las cuentas de la|mino a estog espectáculos, añadiendo 
- que se consigna un que gl ^ ^piteu obrará de manera 
más enérgica. 
do transcurrido ya un trimestre del 
presente curso. 
Con ésta os incluímos una copia de 
la protesta dirigida al señor ministro 
de Instrucción pública, en la cual van 
las firmas de todos los alumnos de 
esta Escuela Normal de Santander, a 
fin de que «vosotros nos secundéis en 
tan justa demanda. 
Preparaos para aunar nuestros 
fuerzos defendiendo a nuestros profeso 
res, amenazados de verse ilegal e in-
justamente separados de sus cargos, 
puesto que admitir esta disposición 
equivaldría a sentar un mal preceden-
te para posteriores jubilaciones igual-
mente ilegales. 
Firmemente convencidos de que al 
obrar así Interpretamos vuestro sentir, 
Memoria, en lai 
movimiento de fondos de 42.475.149,87 
pesetas. L a Federación ha realizado 
préstamos por valor de 1.86S.893.98 pe-
setas. En la Caja Central de Ahorro? 
hubo imposiciones por 1.881.570.93; ha 
vendido 3.510 toneladas de abono, por 
valor de 788.456,14 pesetas. 
Acto seguido, el vicepresidente de la 
FeHoracMn. don Félix Sanfiaero, diser-
tó sobr« el tema "Nuestro Sindicato y 
su representación en la» organizacio-
nes paritarias". Hizo estudios compa-
rativos v detallado? de las distintas sin-
dicacinnes que hay en España, y dedu-
jo las normas a que han de ajustarse 
en la actualidad las sindicaciones ca-
tólicas. A las seis de la tarde se sus-
pendió la Asamblea. Mañana se cele-
brará la sesión de clausura. 
E c o n o m í a s e n S u e c i a 
nuestros queridos profesores, había dejno dudamos de vuestra adhesión a tan 
r e s u l t a r sumamente antipedagógico: general y justa protesta.—La Coml-
obligarnos a conocer nuevo profesora-Isión." 
ESTOCOLMO, 24.—Una Comisión de 
técnicos militares ha recomendado una 
reducción de veinte millones de coronas 
es- en los gastos militares. Se pretende con 
estas economías ayudar a los parados. 
La proposición de los técnicos tiende a 
reducir once millones en los gastos del 
Ejército, ocho en los de la Marina y uno 
en el de la Aviación. Además, la Comi-
sión ha sugerido la idea de lograr esas 
economías reduciendo los del servicio mi-
litar. Aunque el proyecto no ha sido aún 
aprobado, se da por seguro que lo sea 
porque además de apoyarlo los laboris-
tas, cuyos votos no bastarían, lo apo-
yarán una parte de los liberales. 
U n a ca lavera 
BILBAO, 24.—Cuando marchaba es-
ta mañana a la estación molturadora 
de basuras el empleado de la limpie-
za pública Manuel López, ê encontró 
una calavera. Avisado el Juzgado »« 
personó en seguida en el citado esta-
blecimiento y ordenó que fuera trats-
ladada al laboratorio para su examen. 
Se supone que la calavera fué arro-
jada a la calle de Bidebarrieta, y se 
admite la hipótesis de que procede del 
estudio de algún médico o estudiante 
de Medicina. 
'''•'"I1":! B B B • • • 1 B B B 'I 
B I B L I O G R A F I A 
"BAJO El YUGO DE LOS BARBSROS" 
nueva novela de Ricardo León 
Cinco pesetas 
en todas las librerías y en 
HERNANDO. ARENAL. I L 
B B •imilllIH • 1 1 S B B"B"B B • 
L a M e z q u i t a d e C ó r d o b a 
CORDOBA, 24.—Los arquitectos se-
ñores Torres Balbás y Ruiz Cano haa 
llegado de Madrid, enviados por el Mi-
nisterio de Instrucción Pública, para 
inspeccionar las obras de la Catedral. 
Hoy han hecho una detenida visita. Ma-
ñana se reunirá la Comisión de Monu-
mentos, convocada por el gobernador 
con urgencia, para tratar del asunto. 
'MEU ' ; • . . • • • i i i i iB iiHniiBiiniüisniini iiBmiiüiv::;!'"!:!:::!"':!'"^ • • 1 B B"B B B B B 
t u a c i ó n inmediata 
L a tercera parte de la Asamblea es 
tará destinada a declarar el criterio y 
actitud'de'la Derecha concretamente re-
feridos a los problemas más actuales 
planteados por la legislación y la rea-
lidad española, cuales son, entre otros, 
los siguientes: Leyes sobre enseñanza. 
p ü n l o s j i i 
r Y ü m e r a b l e s 
T r e s h e r i d o s p o r u n a 
e x p l o s i ó n e n V a l e n c i a 
» ' • 
En una c a s a , cuando manipulaban 
con materias explosivas 
V A L E N C I A , 24,—Al mediodía se ha 
producido una tremenda explosión en 
una de las últimas casas de la calle de 
Francisco Sempere, enclavada en el en-
sanche de la Gran Vía, cerca de las 
afueras. Vivían en ella José Alcaraz, 
su madre, su esposa y su hijita. A 
consecuencia de la explosión, resul-
taron tres personas heridas, las cua-
les manipulaban con materias explo-
sivas. Uno de los heridos, que es 
el dueño de la casa en que ha ocurrido 
el accidente, se encuentra en gravísi-
mo estado y se teme que fallezca. 
L a explosión ha sido objeto de to-
dos los comentarios por parte del pú-
blico, que atribuía la explosión a va-
rias causas distintas. L a explosión so-
brevino cuando Alcaraz, con su fami-
lia, se dedicaba a la fabricación de pe-
tardltos, de los que ya tenía confec-
cionados gran cantidad, y en el preci-
so momento en que José procedía a la 
mezcla de productos para obtener una 
substancia explosiva. Alcaraz sufre le-
siones muy graves y se encuentra hos-
pitalizado. Los demás familiares suyos 
fueron atendidos en diferentes dispen-
sarlos. 
L a Pollda realiza pesquisas sobre la 
clase de explosivos que se fabricaban 
en casa de Alcaraz, ya que éste no es-
taba matriculado como pirotécnico, y 
muy bien pudiera tener alguna rela-
ción con la explosión de artefactos que 
se han registrado en esta ciudad. 
L a Policía ha detenido a dos índivl-
L a Asamblea celebrada en Nava del 
Rey por los vitivinicultores de las pro 
vlnclas de Valladolld y Zamora, pjira 
tratar del Estatuto del Vino, entendien-
do que, de prosperar, seria la ruina de 
aquellas regiones, tomó el acuerdo de^^ ¿ ; 6 ¡ r ; ^ a i i y Vbr¡límiTac*lón de 
elevar al Gobierno la petición de que trabajo 6€n términos municipaieg, Ley 
quede en suspenso por un año y que gobre Bolga de trabaj0( sobre Aso. 
sea discutido y aprobado por las Cor- clacltíne8 profesionales., Proyecto de ley 
tea, oyendo ampliamente a todos los sobre control obrero en las industrias, 
sectores de la producción vitivinícola. | pTobl€ma del paro obrer0! Problema de 
la libertad de la Prensa, Problema de 
política internacional. 
L a cuarta parte estará dedicada a la 
discusión de las ponencias y enmien-
das que puedan presentarse sobre modi-
ficaciones al régimen interno de la or-
ganización en general y de los Secre-
tariados. L a quinta y última quedará 
reducida a fijar el plan a que ha de 
concretarse específicamente la actuación 
de la Derecha Regional en el ejercicio 
de 1932 a 1933. Los puntos principales 
son los siguientes: Actuación ante la 
situación que crea el laicismo de las 
escuelas oficíales y la prohibición de la 
enseñanza a las Ordenes religiosas; an-
te el problema obrero, ante la campa-
ña pro Estatuto regional y ante la po-
sibilidad de unas elecciones municipa-
les y generales. Estructuración de un 
Secretariado de Asistencia social. 
L a Asamblea terminará con la vota-
ción en urnas de las personas que han 
de ejercer los cargos directivos de la 
organización. 
Todos los Comités locales de Derecha 
Regional Valenciana, Derecha Regional 
Agraria y Acción Cívica de la Mujer 
de las provincias de Alicante, Castellón 
y Valencia tienen derecho a tres dele-
gados con voz y voto en la Asamblea, 
los cuales deberán ser elegidos en Jun-
ta general por todos los adheridos de 
cada localidad. 
F u n c i o n a r i o s d e s t i t u i d o s 
CORUÑA, 24.—Ha causado deplora-
ble efecto en esta población el decreto 
del Ministerio de Obras Públicas, por 
el que se separa del Cuerpo de Inge-
nieros a don Antonio Gascué, interven-
tor del Estado en el ferrocarril de Co-
ruña a Santiago, ya que era un mo-
delo de funcionario y ciudadano, que 
no se había significado en actuaciones 
políticas. L a destitución se atribuye a 
manejos socialistas. Esta ha llegado 
después de haberse relevado al señor 
López Mino de la Dirección de Obras 
Públicas de la provincia. Ambas dispo-
siciones han sido comentadas desfavo-
rablemente. 
Expediente a funcionarios 
SALAMANCA, 24.—En la Diputación 
se celebró sesión extraordinaria para 
conocer el expediente incoado al per-
sonal de vías y obras. 
E l diputado Instructor proponía la 
destitución del ingeniero jefe don Luís 
Capdevila, dos meses de suspensión del 
ingeniero don Manuel Sabrá y de los 
ayudantes don Antonio Boigues y don 
Enrique Barrero, y apercibimiento «1 
ayudante don Fructuoso Castrillón. 
E l asunto es objeto de grandes co-
mentarios, por tratarse de personas co-! E l domingo 27, a las cuatro y treln 
nocidísimas. E l ingeniero jefe señor I ta de la tarde, se reunirá la Acción Cí-
Capdevila es Jefe provincial del parti- vlca de la Mujer para la dación de 
do radical. Anteriormente había sido cuentas de gestión de los Secretariados 
Acc ión Cívica de la Mujer 
que se tienen abiertos a las temibles enfer-
medades del fHo son esos: Garganta, bron-
quios y pulmones. Un resfriado, un peque-
ño catarro, algo de tos, no producen 
inquietud por la creencia de que son indis-
posiciones ligeras. Sin embargo, el catarro 
es un traidor que mina constantemente la 
energía física mientras la víctima está con-
fiada en una falsa sensación de seguridad. 
El peligro debe combatirse inmediatamente 
con la poderosa ayuda del Pectoral Riche-
let para evitar que queden en el organismo 
esos terribles gérmenes de catarros mal 
enrados que dan en su día un fruto fatal. 
Pectoral Richelet inmuniza totalmente el 
campo donde pueden desarrollarse los gér-
menes del catarro crónico, la bronquitis 
pulmonar, el asma y la tuberculosis. Des-
de las primeras dosis cesa la tos, calma el 
cosquilleo de la garganta y el espasmo de 
los músculos bronquiales» 
G A R G A N T A 
B R O N Q U I O S 
m 
P U L M O N E S 
CTORAL RICHEL 
suspendido de empleo y sueldo por el 
mismo asunto el ingeniero don An?el 
Coca. 
Reanudada la sesión en la Diputa-
ción, se aprobó en ella, mediante vo-
tación, la destitución del ingeniero Je-
fe señor Capdevila, suspensión de cin-
co días al ingeniero señor Fabra, de 
dos meses al ayudante señor Boigues, y 
de quince días al ayudante señor Ba-
duos de aspecto sospechoso que Inten- rrero. E l ayudante señor Castrillón ha 
taron penetrar en la casa. quedado absuelto. También se acordó 
L O S E s t u d i a n t e s C a t o l l C O S rAa;clón del contratista don G k m z a l o ^ X 25 
' Alonso para enviarlo al Juzgado, por si e m ne ' 
encuentra materia delictiva. 
• H R M M É r i É H Í É i 
políticos, de Caridad, Electoral, Admi-t 
nistrativo, Cultura femenina y Propa-
ganda. 
Un folleto de ponencias 
i 
Ha sido repartido y enviado a los Co-¡ 
mités locales de la región y entidades 
añnes de toda España el folleto publi-; 
cado con todas las conclusiones de las 
ponencias presentadas a la Asamblea. 
E n las oficinas de Secretaria de la; 
Derecha Regional Valenciana se admi 
S E C O VIA, 24. — Con gran brillantez 
se ha inauglirado el ciclo de conferen-
cias organizado por la Federación de 
Estudiantes Católicos. E l público llenó 
totalmente el salón de actos de dicha 
entidad. Inició los discursos el presiden-
te de la Federación, don Gabriel Cáce-
res, quien presentó al conferenciante y 
señaló la labor que se ha de desarrollar 
en el curso. 
Don Teófilo Ayuso, sacerdote y doctor 
en Filosofía y Teología, desarrolló bri-l 
llantemente el tema "Jesucristo y su | 
Evangelio". E l público aplaudió con efu-
sión varios pasajes al final de la diser 
tación. 
Acc ión Popular 
DE CHINAS EN LA S. DE N. 
G I N E B R A , 24.—El Consejo de la So-
ciedad de Naciones ha escuchado estai 
tarde una nueva exposición del repre-
sentante de China que, después de anun-
ciar que responderían por eacrito total- j 
mente a las afirmaciones del represen-! 
tante japonés, ha rechazado algunas de: 
las alegaciones de éste y ha denuncia-j 
do haberse realizado operaciones mili-| 
tares sangrientas por las tropas japo-
nesas en el interior de su país. | 
E s tal la importancia que para las 
Derechas esnafiolas reviste esta Asam-
blea de la Derecha Regional Valencia-
na, que el diputado a Cortes señor Gil 
Robles, ha escrito anunciando que fl y 
los demás diputados de Acción Popu-
lar asistirán a todas las sesiones. 
A c c i ó n Popular de Córdoba 
CORDOBA, 24.—La Directiva de Ac-
ción Popular ha visitado al gobernador 
civil para pedirle la apertura del Centro, 
¡que está clausurado desde el mes ae 
agosto. E l gobernador prometió informar^ 
i favorablemente. 
No es jarabe ni elixir pues carece de 
alcohol y azúcar por lo que es inofensivo 
a los enfermos del estómago y diabéticos. 
Sirve para todas las edades desde los cinco 
años. Aconsejamos se pida en la farmacia 
el nuevo frasco grande que en muchos 
casos basta para un tratamiento completo. 
Júzguese de su eficacia en las cartas que, 
como la reproducida a la derecha, recibimos 
constantemente de personas agradecidas 
P f t c f a n q u e y o e s t a b a t u b e r c u l o s a 
Tosía desde mi juventud y mi los cavernosa im-
presionaba a los que me rodeaban. Estaba delgada 
y de tan mal aspecto que en el país me llamaban 
la tuberculosa. Aconsejada por un vecino ensayé 
un día el Pectoral Richelet y hoy puedo decir que 
soy una magnifica prueba de Ja eticada de este 
remedio. Mi salud se ha restablecido, no he vuelto 
a toser, me casé y he tenido un hermoso niño 
maravillosamente desarrollado 
M A D E L E I N E LAMBERT Petit-lvry (France) 
J ' m m 1 7 
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MUERE APLASTADO EN IfflA MINA 
F A L E N C I A , 24.—En las minas de 
Barruelo de Santullán sobrevino una 
tremenda explosión, seguida de despren-
dimiento de tierras, que sepultaron a 
loa obreros Jaime Ortega, de veintisie-
te años, y Victoriano Rodríguez, d€j 
cuarenta y siete. Después de g-andes 
trabajos pudo ser extraído Jaime cor^ 
vid». Victoriano fué sacado cadáver. 
D e v e n t a en t o d a s l a s f a r m a c i a s . G R A T U I T A M E N T E le e n v i a r e m o s fo l le to i n t e r e s a n t í s i m o 
c o n t r a t a m i e n t o s y c o n s e j o s p a r a l a c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s . 
P í d a s e a i L A B O R A T O R I O R I C H E L E T - S e c c i ó n P r o p a g a n d a • S a n S e b a s t i á n . ^ 
O r a d o r e s , a r t i s t a s , c a n t a n t e s , 
d e b e n l l e v a r s i e m p r e u n a c a j i t a d e P a s t i l l a s R i c h e l e t y n o 
a r r o s t r a r l a s c o m e n t e s n i c a m b i o s de t e m p e r a t u r a s i n m e t e r -
s e e n l a b o c a u n a p a s t i l l a q u é i n m u n i z a r á l a s m u c o s a s de l a 
g a r g a n t a y l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s c o n t r a l a r o n q u e r a , l a tos 
y t o d o c o n t a g i o . 
P A S T I L L A S R I C H E L E T 
S o n m u y a g r a d a b l e s , r e f r e s c a n l a b o c a , t o n i f i c a n l a s m u c o s a s 
y f a c i l i t a n l a r e s p i r a c i ó n . - D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
P i d a u s t e d h o y m i s m o F o l l e t o G r a t u i t o a l L A B O R A T O R I O 
R I C H E L E T - S e c c i ó n P r o p a g a n d a - S a n S e b a s t i á n . 
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Los participantes en la Subida del Puerto de Navacerrada 
D i e z y o c h o m o t o c i c l i s t a s y c u a t r o a u t o m o v i l i s t a s . L o s p r ó x i m o s c a m p e o -
na tos de p e l o t a d e l H o g a r V a s c o . U n g r a n p r o g r a m a de P e ñ a l a r a de c o n -
c u r s o de esquíes. C a m p e o n a t o d e " h o c k e y " de l a r e g i ó n C e n t r o 
M o t o r i s m o 
L a Subida del Puerto de Navacerrada 
Relación de corredores inscritos pa-
ra el concurso de motocicletas y auto 
móviles de Subida del Puerto de NA-
vacerrada para el domingo, día 27. 
Moforicletas sohiR: 
Don Javier de Ortueta sobre "Ariel" 
de 500 ce. 
Don XX 1 sobre "XX" de 499 ce. 
Don Emilio Fernández (Poto I I ) so-
bre "Scott" de 596 ce. 
Don Valentín Gonzalo sobre "Velo-
cette" de 350 ce. 
Don Braulio Pastur sobre "A. J . S." 
de 500 ce. 
Don XX 2 sobre "Ariel" de 600 ce. 
Don Javier Ochoa sobre "Royal" de 
350 ce. 
Don Gonzalo Alonso Martínez sobre 
"Scott" de 600 ce. 
Don Ale.iandro Arteche sobre "O. K. 
S." de 248 ce. 
Don Manuel Rulz sobre "Ariel" 500 ce. 
Don Paulino Martín sobre "Velocét-
te" de 350 ce. 
Don Mariano Gómez t i sobre "Velo-
cette" de 350 ce. 
Don X X 3 sobre "Francís Barnett" 
de 172 ce. 
.Motocicleta» con sidecar: 
Don José Jarauta sobre "Scott" de 
600 ce. 
Don José Hernández sobre "Scott' 
de 600 ce. 
Don Miguel Vildósola sobre "Scott" 
de 600 ce. 
Don N. Bejarano sobre "Douglas". 
Don N. Palacios sobre "Douglas". 
Automóviles: 
Don Oscar Leblanc sobre "Hilman" 
de 1.185 ce. 
Don Alvaro Garalzázal sobre "Hil-
man" de 1.185 ce. 
Don Pedro Ayala sobre "Hilman" de 
1.185 ce. 
Don X X sobre "Triumph" de 7 
Se anticipa la Asamblea 
Una modificación se ba Introducido 
en el programa de la Asamblea moto-
rista que s« celebrará convocada por la 
Federación Motociclista Española. Se 
trata del cambio de fecha. En lugar de 
celebrarse el día 9 de diciembre, esco 
gido en principio, se ha anticipado uno? 
días, celebrándose el día 5. 
Aparte del programa que hemos da 
do a conocer a grandes rasgos oportu-
namente, se tratará en la Asamblea de 
la cuestión de los carburantes a uti-
lizar en las carreras de velocidad, to-
da vez que en la última reunión de 
la Comisión Deportiva Internacional, se 
dejó a las Federaciones en libertad pa-
ra Imponer el carburante que entien-
dan más adecuado, según las caracte-
rísticas del pala, empero con la obli-
gación de comunicarlo previamente a 
la Internacional, acompañado d« In-
forme. 
P e l o t a vasca 
E l campeonato del Hogar Vasco 
Las inscripcionefl para el campeona-
to del Hogar Vasco han constituido un 
éxito. Concurren 38 parejas en total. 
Véanse las de primera categoría: 




Escudero, Hermanos Cineunegul, Alzo-
la Agulrrezabalaga, Gomeza-Boyra y 
Muguerza-Reyzábal. 
L a Inauguración ei el próxim 
mingo con los siguientes partido»: 
A las nueve: Pala. Tercera. Iturbe-
Gallastegui contra Martínee-Montene 
gro. 
A las diez: Pala. Segunda. Gonzáles-
Bascones contra Garay-Erlci. 
A la una: Mano. Segunda. GOZUSÜM-
Ramos contra M. Echeverria-Egurrola. 
A las tret: Pala. Primera. Zarranz-
Zabalza contra Saralegui-Arca». 
A las cuatro. Mano. Primera. Narval 
za-Berrueta contra Hermanos Clncuae-
gui de Lequeitio. 
Reina gran entusiasmo. Con el fin de 
fomentar la afición se permite la entrada 
pública. 
Los partidos de ayer 
Resultados de los partidos jugados 
ayer en el Frontón Jal-AlaL 
A R C E y AZCOITIA (rojos) ganaron 
a Ostolaza y Errezabal, por 50-44. A 
remonte. 
Partido muy competido, con varias al 
ternativas de tanteo en sus tres prime-
ras decenas, aunque en general fui d« 
dominio rojo. L a pareja d* sst» color 
triunfó por seis tantos. 
AZURMENDI y P E R E Z (azules) ven-
cieron a Gallarta y Narru H, por 50-45 
A pala. 
Muy disputado en su primera mitad; 
en seguida se adelantan los rojos, pero 
son alcanzados en el tanto 42. Hay ígua 
lada en el 43, pero se adelantan Inmedia-
tamente los azules para triunfar por 
cinco tantos. 
MUGUETA y F I T B R O (azules) gana 
ron a Múgica y Larraflaga, por 50-40 
A remonte 
Partido de desarrollo más fácil; en la 
primera decena hubo equilibrio de fuer 
zas y después, el dominio fué azul, que 
se Acentuó hasta conseguir 10 tantos de 
margen. 
Los partidos de hoy. véanse en la 
cartelera. , 
D e p o r t e s de i n v i e r n o 
Las próximas prueba» de Peñalara 
L a Comisión de Deporte» ha entre-
gado a la Directiva de la S. E . A. Pe-
ñalara el programa completo de los 
concursos en esquíes que se han de ce-
lebrar en la temporada 1932-33, siendo 
aprobado por ésta. Comprende todas 
las variantes que caben en los deporte» 
de nieve: fondo, saltos, descenso, habi-
lidad, parejas, patrullas, combinado y 
kilómetro lanzado con cronometración 
eléctrica. En todas las pruebas se es-
tablecen clasificaciones para todas las 
categorías y premios, consistentes en 
copa» deportivas para todas las cali-
dades, es decir, que lo mismo las se-
cunda» c.-tegorias que las primera» tie-
nen igual clase de pruebas y trofeos 
análogos, habiendo también galardones 
ex nrofASo para lo» que por primera v«j 
participan o entran en una » t o ¡ p m 
superior. Como se ve. se ha atend do 
en este extenso calendario a estimular 
a los que empiezan, para que puedan 
competir con las primeras figuras, sin 
olvidar la dotación adecuad» par» los 
puestos de suprema categoría. 
H o c k e y 
Club de Campo gana a AurrerA 
Se jugó por fin el partido Club de 
Campo-Aurrerá, que se había Suspen-
dido el sábado por el mal tiempo. 
E l Club de Campo triunfó con reía- instancia* pueden dirigirse al presiden 
tiva facilidad por 3-0. Arbitraron los te del Colegio, hasta el día 8 del mismo 
F o o t b a l l 
Arbitros de la F . D. O. 
Se convoca a exámenes para árbitros 
de la Federación Deportiva Obrera, pa-
ra el día 10 de diciembre próximo. Las 
señores Aguilera y Mediar. 
L a w n t e n n i s 
Campeonatos del Club dé Campo 
Resultados de los partidos jugados 
áyer correspondientes a los campeona-' 
tos del Club de Campo: 
"Handicap" individual caballeros 
DOMINGUEZ vence a F . Jardón por 
2-6, 6-0. 6-1. 
C A R N I C A a Duplat por 6-3, 6-4. 
"Handicap" doble caballeros 
V I L L A S A N T E - ARTIÑANO vencen 
Chávarri-La Puente por 6-3, 6-2. 
R. DUPLAT-R. A V I A L vencen a 
Fernández Garnica. 6-2 6-0. 
Partido* de hoy 
Esta tarde se jugarán los siguientes 
partidos: 
A las dos y media: Walthard contra 
Teixelra de Mattos (C.) 
A las tres y media: Domínguez-J. 
Fernández contra Jardón-Jardón (H.). 
Coghen-Alfaro contra Villasante-Ar 
tlñano (H.) . 
R. A vial-Duplat contra Fernández-
Garnica (H.). 
Señorita Villacleros-B. Chávarri con 
tra señora Urquijo-Urquljo. 
Señorita Chávarri contra señorita Ma 
rin (H.), 
Señorita Stein contra señorita Losa-
da (H.). 
G o l f 
La Copa Ryder 
SOUTHOSORT, 24.—La famosa Copa 
Ryder, que es un "match" entre los equi-
pos representativos de Inglaterra y los 
por la tarde, en el campo donde jugará 
cuatro dias después, el partido entre el 
Chelsea y el Everton. 
Serán acompañados durante su per-
manencia en Londres por Jimmny Hogan 
que entrenó en otro tiempo el equipo 
austriaco y que actualmente dirige el 
Racing Club de París. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
L a despedida de S?gi-Barba 
Con el afecto y la admiración que 
merece, dedico estas lineas a Emilio 
Es seguro que un millar, por lo me-[ Sagi-Barba, el modelo y prototipo de 
IBorrás. "Dolly", Margarita Xlrgu. Con 
taduría. 
mea hasta las nueve y media de la no-
che, á la Secretaría del Colegio, sita en 
Juan de Mena, 2 (palacio de la Bolsa) 
Los exámenes constarán de dos ejer-
cicios, uno teórico y otro práctico. 
E l ejercicio teórico versará sobre va-
rias preguntas de las reglas de juego 
sobre un tablero representativo de un 
campo de juego. 
Redacción de un acta, a libre elección 
del opositor. 
E l ejercicio práctico consistirá en ar-
bitrar dos o más partidos señalados por 
el Tribunal examinador. 
E l equipo del Madrid 
En su partido contra el Español, el 
Madrid alineará el equipo que se ha dis-
tinrnido en el campeonato de la Man 
comunidad, esto es: 
•Zamora, *Ciriaco — •Qulncoces, ' P . 
Regueiro—Vallr Gurruchaga, Eugenio 
— " L . Regueiro —*01ivares— •Hilario— 
•León. 
Lo» i Míticos 
A pesar del entrenamiento celebrado 
ayer en el Stadlum, no se sabe aún la 
alineación definitiva del Athlétic en su 
partido contra el C. D. Coruña. Sin 
embargo, se cree que saldráh probable-
mente estos jugadores: 
Antonio, •Olaso—Mendaro, Santos-
Castillo— Vlgueras, Marín- Guijarro— 
Valderrama—Bulria—Costa. 
Del partido Inglaterra-AiiNtrla 
VIENA, 24.—El seleccionador del 
equipo austriaco doctor Hugo Meisl, ha 
hecho interesantes declaraciones ante el 
próximo partido Inglaterra-Ausfcria. Ha 
Eitados Unidos, »e jugará en uno de los dicho, poco más o menos: 
"Jugaremos a toda velocidad durante 
noventa minutos. E l más ligero desfalle-
cimiento podrá traer el resultado más 
serio. Pero si nuestro equipo persevera 
en su propio estilo escocés y no se im-
presiona moralmente ante sus contra-
rios, espero que alcanzará un resultado 
honroso." 
E l equipo austríaco llegará a Londres 
el día 3 por la mañana y presenciará 
no», de aficionados austríacos irán a 
Londres para presenciar el gran par-
tido. 
E l equipo del Barcolona 
B A R C E L O N A , 24.—El equipo que el 
Barcelona enviará a San Sebastián es el 
siguiente: 
Nogués, Rafa—Alcoriza, Martí—Font 
—Pedrol. Piera—Goiburu—Arocha—Ra-
món—Parera. 
Los próximos partidos 
Mañana y pasado se jugarán los si-
guientes partidos, correspondientes al 
campeonato de la región Centro: 
Athlétic-Resldencia. Para el sábado. 
Aurrerá-Fundación del Amo. Para el 
domingo. 
¿ Ascenderá el Sevilla ? 
Deva, el defensa del Sevilla, ha dicho 
que su Club quiere jugadores de oca-
sión para la Liga, a cuyo efecto ges-
tiona el alquiler de Urquiola y algún 
otro tolosano; que el Sevilla espera ga-
nar la Liga, porque sólo teme—y no 
gran cosa—al Irún y al Oviedo. Y que 
los famosos delanteros del Athletlc ma-
drileño se convierten en "fiambre" si 
se les entra fuerte. 
V e l a v i a c i ó n 
Se constituye una nueva Sociedad 
Ha quedado legalmente constituida la 
Asociación de Vuelos sin Motor de Alum-
nos de la Escuela Superior Aerotécnica, 
domiciliada en Cuatro Vientos en la Es -
cuela Superior Aerotécnica. 
L a Junta directiva, cuyo presidente 
honorario es el teniente coronel don 
Emilio Herrera, la forman los señores 
siguientes: Presidente, Alfredo Kinde 
lán; secretarlo, Pablo Carreras; tesore-
ro. Ricardo Monet; vocales, Federico Ke-
11er, Luis Cerro y Fernando Pedrerelo. 
De profesor de vuelos ha sido designado 
don Esteban Bruno, piloto de Aviación 
militar y alumno de la Escuela Supe-
rior Aerotécnica. 
Dado el interés y la afición que por 
nuestro» cantantes líricos, desde los co-
mienzos del siglo actual. E l Insigne ba-
rítono es un acabado "hombre de tea-
tro". Al pisar la escena diríase que en-
tra en su propia casa; tan en consonan-
cia con el ambiente se encuentra su es-
píritu. No es el tipo del cantante, que 
todo lo deja a merced de la voz; es el 
artista consciente que busca en gestos, 
en actitudes, hasta en sus trajes, el 
efecto teatral llevado a sus menores de-
talles. Hizo escuela y se encontró con 
infinitos imitadores; pero ninguno de 
ellos logró compenetrarse con un arte 
tan personal, que hacia inútiles las imi-
taciones. Podríamos afirmar que su voz, 
o mejor dicho, sus facultades vocales, 
quedaban en segundo término ante su 
peculiar manera de interpretar las obras. 
Gloriosa y popularísima ha sido la ca-
rrera teatral de Sagi-Barba. Sin em-
bargo, dentro de ella. ¿ cómo no recordar 
"Los cadetes de la reina", "El guitarri-
co" y la creación de "Las golondrinas" ? 
¿Y cómo podrá olvidar el que suscribe 
estas líneas su magnífica interpretación 
de "Margot" ? Fuerte aún y con ánimos 
de proseguir la lucha, Sagi-Barba se re-
tira del teatro, se despide de su público 
madrileño y renuncia a sus éxitos. Ano 
che recogió en triunfo los últimos laure 
les, rodeado de sus infinitos admiradores 
y de sus maestras predilectos, envuelto 
en ovaciones de apoteosis y profunda 
mente emocionado ante el afecto y el 
cariño de sus amigos, de sus compañeros 
y también de la Prensa, que sólo tuvo 
elogios para su labor. Con Sagi-Barba 
se marcha una época bien definida de 
zarzuela; tras él queda un revuelto ama-
sijo en el que, elementos dispares de 
óperas, de revistas y de zarzuelones, se 
entremezclan y confunden. No sin pesa-
dumbre le vemos marchar sus buenos 
amigos. 
Joaquín TU RIÑA 
L a A r g e n t i n i t a 
en el ESPAÑOL. Unico concierto el 
miércoles 30, a las 6,30. Falla. "Folk-
lore". Músicos del X I X . Quinteto de la 
Orquesta Bélica de Sevilla. Bocetos y 
figurines de Bartolozzi y Ontafión. 
Quedan pocas localidades en taquilla. 
C a l d e r ó n 
T E A T R O L I R I C O NACIONAL 
Próximamente, estreno de la comedia 
lírica en dos actos de Romero y 




F o n t a l b a 
Diariamente aumenta el éxito de "La 
duquesa gitana", de Benavente. Crea-
ción de Carmen Díaz. E l espectáculo 
máí atrayente de Madrid. Butaca, 5 pe-
setas. 
' L a O r q u e s t a de C á m a r a 
de M a d r i d 
en el ESPAÑOL. Director, Angel Gran-
de. Concierto de presentación el lunes 
28, a las 6,30. Programa novísimo de mú-
sica clásica y moderna. Butaca, 5 pese 
tas. Sin aumento de Contaduría. 
M u ñ o z Seca 
Viernes tarde, no hay función. Noche 
nstreno del juguete cómico de Pedro 
Muñoz Seca, "T« quiero, Pepe". 
cuatro eslaboneg de esta población. 
A l p i n i s m o 
Un concurso de Peñalara 
E l plazo de admisión para los traba-
jos del concurso de artículos sobre ei-
pedlciones montañeras organizado por 
el Grupo de Alta Montaña de la So-
ciedad Española de Alpinismo Peñala-
ra, finaliza el día primero de diciem-
bre, lo que se hace saber a los Intere-
sados en este Interesante certamen, que 
tiene por objeto fomentar la literatura 
de montaña. 
Soc iedades 
Salón de Fotografías 
E l X V I I Salón, de Fotografía Artís-
tica y Pintura de Montaña que anual-
mente organiza la S. E . A. Peñalara, 
tendrá lugar en breve, y el plazo de ad-
misión de las obras termina el 10 de 
diciembre próximo, plazo Improrroga 
ble, toda vez que el Jurado, compuesto 
por los delegados del Circulo de Bellas 
Artes, Sociedad Fotográfica y Sección 
Artística de la entidad organizadora, 
ha de reunirse el lunes 12 del propio 
me». Las bases »e entregan en secre-
tarla a cuantos las soliciten. 
Peña Montafiem 
E l Club ciclista Peña Montañesa ha 
trasladado »u domicilio a la calle de 
Concepción Jerónlma, número S. 
Sociedad Linares Riva» 
Esta entidad celebrará hoy viernes. 
este bello deporte sienten todos los aso-j 25, en el teatro de la Comedia, una 
ciados, es de esperar que dentro de poco función extraordinaria para celebrar 
tiempo cuente esta Asociación con un I sus Bodas de Plata con el público. 
buen número de expertos pilotos de pla-
neador. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
C ó m i c o . L o r e t o - C h i c o t e 
"Yo soy la Greta Garbo", de Antonio 
Paso, a precios popularíslmos: las mejo-
res butacas a 2,50. 
A v e n i d a 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10.30: E l secretarlo de madam» 
r t l W B L (Mayor, *)rWf¿ ^ TE1 
circo Kld (Barner Baster y Edmund Lo-
we) y Marianita (Jannet Gaynor y Char-
les Farrell). Butaca, noche, 1 peseta (3-
7'ROYALTY.-«,30 y 10,30: Honor entre 
amanfes (Claudette Colbert) (22-11-932). 
TAN MIGUEL. - 6.30 y 10.30: Mucha-
^ I V O l l - n a V a T í í ) ^ (Meg Le-
J Z ^ Ánry Garat dos JavoHtos d» 
la pantalla francesa): II est charmant 
(Un chico encantador) (14-10-M2). 
TOURNTE (Mayor, 15). — Tbe-dansant 
de 6 a 9 Lunchs. Boda». Teléfono auto-
mático en todas las mesa». 
• • » 
(El anuncio de los espectáculo» no im-
pone aprobación ni ™0™e*^^JI.* 
fecha entre paréntesis al pie « j a 
cartelera corresponde a la }* J™*-
cación de E L D E B A T E de la eriHc* de 
la obra.) 
A S T O R J A 
«TflirONO 13»RO< 
Sigue «1 éxito de 
P I S T O L E R O S D E 
A G U A D U L C E 
Un "film" humorísticamente 
revolucionario, y de 
E L M A S A U D A Z 
Una comedia magnlfloa. 
Do» grande» "films" PARAMOUNT 
en un solo programa. 
Sábado y domingo, últlmaa represen-
taciones de "La moral del divorcio" y 
"Cuentan de una mujer". Lunes y mar-
tes no hay función. Miércoles tarde, es-
treno de "La picara vida", de Serafín 
y Joaquín Alvarez Quintero. 
I d e a l 
Compañía maestro Guerrero. Hoy, bar-
de, "Solé, la peletera". Noche, estreno 
del saínete de Carreño, Llabrés y maes 
tro Luna, "Los moscones". 
non 
V i n o s t intos 
R i s c a l a r q u e s a e 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorjre Dubos, por Ccnicrrn 
E L C I E G O (Alava). 
E l programa lo componen el gracioso 
juguete de Pérez Fernández «Lola, Lo-
lita, Lolilla y Lolo>, figurarán al fren-
te del reparto el primer actor del Ave-
nida, Manolo Collado, Santos Moreno, 
con las principales figuras del Cuadro, 
y los artistas Rosita Lacasa y Jesús 
Tordesillas, que se presentan ante el teramente hablada en español "La dama 
público madrileño después de una jira atrevida", creación de Ramón Pereda 
por los países americano-. 
E l domingo se celebrará un banque-
te en el Circulo de la Unión Mercan-
til, para celebrar el XXV Aniversario 
de la fundación. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
FIGARO: "Una dama atrevida" 
Bien sencilla e ingenua de asunto es 
esta mediocre película hablaua en es-
pañol. L a actividad de un cónsul ame-
ricano en China, un conu abáname de 
X i piedra» y un dudoso motivo de arliliciai 
sentimentalldad para relacionar a este 
último con la esposa del cónsul. La cin-
ta es pobre de realización, y más aún 
de diálogo castellano. Aparte de los ga-
licismos y expresiones de retorcida sin-
taxis, su lenguaje es vulgar y pedes 
tre. No andan tampoco muy felices los 
intérpretes, aunque mejor seria decir 
que hacen lo que pueden, dadas las con-
diciones artisticas de la cinta. Las pro-
pias escenas culminantes son frías y 
amaneradas, sin vibración, ni emoclo 
nalidad alguna. 
L a moral, en cambio, se salva casi 
por completo. Casi, tan sólo, porque hay 
escenas en que se presagia un adulte-
rio, aunque no llegue a realizarse y se 
quede la cosa en mera tentación. Pero 
por lo demás la cinta es limpia de des 
arrollo y de contenido. 
L. O. 
F í g a r o 
Hoy, viernes de moda, la película en 
En la función de la tarde, las señoras V 
serán obsequiadas con cajitas de bom-!¿£ 
bones de la casa "Dulcinea". 
¿HAY ALGO MAS TERRIBLE QÜE 
LA GUERRA? iSI! SUS CONSE-
CUENCIAS 
S e g ú n se p u e d e v e r e n 
A L K A Z A R : "Recién casados" 
No es muy profunda la moraleja de 
la película, pero »i amable, sana, opti-
mista, con un aspecto de lección de 
práctica bonachona de la vida. 
Viene a decir que muchos disgustos 
matrimoniales, sobre todo en los prime 
ros tiempos, no tienen la importancia 
ni la trascendencia que les da la gente, 
en primer término los protagonistas, que 
son producto del necesario acoplamien-
to de los caracteres, del choque con las 
dlñcultade» de la vida, después del feliz 
ensueño de la luna de miel. 
Como no es demasiado trascendental 
la lección, tampoco concede gran Im-
portancia al asunto que se desarrolla 
en un medio tono discreto, muy agra-
dable, con un profundo sentido de reali-
dad, y en este aspecto la película tiene 
una gran importancia. La realidad fi-
na y artísticamente lograda está en to-
do: en el ambiente familiar, tocado con 
formidable acierto; en el proceso y des-
arrollo del disgusto matrimonial, en ios 
personajes, tipos todos admirables, de 
entera personalidad, todos, hasta los de 
último término; hay una criada negra, 
en la que es tan feliz la visión del Upo 
como la Interpretación de la artista, y. 
sobre todo, en los detalles, logrados con 
una finura, una gracia y un buen g îsto 
extraordinario. 
De algo tan artístico, tan natural y 
tan espontáneo nace el defecto capital 
de 1» obra: »e cuidan tanto, se prodigan 
de tal manera que hacen lenta y difusa 
la acción. Cada uno de ello», aialados, 
son un acierto primoroso todos juntos, 
se comprende que lleguen a fatigar, so-
bre todo por la Incompronslón del dlft-
logro inglés, que los subraya, los motiva 
y los explica, esto hace que la atención 
del público se concentre en el asunto, y 
ya hemos dicho que el asunto, ligero y 
trivial, no tiene fuerza para Interesar 
hondamente. 
Salvo el reparo de la libertad amoro-
sa y de costumbre, que casi se podría 
oponer en globo a toda la película nor-
teamprlcana, la obra es limpia y co-
rrecta. 
9. de la C. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
AVENIDA (Díaz de Artigas-Collado).- f¡ 
A las 6,30 (últimas representaciones): La « 
moral del divorcio. El miércoles estreno; 
de L a picara vida, de S. y J . Alvares-
Quintero (5-11-932). 
B E A T R I Z (Hermosllla-Claudio Coello. 
Teléfono "53108. Compañía Lola Membrl-1 
ves).—A las 10,30: Teresa de Jesús (es-
tampas carmelitas). Estreno. 
CIRCO I'RICE.-IO.SO (única función):! 
Beneficio y despedida de toda la Compa-| 
ñia y Hermanas Gómez, que presentarán' 
el gracioso truco de las Señoritas Toreras. 
COMEDIA.—A las 10,30 (popular, 3 pe 
setas butaca): Anacleto se divorcia (3-5 
932). 
COMICO (Loreto-Chicote). — 6,30 y 
10,30 (precios popularíslmos, butacas a 
2,50): ¡Yo soy la Greta Garbo! (26-10-1 
932). 
ESPAÑOL (Xlrgu-Borrás).—6.30: Ma-
ría Rosa.—9,30: Función organizada por 
la Asociación del Arte de .Imprimir. 
FONT ALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30 y 10,30: La duquesa gitana (butaca, 
5 pesetas) (29-10-932). 
FÜENCARRAL (Ultima semana de la 
Compañía Lupe Rlvas Cacho). — 6,30 y 
10.30: De México ha llegado un barco. 
I D E A L (Compañía maestro Guerrero). 
6,30: Solé, la peletera. — 10,30 (estreno); 
Los moscones (12-10-932). 
LA RA.—6,30 y 10,30: Lo que hablan las 
mujeres (gran éxito) (22-10-932). 
MARIA I S A B E L (Compañía Juan Bo-
nafé).—A las 6,30 (estreno): Tal para 
cual.—A las 10,30: Don Pedro el Cruel o 
Los hijos mandan (butaca, 3 pesetas) (13-
11-932). 
MUÑOZ SECA. — Tarde, no hay fun-
ción.—Noche (estreno): Te quiero, Pepe, 
de Pedro Muñoz Seca. 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León). ~ 6,30 y 10.30: E l 
abuelo Curro (populares, 3 pesetas buta-
ca) (20-10-932). 
ZARZUELA.—6.30 y 10,30: Sol y icm-
bra (dos pesetas todas las butacas) (14-
10-932). 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (especial): Pri-
mero (a pala), Zárraga y Begoftés contra 
Izagulrre y Campos. Segundo (a remon-
te), Irlgoyen y Errezábal contra Lasa e 




r a homicida 
<te los-pueblos 
imperialismos 
Es u n f i l m P a r a m o u n t 
e x t r a o r d i n a r i o 
liitti 
SAN M I G U E L 
Lunes p r ó x i m o , E S T R E N O 
E r a s e u n a v e z 
u n v a l s . . . 
Deliciosa opereta de 
F R A N Z L E H A R 
C A L L A O 
L u n e s p r ó x i m o 
E S T R E N O 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
E s p a ñ o l 
(Xlrgu-Borrás). Viernes y aábédo tar 
de. últimas deflnitivamrnte de "Maria 
Rosa". Sábsdo noche, " E l abuelo", hac*" 
años no representado con este reparto 
excepcional. "Conde de Albrlt", Enrique 
CINES 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5. 7 
y 10,45: Recién casados (por Janet Oay-
nor y Charles Farrell). 
AKTORIA (Teléfono 12880).—A las 4,80, 
6.30 y 10,30: E l más audaz y Pistoleros 
de agua dulce (24-11-932). 
UAHCELO. — 6,30 y 10,30: Monsleur, 
madame y blbl (18-10-932). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Scarface (22-11-
932). 
CINE DOS D E MAYO. — 8.80 y 10.30 
(Viernes fémlna. Localidades de señora a 
mitad de precio): Los que danzan. 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373. Ante? 
Principe Alfonso).—6,30 y 10,30 (gran éai-
to de la gran superproducción Fox): San-
gre joven (por Spencer Tracy y Doria 
Kenyon) (26-10-932). 
CINE D E LA OPERA (Teléf. 14838).-
6.30 y 10,30 fprograftia garantizado nú 
mero 3): El Congreso se divierte (18-11-
932). 
CINE DF, LA PRENSA (Telíf. 19900), 
6.30 y 10,30: Sua últlmaa horas (22-11 
932). 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827) 
G,3ü y 10.30 (clamoroso éxito): Chica bien 
(en español; producción Fox) (18-10-932). 
CINEMA A R G U E L L E S . — 6,30 y 10.30: 
Bajo falsa bandera. 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796). -
A la» 6.30 turde y 10.30 noche: Marido y 
nmjpr (hablada en español por Enrique-
ta FWrano) (3-11-932). 
CINEMA CHUECA.~«,30 y 10.30 (Vier-
nes fémlna. Localidades de señora a mi-
tad de precio): E l destino da un caba i 
Mero. 
CINEMA GOYA.-6.30 y 10.30: Las ca-
lles de New-York (Buster Keaton) (22-
11-932). 
CHAMBERI.-6.30 y 10.80: Horlzontef 
dorados y Chica bien (18-10-982). 
FIGARO (Teléfono 93741. Viernes de' 
moda).-«.30 y 10.30: La dama atrevida1 
(en español, por Ramón Pereda). E n la; 
función de la tarde las señoras serán ob-
sequiadas con cajitas de bombones de 1» 
Casa "Dulcinea", 
U n a g r a c i o s í s i m a y d i 
v e r t i d a c o m e d i a , 
b i e n t a d a e n e l 
m u n d o . 
a m -
g r a n 
L a M a h o n e s a 
Ha puesto a la venta nn exquisito MA-
nRONS GLASSE de la nueva cose-
cha, con el esmero que este articulo 
/lene fabricando desde au fundación 
«n el año 1839, siempre con éxito erê  
diente, lo que comunicamos a nuestra 
distinguida clientela. 
Bombones muy finos y postres espe-
ciales en LA MAHONESA. 
Feilgroa, 4 — Teléfono 16(45. 
A N T I G U O S S E L L O S 
COLECCIONES- PACO MAS QUE NADÜ 
• V I L A * 
CARMEN 9-14. DELETEfc!AS 
COMDPADOD DARTICUUAR 
MADRID—Alio XXn—Nflm. 7.178 
E L D E B A T E ( 7 ) Viernes 25 de noviembre de 1982 
L A V I D A E N M A D R I D 
E n la Academia de la Lengua 
D e e s c a p a r a t e s C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
L a sesión de ayer fué levantada en 
señal de duelo por el fallecimiento del 
académico señor marqués de Figueroa. 
Previamente, se leyó una nota necro-
lógica. 
Comis ión gestora de la 
Diputac ión 
En la sesión celebrada ayer por la 
Comisión gestora de la Diputación 
provincial, bajo la presidencia del se-
ñor Salazar Alonso, se aprobaron rá-
pidamente—la sesión duró escasamente 
una hora—todos los asuntos, la ma-
yoría de mero trámite, que ñguraban 
en el orden del día, y entre ellos la de-
signación, con arreglo a la propuesta 
de la Comisión de Beneñcencia, de los 
vocales don Fernando Coca y don Ma-
riano Rojo, y del director del Hospi-
tal de San Juan de Dios, don Enrique 
Sáiz Torrea, como vocales patronos 
representantes de la Diputación en la 
Sección independiente que, dentro de 
ios Jurados mixtos de la industria hote-
lera, ha de entender en cuanto se re-
fiere al personal al servicio de Hos-
pitales y demás Establecimientos de 
la Beneficencia provincial. 
Unicamente quedaron sobre la me-
sa una moción de la presidencia pro-
poniendo se cambie la organización de 
las Ponencias plurinominales o Comi-
siones hoy existentes para el examen y 
despacho de los asuntos encomendados 
á la Comisión gestora, por la Ponen-
cia unipersonal; otra del señor Cantos 
proponiendo la adquisición, por concur-
so, de dos automóviles para el Servi-
cio Agronómico y Pecuario, y otra del 
señor Coca encaminada a que el pa-
bellón de Oncología se titule en lo su-
cesivo clnstituto provincial de Cirugía 
infantil>. Asimismo quedó sobre la me-
sa la aprobación de un suplemento de 
crédito por valor de 40.000 pesetas, para 
adquisiciones unificadas del Depósito de 
Farmacia. 
Terminado el orden del día, se dió 
cuenta de un escrito de la F . U. E . , 
solicitando que la Diputación contri-
buya con una cantidad que engrosé 
la subvención concedida por el minis-
terio de Instrución pública, para que 
cierto número de estudiantes marche 
al extranjero a ampliar estudios y se 
acordó que el asunto pasase a estudio 
de la Comisión correspondiente, con 
objeto de determinar la cantidad que 
se puede conceder. 
E l señor Ovejero resucitó nuevamen-
te la cuestión de los capellanes de la 
Beneficencia, y tras una breve inter-
vención del señor Coca, que opuso al-
gunos reparos a la supresión de dicho 
Cuerpo, se acordó, a propuesta de la 
presidencia, que se cumpla la orden del 
ministerio de la Gobernación relacio-
nada con este asunto, encargando a la 
Secretaría señale las normas para su 
ejecución, sin perjuicio de lo que con-
teste el ministerio a la consulta que 
se le ha dirigido. 
Las conferencias radiadas de la 
Porque si el paseo del Prado le aba-
rrotamos con el trasiego de mercan-
cías, ensuciaremos y destrozaremos uno 
de los paseos que, con el de Recoletos 
y de la Castellana, se enorgullece hoy 
Madrid. Por consiguiente, el desplaza-
miento de las mercancías ha de hacer-
s<* con arreglo a las necesidades de los 
mercados repartidores de las subsisten-
cias o con arreglo, asimismo, a los si-
tios de enlace de unas regiones con 
otras. 
En cuanto a las carreteras, señala que 
Madrid debe apetecer que las entradas 
a ella deban ser amplias y con arreglo 
a sus necesidades. Aboga por que los 
puentes de enlace de Madrid con las 
provincias, como son el de Segovla, el 
de las Ventas y otros, sean espaciosos 
y sirvan al engrandecimiento de Ma-
drid y no a su eiitorpecimiento. 
Añade ([ue, como consecuencia de esa 
cintura férrea de Madrid y de carre-
teras, surgirá, necesariamente, una ciu-
dad Industrial, transformadora de los 
productos regionales y hace un diseño 
de lo que deben ser esas zonas indus-
| tríales para que Madrid no pierda su 
¡carácter, ni menos sus bellezas. Termi-
na diciendo que, como buen madrileño, 
I no se le ha ocurrido en el transcurso 
ide su charla, atacar a la Puerta del 
jsol, de la qi.3 Madrid se puede en-
orgullecer y estar enamorado, ya que 
les el centro de la población y donde 
|se encierra y compendi.i toda la his-
¡toria de Madrid. 
E l orador fué muy aplaudido. 
L a Cámara de Comercio 
Federac ión N. de Ingenieros 
Bajo la presidencia de don Rafael 
'Salgado, ha celebrado su sesión men-
sual reglamentaria la Cámara de Co-
mercio. 
Seo cupó de la próxima revisión de las 
bases de trabajo en el comercio de uso 
\y vestido, acordando recoger la opinión 
de sus vocales de dicho ramo de nego-
cios para contestar al cuestionario cur-
sado por los representantes patronos 
en el Jurado Mixto correspondiente. 
Dióse cuenta de los trabajos realiza-
dos por la Cámara con relación a los 
frecuentes robos que se perpetran en 
los establecimientos mercantiles; de las 
obras de pavimentación; del articulo 
200 de la ley del Timbre; de la contri-
bución sobre la renta, y del impuesto 
de consumos sobre volatería. 
L a presidencia explicó ampliamente 
su Intervención, a requerimiento del mi-
nistro de Obras públicas, en la gestión 
encaminada a conseguir un ferrocarril 
de enlace entre las estaciones de Ma-
drid. 
Se acordó abrir una información en-
tre los elementos interesados respecto 
del horario de servicio* público en las 
estaciones ferroviarias, y manifestar al 
Ayuntamiento la conveniencia de que 
se mantenga la actual organización y 
funcionamiento del servicio de serenos 
de comercio. 
También se acordó que la Cámara in-
forme al Poder público acerca del acuer-
do internacional para la Implantación 
de la semana de cuarenta horas en re-
lación con las posibilidades y conve-
niencias del trabajo nacional. 
Hoy, Junta extraordinaria en 
6qué enseñanza ha sacado la clase? 
a) Ventajas e inconvenientes que su 
aplicación ha supuesto, tanto a la cla-
se patronal como a la obrera, b) ¿Qué 
dificultades han visto en su Implanta-
ción y desenvolvimiento en alguna o 
todas sus partes? c) ¿Qué debe supri-
mirse; qué debe aumentarse y qué de-
be reformarse? 
Sesiones científicas 
L a Sociedad Española de Higiene ha 
celebrado sesión, en la que comenzó a 
liscutirse el tema del señor Masip- "Es-
cuelas para deficientes físicos". Contestó 
extensamente su autor a todos los ora-
dores y comenzóse la discusión de con-
clusiones, de las que fueron aprobadas 
cinco, nombrándose una ponencia encar-
gada de recoger en más conclusiones el 
sentir de la Sociedad para presentarlas 
en la próxima sesión. Intervinieron en la 
discusión la señora Peguero de Tralle-
ro y los doctores Franco, Decref, Ya-
güe y Mariscal, que presidió. 
L a próxima reunión tendrá lugar el 
¡día 29 del actual, a las seis y media de 
i la tarde, en el Colegio de Médicos (Es-
| parteros, 9) con el siguiente orden del 
|dia: Señor Masip: "Escuelas para defi-
Icientes físicos". Señor Palanca: "Proble-| 
¡mas higiénicos del obrero del campo an-| 
daluz" (discusión de conclusiones), 
i — E n la sesión que anoche celebró la! 
¡Sociedad Española de Tisiologia se pre-l 
sentó una comunicación acerca de la in-
vestigación sistemática escolar, por el 
doctor don Carlos Diez, y a continua-
ción los doctores Crespo Alvarez y Aven-
daño, dieron cuenta del resultado de sus 
trabajos acerca del valor del cociente 
de Lutz y Wahl en el diagnóstico y pro-
nóstico de la tuberculosis pulmonar. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
Anoche, en el estudio de Unión Ra-
dio, tuvo lugar el cierre del ciclo de 
conferencias radiadas, organizado por 
la Federación Nacional de Tngenioros. 
Hizo uso de la palabra el secretario 
general, señor Varona, agradeciendo a 
Unión Radio las atenciones dispensa-
das durante el ciclo, que dió comienzo 
el primero de octubre y terminó ano-
che. 
A continuación saludó en francés a 
los representantes de Asociaciones de 
Ingenieros de Europa, reunidos a la 
misma hora en París, para proceder a 
la constitución de la Federación Euro-
pea de Ingenieros, e hizo extensivo este 
saludo a la Chambre Syndicale des In-
génieurs, y al presidente de la Federa-
ción Nacional de Ingenieros, señor Val-
verde, que se encuentra en París repre-
sentando a ésta como adherido e inscri-
ta en la Federación Europa de Inge-
nieros. 
Hizo después un resumen de las con-
ferencias pronunciadas durante dos me-
ses, y terminó recomendando a los ra-
dlooyentes que aprovechen las Iniciati-
vas expuestas en los discursos, en bien 
de una nueva próxima reconstrucción 
nacional. 
Al acto asistió la Junta de gobierno 
de la Federación y numerosos federa-
dos de Madrid y provincias, recibiendo 
aquélla muchas felicitaciones. 
E l futuro Madrid 
el Círculo Mercantil 
A las diez de la noche de hoy se re-
unirá en Junta general extraordinaria 
el Circulo de la Unión Mercantil e In-
dustrial, para tratar del siguiente or-
den del dia: Primero. Lectura y apro-
bación, si la merece, del acta de la se-
sión anterior. Segundo. De las bases 
de trabajo actuales y de su vigencia. 
Estado general.—Las altas presiones 
llegan ya a Italia, mientras que la bo-
rrasca de Noruega se traslada hacia el 
Nordeste. Los vientos son fuertes del 
Oeste por el Canal de la Mancha, Oeste 
de Francia y Suiza con cielo cubierto. 
Por España el tiempo es bueno de 
cielo despejado por todo el territorio, 
salvo por Coruña y costas del Cantá-
brico, donde todavía llovizna y por la 
Cuenca Alta del Ebro, que sigue nubo-
so. Los vientos son flojos y la tempera-
tura aumenta por Andalucía y dismi-
nuye poco por la región de León. 
Para hoy 
Acción Popular (Alfonso XI , 4).—7,30 
t. Don Dimas de Madariaga: "Acción 
Obrerista en las derechas españolas." 
Círculo de la Unión Mercantil e Indus-
trial (Conde de Peñalver, 3).—10 n. Jun-
ta generail extraordinaria. 
Otras notas 
Escuela Central Superior de Comercio. 
A partir del lunes próximo, 28 del mes 
actual, se reanudarán las clases del pre-
paratorio, que habían quedado en sus-
penso. 
PIELES Molinnevo. Garantizadas y ba-ratas Caballero de Gracia, 12 
D E i P O l O r 
T f l O R I V f 
Dientes perpe-
tuos . Aliento 
perfumado. 60 
años de éxitos. 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
L a sección de Cultura de la Unión 
Cultural Recreativa, ha dado au aexta 
conferencia de este curso, a cargo de 
don Francisco Cantos, teniente de al-
calde del distrito del Hospicio, que di-
sertó sobre el tema: «El futuro Ma-
drld>. 
Después de una elogiosa presenta-
ción hecha por el vicepresidente de la 
Sociedad, don Manuel de la Parra, el 
disertante comenzó su conferencia con 
la exposición de un Madrid Ideal, en el 
r/je hubieran de estar encerrados to-
dos los adelantos y todas las bellezas. 
Pero, añade, que los hombres que han 
salido del estudio y de la observación 
han de sentar conclusiones que no sal-
gan fuera de la realidad, y por eso la 
conclusión que él se ha formulado es 
la de que Madrid, en el futuro, ha de 
ser una ciudad con arreglo a sus ne-
cesidades urbanas, industriales y de 
acercamien• i a otras poblaciones espa-
ñolas. 
Madrid es ciudad vieja, y por eso su 
problema ha de resolverse, no subvir-
tiendo el casco viejo, con lo que habrían 
de gastarse sumas fabulosas, sino ex-
pansionándolo; es decir, creando otra 
población que estuviera adherida a la 
costra antigua. Madrid ha de ser en-
sanchado y embellecido con arreglo a 
la siguiente idea: Madrid es centro de 
España, mejor que capital de España. 
Por eso ha de hacer honor a su posi-
ción geográfica y de nexo entre todas 
las regiones españolas. 1.a entraña, pues, 
del problema, es hacer a Madrid como 
centro de intercambio de los productos 
de Levante con los del Oeste; los del 
Sur con los del Norte; las frutas de 
Levante, con los productos pecuarios 
de Cantabria. O sea, que en Madrid se 
volcara todo lo que España produce, 
fartlltando de ese modo el problema del 
tráfico español. He aqui, dice, lo que 
debe ser Madrid en el futuro: Ciudad 
de tráfico exterior e interior y ^ trán-
sito para la riqueza española. Añade 
que le parece muy bien el ferrocarril 
d- circunvalación, pero no asi la esta-
ción central, con fines puramente mer-
cantiles, sino para viajeros solamente. 
E l Gobierno tiene mayoría. L a mayo-
ría la eligió el país en las urnas. Lue-
go todo lo que haga el Gobierno apo-
yado por la mayoría parlamentaria, que 
es la representación de la mayoría del 
país, es justo y conveniente. Asi vienen 
a razonar " E l Socialista" y " E l Libe-
ral". Lo que quiere decir que si el Go-
bierno, que tiene mayoría elegida por 
el país acuerda eliminar de sus puestos 
a los redactores de " E l Llbornl" y " E l So-
cialista", el acuerdo no tendráa na-
da de dictatorial. Y a u n q u e lo tu-
viera. " E l Liberal", que por el rumbo 
que van tomando las cosas ve venir una 
situación no muy de acuerdo con lo que 
iha hecho como lo que predicaba en otro 
¡tiempo y, ¡naturalmente!, siente atin ar-
'der en sus venas el fuego sagrado del 
mlnisterialismo "más allá del amor y 
de la muerte", toma posiciones y va y 
dice: "No ha llegado TODAVIA a ser la 
dictadura que niega la libertad contra 
¡la libertad; pero es tanta la insensa-
tez de sus adversarios; tanto el despe-
cho de los enemigos de la República; 
tanta la procacidad de los Inadaptados, 
que el día menos pensado nos lo van 
a transformar (al señor A z a ñ a l ^ n un 
¡dictador de cuerpo entero." Una pre-
gunta: L a mayoría que eligió el país, 
¿fué elegida para "eso" o para todo lo 
contrario? Porque entonces va a ser 
difícil sostener que la mayoría parlamen-
, taria sea representación de la mayo-
I ria del país. Y que obrar contra la ma-
Í3'orla no es una dictadura. 
Lo pintoresco del caso es que cuando 
hay alguien que dice que por encima de 
todas laa conveniencias políticas hace 
i falta que haya algo Inmutable, que sea 
' lo mismo para unos que para otros y 
garantía de justicia para todos, los co-
rifeos consabidos dicen que son mani-
obras políticas. Asi "Ahora". En primer 
i lugar, dice, si las Colegios de Aboga-
Idos antes, al protestar lo que enten-
dían ellos que iba contra la "juricldad" 
hadan mal ¿por qué han de hacerlo 
también éstos? En segundo lugar "las 
.circunstancias no son las mismas". Se-
gún para quién, colega, según para 
[ quién. 
"La Libertad" censura severamente la 
'actitud del señor Azaña al negar la exis-
¡tencia del Poder judicial y del Poder 
moderador "y de todos los poderes que 
jno sean el suyo". Ruiz de Velasco, Beun-
'za. FanjUl. Lamamié de Clairac. cierto. 
Pero a su lado Unamuno. Barriobero. 
- Ayuso, Pí y Arsuaga. Y esto lo callan 
; ios "periódicos ministeriales. "No puede 
haber justicia de la dictadura, Juaticia 
!de la monarquía. Justicia de la Repúbli-
ca. Sólo Justicia (con mayúscula), in îe-
' pendiente, sin contaminaciones, aparta-
da de las miserias políticas lejos de Ui* 
insanas pasiones, de las mezquindades 
personales, de las maniobras partidistas, 
de laa convénlencias de los Gobiernos. 
Nada tiene que ver la Justicia, señor 
Azaña, con el espíritu público dominan-
te; su'espíritu es el de la ley que rige 
sus funciones y la Ley (también con 
mayúscula), la única soberana qué ha de 
acatar el magistrado". 
Finalmente, " E l Sol". Respondiendo 
a un editorial de E L D E B A T E sobre la 
política internacional de España, dice: 
Primero: es muy conveniente que se 
traten estas cosas para orientar a la 
opinión. Segundo: Mientras la Monar-
quía no tuvo verdadera política nacio-
nal, la República la tiene. Ahora es 
cuando con más respeto y entusiasmo 
hablan de España los periódicos ex-
tranjeros. Tercero: Política partidista 
en el exterior, no. Pero política que 
nos dé personalidad, a favor de "las 
ideas esenciales de una verdadera de-
mocracia" y "contra las Ideas reaccio-
narias", ¿qué duda cabe? Entonces. 
i a qué llama " E l Sol" una política par-
tidísta? 
• • • 
¡Caramba, caramba! No saben uste-
des lo formallto que está poniéndose 
el "Heraldo". "La realidad es norma 
política insuperable". "Vamos a ver si 
elejamos ya la oratoria de los gritos 
y de los escándalos y nos dedicamos a 
hacer labor sensata". "¡Ahora que va 
a abolirse la ley seca y nuestros cal-
dos pueden encontrar magníficos mer-
cados!" Bueno, pero... en concreto. En 
concreto, que "lo" de la Telefónica de-
bió arreglarlo el Gobierno provisional. 
Ahora ya "es tarde, demasiado tarde . 
¡Caramba, caramba! 
Lo que viene movido en la Prensa de 
la noche es el asunto del Poder judicial, 
y el Poder moderador y la Constitución 
y otras minucias. "Diario Universal , 
"La Nación", " E l Siglo Futuro", "La 
Epoca", combaten la doctrina del señor 
Azaña recientemente expuesta con mo-
tivo de una actuación parlamentarla de 
las oposiciones. 
Y "Luz" suda, se mueve, comenta, 
trabaja, argumenta, razona como un 
negro, para demostrar que el señor 
Azaña tiene razón. Ahora no es como 
antes, aquí hay muchas maniobras, el 
Poder judicial no existe, las leyes de 
excepción son necesarias. Todo ello dis-
tribuido convenientemente en dos luen-
gos editoriales y un vilano. "La Voz 
coloca una Ingeniosa caricatura. Cierto 
ujier transporta un enorme sable me-
llado y con telarañas que representa 
al Poder judicial. Y dice ,1a leyenda: 
I» ¡Vaya! ¡Otro espadón que pasa al 
IMuseo de la Historia!" 
"Ln Nación" y " E l Siglo Fiiluro" 
-este último en una caricatura alusiva 
U "Ahora"—piden por vez número tres-
Icientos siete la reaparición de "A B C ' . 
"Informaciones" publica una carlcatu-
Las seis de la tarde. Un ciudadano 
pacífico sale de su casa a dar una 
vueltecita. E l sabe cómo debe emplear 
su tiempo libre. En los cinematógrafos 
y teatros se respira un aire viciado, 
perjudicial para la salud. E n los cafés, 
la atmósfera es todavía más densa. Laa 
Exposiciones que actualmente se cele-j 
bran las vló más de una vez. 
Al ciudadano pacifico no le quedan 
más recurso que la calle. De la calle.I 
lo que más le Interesa son los escapa-1 
rates. Es verdad que conoce muchos, 
pero un escaparate no es, o no debe ser., 
una cosa muerta. Siempre tienen algo 
nuevo. 
Se detiene ante uno magnífico, y em-! 
pieza a hacer reflexiones. Al poco ra-l 
to, otro admirador de escaparates es-! 
tá a su lado. Debe de ser un entusias-
ta del arte del reclamo comercial. 
No han transcurrido dos minutos, 
cuando el recién llegado, en incontenl-
do Impulso de admiración, traba con-
versación con el ciudadano pacifico. 
— E s admirable, caballero. Cada dia 
se depura más el gusto de nuestros in-
dustriales. Puede decirse que los esca-
parates de una ciudad son el exponen-
te de su grado de cultura. 
— E s posible. 'Yo no diré que... 
—Ciego ha de estar quien no reconoz-
ca que nos vamos Incorporando, a pa-
sos gigantescos, al ritmo del mundo. 
Le confieso que soy un admirador en-
tusiasta de estas exposiciones, que no 
dudo en calificar de artísticas, 
—Yo también. 
— Y a lo he notado. Además, esta dis-
tracción es honesta y gratuita. 
—Que es una ventaja. 
E l entusiasta admirador, tomándose 
excesiva confianza, hace un guiño pi-
caro, y dan con el Indice de la mano de-
recha un golpecito en la barriga al ciu-
dadano pacífico. Después, unas cariño-
sas palmadas en la espalda. Por fin, 
se despide. 
E l ciudadano pacifico va a seguir su 
paseo. ¿Cuánto tiempo ha estado pa-
rado? Al ir a sacar su reloj, se da 
cuenta de que le ha desaparecido. No ca-
be duda de que se lo ha quitado su In-
terlocutor de hace unos minutos. 
Algo caro le ha salido el conato de 
conferencia que sobre los escaparates 
acaba de escuchar. ¡Si al menos, el 
que ha estado admirando fuera suyo! 
Y el pacifico ciudadano, que no ha 
estado nunca en una Comisaría, se diri-
ge para matar la tarde, a la del Cen-
tro, y da cuenta del robo. Se ha que-
dado sin reloj, pero ha visto una ofici-
na pública que no conocía. 
U n oficial de Infantería lesionado 
E l teniente de Infantería don Fede-
rico Inglés Sellés, ingresó en el Hos-
pital Militar de Carabanchel, con la 
fractura del cúbito y radio derechos. 
Su estado fué calificado de grave. 
L a lesión se la produjo al caer del 
caballo que montaba. 
Quedó hospitalizado en el pabellón de 
jefes y oficiales, y se dió cuenta del ac-
cidente a las autoridades de la plaza. 
Anciano atropellado 
Francisco Villaruela Vázquez, de 30 
años, fué denunciado por haber atrope-
llado en la calle de Ponzano, a Isaac 
Martin Sánchez, de setenta años, que 
resultó con lesiones de pronóstico reser-
vado. 
Accidente en el "Metro*' 
Ayer, a las cinco y media de la tarde, 
al entrar en la estación número i dé 
Cuatro Caminos el tren ascendente nú-
mero 8, descarriló a consecuencia de ha-
berse cambiado de Improviso la aguja. 
El conductor paró instantáneamente 
y evitó el choque contra el muro. 
Afortunadamente, no ocurrieron des-
gracias personales. 
E l servicio estuvo interrumpido siete 
cuartos de hora. 
Obrero gravemente herido 
En la Casa do Socorro de Canillas 
fué asistido de la fractura completa del 
maxilar inferior derecho, fractura del 
fémur izquierdo, fractura de la tibia y 
peroné derechos, erosiones diversas y 
conmoción cerebral, el obrero Ramón 
Padlllo Maldonado, de cincuenta y nue-
ve años de edad. E l médico de guardia 
calificó de grave el estado del herido. 
Dichas lesiones se las causó al hun-
dirse parte de un pozo en el que tra-
bajaba. 
Incendio en la calle del Carmen 
En la calle del Carmen, número 4, 
se ha declarado un violento Incendio en 
la medianería de la finca. Los bomberos 
acudieron rápidamente al lugar del si-
niestro, y después de tres horas, con-
siguieron apagar el fuego. Se ha que-
mado el entramado de tres pisos. E l 
fueg'í, que fué originado al prenderse 
el hollín de una chimenea, ha causado 
daños de gran importancia. 
No devuelven los muestrario* 
Leonardo Lima* de López, domicilia-
do en la calle de Lista, número 12, de-
nunció a Emilio Arenal Martínez, Joíé 
Armcngoi, Angel Lázaro Espinosa y En-
rique Rojas Pintado, por retención de 
muestrarios de pintura y decoración. 
En casa de los señores de Ruiz Ló-
pez (don Joaquín), en Puerto de Santa 
María, se ha celebrado la firma del con-
trato de esponsales de su encantadora 
hija Tula Ruiz Galluri y de don Adria-
no García Loygorrl y MurTleta,' her-
mano de los duques de Vistahermosa. 
Tomó la promesa -iftatrimonial, el 
presbítero don Salvador Martín Rodrí-
guez, y fueron testigos don Eduardo 
Ruiz Galluri, tío de la novia, y don Juan 
Cávala Laborda. La boda será muy «n 
breve. 
= E n la parroquia de Santa Bárbara 
se ha celebrado el bautizo del hijo pri-
mogénito de los señores de Obando (don 
Manuel), nacida ella Maruja González 
de Castejón y Jaraquemada, hija de loe 
marqueses del Vadillo. 
Al recién nacido se le puso el nom-
bre de Rafael, y fueron padrinos su 
abuela paterna, señora viuda de Oban-
do, representada por la señora de Mu-
guiro (don Miguel Angel), nacida Con-
cepción Vadillo y don Fernando Gonzá-
lez de Castejón, también tío materno 
del pequeño. 
—Ha dado a luz con toda felicidad 
una hermosa niña la joven señora de 
don Juan Cantalapiedra, nacida Clotil-
de Benjumea y Fernández de Ángulo, 
hija de los señores de Benjumea Pare-
ja (don José María), y nieta de los 
condes de Cabarrús. 
—También ha tenido su séptimo hijo 
en Sevilla la señora de don Alvaro Pa-
checo, nacida Elena López de Moría, 
hija de la condesa viuda de Villacre-
ces. 
= S e encuentra enfermo an San Se-
bastián, donde pasa temporada, el mar-
qués de Acapulco, por lo que desde aquí 
marchó a su lado su hermano Juan Ma-
ría del Prado. 
Necrológicas 
Por el alma de la virtuosa señorita 
María del Carmen Ruiz de Velasco y 
Pastor, que falleció cristianamente co-
mo había vivido, el dia 18 del actual, 
se dirán misas, funerales y otros cul-
tos, durante varios' días, en Madrid y 
resto de España. Renovamos nuestro 
pésame a sus hermanos.' doña Angela, 
doña María Teresa, don Modesto y do-
ña Elvira. 
—Se ha cumplido un año del falleci-
miento de don José Enrique d'Ors y Re-
vira. Por el eterno descanso de su alma 
se dirán mañana misas en varias Igle-
sias de Madrid. Reiteramos nuestro 
sentido pésame a la distinguida fami-
lia del finado y de un modo singular al 
ilustre escritor y colaborador de E L 
D E B A T E , don Eugenio d'Ors. 
— E l dfa 18 del corriente, mürió el 
joven don Manuel Monasterio y Jufre-
sa. por cuya alma se aplicarán varios 
sufragios. 
— E n Madrid ha fallecido don Eduar-
do Arenal de Iruegas, cuyo entierro se 
verificó ayer. 
A las respectivas familias les envia-
mos nuestro pésame. 
Hoy se aprobará el dictamen de 
los ochenta millones 
" E l fin principal de la subvención es atender al paro obrero" 
(Arauz). "Nunca Madrid ha tenido un Gobierno, un Par-
lamento ni un Ayuntamiento como los actuales" (Saborit). 
El alcalde defendió el dictamen desde su escaño de concejal. 
Todos los grupos, a favor del plan de obras 
S ó l o se oponen Cort, L a y ú s . Madariaga y S a l a z a r Alonso 
P l a t a M E N E S E S 
Regalos prácHcns. Venta 
PLAZA DF. CANALEJAS, 4. 
« 
Próxima apertura 
D O Ñ A M A R I Q U I T A 
P a s t e l e r í a 
Café, té, chocolates, cerveza. 
P r e c i o s c o r r i e n t e s 
Abierto toda la noche. 
Se ha celebrado la sesión grande, la 
de los ochenta millones. Pues, aunque 
no recayó acuerdo y hubo que suspen-
derla hasta hoy por la maftana, hemos 
conocido la opinión de todos los gru-
pos, y se puede dar de antemano por 
aprobado el dictamen de la Comisión 
("el de los Palacios"). 
Mucha expectación; mas, en verdad, 
justificada. 
—Sus señorías hablan en un tono 
ofensivo y grosero. ¡Sí, señores, grose-
ro!—decía un concejal. 
Como deducirá el lector de este tex-
to, la sesión, aunque anunciada como 
extraordinaria, fué de una ordinariez 
patente. Mas entremos en el relato, que 
la cosa no tiene desperdicio. 
Todas las minorías, como se sabe, 
tienen comprometido su voto a favor 
de la Comisión. E l dictamen, pues, de-
bería aprobarse en cinco minutos; pero 
cuatro concejales de otras tantas mi-
norías—los séftores Madariaga, Layús, 
Cort y Salazar Alonso—han tenido la 
idea de oponerse al memorable dicta-
men "de los Palacios". 
Claro que lo mismo que estos con-
cejales se está manifestando la opi-
nión pública, alarmada ante lo expedi-
tivo de los procedimientos concejiles; 
pero, ¿quién va a hacer caso de ella? 
Se Interpretó la iniciativa de los se-
ñores Madariaga, Layús y Cort como 
un acto de rebeldía contra la minoría 
a que pertenecen. ¡Y es lo donoso del 
caao que las minorías no se hablan re-
unido para adoptar criterio, que sus re-
presentantes no las convocaron para 
pedírselo, y que todo ha sido decisión, 
respetable, pero ausente de toda ga-
rantía, de unos señores dedicados en 
amenas veladas a arreglar Madrid en 
tomo a una mesa! Si para emitir su 
importante opinión personal debieron 
escuchar asesoramiento» que no han 
buscado, ;. qué no debieran haber hecho 
en el caSo de que representaran inte-
gramente al Ayuntamiento? O ¿en qué 
reunión Iban a exteriorizar su opinión 
los discrepantes, si no se han reunido 
las Comisiones? 
En esta misma sección damos un ex-
tracto de la enmienda de los señores 
Madariaga, Layús y Cort, y del voto 
particular del señor Salazar Alonso. Por 
falta de espacio no entramos en el exa-
men de su contenido; pero tenemos que 
estar de acuerdo, como lo están cuan-
tas corporaciones han expreaado su opi-
nión, en las garantías que ambas ini-
ciativas reclaman antes de adoptar un 
acuerdo firme. 
L a sesión, en lo extemo, fué movida, 
y en muchos momentos, emocionante, 
aun para los simples espectadores que 
desconocieran la graveddad del asunto 
debatido. E l alcalde bajó a los escaños 
concejiles, desde donde defendió con la 
verbosidad y facundia que le caracteri-
za, el desventurado dictamen. E l señor 
Arauz habló con una gran sinceridad 
y claridad, sin escamotear—y conste 
que tiene facultades polémicas para ha-
cerlo—la verdadera razón que ha guia-
do a la Comisión: buscar a toda costa 
una manera urgente de resolver el pa-
ro obrero. En consiguiendo esto—de-
cía—basta que se escojan obraa úti-
les. 
Comienza el consistorio a las 12,20. 
Veintiún concejales republicano-socialis-
tas y ocho monárquicos. E l secretario, 
con monótona entonación, lee el dicta-
men de la Comisión, el voto particular 
y la enmienda. Quince minutos durante 
loa cuales los concejales conversan mu-
tuamente. 
A continuación, el señor Salazar Alon-
so pronuncia su discurso de oposición. Es 
un error fundamental—dice—que a la 
subvención no haya precedido un plan; 
pero el error lo ha continuado la Co-
misión. 
Los puntos fundamentales que él se-
ñor Salazar Alonso defiende, son: An-
tes que hacer una relación de las obras, 
i deben fijarse las normas, la política del 
Ayuntamiento; debe prepararse la gran 
capital de la República; el plan que se 
j discute es un presupuesto especial—no 
[ordinario ni extraordinario—que debe 
emplearse en obras de carácter también 
I especial, y no en las que pertenecen por 
¡naturaleza a los presupuestos ordina-
rios; el problema fundamental de Ma-
drid es el establecimiento de zonas in-
dustriales, para que esta ciudad, que ha 
perdido la Corte y la centralización bu-
rocrática, adquiera vida propia. Final-
mente, y como preparación de todo este 
futuro plan, que se estudien las salidas 
de Madrid. 
Lo fundamental, aten-
der al paro 
El señor Arauz. por los federales, di-
jo en síntesis: 
—¿Para qu* se pidió y concedió la 
subvéhelón? Para emprender con toda 
rapidez obras encaminadas a remediar 
el paro y a embellecer a la capital. L a 
subvención no basta para construir ese 
gran Madrid en el que todos soñamos. 
Ella no tiene nada que ver ni con el 
ferrocarril de cintura, ni con la anexión 
de los pueblos, ni con los planes degran-
ra que representa al sefior Lerroux 
atravesando la escena gallardo y pin-
turero y un hombre del pueblo que dice | 
al verle: "—jVaya! ¡Por fin ha veni-
do... de Barcelona!" 
En fin, " L a Tierra" habla de "Socla-. 
lismo y Dictadura" y exclama: "Figu-! 
rando como figuran en el Tribunal juz-' 
gador (de laa responsabilidades) ciiatrrv 
diputados socialistas ¿no podrá ocurrir 
que se sientan faltos de autoridad para 
cumplir su misión al evocar las cor-1 
dialea relaciones que con los procesa-j 
dos sostuvieron sus "camaradas" Lar-
go Caballero, Saborit,. Cordero, Llane-' 
za, Amador Fernández y (jiros muchos' 
que supieron pescar en aquel río re-
vuelto con tanto fango?" Eso lo dice 
" L a n e o » * * "Frente Bojo" y "C N T* 
dicen cosas por el estilo. Sólo que mA* 
voluminosas. Y que no creemos que leí 
hagan mucha gracia a " E l Socialista",1 
PASTíllA, 
K 3 0 
Como las 
'flores' 
L a e s p u m a d e l 
H e n o d e P r a v i a 
a c a r i c i a s u c u t i s , 
a l l a v a r s e c a d a 
m a ñ a n a , c o m o 
u n a l l u v i a d e flo-
r e s f r e s c a s . A l e n -
j u g a r s e , d i r í a s e 
q u e l a s u a v i d a d y 
l a f r a g a n c i a d e l o s 
p é t a l o s h a n q u e -
d a d o s o b r e l a p i e l . 
11 H e n o d e P r a v i a 
e s u n j a b ó n e s p e -
c i a l , n e u t r o , d e e s -
p u m a u n t u o s a , d e 
a c e i t e s f i n í s i m o s y 
p e r f u m e s i n g u l a r . 
Jabón 
P E R F U M E R Í A G A L 
M A D R I D , » . B U E N O S A I R E S 
Viernes 25 de noviembre de 
( 8 ) E L D E B A T F 
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al dictamen " ^ T oc 0Ponen; árales . 
n o n . ; r ^ r x ^ . c ^ ^ : - - r ^ ^ ^ ^ s i -
S l o n ^ ^ c L T n l ^ r r n C?nnl0S ' Complemento de las obras de urba-
M S t í r H Madri(i,ni^ción en las vías de penetración y 
n o n e s ^ ^ adyacentes; subvenciC.n de ul 
nones ? ¿ Cuándo tuvo Madrid un Gohier- año 
p L ! ; n „ P a r ! a m ? t ^ ni Un ^ n t ^ i e n t o . Obras de estructura del Interior; sub-
como nosotros? Ningún Ayuntamiento vención de cuatro afros 
V . 0 tantaS 0bras Como e] actual- I Edificios municipales y mejoras ex-
Dirigiéndose a los concejales irman-ltraordinarias de servicios; subvención 
tes de la enmienda, alzando la voz yide los úllirnos tres años." 
con grandes ademanes, dice: Las obras que el señor Salazar Alon-
— L a enmienda está escrita en un 
tono ofensivo y grosero inaceptable. 
Repite varias 
'grosero". 
veces el dicterio de 
so propone, como preparatorias de la 
futura política de creación de una zona 
mercantil en los alrededores, y de ma-
sas forestales, mediante la construc-
E l señor Cort, interrumpiendo: —Pa-ición del ferrocarril de circunvalación 
ra ofender hace falta tener persona-!son: 
lidad- "Prolongación de la Castellana hasta 
E l señor Saborit: —No habéis que-:ei llamado "Hotel Negro", 
rido ir a la Comisión ni mejorar el dic-| Urbanización d^ la zona del Abrofii-
tamen. Decís que la recaudación está gal, entre la^ Ventas y el Puente de 
Ayer han continuado los informes de las defensas ̂ orma de la Lispección 
d e l T i m b r e 
H V N G A R I A a «o 
L o s g e n e r a l e s S a r o y C a v a l c a n t i s e d e f i e n d e n a s í m i s m o s . I n f o r m a n 
l o s s e ñ o r e s M a r t í n e z d e V e l a s c o , N ú ñ e z M a t u r a n a y G i l R o b l e s , q u e 
p i d e n l a a b s o l u c i ó n . U n p e q u e ñ o i n c i d e n t e a l a s a l i d a 
L a «Gaceta» publica ayer un decreto 
autorizando la presentación a las Cor-
tes de un proyecto de ley, reformando 
los servicios de la Inspección del Tlm-
A las once menos veinticinco se abre 
la sesión de la causa por las responsa-
jbllidades derivadas del golpe de Esta-
•lltllBlllw!do de 13 de septiembre de 1923. Se con-
1 ' _ i cede la palabra al general Saro, quien 
S A N A T O R I O Pasa a leer su defensa. 
Saro 
resentida—añade—; lo está, pero se 
debe a la política que hacéis gran par-
te de las derechas. Y vuestros bolsi-
llos, ¿no están también resentidos? Re-
firiéndose a otra de las consideraciones 
hechas en la proposición, dice: 
—¡Cómo os duelen los gastos hechos 
en favor de la cultura! Y a se ve por 
dónde respiráis. 
Añade que todos los gastos propues-
tos son útiles; pero en su mayor par-
te irrealizables, bien por razones finan-
cieras, bien por dificultades jurídicas, 
como la urbanización del arroyo Abro-
fligal, que exigiría una ley especial. Ter-
mina diciendo; 
—No es lícito usar vuestro lenguaje 
de crítica. Lo que no soportamos son 
latigazos, porque hemos nacido para 
darlos y no para recibirlos de nadie. 
(Textual.) 
Rectificó el señor Salazar Alonso, ra-
zonando sobre sus puntos de vista ya 
conocidos. Manifestó que la construc-
ción de mercados, edificios municipales 
y escuelas cae dentro de las posibili-
dades de los Presupuestos ordinarios. 
Manifiesta que las cifras del dictamen 
son arbitrarias; dedica unas frases ca-j 
ballerosas a los concejales de la mino-1 
ría y termina diciendo que es un de-i 
ber de la democracia el interesar al ve-
cindario en los problemas del Ayunta-
miento. 
E l alcalde habla desde 
Vallecas. 
Prolongación de la calle de O'Donnell, 
con un puente sobre el Abroñigal. 
Vía de Vallecas a la Glorieta de Ma-
ría Cristina. 
Necesidad de una mayor anchura en 
la carretera de Toledo, y reforma de 
la carretera de Extremadura, enlazán-
dola con el Paseo de los Pontones. 
Todas las obras, en suma, que faci-
liten la expansió» de Madrid y mejo-
ren la^ entradas por carretera." 
N U E V O 
HOYO D E MANZANARES 
Inaugurado el día primero del actual. • 
Orientación perfecta. Clima de invierno* Explica el general Saro cómo su ve-
inmejorable. Altura 1.100 metros. Maguí-jnida desde Manila y su entrega en la 
fleas instalaciones. Precios módicos. Mé-|Jefatura de Policía muestra su pro-
dico director: A. V I L L E G A S . Alcalá Za-¡pósito de acatamiento a la República, 
mora. 30. Informes y oficinas en el Sana-¡y p0r gjn más digresiones," pasa a 
torio: A. 1IE11RERO. Servicio propio de explicar su actuación, 
autobús a ^ 0e¿ta0c,¿nE | e T O R R E - j Agume él migmo su defenaa porqiie 
S O L A R I U M 
Playa arflflclal de rayos ultravioleta y 
Tónl 
Goya. 
lámparas de Cuarzo, Individúale* 
co poderoso. Cinco pesetas sesión 
13. Teléfono 53004. 
R A A V 
Mayor, 4. Recambios Ford (an-
dguo y moderno). Citroen, etc. 
Accesorios de automóvil. Bicicletas a 
plazos. Artículos de piel, "foot-ball" y 
"tennis". Envíos provincias. 
|!!lllV<l!|!!il!|!l!l«llWP • • « | • * 
E N E L T E A T R O n o m o l e s t a r á s c o n t u t o s a l a u a i t o - ^ m% ic™* h^r hffclad° c°n 
Muñoz Cobos sobre la constitución de 
n o y a r t i s t a s s i t o m a s 
nn se han querido encargar de ella va 
ríos letrados republicanos. 
Se le acusa de los siguientes hechos: 
Primero, frecuentes reuniones de gene-
rales en el gobierno militar de Madrid, 
al que asistía él, y dice que sólo estuvo 
en una reunión en casa de Muñoz Co-
bos; que luego estuvo en Ubeda, y que 
en casa de Primo de Rivera asistió los 
días 7 y 8, de lo que se hizo referencia 
ber, aunque se dé la paradoja hoy, de 
que sea al final de su carrera militar, 
con cuarenta y cuatro años de servicio 
cuando ingrese en la cárcel. 
M a r t í n e z de Velasco, de-
ibre. 
tensor de Aizpuru 
E l señor Martínez de Velasco, para 
defendev al general Aizpuru, explica la 
actuación de éste por medio de la lec-
tura de los telegramas cruzados entre 
el ministro de la Guerra y el capitán 
general de Cataluña, en que primero 
amistosamente y después enérgicamen-
te le intima a que cese en su actitud. 
En telegramas circulares a los capi-
tanes generales les pide la adopción de 
medidas eficaces, y todos contestan que 
mantendrán la disciplina, pero ninguno 
se puso al lado del Gobierno, y el único 
que lo hizo, el capitán general de Va-
lencia, fué depuesto por los oficiales. 
Relata después los acuerdos del Go-
hierno, primero en el ministerio de la 
el decreto en que se concede a Primo i 
de Rivera las facultades de ministro¡ 
único y en especial las facultades de cjón 
nombramiento de todo género o sea por 
voluntad personal de Primo de Rivera, 
aparece un nuevo organismo en la go-
bernación del Estado. 
Crea un Directorio do generales de brl-
Establece la ley que corresponderá al 
ministro de Hacienda la suprema dlrec-
e iniciativa de la Inspección del 
Timbre del Estado, y, por delegación 
del mismo, al director general del Ramo. 
E l servicio de Inspección se realiza-
rá por los actuales inspectores técnicos 
del Timbre, que seguirán disfrutando 
ya en días anteriores. Da cuenta de queajuerra y, después, en el de la Gober-
allí Primo de Rivera pretendía crear un 
Gobierno Nacional, para el que sonaron 
los nombres de Marañón, Unamuno, 
Torres Quevedo, Maeztu, Llaneza y Flo-
res de Lemus, y yo, a estas ideas, 
asentí. 
P A S T I L L A S C R E S P d 
Tratamiento externo de la D E B I L I D A D S E X U A L 
V I G O R S E X U A L K O C H 
Venta farmacias. 15 pta». tratamiento. Pedid folleto gmtla al Apartado 8. Madrid 
un Gobierno militar, lo que está recha-
zado por las propias declaraciones del 
eneral Muñoz Cobos. Niega en rotun-
o el general Saro la existencia del pri-
er Directorio militar. Muñoz Cobos 
afirma que en ningún momento perdió 
el mando en Madrid y los corone!es con 
mando entonces declaran que no se les 
hizo declaración alguna en este sentido. 
Se nos acusa de haber reemplazado un 
Gobierno constitucional por otro abso-
luto, y lo cierto es que el señor García 
su e s c a ñ o 
E l alcalde desciende desde la presi-
dencia a su escaño de concejal para, se-
gún dice, tener independencia en la de-
fensa y libertad en el ataque. Manifies-
ta que sólo ha habido en las discre-
pancias de los concejales una exposi-
ción de intereses distintos, que pueden 
ser paralelos o bien convergentes. De-
dica largos párrafos a expresar la sa-
tisfacción que la concesión de la sub-
vención le produjo, por lo que ello sig-
nifica de incorporación del Estado a la 
vida del Ayuntamiento. Dedica otros a 
combatir el lenguaje de los concejales 
señores Madariaga, Layús y Cort, rela-
tivo al fracaso administrativo del pre-
sente Ayuntamiento, y manifiesta que 
la única norma o condición que la ley 
de la subvención coasigna es la de que 
se destine íntegramente a obras y ser 
VÍSTOS públicos. Estudia cada una de las 
partidas del dictamen y alaba el pro-
yecto de ferrocarril de enlace del se-
ñor Prieto, y hace votos por la incor-
poración futura del Estado a Madrid 
sin mengua de la autonomía municipal. 
E l señor Barrena, por la minoría li 
beral, expresa la sorpresa que la pro-
posición de tres concejales tan inteli-
gentes como los firmantes de la en-
mienda le ha producido. Manifiesta que 
el problema del paro es mundial y que 
a resolverlo deben encaminarse los es-
fuerzos del actual Ayuntamiento. Ca-
lifica de demoledora y excesivamente 
dura la oposición de los referidos con-
cejales y defiende las razones que han' Tratamiento curativo cienUflco sin opei-adón 
' mí 
nación, donde el general Muñoz Cobos 'se 
negó a poner frente a frente a las di-
versas guarniciones, y lo cierto es que 
al Gobierno le faltaron toda clase de 
asistencias, incluso la del Poder mode-
rador. 
¿Por qué se insiste entonces en la 
culpabilidad del general Aizpuru? Por 
haber aceptado el cargo de Alto Comi-
sario en Marruecos; pero no se tiene 
en cuenta que éste es un cargo de ge-
neral en jefe de un ejército que no pue-
de ser rechazado por ningún militar, ya 
que la dimisión o renuncia les está pro-
hibida. 
Rechaza irónicamente las manifesta-
ciones del señor Peñalba, quien acusa 
a Aizpuru de secuestrador de la sobera-
nía nacional, cuando lo cierto es que el 
secuestrado ha sido él. Es muy fácil 
forma vigent 
E l número de inspectores se eleva-
rá hasta una planta de 120. 
Los inspectores podrán obtener un 
premio hasta el límite máximo de 100 
por 100 de sus sueldos, con cargo a las 
multas que se produzcan en los expe-
dientes de ocultación y defraudación. 
NIÑOS 
que se alimentan con SAGAMI-
NA, tienen salud y no empachos. 
Prieto presentó su dimisión al rey, yjacusar al Gobierno de no sentir la dig-
que además Primo de Rivera conminó mdad del Poder, lo difícil es practicar 
en su telegrama "con mis guarniciones ¡y cumplir esa dignidad, sobre todo que 
y las de Aragón", pero nada más, o seajéuando una situación como aquella se 
que con Madrid no contaba. Además, ¡produce, no es la culpa exclusivamente 
aquí han quedado probados los esfuer-idel Gobierno. 
zoa del general Muñoz Cobos para que Lee los artículos del Código de Jus-
Prirao de Rivera jurase el cargo de ticia Militar que definen la rebelión mi-
presidente del Consejo de ministros. Nie 
ga también su supuesta vigilancia en 
la calle de Alcalá, y prueba cómo Primo 
de Rivera, después de prestar juramen-
to ante el rey, constituye el Directorio, 
a lo que se opuso él con Cavalcanti y 
otros generales. 
Da cuenta de su actitud, durante la 
República y su ida a Manila por la 
muerte de su hijo mayor. 
litar y la negligencia, para demostrar 
que ni en el uno ni en el otro caso se en-
cuentra el general Aizpuru, pues lo únl 
gada y un representante de la Marina de los mismos sueldos que hoy. previa 
de la misma graduación, y para evitar i n v a l i d a c i ó n de gus respectivos nom-
la intromisión de las Juntas de Defen-|brainientos por ei ministro de Hacien-
sa, crea por riguroso automatismo, el ór-: da A egte ^rsonai continuará siéndo-
gano gubernamental y éstos vienen ajle'de aplicaci5n lo dispuesto en la cláu-
Madrid porque la suerte así lo or^j13-1 su]a vigésima del contrato entre el Es-
En la "Gaceta" no hay la menor sefial!tado y ia Compañía Arrendataria de 
de que estos generales actúen. E l d|a;Tabacos en su párrafo primero, y los 
15, el general Primo de Rivera a^110! p.aatos que origine se satisfarán en la 
la dimisión de García Prieto disuelve ;iffente 
las Cortes sin nueva convocatoria, es-
tablece el estado de guerra y todos es-
tos cambios, en que se crea un Gobier-
no de tipo absoluto, se hace sin inter-
vención alguna de estos generales. A 
estos señores, telegráficamente, desde 
el ministerio de la Guerra, y por con-
ducto de las capitanías generales, se 
les ordena ir a Madrid, y las capitanías 
les dan el pase necesario; acuden a Ma-
drid cuando todo se ha consumado. No 
tienen categoría de ministros, ni suel-
do, ni retiros, y como prueba de esto 
lee una carta de Primo de Rivera, en 
la que éste afirmaba la carencia de ca-
rácter ministerial de estos señores. 
Muchos de estos señores quisieron di-
mitir, uno de ellos—el general Navarro— 
por imposibilidad física y Primo de Ri-
vera le autorizó para no concurrir a 
Consejos y para no actuar, pero le negó 
su dimisión. Esta actitud forzada de los 
generales del Directorio la reconoció 
también Primo de Rivera en la carta al 
soberano, ante la constitución del Go-
bierno civil. En un discurso del almi-
rante Magaz pronunciado en 11 de di-
ciembre de 1925, éste hace notar su nula 
intervención en los asuntos de Gobierno 
y esto lo dicen entonces, cuando no 
pueden ni sospechar lo que después 
venga. 
Cuando se trata de organizar un nue-
vo ministerio, no ponen el menor obs-
táculo y vuelven a los puestos de don-
de salieron, sin el menor ascenso ni el 
menor lucro. Y aquel acatamiento que 
prestaron ai Gobierno de hecho de Pri-
mo de Rivera, lo prestaron con la mis-
I I II fl I N I W Hules. esteras, terclopa-
1.1 N " L t U Ir los. tapices mitad precio. 
SALINAS Carranza, 6. Teléfono 32370. 
co que le quedó por hacer fué con su i ™ lealtad al Gobierno republicano, y 
fajín y su uniforme lanzarse a la callei todos ellos desde sus puestos acatan y 
a detener generales, ya que todo lo obedecen ya que 
demás fué intentado por él. 
Pide, pues, la completa absolución de 
su defendido, para quien harto doloro-
so es, después de haber cumplido siem-
a la República. Lee telegra-
mas y órdenes a las tropas que asi lo 
prueban. 
Contra las nuevas figu-
Se me exige responsabilidad como|pre con su deber, verse sometido a tan 
auxiliar net-esario de un delito de rebe-jtos vejámenes en el ocaso de su vida, 
lión militar, y a este respecto me lnte-| ge suspende la sesión durante diez; 
resa hacer constar que el alzamiento¡miDUtos a las doce en punto, 
militar en Madrid no existió. Admitamos1 
ras de delito 
P r e p a r a c i o n e s f a r m a c é u t i c a s a g r a n e l 
Kola y glicerofosfatos granulados, vinos y Jarabea tónicos, seis pesetas kilo y 
fracciones. Aceits de hígado de bacalao, blanco, purísimo, especial, litro, 4,50 
Preparaciones para tratamientos genaralee a granel. Despacho al público por 
menor (precios de laboratorio). Laboratorio Español Villegas. JAI in iNES, 15. 
PRINCIPAL. Pedid catálogos ds sípeclficos y productos a granel. 
que lo hubiera habido en Valencia, Ara-
gón y Cataluña, pero el Código de Jus-
ticia militar exime de pena a los rebel-
des que se sometan a las autoridades 
legitimas sin cometer actos de violencia. 
Por lo que toca a nuestras responsa-
bilidades políticas, cuando se nos Inclu-
ye en nuevas figuras de delito, como el 
de alta traición, me interesa recordar 
la situación política de aquellos días, en 
que se llegó a aplaudir el movimiento 
impulsivo del general Aguilera y no di-
gamos el de Primo de Rivera. 
Rechaza la calificación de auxiliar ne-
cesario, pues sin un general de briga-
da como él, bien pudo hacerse' todo lo 
hecho. Reconoce la competencia del Tri-
bunal y anuncia que acatará respetuoso 
su fallo, que si le fuera adverso, le ayu 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
tenido los concejales 
emitir dictamen. 
ponentes para 
R e g ú l e z , con la m a y o r í a 
estar curado. DOCTOR ILi-ANKS. 
ni pomadas. No ss cobra hasta 
Hortaleza, 15 (antea 17). Teléfono IS970. 
I 
También el señor Regúlez defiende el 
dictamen, aun reconociendo sus "gra-
vísimos defectos". 
Expresa la amigable compenetración 
y cooperación que hubo en la Comisión, 
y cómo ésta, atendiendo a los deseos 
del señor Regúlez, "y quitando dos mi-
llones de aquí y tres de allá, accedió 
a lo que yo solicitaba" respecto a una 
reforma interior. Todos estamos de 
acuerdo—añade—en que es necesario 
un Palacio Municipal y en que el Ayun-j 
tamiento debe dar trabajo a todos los' 
obreros que carezcan de él. 
Sepan, señores concejales—añade— 
que yo no he tenido noticia de €sta¡ 
proposición hasta después de compro-i 
metido mi criterio. 
Termina el señor Regúlez, dlrigién-! 
dose a los socialistas: 
—Pero no os extrañe la oposición de' 
los tres concejales autores de la en-
mienda, cuando vuestros mismos perió-| 
dicos han proclamado a grandes titula-; 
res en primera plana la incapacidad de; 
este Ayuntamiento. 
Transcurridas las tres horaa regla-
mentarias, se levantó la sesión, para 
reanudarla hoy a las diez de la maña-l 
na. A continuación se celebrará hoy 
la sesión ordinaria de los viernes. 
L o s e s c r i t o s d e o p o s i c i ó n 
Las conclusiones de la enmienda de 
los señores Madariaga, Layús y Cort, 
dicen: 
"Primera. Q u e e l Ayuntamiento 
acuerde desechar el dictamen de la Co-
misión especial. 
Segunda. Que antes de redactar nue-
vo dictamen, se oiga el parecer de la 
o n d a s -
c o r t a s y 
nueva tipo Q^ok^C 
S U P E R I N D U C T A N C I A 
R A D I O P H I L I P S 
l a r g a s 
de M u ñ o i Cobos 
E l señor Núñez Maturana defiende al 
c.'ipltán general de Madrid señor Mu-
ñoz Cobos, e inicia su defensa a las 
doce y cuarto. 
No tiene el general Muñoz Cobos nin-
guna relación con los presuntos suble-
vados antes del 13 de septiembre. Par-
ticularmente se le Indicó algo, pero no 
concede ninguna importancia al relato; 
se va al teatro, y allí, a la una, es 
llamado por el Gobierno y en el minis-
terio de la Gobernación es preguntado, 
no requerido, acerca de qué elementos 
tiene para oponerse al movimiento, y 
entonces dice que él no puede ir hasta 
d ¡ r á ' a ' sufrirlo'el "p¿ñs¡r' que" ha sido P f t t a l u ? a ' J f 0 6 ^ ^ Fí^llSlí™'™ 
dictado por motivos patrióticos. 
Cavalcant i 
Se concede la palabra al general Ca-
valcanti, quien procede también a leer 
su defensa. Afirma que, como tiene la 
conciencia tranquila, no ha nombrado si-1Primo de Rivera sea presidente del Con-
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Junta Consultiva, el de Secretaria 
Comisiones de Fomento, Ensanche yi 
Hacienda. 
Tercera. Que el nuevo dictamen se 
redacte con arreglo a las siguientes ba-
ses: 
a) Cada Ayuntamiento de los que 
se sucedan en el Municipio madrileño 
acordará el modo de gastar la anuali-
dad de ocho millones que le correspon-
da dentro de la vigencia de su ges-
m Se gestionará inmediatamente del 
Gobierno la terminación del ferrocarril 
Madrid-Burgos y la construcción del 
ferrocarril de circunvalación. 
c) E l actual Ayuntamiento orienta-
rá su política hacia la reserva de zo-
naa de industrias y almacenes en re-
iación con el ferrocarril de circunva-
ación antes nombrado. E n su día, po-
drá dedicarse a consolidar esta pollti-
pues son hijos de un alto ideal patrió-
tico. Afirma cómo no puede concederse 
mayor consideración a unos delitos po-
líticos sobre otros, y que la misma con-
sideración ha de merecer el golpe de 
Jaca que el de Sagundo de 1876. 
Insiste en que el telegrama de Prl-
mp de Rivera, prueba bien el que en 
Madrid no hubo rebellón militar, pues 
éste contaba tan sólo con sus guarm-
Iciones y las de Aragón y Valencia. 
Relata todos sus servicios y cómo él 
no fué protegido del rey ni de nadie, 
aunque no ha de negar que el soberano 
¡le distinguió con su amistad, a la que 
él correspondió como caballero, pero es-
lío cuando ya se le había concedido la 
primera Laureada de San Fernando 
yi •«untBmrMniiBiiim • Tmmm •̂••M"Mi"'MiiMiirMiiiMrilBiiiMiii,BililM¡¡yMlllMiíii,MiiiiB!LT«ii' •liiiíHilira'lU'H Por oponerse a las intenciones del ge-
quiera defensor, ya que cree que su ino 
cencía en este caso es bien patente. In-
tervino en la organización del golpe 
de Estado, pues estaba convencido de 
la necesidad de un cambio de situación 
en que se rectificase la dirección hacia 
el caos a que se encaminaba España. 
Recuerda cómo la dictadura férrea de 
Aguilera pudo ser evitada por el propio 
Primo de Rivera. Niega la rebelión mi-
litar, y aflrma que él se opuso tenaz-
mente a la suspensión de la vida cons-
titucional de España. 
Da cuenta de las persecuciones qu»» 
sufrió por parte de Primo de Rivera, 
como el destierro a los Balkanes y la 
privación de todo cargo militar, y cómo 
trabajó contra la Dictadura, lo que pue-
den probar los señores Alcalá Zamora 
y Lerroux, el conde de Romanones y 
el general Queipo del Llano. Lo suce-
dido el 13 de septiembre de 1923 fué 
en todo caso un delito político, y éstos 
merecieron siempre una consideraciónjno puede olvidarse la pacificación de 
muy distinta a la de los demás delitos,¡Marruecos. Kxorta a la pacificación es-
piritual para que cese este estado de 
E l representante de la comisión par-
lamentaria que actúa de fiscal, les ha 
i^,, _ . acusado de auxiliares necesarios del deli-
Nunez maturana , defensor to de alta traición y ha afirmado que 
el Tribunal con toda la soberanía de la 
Cámara puede crear nuevas figuras de 
delito y aplicar las ponas correspon-
dientes. 
Este procedimiento de creación de 
nuevos delitos pudo tener lugar para el 
que hasta el 14 de abril fué rey de E s -
paña, pues las responsabilidades del je-
fe de Estado, sólo se exigen revolucio-
nariamente y como éste no tiene cate-
goría de sujeto de delito dentro del Có-
digo, de aquí el que haya de buscarse 
contra él algo fuera del Código, pues 
que dentro de él no puede ser atacado. 
Pero en cambio, a sus auxiliares, es-
to no es posible; a éstos es forzoso apli-
carles el Código penal si están dentro 
de él, y si no, ponerlos en libertad. No 
están comprendidos en la rebelión mili-
tar, y menos en el delito continuado, 
pues falta por completo en ellos la uni-
dad de sujeto, la de propósito y la de 
medios empleados para ello. 
Se ha dicho que pueden ser reos de 
delito contra las formas de Gobierno, 
pero no se ha tenido en cuenta que es-
te delito exige el obrar violentamente, y 
todos estos generales no han actuado 
violentamente nunca. Cuando ellos llega-
ron al Gobierno, todos los actos de vio-
lencia están ya cometidos y ellos son 
solo meras consecuencias de aquel acto. 
Pero, para agotar el tema, suponga-
mos que hubo delito. ¿De quién es la cul-
pa y para quién la pena sino para quien 
tuvo la firma y el cargo, y no para es-
tos simples consejeros, que a semejan-
za de un funcionario, de un consejero 
de Estado pretendieron asesorar al ge-
neral cuando éste se lo pidió, como muy 
bien decía el marqués de Magaz? 
Yo podría mencionar aquí la eximen-
te de obediencia debida, y si se me 
objeta que no cabe obediencia contra 
la ley, yo he de decir que nadie recha 
zó esa ley, y si los magistrados y los 
jueces la aplicaban, ¿cómo hablan de ser 
ellos los que se opusieron a estas dis-
una columna. E l día 14 no hay subleva 
ción en Madrid, y el mismo día llega 
el soberano a la capital y constituclo-
nalmente se tramita la crisis, y cuando 
en Capitanía se entera de los propó-
sitos de Primo de Rivera se opone a 
ellos y acude a Palacio e Insiste en que 
PERFUMERIA CHINA 
Plaza del Angel, 17. Colonias, extractos y 
esencias a granel. Colonia concentrada, 
especialidad de la Casa. Visite exposición. 
Esta casa no tiene sucursales. 
sejo de Ministros, y éste, al fin, asi lo 
hace después de reconocer que a la In-
sistencia del general Muñoz Cobos se 
debe su rectificación de conducta. 
Hace notar que el fiscal y los firman-
tes de votos particulares, califican to-
dos, de manera diferente, la conducta 
de Muñoz Cobos, lo que prueba la Impo-
sibilidad de ajustar su conducta a un 
artículo del Código de Justicia militar, 
y lo único que pudiera tener algún fun-
damento, el delito de negligencia mili-
tar de que le acusa el señor Uriarte, 
hemos de tener en cuenta que el gene-
ral Muñoz Cobos no tuvo órdenes de de-
tención contra nadie, de tal modo que 
se impone la absolución de su patroci-
nado 
No es posible olvidar que estos su-
cesos tuvieron lugar hace diez años, y 
de ellos, el principal culpable rindió su 
tributo a la muerte, y aun a éste, si, 
hemos de acusarle de grandes errores,' Pos^one3' 
Se ha atacado aquí su sentimiento 
de la disciplina, de esa disciplina In-
terna que exige el sometimiento de la 
inquietud en tantos ciudadanos. 
Gil Robles, defensor de 
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neral Primo de Rivera fué destituido de 
isu cargo en Palacio, donde era jefe del septiembre una orden de plaza y el 13 
¡Cuarto militar. |un manifiesto a la nación contra el Go-
bierno, a quien fallan todos los recur-
sos del Poder. Dimite el Gobierno, y el 
general Primo de Rivera jura el cargo 
de presidente del Directorio militar. En 
todos estos sucesos los generales del 
segundo Directorio no han tenido la me-
nor intervención; n i n g u n o de ellos 
intervino para nada. De las declaracio-
nes del conde de Gimeno se deduce la 
actitud del general Magaz, y esta ac-
titud es un exponente de la actitud de 
todos los demás generales. 
E l 15 de septiembre de 1923 se dicta 
los del Directorio 
E l señor Gil Robles pide la abso-
lución de los generales del segundo Di-
rectorio, y hace la advertencia de que 
aunque éste es un proceso estrictamen-
te político, como lo prueba la propia 
composición del Tribunal, emanación de 
los partidos de la Cámara y la ausen-
cia de regular procedimiento, ruega al; Al terminar ayer mañana la sesión 
Tribunal que abandone todos sus pre-'de la vista, un grupo de jóvenes estu-
juicios políticos y que todos, con él mis-j diantes irrumpió en la plazoleta que hay 
mo, se coloquen lo más posible dentro, frente al Senado y dió algunos gritos, 
del terreno jurídico. Los guardias de Asalto, que a determi-
Primo de Rivera publica el 12 de ¡nada distancia vigilaban los alrededo-
res del Senado durante las horas de la 
inteligencia a la orden del superior, y si 
ésta la atacáis, habréis barrenado toda 
la disciplina militar. 
En su anonimato enciu .tro yo su ma 
yor gloria, y si pensáis en la austeri-
dad de estas vidas en el momento solem 
oe de dictar sentencia, yo espero que 
habréis de hacer estricta justicia, y exl 
mir a estos hombres de toda culpa. 
Se levanta la sesión a la una y me-
dia. 
Un incidente 
S o l o l o 
m e j o r 
c u a d r a a 
s u h i j o 
Mientras crezca, T1| 1 
requiere un re-
constituyente ver-
dad. Dadle el mejor del 
mundo; la Emulsión Scott. 
Contiene las vitaminas in-
dispensables al crecimiento, 
fortalece los huesos y pro-
tege contra todas las en-
fermedades infecciosas en 
general. Nutre a todo el 
organismo y tonifica los 
nervios y el cerebro. 
Los médicos saben 
que es lo mejor; los 
padres también lo 
han comprobado. 
Dádsela a vuestro 
hijo. 
E M U L S I Ó N 
S C O T T 
• • • • • 
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Recuerda que el acta de acusación 
|aflrma que el rey Intentó una dictadura 
¡personal con apoyo de la guarnición de 
! Barcelona; protesta una vez >más de su 
limpia conducta, y termina expresando 
Isu confianza en la justicia del Tribunal, 
|pues él ha cumplido siempre con su de-
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vista de la causa, cargaron sobre los 
del grupo, y los disolvieron. Fueron de-
tenidos dos estudiantes llamados Basi-
lio Ochoa Moreno y Feliciano Villanne-
va Tejerina, quienes comparecieron en 
la Dirección general de Seguridad. Pro-
bablemente los dos detenidos serán pues-
tos en libertad después de haber satis-
fecho una multa. 
M a r i n e r o s m a l t r a t a d o s 
SAN S E B A S T I A N , 24.—La Casa de 
Galicia ha enviado un telegrama al mi-
nistro de Estado, en el que expresan 
BU sentimiento por el trato inhumano 
de que han sido objeto los marineros 
un r.iu f)c .subvención. 
apresados por la gendarmería tranco ja. 
ii. i . , ;x0 tlene m&M qU8 inCilcar al "INSTITUTO RKIIS" su nombre, apellidos, calle, pueblo o provincia, edad, carreras que ha cursado o estudio* que ha hecho, « I v ^ j , ^ P 2 í ¡ ^ l * a eflcaz 
PM actual Avuntamiento emplea- diatamente y ain aigUno. i« señalará la oposición mas apropiada o los conocimientos que tiene adquirido*. De no tener cartera o carecer ^ ««TOlpéO WM*. U , M ^ ^ I * £ enérgica para cornoguir 
xd)J 1̂ uVeeo los ocho millones que a¿ ¿ dMa¿toe y W d e «u diwcoión, pues le recomendarán programas sencillo, y fáciles de dominar en plazo breve. "INSTITUTO REU8 . PRECIADOS. 23:'la libertad di 
rá desde luego _ ^ ^ ^ expía-1 PUERTA D E L SOL, 18 y MATOB, I, MADRID. Unico Centro en España que ha obtenido el ntm. 1 en más de 50 oposiciones y miles de plazas para «ua alumnos, ber 
le corresponden 
N i V i tto « á t torta 
m btcaa e t n de 
Pikta is Ptak 
E l tratamiento de las 
P I L D O R A S P 1 N K e» 
la buena cura de salud 
que da sangre rica y 
pura, reconstituye las 
Fuerzas nerviosas y pro-
cura un buen estómago, 
mejorapetitoy excelente 
semblante. 
Las P I L D O R A S 
P 1 N K son un remedio 
empleado siempre con 
éxito contra la anemia, 
la clorosis, la neuras-
tenia , la d e b i l i d a d 
general, el agotamiento 
nervioso, las pertuba-
ciones del crecimiento y 
de los cambios de edad, 
los dolores, los males dé 
estómago, dolores de 
cabeza, irregularidades 
en los periodos, conse-
cuencia de fiebres. 
Las PILDORAS PlNK M 
hallan d» v.nlatn todas las far-
-"«cas al precio d» 5 PM^BSI. 
«i» Y 30 poetas lamisca,.» 
1 N K 
li erta  e los cumplidores de su de-
Al efectt.ar sus compras , 
h a ;f referencia a los anun-
cios l e ídos en E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXIL—Núm. 7.175 
E L D E B A T E ( 9 ) Viernes 25 de noviembre de 1932. 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serie F 
(64,10). 64; E (64,10), 64; D (64,10 ) 64; C 
(64,50), 64,40; B (64,50), 64,40; A (64,50). 
64,35; G y H (63 ) 63,25. 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serie E 
(77.70), 77,60; C (79,60), 79,60; A (79.60), 
80. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON LM 
PUESTO.—Serie E (72), 72.50; C (73,25), 
73; B (73,40 ) 73; A (73,40), 73,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serie E <89.50), 88,40; C 
(88), 88,70; B (88). 88,70; A (88), 88,70. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie F (82, 50), 82,50; E 
(82.50). 82.50; C (82.50), 82,60; B (82,50). 
82,60; A (82.50), 82,60. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
CVIPUESTO.—Serie C (93.75), 94. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (94,15), 94,25; E 
(94,25), 94,25; D (94,25), 94,25; C (94,25), 
94,25; B (94,25), 94,25; A (94,25), 95. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie F (81). 80.80; E (81). 
80,80; D (81), 80,80; C (81), 80,80; B (81), 
80,80; A (81), 80,80. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie G (69,25), 69,25;' F 
(69,40), 69,40; E (69,40), 69,40; C (69,40), 
69,50; B (69,50), 69,50; A (69,75), 69,75. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (78.25), 78,60; C 
(78.25), 78,60; B (78,35), 78,60; A (78.25). 
78,60. 
AMORTIZARLE 4,50 P O R 100 SIN 
IMPUESTO—Serie F (84), 83,90; E (84), 
84; D (84), 84. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO. — Serie F (93,50). 93,75: E 
(93,50), 93,75; D (93,50), 93,75; C (93.50), 
93,90; B (93,85), 93,90; A (94 ) 94. 
BONOS ORO.—Serie B (205,50). 205.75; 
Tesoros. A (100,80), 100,80 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.- Serie A 
(90), 90; B (90), 90; C (90) 89 40. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4.50 POR 100 
1929.—Serie B, 79,50; C, 99,40. 
GARANTIA D E L ESTADO. — Trosat. 
lántica 1928, 64,25; Tánger-Fez (92,25) 
92,25. 
CEDULAS. — Hipotecario, 4 por 100 
(80,75), 80,75; ídem 5 por 100 ( 84,60) 
84.50; Idem 5,50 por 100 (90,65), 90,75; 
ídem 6 por 100 (97,60), 97,65; Crédito 
Local, 6 por 100 ( 74), 74; ídem 5,50 por 
100 (68), 68; ídem 5 por 100 interpro-
vincial (70,75), 70,50. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS. — Empréstito argentino (80), 80; 
Majzén (98.40), 98.35. 
ACCIONES.—Banco España (510), 515; 
Exterior (33), 33; Hidroeléctrica (129,50), 
129,50; Alberche, ordinarias (49), 45; Te-
lefónica, preferentes (101,25), 101.50; Rif, 
fin corriente, 254; Petróleos (103,50), 
103,50; Española Petróleos (26), 26; Fé-
nix, 388; M. Z. A., fin corriente (159), 
159; fin próximo (160), 160; Metro (129) 
129; ídem nuevas (125,50), 126; Norte, 
contado (205,50), 209; fin corriente (211), 
210; fin próximo, 212,50; Azucarera, con-
tado (42.50), 42; Explosivos, contado 
(670), 663; fin corriente (675), 663; fin 
próximo (680), 666. 
OBLIGACtONES.—H. Chorro, 96; Cha-
de, 6 por 100, 104; Alicante, primera 
(222,50), 216,50; ídem G, 78; Peñarroya-
Puertollano (76,50), 80; Azucarera, sin es-
tampillar, 75; Asturiana, 1919, 95; 1920, 
94; Peñarroya, 6 por 100 (82), 82. 
de la mañana se hicieron con carácter 
estable alrededor de 650 a 660. 
E n la Bolsa se hacen varios contados 
a 662, 660 y 663; en el mercado a plazo 
abren a 663 papel por 660 dinero, y se ha-
cen a 662, 664 y 665, para terminar sos-
tenidos a 667 dinero por papel a 670; 
con escasas diferencias estos fueron los 
cambios a fin próximo. 
E n conjunto, aparecen firmes y esta-
bles, pero quizás el mercado no del todo 
optimista, pues de las noticias del conse-
jo falta lo más Interesante, a saber el 
tipo a que serán cedidas las nuevas ac-
ciones; las conjeturas en este particu-
lar recorren todas las posibilidades, des-
de quien supone quedarán las acciones 
a 100 pesetas, hasta quien cree que a 
500 ó 600. 
En Fondos públicos se nota la presen-
cia de bastante papel para Interior, quien 
desmerece unos céntimos en todas las 
series salvo las G y H, pero en gene-
ral el tono del corro es más bien Arme, 
y la mayoría de. los amotizables me Jo-; 
sivos ya anunciada. Los restantes valo-
res no tuvieron mercado. 
Caminos de Hierro del Norte 
Los ingresos hasta fines de septiembre 
han descendido en 6.060.040 pesetas. 
Los gastos han descendido en el mis-
mo periodo en 8.247.040 pesetas. 
' E l producto neto se ha elevado, por 
tanto, en 2.187.000 pesetas. 
B a j a del precio del trigo 
L a Sociedad de las Naciones ha publi-
cado en volumen un resumen de datos 
estadísticos como exponente de las alte-
raciones económicas sufridas por el mun-
do a consecuencia de la grave crisis eco-
nómica. 
La baja de precio de las primeras ma-
terias ha sido una de las más dolorosas; 
por ella, los países agrícolas han dejado 
de comprar a los países industriales—ex-
ran algunos céntimos, salvo el con im- los productos agrícolas de lós primeros. Consecuencia de todo este proceso es 
la quema del trigo en el Canadá y Esta-
dos Unidos, a fin de revalorlzar su pre-
cio, mientras escasean los alimentos en 
otros países. 
He aquí los precios en centavos yan-
quis, del "bushel" de trigo nacional en di-
versos países: 
puesto del 27 que cede algo 
Los Bonos oro mejoran un cuartillo, 
tanto por la ligera baja de la peseta 
como por el alza de Explosivos, pues las 
ganancias suelen afluir a este valor. No 
se cotizan los Valores municipales, y en 
las cédulas hipotecarias hay una baja 
de diez céntimos en las 5 por 100, com-
pensado por una ligerísima alza en las 
otras. 
Los corros bancarios y de negocios 
eléctricos, desanimadísimos, y los esca-
sos valores que en ellos fee operan se li-
mitan a repetir cambios, salvo saltos del 
Alberche, que cede cuatro enteros y cie-
rra a 45. 
E n los ferros hay dualidad de opera-
ciones, pues mientras los Alicantes per-
manecen tranquilos, sostenidos, los Ñor-1 Francia 164 
tes, al amparo de las noticias que en 
torno a ellos corren, se ven muy pedidos 
y mejoran tres enteros y medio de coti-
zación, al cerrar a 209. Dícese qua las 
economías realizadas por la Compañía 
superan el descenso sufrido en la recau-
dación, y que quizás, es muy posible que 
la Compañía reparta dividendos pronto. 
E n Tranvías llueve papel sobre el mer-






























































tizan, pero no es aventurado operar en 
una pequeña baja. 
E n obligaciones se produce el descen-
so ya esperado de las Alicantes, primera, 
pues hoy ha sido la amortización de las 
mismas y han cesado, por lo tanto, los 
motivos que incitaron al alza. 
Por lo que toca a moneda extranjera 
hemos de registrar la baja de la libra 
que pierden 15 céntimos, y alcanza su co-
tización más baja en relación al dólar. 
Bien puede haber sido la causa la ne-
gativa de Hoower al aplazamiento de 
deudas. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
L a Junta sindical ha resuelto se pro-
ceda a practicar la doble nivelación de 
las operaciones concertadas a fin del co-
rriente y del próximo mes de diciembre, 









La única excepción en esta estadística 
es Francia, debido a su escasa cosecha 
pasada y a la severísima política de con-
tingentes iniciada por Tardieu. 
Retirada de billetes rumanos 
E l Banco Nacional de Rumania ha de-
cidido retirar de la circulación los bille-
tes de Banco de 5.000 y 100 lei; los po-
seedores de tales billetes son invitados a 
comunicarlo antes de primero de diciem-
bre próximo a la Legafción de Rumania, 
Quintana, 5, Madrid, indicando el núme-
ro, valor y serie de los mismos, a los 
efectos de su canje. 
^ S N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S 
TtL 14347 XA. M62J 
Oimui poít l KtmmU «AS.BILBAO 
Un contrato de éxito en la Mancha 
De obrero a aparcero, de aparcero a propietario 
colección. E l contrato es por seis años 
y el capital aportado de yuntaa, ca-
rros, tozas, etc., etc., todo en media 
vida se calcula que se consume en ese 
plazo, y ai así no fuera, se partirán 
I n s t i t u t o d e I n v e s t i g a c i ó n 
A g r o n ó m i c a 
Los patronos agricultores están que 
"cogen moscas" con las bases de tra-
bajo impuestas, y que hacen algo máa 
que difícil el negocio agrícola. Los obre-
ros, por su parte, aducen como razón , 
a sus demandas el hecho indudable e'entre ambos al finalizar el contrato. De 
5 g •lHHllIIlHli' ln^iBcutlble de Que. con los salarios pa- los frutos se reserva un 2 por 100, pa-
Exquisita M I E L blanca de la ALCARRIAl 00 Pueden ni mal vivir- ra reponer el capital, mobiliario mecá-
(Ruguilla), con Importantes descuentos VftmfK; ñor nartfl»» niC0 y los 3emovientes. como asimismo 
para detallistas en la movilista envasa- mnua pur pai Lqa[para el pago de impUe3to3 y arbitrios 
da, la proporcionará el cosechero 1 Ciertamente vue en 1 todo &éner01 
RICARDO R E C U E R O (Guadalajara) ¡lista de la provincia, las nuevas ^ s e i ' ^ obreros' Por su ParHte' 66 f0™?™- gadresaVg:r;&nómi^"que' s"e integra 
R O B L E D I L L O !de trabajo, tanto en iomalpS «««« ^ ^eten a ejecutar esmeradamente todasl? 
las operaciones culturales a uso y eos 
Se crea por d i s p o s i c i ó n ministerial 
y c o n s t a r á de ocho secciones 
Remuneraciones a propuesta de la 
Junta y premios a trabajos 
extraordinarios 
Por una orden del ministro de Agri-
cultura se crea el Instituto de Investl-
• 
P E h U l O N 
E L Í 
j rnales como en  CUt f a j a d a m e n t  ¡ ; todoa l09 centros de carácter ex 
las operaciones culturales a uso y eos- ri1 1UiJ ̂  r ~ - ^,4,. jpnan/ípn 
tumbí-e de buen labrador, vivir en la finJperimental que actualmente dependen 
Tranvías Eléctricos de 
Granada, S. A. 
Autorizado expresamente por la Junta 
general de accionistas celebrada el día 
29 de agosto último, el Consejo de Ad-
ministración prepara la presentación ju-
dicial de un convenio a sus acreedores 
y obligacionistas. Sin embargo, desean-
do el Consejo de Administración, antes 
de presentar la propuesta judicialmen-
te, someterla a la consideración de los 
pañola de Explosivos", a los cambios del señores obligacionistas y proporcionar a 
BQLSIN D E LA MAÑANA 
Sólo se hacen Explosivos durante e! 
Bolsín; a la liquidación, a 650, 655, 656, 
653, 655 658, 660, 658 y 655. 
A fln próximo, a 667. 660, 654, 660, 658, 
657, 658, 665. 667, 665, 660, 661, 660, 658 
y 655. E n alza se opera a 690. 700 y 690. 
E n baja a 630, 636 y 634. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, liquidación, 666, fin próxi-
mo, 669; en alza a fin próximo, 712, en 
baja. 654. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín.) 
Nortes. 207,50; Alicantes, 157,50; Explo-
sivos. 650; Chades. 388; Minas del Rif, 
247.50. 
« * « 
Norte, 211,25, dinero; Explosivos, 661,25; 
Chade, 387; Rif, 255; Felgueras, 43,75. 
Catalana de Gas, 88,50; Chades, pari-
dad, 373; Filipinas, paridad, 269; Obliga-
ciones Nortes, segunda, 48,85; Paridad 
seiscientos cuarenta por ciento (640 por 
100) y seiscientos sesenta y seis por cien 
to (666 por 100), respectivamente. 
La entrega de los saldos tendrá lugar 
el día 28 del presente mes. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS 
D E UN CAMBIO 
Tesoros, 5,50 por 100, A y B, 100,75 y 
100,80; Ferroviaria, 4,50 por 100, 1929, B, 
79,50 y 79,55; Tánger-Fez, tercera, 92 y 
92,25; Explosivos, 658, 660, 661, 662 y 663. 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos públicos.—Interior, 622.500; Ex-
terior, 21.000; 4 p o r 100 Amortizable. 
53.000; 5 por 100. 1920, 173.500; 1917, 
221.000; 1926. 15.500; 1927. sin impuestos, 
381.500; 1927, sin impuestos, 741.500; 3 por 
100, 1928, 257.500; 4 por 100, 1928. 52.800; 
4.50. 1928, 50.000; 5 por 100, 1929, 228.000; 
los mismos cuantos antecedentes consi 
deren precisos, para juzgar acerca de 
la conveniencia de adherirse a tal con-
venio, ha acordado convocar a los se-
ñores obligacionistas a una Junta gene-
ral de obligacionistas, en la que se some-
terá a la consideración, y, en su caso, 
a la aprobación de los mismos, el pro-
yecto de convenio preparado. 
Teniendo en cuenta que los títulos es-
tán en gran parte depositados en Ma-
drid, Bilbao, Granada y Barcelona, la 
Junta se celebrará en Madrid el día 15 
de diciembre próximo, a las once y me-
dia de la mañana, en las oficinas de la 
Sociedad en Madrid. Plaza de Canale-
jas, número 3. primero izquierda. 
Pueden asistir a dicha Junta todos los 
obligacionistas de la Sociedad, cualquie-
ra que sea el número de obligaciones 
que posean y la emisión o emisiones a 




A L F O N S O X I , 4, tercero derecha 
Palacio de E L D E B A T E 
C O L O N I A L 
E X T R A -
C O R T A 
horas de labor útil, son incompatibles 
con la realidad del negocio agrícola; 
es decir, que los patronos agrícolas pe-
nosamente las podrán soportar. Estar 
dos ftfloS tras de una tierra para que se 
"arranque", saliendo a siete simientes 
ca v recolectar v almacenar eran s vide la Dirección de Agricultura, los cua-ca y recolectar y almacenar granos y ^ extenderán M actividad H campo de 
paja. 
L a contribución debe pagarla el due-
ño, y una vez obtenidos los productos 
a ma-
la investigación. 
Se dividirá en las Secciones slguien-
por un4. es algo tan meEqutóo7'qüe'ñ¿ *e reparten según convenio: o  e - . ^ ^ ^ ^ 0 ^ de viticultura y 
comprender que no es posible aceptar,^.3 Para « dueño. de cada cinco. Lo, de"horticultura y jardinería, de qüí-
aumento de gastos por insignificantes más general es a medxas. excepto ^ « W t o S y biología de 
que sean, pues el negocio no da p a r a l P ^ . q - son para los obreros, ^ j ! ^ ^ ^ de 
ello; y si no lo da el negocio, ¿a quiéni&ramente- Estos, además, pueden tener 
se le va a pedir? Pero ¿es que gana-
ban antes? E n la generalidad de los 
casos, no. Recuerdo que en cier-
ta ocasión me ivsitó un señor res-
petable, a quien no conocía, y se me 
olivicultura y elayotecnia, de cereali-
cultura, del naranjo. 
Existirá una Junta de dirección, com-
puesta de presidente, ingeniero agróno-
en la casa, gallinas, palomos, etc., y 
criar dos cerdos por su cuenta. 
Cuando existen plantaciones de vides, 
olivos o árboles frutales, se establecen,-
condiciones especiales sobre la poda, mo- de llbre no™br^lent0 del mlnis1te-
presentó con las siguientes palabrasique siempre ha de realizarse bajo lal"0: d ^ n ^ J Í V l 
lapidarias: "Yo soy áln Fulano de Tal, dirección del propietario. fec"ion^ y ÍSLW^TJES^J 
rmédico rural y agricultor cerealista en i Los estiércoles producidos se apro-lla Sección segunda de la Dirección ge-
tal pueblo, y creo que no deba esfor-vecharán en la misma finca y el abo-,™*/1 de Agricultura (Investigación y 
zarme mucho para convencer a ustedlnado es obligatorio en las hojas que;Prácticas agronómicas), que actuará de 
que estoy arruinado."—"Efectivamente se han de sembrar, secretario. . - . L 
—le oentesté—con cualquiera de las dos E l acierto del éxito en este sistema^ Cada una de las Secciones quedará in-
profesiones está usted listo, de forma está «precisamente», en elegir aparee-1 te?rada Por los J6"3 de los Centros 
i 
¿ M m 
que con las dos..." 
E n la gran zona vitícola la cosa va-
ria, porque en la viña está la defensa 
del agricultor manchego. Se ganará un 
poco menos, pero se puede vivir con or-
den y ahorrar unas pesetas. Aquí está 
más justificado económicamente el au-
mento de salarios. Pero es que el ra-
zonamiento de los obreros no puede ser 
de más peso. "Para trabajar y poder 
mal sacar Una familia han de ganar 
ros que no tengan absolutamente nada <lue compongan, a los que se agrega-
más que sus brazos robustos y unas rá todo P^soiial qpe se haya dis-
ganM de adelantar unas pesetas, verda-¡ ^ u , d ° Por •» actividad. 
deramertte locas. Por que si tienen fin-' En el mes de diciembre se reunirán 
cas propias, es muy natural que a ellas 1las Secciones, aportando sus vocales 
dediquen y presten los más solícitos cui-l1^ trabajos realizados, los resultados 
dados y las cultiven con primor, míen-1obtenidos- lf>9 P^nes de actividad para 
tras qué a las del dueño las miren co-|el afto siguiente y los presupuestos ne-
mo algo secundario. Estos obreros a s í l a n o s en personal y material para 
redimidos, trabajan denodadamente pa-i llevarlos a cabo. Con el acuerdo que 
ra obtener un máxlmun de beneficio, tí JffMW1 en las Secciones sobre las apor-
más jornal, pues la vida ha encarecido ¡punto que. según cálculos de ellos mis- ^aciones dichas, éstas las elevarán a la 
enormemente, y no es cosa de que loslmos, en cada tres obradas hacen la fae- Junta de Dirección. 
E l personal del Instituto disfrutará, 
por los trabajos de investigación que 
"Chavéts" se acuesten sin cenar, porque na de cuatro, o sea, que adelantan una. 
Audiciones d«ieS muy duro." 
todo êl mundo. ¿Cóm0 compaginar puntos de vista 
R A S I T O 9 ta ndispares ? Yo no lo veo sin variar 
Vaticano, R o- POT completo el tinglado; y esto lo ven 
de la que media corresponde al pro-
pietario y media a ellos. E l propieta- realice, de las remuneraciones que a 
i m i r » H ¡ 
tna, L o n d r e s 
P a r í s . New 
Tork. de día o 
le noche. Invier-
no o verano. In-
cluso con tor-
menta 
Catálogo gratis. Faltan representantes 
en algunas poblaciones. 
RADIO SATURNO. Apartado 501. BAR-
C E L O N A 
miiiiiiiiiiiiiiiHiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiBiiHiiiiii 
L A H E R N I A 
desaparece usando nuevo método GASCO. 
Gabinete ortopédico: Mayor, 19. T. 93788 
• • • • R • a m pa H m mu WgiiB 
gacion dará derecho a un voto, para 
Bonos oro. 205.000; Tesoro. 5,50 por 100,1 ^ aprobación o modiñeación del conve-
169.500; Ferroviaria. 5 por 100. 45.000; 4,50¡ " '^P^P.11 ,^- , , o1 Hprprhn ncig+en-
por 100, 1929, 85.000; Trasatlántica, 1928. . f a J V * ^ 
5.000; Majzén 155.000 Tánger-Fez 7.000;, ^ V s * X J ^ s debelo 
^ ^ S f f i f e ^ O ' í t w f ^ i a i £ f e 4 í , t ó 0 ! 5 depositar sus títulos en la Caja de la 
por 100, 28.500 ; 6 por 100, 146.o00; 5,50 porj Sociedad en Granada, o en las oficinas 
100, 25.000; Crédito Local, 6 por. 100, 5.000; de la misma en Madrid (Plaza de Ca-
5,50 por 100, 7.000; interprovincial, 5 por[na]ejaS( número 3, primero izquierda) o 
100. 3.000; Empréstito argentino, 1927, Barceióna (Gran Vía Layetana, núme-
56.000. * ro 6)i 0 presentar un resguardo acre-
Acciones.—Banco de España, 6.000; Ex-lditativo de tener los títulos depositados 
terior, 3.000; Tudor, 5.000; Española, 5.000; en una entidad bancaria. consignando 
Alberche, 20.000; S t a n d a r d Eléctrica,, en este caso la numeración de los ti-
5.000; Telefónica, 73.000; Rif, portador. 251 tules a qüe el resguardo se refiere. Con-
acclones; Petróleos, 40.500; Fénix, l^OO-Jtra la entrega de los títulos o del res-
Alicante, fin corriente. 150 acciones; fin'gualdo de deposito de los mismos reci-
próxlmo. 50 acciones; "Metro". i2.500;| biran una tarjeta de asistencia a la Jun-
nuevas, 10.500; Norte, 25 acciones; fin co- ta- «?nfore9 ^ ' f t ^ f nadrón de 
rriente, 25 acciones; fin próximo, 100 ac- Puedan a£ftir P-ers0^ ^ ' i ^ T Cuvo 
clones; dobles. 500 acciones; Tranvías, do-! le/afr enfl otro 0 ? S X 1 dele/a" 
bles 8.700.000; Azucareras,, fin corriente,! e - t o firmaran la — e de del g^ 
Í 0 iÍ>™ Si*03, 0 f ^ i n S f ' P ^ - i d e asistencll que les haya sido entregá-
vos, fin corriente, 40.000; fin pro-|da al hacer ^ ^ 0 ^ 0 de sus títulos, 
ximo, 52.500. , Log sefíores obligacionistas podrán so-
Barcelona, 54,25; Especiales Pamplona,! Obligaciones. — Chorro, serie D, 6.500;| jIcitaT con anterioridad a la fecha de 
49; Asturias, segunda, 46; Segovias, 43:IChade, 5.000; Segovia a Medina, 500;; ja jUnta, en las oficinas de la Sociedad, 
M. Z. A., primera, 45,50; segunda, 73; ter^M. Z. A., primera. 10 obligaciones; Oeste' n ejemplar del proyecto de convenio 
cera, 72, serie E , 64,50; Almansas, 59,75. 'de España, 3 por 100, 2.500; Peñarroya-1 qUe será sometido a los mismos, a fln 
BOLSA D E BILBAO 
A. Hornos, 76; Explosivos, 652,50; Re-
sinera, 13; Norte, 210; Alicante, 160; So-
ta. 450; Nervlón, 495; H. Ibérica, 525; 
H. Española 129,25; E . Vlesgo, 450. 
BOLSA D E PARIS 
3 por 100. 78.65; Fénix. 16,00; Wagonts 
Litts, 81,50; Peñarroya, 289; Asturiana de 
Minas, 110; Pesetas. 208,50; Libras, 82,90; 
Dólares 25,59; Belgas, 353,75; Francos 
suizos, 491,25; L i r a s , 130,50; Florines, 
1026,75; 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas 39,81; Francos, 82,95; Dólares, 
3,245; Francos suizos, 16,875; Belgas, 
23,47; Liras, 63,53; Florines. 8,0775; Co-
ronas suecas, 18,67; noruegas, 19,54; da-
nesas, 19,205; Marcos, 13,65. 
* * « 
(Cotizaciones del cierre del día 24) 
Pesetas (39 15/16), 39 13/16; francos (83 
Puertollano. 11.500; Azucareras, 20.500; ¿e que puedan tomar parte en la Junta 
Asturiana de Minas, 1919, 9.500; 1920,] conociendo previamente las condicione? 
' de la propuesta que se somete a su apro 
bación. 
5.000; Peñarroya, 58.000. 
L A SESION EN BILBAO E l secretario del Consejo de Adminls 
tración, Luis Ortus.—Madrid, 23 de no-i 




Pavonado, ptas. 30 
Especial ¿ a r a 
Durham-Duplex 
Ptas. 40 
A l k g n t 
E l afilador y suavizador consa-
grado para T O D A S las hojas 
de afeitar. 
Una vez más llamamos 
la atención al N U E V O 
MODELO con diagonal 
reversible y nuevo me-
canismo de voltear la 
hoja. Muchos aun no se 
han enterado de las ad-
mirables reformas intro-
ducidas últimamente. 
De venta en las buenas casas dedi-
cadas a artículos de afeitar. 
Delegado: E . O. L E Y K U M . Ap. 118. 
SAN SEBASTIAÍÍ, 
SE P R E V I E N E A L PUBLICO CON-
T R A LAS IMITACIONES 
go diciendo hace ya bastantes años; el 
obrero agrícola tiene que ir desapare-
ciendo para ser propietario, colono o 
siemplemente copartícipe en la empre-
sa, y los señoritos qüe hasta aquí han 
vivido del trabajo de los demás, deben 
reajustarse a las nuevas modalidades 
del agro, pensando en que ha llegado 
la hora de "hincar". 
Los mismos agricultores que atien-
den solícitamente lo suyo, tienen qué 
pensar en nuevas orientaciones, porque 
en la forma actual no pueden vivir, pues 
son ya muchas las cargas que sobre 
ellos pesan. Las tierras de cereales es-
pecialmente han de ir a manos de quie-
nes las trabajan, y el propietario debe 
pensar en obtener el máximo beneficio 
de su capital, pero sobre este pi^ tra-
zado. Claro que la mejor solución' se» 
ría ir vendiéndoselas a los obreros, pe-
ro comprendo que esto es difícil o casi 
imposible. Sin embargo, hay otras mo-
dalidades que se pueden ensayar y que 
pueden ser muy beneficiosas para am-
bas parte. Una, la más vulgar, el arren-
damiento, buscando, más que la solven-
cia material, la moral; es decir, entre-
gando las tierras a obreros pobres que 
sean buenos trabajadores y honrados, 
lo que bien fácil es de hallar en los 
pueblos, donde se conocen todos, y no 
sólo limitarse a entregarles las tierras, 
sino ayudarles al principio hasta que 
se puedan desenvolver 
rio, a su vez, se quita de preocupado- Propuesta de la Junta acuerde este mi 
nes, alojamientos, y todas las «cosí-.1115*6™- Podrán ser premiados de una 
lias;* que ahora gravitan sobre los agri-
cultores y que les hacen penosa la vida 
en los pueblos. 
No hay para qué decir, que en la 
elección de obreros colaboradores, de-
ben preferirse aquellos que tengan hi-
jos varones que le puedan ayudar q sus 
padres. % 
Yo tengo la seguridad, que si este 
sistema se generaliza en la zona cerea-
lista, el problema del naro casi se re-
solvería en los pueblos y con ello rena-
manera extraordinaria los trabajos que 
constituyen un gran beneficio para la 
agricultura nacional. 
E l Instituto cuidará de recoger, si es 
acreedor, al personal que el ministerio 
pensiona para que se especialice en 
Centros nacionales y extranjeros; po-
drá proponer, para incorporarlo a los 
Centros de Investigación, al personal 
nacional o extranjero que juzgue nece-
sario, mediante los correspondientes con-
tratos de trabajo, y también llamar. 
ceria la tranquilidad y la paz. tan ne- para obtener su colaboración, a las Ins-
cesarias para todos. De forma que. se- tituciones de todas clases que se crea 
ñores agricultores, vamos con ello, que 
el tiempo es oro. 
Sigue lloviendo mansamente, calán-
dose la tierra "a su mor", con gran con-
tento de tirios y troyanos. Las siem-
bras tardías, beneficiándose enormemen-
raente, y las hierbas creciendo a favor 
de estas aguas y de una temperatura 
primaveral. Algo perjudica este tiem-
po lluvioso para la saca de patatas, pe 
ro como hay tantas, ¿qué importa es 
útil, mediante las condiciones que se es-
tipulen y sean aprobadas por la Supe-
rioridad. 
L a Junta de Direción y Secciones no 
podrán tener personal propio ni gasto, 
alguno en oficina, disponiendo para.e^*,, 
tos fines del auxilio de personal y mate-
rial de la Sección segunda de la Di-
rección general de Agricultura. 
Quedarán adscritos a los fines del Ins-
tituto, recursos del Presupuesto, y los 
que para el mismo se consignen en loa to? Como decía el hermano Pascasio: " »c ^ i ^ S T l 
••n- O=o= h*™* rrPipmranear na- ^ceslvos presupuestos del Estado De esas me hagas, ¡relampaguear pa 
ra coger habas!" 
Los precios que rigen en la actuali-
dad en esta provincia para los produc-
tos agrícolas y ganaderos, son como 
sigue: Trigo, a 46 pesetas los 100 ki-
los; cebada. 25; avena. 24; centeno, 31; 
habas. 42; garbanzos, clase buena, 125; 
Otro es la aparcería, pero en forma clase corriente, 100; algarrobas, 33; ye 
práctica y humana, buscando en el|rog 32. guisantes, 31; panizo, 38; ha-
obrero al socio y no poniéndolos como 
testaferros (¡se dan casos!), para que 
se revienten a trabajar y burlar las 
leyes, que a todos obligan. 
Una aparcería muy práctica 
E n el plazo de un año, en virtud de 
la experiencia adquirida, la Junta de 
Dirección elevará a la aprobación de es-
te ministerio un proyecto de Bases pa-
ra reglamentar en la forma más perfec-
ta que sea posible el organismo que se 
crea por esta orden. 
Se ha designado para el cargo de pre-
sidente de la Junta de dirección del r». 
ferido Instituto de Investigaciones agra-
rias, al Ingeniero agrónomo don Enri -
D E L E G A D O S D E T R A B A J O 
BILBAO, 24.—El alza de las acciones 
de Explosivos sigue siendo el tema de 
palpitante actualidad, aun cuando a es-
te movimiento no se le mire en bolsa 
con el optimismo de antaño. Sin embar-
go, ha bastado la noticia de ampliación 
de capital o desdoble de acciones para 
que se produzca el resurgir especulatl-, 
vo tan beneficioso para la situación bur- Ha aparecido el libro preciso para preparar el primero y segundo ejercicio, 
sátil. puesto que con él la contratación!Contenido: Bases de trabajo; dictámenes; contrato colectivo; forínulario de pac-
adquiere la movilidad necesaria para'to colectivo: informes de delegado; asociaciones; cooperativas; formularlos de 
que se anime el dinero, cosa muy esen-l dictamen- espedientes de infracción por la Inspección y Jurados Mixtos; formu-
cial en los momentos actuales de gene-|iarios de fallos; casos prácticos para el rePaso ̂ A J ü ' i eC1̂ n ii ^ 1 ^ U 
ral depresión. 8 Jan¿e venta: ACADEMIA POLITECNICA SORONELLAS. CaUe del Prado, 11. 
E n el alza de Explosivos, tan oportu-1 Madrid Precio 15 pesetas, 
na y acariciada por la especulación, se 
han apreciado hoy fluctuaciones descon-
certantes. En la Bolsa de Barcelona re-
trocedió hasta 665. La de Bilbao abrió 
a 650 e inmediatamente retrocedió a 625, 
Por esta provincia se va extendien-
do un sistema de aperceria muy prác-
tico, en el que el propietario entrega a 
un cierto número de obreros, pobres 
de solemnidad, buenos trabajadores y cordero corriente. 3 pesetas kilo; corde 
formales, sus tierras y el capital de ro lechal, 3,30; cabras, 2,25; machos ca-
explotaclón necesario; o sea, que les1 bríos, 2,45; cabritos, 2.85; bueyes, 30 
entrega «toda su labor», a razón de pesetas arroba; vacas, 33; novillos y to-
uná yunta por 40 fanegas de barbecho.ro?, 35; terneras, 39; cerdos, arroba en 
(80 de tierra), con sus accesorios, dán- vivo, 21 pesetas; conejos, 2,50 pesetas 
dolea Simientes, abonos y vivienda en uno; perdices, 4,50 pesetas el par; ga-
la finca, como asimismo anticipándoles ¡Ulnas, 6 pesetas una; pollos. 5 pesetas 
lo necesario para su alimentación y lai^no, y gallos, 8 pesetas uno. 
de las caballerías, hasta la próxima re-1 Ciudad Real, noviembre 1932. 
C o n c u r s o d e a p a r a t o s p a r a s e l e c c i o n a r l a n a r a n j a 
*•— m<*m • 1 
Capaces para diez toneladas en veinticuatro horas. No valdrán 
más de mil pesetas por tonelada. Seis meses de plazo 
Envío contra reembolso, 16 pesetas. 
m m 
rlna de trigo, 61; salvados, 35; paja de 
cereales, a 0,40 pesetas la arroba; paja ¡que Balenchana y Patemalz 
de leguminosas, 0.50; patatas. 1,25; ¡•!¡!;!|!!!|'|,IÜI|ÍIB 
aceite. 20; vinos. 5; queso fresco. 40; 
lana corriente, 25; azafrán, a 5,75 pe-
setas la onza; cominos, a 1,05 pesetas 
kilo; huevos, 3,50 pesetas docena; vi-
nagre, a 4 pesetas arroba. Precio de 
las carnes en canal y matadero: De 
oveja, a 2,50 pesetas kilo; carnero, 2,60; 
•niiniiiinn 
Abrigos. Vestidos. Precios de 
propaganda. A T O C H A , Sí. 
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A L F O M B R A S 
Saldos, grandes cantidades, de tapices 
barafÍPimoa. C A N D E L A Infantas. ?0. 
« H H • • • ••->••«»"• fl'«Vg.,r 
E S T U F A S 
Petró leo y gasolina. Con 
pres ión, fácil manejo y 
segundad. ¡Sin h u m o I 
¡Sin tufo! ¡Sin olor! 
Pida catálogo: 
I B A R R O N D O 
Infantas, 29 (esquina Colmenares) 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés. Chocolates: Los mejores del mun-
do. Huertas, 23. No tiene Sucursales 
•iiiiBiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiniiiiHiiiiiniii'iiiiiiaiiiiiaii]. 
UÑOLEUM. ARTICULOS D E LIMPIE-
ZA. LIMPIABARROS 
Pida librerías: Obras 
3/16). 83 1/16; dólares (3,2715), 3,271; li-|para reponerse después, recuperando" eí 
bras canadienses (3,775), 3,772; belgasitipo de apertura. Esta es la nota predo-
(23,60), 23,55; francos s u i z o s (17,005), minante de la sesión de hoy. Tal fué la 
17 005; florines (18,14), 18,12; liras (63,75),Iactividad desarrollada sobre el citado va-
B3,65: marcos (13,74), 13,73; rornnas sue-|lor que la Junta Sindical, con general 
cas (18 72), 18.72; ídem danesas (19 7/32),; aplauso de los bolsistas, hubo de prorro-
19 5/16; ídem noruegas (19 9/16), 19 7/16;'gar la contratación oficial. También se 
chelines austríacos (28), 28; coronas che-i apreció una gran firmeza en los Port-
eas (ÍIO) 110; marcos f l n 1 a n d e s e s'dos públicos. Tanto las Deudas del Está-
(229 50) 229 50-escudos portugueses (108),¡do como las municipales y Cédulas me-
108-' dracmas ' (582,50), 582,50; leí (555),lloraron su cotización anterior. Las obll-
E l Ministerio de Agricultura convo- pacldad de selección de cada aparato 
Ca un concurso para elegir un aparato'fabricado. 
qué deberá seléccionar la naranja, co-: Se percibirá él importe mediante pla-
• E H I • • • • • • • • • • • • • • • • mo mínimo, rn cuatro apartado^ dls- ras que los fabricantes vendrán obliga- Especialidad pn acuchillado y encorado 
« . « ^ ^ r T~.A Wnman-Q Tj»w*vir tintos, correspondientes a una cafttidad dos a adquirir al empezar la fabrica- de pisos Brillo "SOL", 
completas Dr. CARtON. Trad. de Humanes. I A N A \ E . ^ ^ ^ o mo^aje del aparato. y cuya pía- "°RJALEZA- ^l . — T E L E F O N O 13324. 
•m»imiMm>niiiiniiiiniiiiniiiMiiiniH I E l aparato no deberá emplear líqul- ca deberá ir fijada constantemente al 
dos que al contacto con la corteza pue-: aparato en señal de haber tributado 
dan perjudicar o alterar el fruto, co- por licencia. 
municánclole colores que requioran un E l Jurado que ha de-examinar los 
nuevo lavado. aparatos presentados y dictar el opor-
Deberá, como mínimo, ser capaz de tuno fallo, estará compuesto por el in-
un rendimiento útil de naranja selec- geniero director de la Estación Naratí-| 
clonada de 10.000 kilogramos en vein- jera de Levante, por el ingeniero direc-
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O D E L M E S D E N O V I E M B R E D E 1932 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA - MEJICO 
C a s a V e l a z q u e z 
iiiBinittiiniiiiniiiiiMiinniiiniiiiiniaiiiiiniiinniiniiiiiiiiiiif 
S A B A Ñ O N E S 
cura eflcaa 
A I M T I S A B A Ñ O L 
Señores ülnirniro 
"Ttihntin" saldrá salvo variación, de Bilbao y Santander el 25 de'«cuatro horas. ¡tor de la Estación de Fitopatología de las compras de uva contratadaf? ñor 
""y d¿ Joruña el 27. para Habana y Veracruz, escalando, ^ resultar de un preclo 8U .Levante, un ingeniero industrial desig- escrito a un precio determinad P 
an-108 * d TSL c m£i s S í t ^ B o m b a v S ^ c U n v T ^ ^ ^ * en 8U ^ N ^ T ^ í w ^ ' ' " ^ h perior "a" Y.OOO-peseW po7 cada l.OOo'nado por la Superioridad^ ingeniero je- te3 de ^ c o l e ^ n . H S S n 
nuos S h a S í'cheíin 9 5/16 peniques;! De las acciones bancarias se cotizó el Próxima ^ ^ ^ • ^ ' L ^ o T P U E R T O RICO-VENEZUELA-COLOMBIA kilogramos de capacidad de seleccl6n ^ ' ^ ^ ^ ^ ™ ™\* ^ presentación del con-
Honekone 1 chelín 4 3/8 peniques; Yo-, Banco de Bilbao en baja de 5 puntos. L I N E A DEL, M E D I T E R R A N E O A P U E K i u tvi^w nr,vi.M en veinticuatro horas. cía catedráticos de bisca y Química trato firmado por ambas partes 
?ohama í c h e H n 3 1/4 penique»- quedando solicitados. De los restante«l E1 varor -Magallanes" saldrá. ^ ™ vananon. de ^ ^ ^ ^ ^ ^ , E l gasto ocasionado por la «elección, de la Universidad de Valencia; dos re- Las diferencias r(?sPulten ^ 
Konama. EÓlo interesaron los Banco de y bre de Valencia el 21, d- Málaga el 22, de Cád)? ¿ 2 4 ^ ^ ^ ^ comprend ettdo amortización del apara-Presentantes de hxi exportadores de na- quidaciones a precios distintos del f -
BOLSA D E ZURICH . Guipu^coano. Se Puerto Rico, Santo Domingo, La Guayra, Puerto-Cabello, Curagao, Puérto ^ ;eparacioneg mecánicOÍ5 condlucto- ranja y otros dos de los productores. ^ por el J u ^ r m l x í r í e abonarán 
Chade, A, B C, 790; D. 155; E , 147; M ^ l J L ^ ^ J L l ^ ^ J ^ l Colomhlay Cristóbal. ^ ^ | r * de, misma mano de obra, ^ r z a ! ^ E l ^oncurso^ se c e l e b r a r á ^ Valen- a vendedores dentro del plazo Yná-'«^villana 134• Cédulas arRen-lmado' perdiendo dos puntos el Norte, que 
thv" 46 * Pesetas 4 2 ^ ; Liiras. IWé} « f í ^ Para Alicantes hubo algún 
tinas. 4b, reseTas. ^ , , S L ^ ^ , ' fllBerd falto de decisión. 
Dólares, 5,20; Marcos, 123,55; Francos, 
20 34- Donan Sane, 37,75; Italo Argentina,! Las eléctricas se sostienen con ligeras 
'fluctuaciones, cediendo medio duro la B3 
* * * * * * * * * " M K n . T . KKANKn ,>K ¡A^, 
salvo variación. 
LINEA D E L CANTABRICO motriz, productos que el aparato pueda cía, como centro de la producción de Ximn (]o ,m mfls a pRrM (io la nub]i 
necesitar, seguros, etc., no podrá ex- ifiT^ñS, dando un plazo de seis mesés caclón de la orden en la «Gaceta de 
el 18 de diciembre para Tan a- ceder en ningún caso de diez pesetas P*r' poder tomar parte en el mismo, a Madrid^ 
NOTAS INFORMATIVAS 
Españolas que quedan con aceptación 
IDe las restantes se mantiene insistente 
Sigue en Bolsa el corro de Explosivos,! la demanda de Ibéricas, 
siendo el único que acapara la atenciónj De las acciones mineras las Lesacas 
v el dinero de los bolsistas. E l ambiente:ceden dos puntos restando papel. Ha ha-
de la sesión es, no obstante, de mucha|bido demanda de^Rif nominativas y al 
mayor tranquilidad y sin que se produz-
can las bruscas alzas y las alteraciones 
' Próxima salida de Barcelona salvo Y ? ™ ^ " ^ Bilba de ri^nde saidrA por 1.000 kilogramos de naranjas se-'P^rtir de la convoc^torin del concurso 
• gona Uva.),, Valencia. A h c ^ ^ escalas intermedias. leorinnadas. ^ _ . u 
T , x L'La uva al precio fijpido por 
de la sesión de ayer. 
Fsto es cosa fácilmente explicable, 
pues a los cambios del día pasado Bar-
portador, ofreciéndose en cambio los de-
más artículos de éste grupo. 
Las navieras, sin negociarse y aban-
donadas. 
En ol sector siderúrgico las Echeva-
el Jurado mixto 
L I N E A T Z l ^ o variación, de Barcelona y Ta r r a - á m e n t e en Lnpafia. 
E l vapm "Marques de el \7 de Alicante ,el 18,: de Málagi el ;.9. A los autores del aparato premiado 
gona el 16 d2e0 "0dee vigo el 22.' para New-Yuik, Habana, Puerto Barrios, Puerto les 8er4 concedida una patente nado-
TtJ f̂'fr rri«tñhíLl ^ t e inal de invención, pero con la obligación E l Ministerio de Agricultura ha 
W« .1 T s M - Rad.ol.lefoma - Orquesta, &. ^ de permitir librem^te a todos los es- (mtfttO que ae prohibe pajar la uva por 
p ñoles la fabricación y venta de dl-deb jo del precio fijado para cad 1 pue 
blo por el Jurado mixto Vitivinicola, 
La c o s e c h a de aceite 
^ m o ^ a S 1 y S d / q t S "sfruta el pasaje se manti nen a 
nm vendió papel en gran cantidad, lojrna ceden tres duros, sobrando papel, y 
nn* eontribuvó a deprimir los curios y los Mediterráneos quedan flojos, después 
« míe el cambio, quizás algo fantástico de confirmar su tipo precedente. En el! 
^ TJYI v 770 desapareciera. En el Bolsín'industrial solo existe la nota de Expío-1 
tradicional de la C o n ^ P ^ d ta compañía una red de servicios combinado» ^hos aparatos. 
También tiene esidoieu^ ^ mUndo servidos por líneas regulares. Se abonará al beneficiado de dicha aunque se haya consignado en los ta-
para los principales P _ , _ Compañía: PLAZA ÚE MEDINACÜLÍ ¡1. pAtfeílté un canon o licencia de 250 pe- tonel de enfrena un prerin inferior. rara informes 011 las Olklna* B A R C E L O N A iSétas por cada 1,000 kilográmos de ca-j Se establece como única excepclór ¡juia y en Africa del Norte 
ROMA, 24.—Según el Instituto Interna-
cional de Agricultura, la producción mun-
dial de aceite para 1932-33 se evalúa en 
ocho millones de quintales, siendo la pro-
iufcion en España de cuatro millones, 
-•n ItRl-a de dos y en Grecia de 1.1O0000 
1 1 producción de Siria, el Líbano Pa-
leslina e IshUi italianas del Mar Egéo se 
estima qüe está en disminución, a pesar 
(fe anunciarse una buena cosecha en-Tur-
Viernes 25 de noviembre de 1932 
E L D E B A T E 
BIADRID-—AUo XXH.—Núm. 7^7» 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
P^fr8"^8- Dlpec^«>ne8 de Graduada*.-
previo d^f"'6, ^ anuncio del « S S S 
rffroJ i ^^lado para la provisión de ^radol ^ í6 graduadas d e ^ i s o m ¿ SESZUJ? 1!an1 Publicado las vacantes 
existentes actualmente. Son éstas: 
Hiífí S Provincia de Alicante: Monovar. 
dirección de maestro. E n la capital. r«-
gencla, maestro. 
E n la de Badajoz: Monovar, dirección 
maestros, graduada número 1. 
E n la de Baleares: Palma, maestroa 
regencia. 
E n Coruña, la regencia de la escuela 
aneja a la Normal. Maestras. 
E n Guadalajara: Idem, regencia. Maes-
tras. 
E n Guipúzcoa: Maestras. San Sebas-
tian. Regencia práctica de niñas. 
E n la provincia de Jaén: Maestros. Vi-
Ilacarrlllo. Dirección graduada número 2, 
y de maestras: Linares, dirección gra-
duada número 3. 
E n Las Palmas: Maestras. Galdar. 
E n Madrid: Maestros. Pl y Margall 
6, A, Eduardo Benot, 7, A. Cartagena. 
Graduada de San Lorenzo y graduada 
de San Isidro, y en la capital, regencia. 
E n Murcia: Maestros. 
E n Salamanca: Maestroa. Regencia. 
Doña Isabel Noguerol Fldalgo, maes-
tra nacional de C a s t r o -báldelas 
(Orense), cuyo trabajo "Enseñanza 
del lenguaje" ha sido p r e m i a d o 
con 1.000 pesetas en el concurso 
abierto por " E l Magisterio Español" 
para su sección "Escuela en acción". 
E s la tercera vez que la culta maes-
tra obtiene el primer puesto en con-
cursos pedagógicos. 
E n Santa Cruz d« Tenerife: Maestras. 
L a Laguna. Regencia de la práctica ane-
ja a la Normal. 
E n Sevilla: Maestras. Graduada núme-
ro 7; maestros: Graduada número 2, y 
Cazalla de la Sierra. 
E n Tarragona: Maestros. Regencia de 
la práctica aneja a la Normal. 
E n Teruel: Maestros: Regencia Idem 
ídem id. 
E n Valencia: Maestros. Grupo Balmes; 
maestras. Grupo Cervantes y grupo Con-
cepción ArenaJ. 
E n Valladolid: Maestros. Regencia. 
E n Vizcaya: Maestras. Bilbao. Grupo 
escolar García Rivero; maestros. Bilbao. 
Grupo escolar García Rivero. 
E n Zamora: Maestros. Toro. 
Y en Zaragoza: Maestras. Dirección de 
la graduada Gascón y Marín. 
E l plazo para solicitar, como ya diji-
mos en esta sección, es de diez días, de-
biéndose presentar las instancias acom-
pañadas de las hojas de servicios en las 
Secciones administrativas correspondien-
tes. 
Huérfanos del Magisterio.—Se ha dis-
puesto se libren a nombre del tesorero de 
la Protección de Huérfanos del Magis-
terio las siguientes cantidades: 11.273 pe-
setas a que ascienden los descuentos al 
profesorado de las NormaJes; 372,516 pe-
setas, las de los descuentos a los maes-
tros, y 3.841 pesetas, las de ios inspecto-
res de Primera enseñanza. Unos y otros 
descuentos se entienden corresponden al 
segundo trimestre deJ presente año. 
Oposiciones a escuelas municipales de 
Madrid.—Han comenzado los ejercicios 
correspondientes a la primera parte de 
la oposición a ingreso en eJ Magisterio 
primario de Madrid. Por el número de 
opositores ha habido necesidad de hacer 
dos grupos que actúan, uno por la ma-
ñana y otro por la tarde, en el Instituto 
de San Isidro. Bl número de aspirantes 
a las 25 plazas convocadas (10 de varo-
nes y 15 de maestras) pasa de los 200. 
y 
Registro».—Número de plazas, 50; de 
opositores, 688; puntuación máxima, 50; 
mínima, 30; mayor obtenida, 42,35; pri-
mer ejercicio, segunda vuelta. 
Aprobó ayer don Angel Luis de las Po-
zas, número 363, con 32,66. 
Para hoy, del 376 al 450. 
Van aprobados 118. 
Médicos de Sanatorios.—La Dirección 
de Sanidad convoca a oposición libre, en 
la "Gaceta" de ayer, una plaza de mé-
dico para los servicios de Cirugía infan-
til; otra para las de Medicina Infantil, y 
otra de Oculista, para el Sanatorio Ma-
rítimo de Oza. E l haber anual ea de 3.000 
pesetas. 
Jefes de servicios de Prisiones.—Una 
orden de Justicia desestima las peticio-
nes de funcionarios de diversas prisio-
nes contra las oposiciones previas para 
cubrir 25 plazas de aspirantes a jefes 
de servicios de las Prisiones Centrales 
y Celulares. Otra orden convoca a oposi-
ción dichas plazas, nombra el Tribunal 
y fija el cuestionarlo. 
Plazas de Veterinarios.—Ha sido decla-
rado desierto el concurso para proveer 
cinco plazas de Veterinarios para consul-
torios indígenas de cabria (Dirección de 
Marruecos), y se ha dispuesto que sean 
provistas por oposición libre. 
Se anuncian para su provisión en pro-
piedad las plazas de Inspectores muni-
cipales veterinarios de Bailen (Jaén), 
Almoradiel (C. Real), Alustante (Guada^ 
lajara), Soneja (Castellón), Parada (Se-
villa), E l Cerro de AndévaJo (Huelva), 
Bronchales (Teruel), y Borriol (Caste-
llón). 
E x t r e m i s t a d e t e n i d o 
S E L E O C U P A UNA P I S T O L A 
A M E T R A L L A D O R A 
Cuando en las primeras horas de la 
noche del • miércoles marchaban por la 
calle de Toledo dos agentes de la brigada 
de información en servicio, vieron a dos 
individuos, conocidos extremistas, que 
les infundieron sospechas porque uno de 
ellos llevaba un paquete debajo del bra-
zo. Observaron los agentes que los in-
dividuos al verlos se hablaban al oido 
y momentos después se separaban. Los 
dos agentes se separaron también y 
los siguieron, y en la calle de San Mi-
llán se dieron a conocer. Al darles el 
alto, los dos individuos se abalanzaron 
contra ellos y cayeron al suelo; uno in-
tentó sacar una pistola y el agente pu-
do sacar la suya y disparó. Fué dete-
nido Santiago Alvarez Santiago, pero 
el otro, aprovechando el gran número 
de personas que se habla congregado, 
se dió a la fuga. Los agentes hicieron 
algunos disparos, pero ante el temor 
de alguna desgracia por el mucho pú-
blico que circulaba, renunciaron a la 
persecución. Santiago Alvarez fué con-
ducido a la Dirección de Seguridad, 
donde se le ocupó una pistola ametra-
lladora, que llevaba en el paquete que 
infundió sospechas a los agentes. Des-
pués de prestar declaración pasó Inco-
municado a un calabozo. 
U n hombre grave 
Cerca de las ocho de la noche del 
miércoles, un individuo saltó la valla que 
hay en el solar correspondiente al núme-
ro 82 del paseo de la Castellana, donde 
se almacenan maderas. E l guarda Fran-
cisco Gómez Vallano, creyendo que el 
que había saltado pretendía robar galli-
nas, como ha ocurrido ya algunas veces, 
entró en su casa y sacó un revólver con 
el que hizo dos disparos sobre el indi-
viduo. Mientras tanto un hijo del guar-
da del solar avisó al cuartelillo de la 
Guardia civil, en donde se personó una 
pareja en el solar y encontró en un 
montón de lefia al individuo, con una 
herida en el muslo izquierdo, que en la 
Casa de Socorro del distrito de Bue-
navista, a donde fué trasladado, se ca-
lificó de grave. 
E l herido se llama Rafael Palacio 
Oliva, de veintiún afios, empedrador, 
con domicilio en Ríos Rosas, 4, Tetuán 
de las Victorias. Pasó al Hospital pro-
vincial, donde el Juez de guardia le to-
mó declaración. Dijo el herido que 
cuando iba a su casa por la Castella-
na, vló que le seguían dos agentes de 
Policía y creyó que le perseguían por-
que algún recluso de la cárcel, de dón-
de hace pocos días salló, le hubiera 
delatado. Entonces saltó la valla. E l 
Juez encontró algunas contradicciones 
en la declaración de este individuo y 
suspendió la diligencia por el estado 
de gravedad del mismo. E l guarda del 
solar declaró que había disparado so-
bre el individuo porque le creyó un la-
drón. Se sospecha que este suceso pue-
da tener relación con el de la calle de 
San Millán. E l juez ha oficiado al Hos-
pital para que cuando el herido sea 
operado y se le extraiga la bala, se 
compruebe ai ésta es de revólver o de 
pistola. Los agentes que detuvieron al 
extremista estuvieron en el Hospital, 
y aunque no reconocieron al herido co 
mo el que huyó, dijeron que por su 
complexión y edad tenia alguna seme-
janza. 
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i S E Ñ O R A S ! : v i s i t e n l a 
P e l e t e r í a I n t e r n a c i o n a l 
PRECIADOS, 10, entio. Teléfono 13454, 
iiiiiiBiniiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiviiiiv 
H O T E L M A J E S T I C - S E V I L L A 
300 habitaciones, toda» con cuarto de bafto, teléfono y calefacción central. 
PENSION COMPLETA 1 5 p G S G l t S I S i S E L E C T A COCINA 
D. EDUARDO ARENAL DE IRUEGAS 
H A F A L L E C I D O E N M A D R I D 
E L D I A 2 4 D E N O V I E M B R E D E 1 9 3 2 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s 
R . I . P . 
S u v i u d a , c i e ñ a L u i s a J i m é n e z - A r e n a s ; h i j a s , 
' d o ñ a M a r í a L u i s a y d o ñ a M a r í a d e l P i l a r ; h i j o 
p o l í t i c o , d o n J o s é F ú s t e r y B o t e l l a ; n i e t o s , 
E d u a r d o y M a r í a d e l C o n s u e l o ; h e r m a n o s p o -
l í t i c o s y s o b r i n o s 
R U E G A N u n a o r a c i ó n p o r su a l m a . 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l f i n a d o n o s e h a i n v i t a d o 
a l s e p e l i o . 
RECORDATORIOS. L a Caá» más surtida: E L ARCA D E NOE. Pee, 2. Madrid 
Nápoles.—18,55, señales para el ser-
R A D 1 0 T E L E F 0 N 1 A E « « ^ m 
T O D O C A T O L I C O 
debe llevar siempre consigo su carnet de 
Identidad Católica, con las medallas del 
Santo Cristo del Desagravio, Sagrado Co-
razón y Virgen del Carmen, autorizado 
por el excelentísimo señor Arzobispo de 
Zaragoza. 
De venta en todas las Joyerías y plate-
rías. Pedidos al por mayor a GTNES 
GARCIA SANCHEZ.—ZARAGOZA 
•II 
Especialista en artículos de acero. 
Miembro de la kk. V.-Essen, busca so-
cio capitalista español, católico, nego-
ciante capacitado. 
E l negocio se realizará en España, 
mediante una Sucursal. 
Establecimiento eventual de una Aso-
ciación de Compra para artículos de 
hierro y acero, ya que soy colaborador 
experto en primera Casa Exportación. 
Para empezar, venta directa desde So-
lingen, buena ocasión para casas es-
pecialistas y almacenes, venta precios 
excepcionalmente favorables. Rica co-
lección de muestras en tijeras al pre-
cio de R N 5, RM 10.—Ofertas, a ser 
posible en alemán, a E L . DEBA-
T E . 393ág. 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J , 7).— 
De 8 a 9, " L a Palabra".—11, sesión del 
Ayuntamiento.—14, campanadas. Sefta-
lea horarias. Boletín meteorológico. In-
formación teatral. "Los guapos", "Bar-
carola", "Don't be so nakind", "Los ca-
detes de la reina", "Manon", "Aires ru-
sos", "Czardas número 2".—15,20, noti-
cias de última hora. Indice de confe-
rencias.—15,30, fin. —19, campanadas 
Cotizaciones de Bolsa. Novedades mu-
sicales.—20,15, noticias. Sesión del Con-
greso.—20,30, fin.—21.30, campanadas 
Señales horarias. Sesión del Congreso. 
" E l asombro de Damasco".—23,45, noti-
cias de última hora. Anticipo de los 
programas de la semana próxima.—24. 
campanadas. Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2).—De 17 a 
19, sintonía. Selecciones musicales de 
óperas. Peticiones de radioyentes. Co-
tizaciones de Bolsa. Noticias de Pren-
sa. Música de baile. Cierre. 
B A R C E L O N A 7,15, sesión de cultu-
ra física.—7.30 a 8, "La Palabra".—8, 
sesión de cultura física.—8,15. a 8,45, 
•'La Palabra".—11, campanadas hora-1 ̂  Bélgica".—20,40, crónica. Cierre 
rias. Parte del Servicio meteorológico. D A V E N T R Y N A T I O N A L.—19,05, 
Transmisión telefotográñea diaria de !a| charla.—19,30, canciones estudiantiles.— 
carta del tiempo.—13. discos.—13,30, ln-¡20, Jack Payne y su orquesta.—21, no-
formación teatral y cartelera.—14, car-jticias. — 21,20, caso jurídico. — 21,50, 
telera cinematográfica. Actualidades. " E I "Preciosa", "Una noche en Lisboa", "La 
león", "La hija de madama Angot", "Por j reina de las hadas", "Suite". — 22,50, 
f andanguillos", "Una excursión semanal i música de baile.—24, cierre, 
por Cataluña", "Las provincias españo- L A N G E N B E R G . —18, conferencia.— 
las", " E l caballero sin nombre". "Músi- 18,20, del día. —18,30, conferencia.— 
ca clásica". Bolsa de trabajo.—15, dis- 18,55, noticias.—19, festival benéfico.— 
eos.—19, "Batalla de florea". "Amor y 21,30, últimas noticias. Información de-
A P L A Z O S 
r a d i o ! 




Rogad a Dios en caridad por el alma 
D E L J O V E N 
M a n u e l M o n a s t e r i o 
Y J U F R E S A 
Alumno de la Escuela de Pe-
ritos Agr íco las 
Que fa l l ec ió el d ía 
18 DE E DE 1932 
Habiendo recibido los San-
tos Sacramentos 
R . I . P . 
Los profMorea y alumnos de la 
Escuela; sus padres, don Joaquín 
y doña Nicolaaa; hermanos, don 
Gonzalo, don Domingo y doña Con-
suelo; tíos, ttos políticos, primos, 
primos políticos y demás parientes 
RUEGAN a sus amistades 
•e sirvan encomendar su al-
ma a Dios. 
E l funeral que se celebre el sá-
bado, dia 26 de noviembre, a las 
doce de la maftana, en la iglesia 
del Buen Suceso y la misa de nueve 
y media de hoy, día 25, en las Re-
ligiosas Esclavas (San Agustín, 2), 
serán aplicadas por el eterno des-
cargo d« *u alma. 
Tara esquelas: HIJOS DE RAMON DO 
MINGl'KZ, Barquillo, (5.-Teléfono 33019. 
t 
DON J O S E E N R I Q U E D'ORS 
Y R O V I R A 
F A L L E C I O E N E L C A I R O 
E L D I A 2 6 D E N O V I E M B R E D E 1 9 3 1 
D . E . P . 
Su 'Angel de ía Guarda 
La feligresía católica del Cairo 
E l Ministro de España y la Colonia española 
L a Sociedad de Beneficencia y las Escuelas españolas He 
Egipto 
E l "Comptoir National d'Escompte" "de París 
S u v i u d a , d o ñ a L e o n t i n a ; h i j a , N o r a ; 
h e r m a n o , don E u g e n i o ; t í o , don J u a n ; 
h e r m a n o s p o l í t i c o s , sobr inos , p r i m o s y 
d e m á s f a m i l i a a g r a d e c e r á n a sus a m i -
gos u n r e c u e r d o en sus orac iones . 
T o d a s las m i s a s que el p r ó x i m o s á b a d o , d í a 26 , se ce-
l e b r a r á n , de d iez a doce, e n el a l tar de S a n J o s é de l a 
P a r r o q u i a l I g l e s i a de l a C o n c e p c i ó n ; e n el de S a n t a R i t a , 
de la P a r r o q u i a l I g l e s i a de S a n M a n u e l y S a n B e n i t o y 
en el de l a V e n e r a b l e O r d e n T e r c e r a del C a r m e n , p a r r o -
q u i a de l a m i s m a a d v o c a c i ó n , se a p l i c a r á n a l b ien de 
s u a l m a . 
L A S E Ñ O R I T A 
M a r í a d e l C a r m e n 
Ruiz de Velasco y Pastor 
F A L L E C I O C R I S T I A N A M E N T E 
E L D I A 1 8 D E N O V I E M B R E D E 1 9 3 2 
a l a u n a de l a t a r d e 
HABIENDO RECIBIDO TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SO SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre An^el Ayala; sus desconso-
lados hermanos, Angrela, María Teresa, Modesto y Elvira; hermanos po-
líticos, tías, sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN s sns amigos la encomienden a Dios. 
E l día 26 de noviembre se celebrará un funeral en sufragio de su 
alma, en la parroquia de Maravillas (calle de la Palma, 28), a las once 
de la maftana. Otro funeral «l 1 de diciembre, a las once, en la Iglesia 
Apostólica del Sagrado Corazón de Jesús. Otro funeral «n las Domini-
cas (Mesón d» Paredas, 39). Empezarán las misae gregorianas y al San-
to Rosarlo, el 28 de noviembre, a las once de la maftana, en el Santua-
rio del Perpetuo Socorro (calle de Manuel Sllvela, 12). Todas las misas 
del día 1 de diciembre en la Encarnación, en la parroquia de San Mi-
guel Arcángel (Puente de Toledo), todas las disponibles de los días 28, 
29 y 30 de noviembre y del 1 de diciembre. En la filial de San Miguel 
Arcángel, parroquia del Carmen, los días 2, 3 y 4 de dlcJembre; las dis-
ponibles de los dias 26, 27 y 28 de noviembre, en las Esclavas de San 
Agustín. En la parroquia del Purísimo Corazón de María (Peñuelas), 
todas las de los días 28 y 29 de noviembre; las del 27 de noviembre, en 
Maravillas; las del 27, en la Capilla de la Virgen del Carmen (Ventas). 
Las misas disponibles del 26 y 27 de noviembre y el Manifiesto del 25, 
en el Santuario del Perpetuo Socorro; las disponibles, los dias 27, 29 y 
30, en el Santo Cristo de San Ginés. Las que se digan en el Asilo de la 
Santísima Trinidad (Marqués de Urquljo, 16), los dias 26, 27 y 28 de 
noviembre; las que se digan los días 26, 27, 28, 29 y 30, en el Sanatorio 
de Santa Alicia (calle de Montesa). La que diariamente se celebra en el 
convento de Franciscanas de Lerma (Burgos). También se celebrarán 
sufragios en E l Escorial, en Irúe de Mena (Burgos), Torrelodones y 
Cervera de Bultrago (Madrid). 
Varios seftorei Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A. 7) 
A B O G A D O S 
ABOGADO seftor Oalván. Fuencarral. 147, 
duplicado. Teléfono 45333. Sels-slete. (5) 
SE*OB Cardenal, abogado. Consulta, de 
tres a siete. Cervantes, 19. (8) 
ABOGADO, seftor Durán. Cava Baja, 16. 
horas, 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
CESAR Huerta, abogado. Cuenca. Consul-
tas por carta, quince pesetas adelanta-
da*. 
A G E N C I A S 
'tSOT.O Luzo. Guillermo Rolland, 9. Obtle-
Oflcüias de Publicidad B. C O B T E S . VALV£JiD£, 8, V le lé íono 10906. — ae documeolos grati», A î 
rre. 
horarias. Comunicados eventualea. 
19 30, noticias deportivas. Periódico ha-
cultura física.—8,15 a 8,45, "La Pala- L ^ ^ i g ^ S , " E l hada mala yerba , 
bra".—11, campanadas horarias. Par- «Librog nuevos". Ultimas noticias. Cíe-
te del Servicio Meteorológico de Catalu-
ña. Transmisión telefotográñea diaria de 
la carta del tiempo—13, discos—13,30, 
información teatral y cartelera. Discos. 
14, cartelera cinematográfica. Actuali-
dades musicales: "Al fin solos", "Lison-
ja", "Entre flores", "Montañesa", "La 
casita blanca", "Jota de la zarzuela "Los 
voluntarios". Bolsa del trabajo.—15, dis-
cos.—15,30, el micrófono para todos.— 
16, fln.—18, sección infantil.—19,30, co-
tizaciones de monedas. Programa del 
radioyente. Discos. Noticias de Prensa. 
21, campanadas horarias. Parte del Ser-
vicio Meteorológico. Cotizaciones de 
mercancías, valores y algodones.—21,05, 
"Sigfredo".—23, noticias de Prensa. 
RADIO PARIS.—19, charla científi-
ca.—19,20, charla agrícola—19,45, re-
vista de la Prensa latina.—20, lecturas 
literarias. — 20,45, discos. — 21,30, "Se 
miramis", "Mensajero de amor", "La 
mascota", "Mirlo y pinzón", "La Wal 
serenata", "Minueto núm. 2 en sol", 
"Madama Butterfly".—19,30, cotizacio-
nes de monedas. Programa del radioyen-
te. Discos. Noticias de la Prensa.—21, 
campanadas horarias. Parte del Servicio 
meteorológico.—21,10, "Suspiros de Es-
paña", "Rosea du midi", "Leyenda núme-
ro 4", "Athalie".—21,30, emisión a cargo 
de Pili Cafiet.—22. "L'hora del pedant". 
Concierto.—23, noticias de Prensa. Con-
cierto.—24, fin. 
RADIO PARIS.—19, charla sobre los 
Estados Unidos.—19,20, "Pequeña suite 
española", "Intimidad", "Paisaje", "Pa-
vana de las hadas", "Siciliana".—20. 
discos, "Trío en re menor", "Los amo-
res del poeta".—21, lectura de poemas.— 
20,40, crónica gastronómica. Cierre. 
D A V E N T R Y NATIONAL. — 19,05, 
charla sobre jardinería.—19,30, conferen-
cia sobre Francia.—20, " E l jardín cerca-
do".—21, noticias. — 21,20, conferencia 
sobre economía.—21,35, concierto: "Se-
tniramis", "Sinfonía núm. 5", "Don Car-
las", "Ascanio", "Rapsodia húngara".— 
23,05, música de baile.—24, cierre. 
LANGENBERG.—18, poesías.—18,15, 
conferencia. — 18,55, noticias. —19, re-
transmisión de Nueva York. Charla so-
bre América.—20, conmemoración del 
L X X V aniversario de la muerte de José 
Eichendorf.—21.05. últimas noticias.— 
21,30, música ligera y de baile.—23, cie-
rre. 
ROMA.—18,10, crónica del hldropuerto 
de Ñápeles. Noticias deportivas. Noti-
cias agrícolas. Comunicados del Dopo-
lavoro. Periódico hablado. Discos.—19, 
señales horarias. Comunicados eventua-
les. Comunicados del Instituto Interna-
cional de Agricultura.—19,30, noticias 
deportivas. Periódico del Enit,—19,45. 
"Idomeneo", "Tres preludios", "Conola-
no", "Orfeo", "Redención", "Romeo y 
Julieta", "Oberón".—21,55, últimas noti-
cias. Cierre. , 
RULAN.—18, "Donde canta la alon-
dra", "Cupido de ronda", "Grito india-
no".—18,25, comunicados.—18,30, seña-
les horarias. Comunicados eventuales. 
Discos.—19, periódico hablado. Boletín 
meteorológico. Discos.—19,45, concierto 
sinfónico y recital de violin. Charla cien-
tífica.—22, periódico hablado. Cierre. 
« « » 
Programas para el día 28: 
MADRID.—Unión Radio ( E . A. J . 7). 
De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, sinto-
nía. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias. —12, campanadas. 
Noticias. Bolsa de trabajo. Información 
de oposiciones y concursos. Programas 
del día.—12,15, señales horarias. Fin.— 
14, campanadas. Señales horarias. Bo-
letín meteorológico. Información teatral. 
" E l año pasado por agua", "Rapsodia 
noruega' número 2", "Trinklng of you 
dear", "Cavallería rusticana", "Panorá-
mica del cinema, "Aquí te espero", "Che 
Pituca".—15,20, noticias de última hora. 
Indice de conferencias.—15,30, fin.—19, 
campanadas. Cotizaciones de Bolsa. Dis-
cos. Reportajes sensacionales. — 20,15, 
noticias. — 20,30, fin. — 21, campanadas 
señales horarias. "Sigfredo.—23,45, no-
ticlas de última hora.—24, campanadas. 
Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2).—De 17 a 
TOULOUSE.—19, orquesta argenti-
na _19,15, información de última hora. 
1930 orquesta vienesa.—20, concierto 
de acordeón.—20,15, "Los cuentos de 
Hoffman", "La condenación de Faus-
to" "Grisleideo", "Tannhauser".—20,30, 
"Ya viene la música", "Marcha nupcial", 
"Amor desdeñado". "La princesa ama-
rilla" "Amina".—21, "La muchacha y 
el muchacho". Fantasía de operetas — 
22 concierto por solistas.—22,15, L a 
Jornada toloSana.-22,20 PeriMico ha-
blado del Africa del Norte.-22,30 la 
media hora del radioyente marroquí.— 
23 "La hija de madame Angot , Ma-
damoiselle Nitouche", "Ensueño de un 
vals" "Paganini"—23,15, concierto de 
guitarra hawaiana.—23,30, la media ho-
ra del radioyente inglés.—24, boletín 
meteorológico. Noticias. Cierre. 
MILAN.—18,20, discos.—18,25, comu-
n{rados 18,30, señales horarias.—19, 
kyria", "Triana", "Carmen" "Danzas ^ ^ hablado. Boletín meteortló-
húngaras". ^Capricho español"^"Subli- P?1^ _ W O í charla.—19,45, va-
riedades. Libros nuevos.—21, selección 
de operetas y películas sonoras, cancio-
nes, música de baile.—22, periódico ha-
blado. Cierre. 
« • m * B I I I « l l l l i l ^ 
Tres lámpara», continua y alterna 
Radio: 175 PESETAS 
N A C I O N A L R A D I O 
D e s e n g a ñ o , 1 0 
(junto a la Telefónica) 
portiva.—21,50, discos.—23, concierto de 
jazz.—24, cierre. 
ROMA.—18,10, crónica del hldropuerto 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Día 25.—Viernes.—Santa Catalina, vir-
gen y mártir; santos Moisés, pb.; Mercu-
rio y Erasmo, mrs.; Gonzalo, ob.; y san-
ta Jocunda, virgen. 
La Misa y Oficio divino son de Santa 
Catalina, con rito doble y color encar-
nado. 
Adoración Nocturna.—Santa Bárbara, 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeadas 
por doña Pilar del Valle. 
Cuarenta Horas. (Iglesia de Calatra-
vas). 
Corte de María—De la Encarnación, 
Encarnación, Covadonga y San Lorenzo. 
De Gracia, Humilladero, 23. 
Parroquia de las Angustias. — 7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de los Angeles.—Solemne tri-
duo a la Santísima Virgen de la MedallaReserva y Vía-Crucls 
dalla Milagrosa. 8, misa de comunión; a 
laa 6 t. Exposición, rosario, sermón a 
cargo de monseñor Amadeo Carrillo, ejer-
cicio de novena, reserva, motetes, y 6,30 
tarde, continúan los ejercicios espiritua-
les y salve. 
' Santísimo Cristo de San Ginés.—A las 
6,30 t., continúan los Ejercicios Espiri-
tuales con el himno "Venl Creator Spiri-
tus"; a continuación, letanía, meditación, 
sermón moral a cargo de don Antonio 
Terroba, que disertará sobre "Gloria" pa-
ra terminar con las preces de costum-
bre. 
Santísimo Cristo de la Salud.—De 11 a 
1 y de 6 a 8 t.. Exposición; 6,30 t.. Ejer-
cicios con sermón. 
V. O. T. de San Francisco (San Bue-
naventura, 1).—4 t.. Exposición. Estación 
al Santísimo. Corona Franciscana, plática. 
Milagrosa. 8, misa de comunión; a las 6 t.. 
Exposición, rosario, ejercicio, sermón por 
don Andrés de Lucas, Reserva. Bendi-
ción, motetes. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Nuestra Señora de la 
Concepción.—A las 5,30 t., solemne nove-
na, con Exposición, rosario, sermón a 
cargo de don Enrique Vázquez Camara-
sa y reserva. 
Parroquia de los Dolores.—A la hora de 
costumbre, Corona Dolorosa y Via Crucis. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 n.. 
rosario y visita a Nuestra Señora de las 
Angustias. 
Parroquia de San Miguel Arcángel.— 
Novena a la Santísima Virgen de la Me-
dalla Milagrosa. 5 t.. Exposición, estación, 
rosario, ejercicio, bendición y reserva. 
Parroquia de San Millán.—Novena a la 
Santísima Virgen de la Medalla Milagro-
sa; 6,30 t.. Exposición, Estación, Rosario, 
sermón por don Enrique Vázquez Cama-
rasa, reserva, letanía y salve. 
Parroquia de E l Salvador y San Nico-
lás.—Continúa la novena a Nuestra Se-
ñora de la Medalla Milagrosa. 8. misa 
y novena; a las 6,15 t.. Exposición, esta-
ción mayor, rosarlo, sermón por don Ra-
món Molina Nieto, novena, reserva y 
salve. 
Parroquia de Santiago. — Triduo a la 
Santísima Virgen de la Medalla Milagro-
sa; 6,15 t.. Exposición, Estación mayor, 
rosario, sermón por don Rafael Sanz de 
Diego. Reserva y Salve. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—Continúa la novena a la Santí-
sima Virgen de la Medalla Milagrosa. 8, 
misa de comunión y ejercicio de novena; 
10, misa cantada; a las 5,30 t. Exposición, 
santo rosario, sermón por don Ramón 
Molina Nieto, novena, reserva, letanía y 
salve. 
Basílica de Atocha.—Cultos de repara-
ción al amor misericordioso. 6,30 t., Ex-
posición, santo rosario, sermón por el 
P. Perancho, reserva y Vía-Crucls. 
Calatraras (Cuarenta Horas).—8, Expo-
sición; 8,30, misa de comunión para la 
Congregación de los Dolores; 10,30, misa 
mayor; 6,30 t.. Estación mayorv Trisagio, 
meditación y reserva. Predicará don Ra-
món Moíina Nieto. 
San Jos* (O'Donnell, Anal).—Novena a 
lia Santísima Virgen de la Medalla Ml-
1 9 r 8 l n t o ñ r r ' D l s c M . " c i í r w ' ' d e ín¿léS. lagrosa 8,30 m., santa misa; Por ^ taj-
I. ' . . ,. . . •vr„4-i„io T de, a las 5, Exposición, estación, rosa-
Peticiones de radioyentes^ Noticias de l ^ por ̂ on A¿dré9 de Lucaai 
Prensa. Música de baile. Cierre. novena y bendición. 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1).—7,15, cul- gan Pedro (filial del Buen Consejo).— 
tura física.—7,30 a 8. "La Palabra".—8,'Novena a la Santísima Virgen de la Me-
E J E R C I C I O S D E ANIMAS 
Parroquia de Santa Bárbara.—9, vigi-
lia, misa cantada de Réquiem y responso. 
Parroquia del Buen Consejo.—5 t.. ro-
sario de difuntos, sermón a cargo de don-
Antonio Terroba, novena, lamentos y res-
ponso. 
Parroquia de Santa Cruz.—Continúa la 
novena de Animas con sermón a cargo 
de don Juan Causapié. De Profundia y 
responso. 
Parroquia de los Santos Justo y Pás-
tor.—6 t., santo rosario de Animas, ser-
món por don Mariano Moreno, medita-
ción. De Profundis y responso. 
Parroquia de San José.—Misas de Ré-
quiem con vigilia y responso; a las 6 t, 
rosario, ejercicio, sermón, por don Anto-
nio G. Pareja, lamentos. De Profundis y 
responso. j 
Parroquia de San Martín.—5,30 t, san-
to rosario de Animas, sermón por don 
Andrés Guerrero, meditación, De Profun-
dis y responso. 
Parroquia de San Pedro el Real.—A 
las 5,30 t., santo rosarlo y ejercicio del 
mes de Animas. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85).— 
9 m. y 6 t.. solemnes sufragios por las 
benditas Animas. 
Corpus Christi (Plaza Conde Miranda). 
5 t., rosario de Animas, estación a Jesús 
Sacramentado con reserva, sermón, nove-
na. De Profundis y responso. 
Nuestra Señora de la Consolación (Val-
verde, 17).—5,30 t., novena de Animas, re-
serva, rosario de difuntos, ejercicio, plá-
tica. De Profundis y responso general. 
Templo de Santa Teresa (Plaza de Es-
paña).—A las 9 m.. ejercicio del mes. y 
por la tarde, a las 6. ejercicio como en 
la mañana y responso. 
ACCION C A T O L I C A F E M E N I N A 
L a Junta Diocesana de Acción Cató-
lica de la Mujer ha organizado un re-
tiro mensual, que dirigirá el R. P. Pei-
ró, el cuarto sábado en laa Religiosáa 
del Sagrado Corazón (Caballero de 
Gracia), a las once de la mañana, y a 
las cinco de la tarde. 
E l primer retiro tendrá lugar ma-
ñana sábado, día 26.. 
Asimismo, dará el R. P. Pelró una 
serle de conferencias sobre Acción Ca-
tólica Femenina, en dicho local, loa 
días 19, 20, y 22 de diciembre, a laa 
cinco de la tarde. 
» * « 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica,) 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra Administración, 
Alfonso X I , núm. 4, y en 
Los Tiroleses, S. A Peligros, 2. 
L a Prensa. Carmen, 1S, prai. 
Publicltas, S. A. Avenida Pl y 
Marjfall, 9. 
Librería Femando Fe. Puerta 
del Sol, 15. 
Agencia Alegría. Fuencarral, 88. 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o 
VIGrLANClAi. Informaciones ripldas, 
económicamente por detectives particu-
lares. especlalizaaoB. Argos. Puebla, m, 
primero. Teléfono 90738. (6) 
DETECTIVES privados. Vigilancia» reser-
vadísimas, informes garantizados, divor-
cios. Carmen, 30, principal. Teléfono 
13252. (5) 
A L M O N E D A S 
CAMISAS "Homa". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
i NO olvida! Laa mejores camas y mis ba-
ratas L a Higiénica (fábrica). Bravo Mu-
rillllo. iS. (5) 
LIQUIDACION cambio dnefio. Aparadores. 
6S; mesas, 20; camas, 10; percheros, 14; 
sillas, 4; mesilla, 7; lavabos, 10; camas 
doradas, 34; armarlos, 55; lámpara ma-
dera. 20; muchos muebles. Luna, 27. Tri-
gueros. (5) 
MUEBLES Gamo los mejores y más bara-
tos. Beneficencia, 4. (4) 
GRANDES rebajas en noviembre. Liquida-
mos. ¡ ¡ Lujoso comedor, aparador, trin-
chero, mesa, seis sillas, 325 !! ¡ ¡ Estupen-
do comedor jacobino, 450!! Santa En-
gracia, 65. Losmozos. (8) 
NOVIOS!» Alcoba, armario dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350. Alcoba 
jacobina, 450. Santa Engracia, 65. Los-
mozos. 
DESPACHO, comedor, alcoba, recibidor 
español, lámparas, jamugas cuero, ca-
mast armarios. Puebla, 4, (5) 
CAMAS, armarlos, colchones, mitad nreclo 
Matesanz. Estrella. 10. • 1LM p 
ALMONEDA, muchos muebles, colchones 
lana, piano. Hortaleza, 104, portería. (2) 
MUEBLES todas clases, baratísimos- ca-
mas doradas. Valverde, 26. almos, 
CAMA dorada, 33 pesetas. Lavabo nía™ 
16. Puente. Pelayo, 35. P ( 
POR viaje urgentísimo. Señorita, liquida 
loa muebles, colchones, ropas, todo se-
minuevo, lujoso. Magallanes, 5, entresu^-
lo C. A. (10) 
ALMONEDA, tresillo, tapices, objetos dor-
mitorio, espejo talla, cuadros. Lagasca, 
R (8) 
APARADOR, trinchero, mesa, sillas jaco-
bino, 290 pesetas, armarlo luna, 50; otros 
Pardiñas, 17 entresuelo. 
VENDO comedor, cama dorada, colchónos 
lana, dormitorio, otros. Hermosilla 73 
(6) 
MUEBLES título. Despacho, comedor al-
coba bronce, recibimiento, tresillo. ' Gó-
mez Baquero, 31; antes Reina. ' (2) 
ALMONEDA, comedor, armarlos, colcho-
nes, camas, buró, gabanero, otros. Se-
rrano, 16. (3) 
LIQUIDACION muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarios, sillerías, pla-
nos, espejos. Se traspasa el comercio Con 
ediflnio propio. Leganitos, 17. (20) 
MUEBLES, gramola, muchos discos nue-
vos, especiales bar. Altamirano, 42, en-
tresuelo derecha; diez, una; cuatro, ele-
MADRID.—Año XXII.—Núm. 7.175 
E L D E B A T E ( U ) 
Viernes 25 de noviembre de 1932 
ra). (2) 
HOT£L amplio y bien situado, con Jardín 
(11) 
no compradores, vendedores particulares 
Listas proporcionando instantáneamente 
"auto" deseado. Principe, i . 
POR testamentarla se vende salón dorado, ALQUILO vendo hotelito, confort, barati 
Dan?ueño, jarrones, lámparas, cuadros, simo. Razón: Juan Hoz, 27. (Guíndale-
mesas, muebles franceses, enseres casa. 
Alcalá Zamora. 24 (antes Alfonso X I I ) . 
Once-una; tres-seis. (3) 
POR traslado diplomático, liquido piso, 
muebles artísticos. Despacho Renaci-
miento español, comedor caoba, estilo 
chippendal. enciclopedia Espaaa, lodo 
publicado, bargueño, arcón, vitrinas, pia-
no, etcétera. Ayala. 10. (T) 
PROCEDENTE palacio aristócrata. Salón 
gobelinos, arañas, cuadros, porcelanas, 
tapices, muchos muebles finos. Infantas, 
15, primero izquierda. (2) 
PARTICULARES, vendo comedor magnifi-
co. 5.000 pesetas; otros muebles y obje-
tos. Tres Cruces, 4, duplicado: de 11 m. 
a 1 t, (A) 
ALQUILERES 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
ALQUILO piso todo confort, renta mode-
rada, buena orientación. Espalter, 7. (T) 
ALQUILO piso amueblado. Calefacción 
central. Palacio Prensa. Miguel Moya, 1. 
Eugenio Lara. (T) 
ALQUILASE piso, gran confort, 36 habi-
taciones, 6 cuartos de baño, dos garages. 
Espalter. Teléfono 59614. (T) 
ESPLENDIDO piso. 16 habitaciones am-
f)lias, todo confort, precio rebajado. Ve-ázquez, 25. (T) 
SOTANOS, para guardamuebles o depósi-
to de mercancías, 40 pesetas uno. Her-
mosilla, 120. (V) 
BONITO interior, 65 pesetas. Hermosilla, 
120. (V) 
CUARTOS desalquilados, pisos amuebla-
dos, locales, despachos, verdadera Infor-
mación. Fuencarral, 88. (V> 
LOCALES para fábricas. Industrias, alma-
cenes. Próximos estaciones mercados, 
mataderos. Tienen vivienda. Ronda Ato-
cha, 18. (T) 
BARQUILLO. 25, moderno. 75 duros her-
moso entresuelo. Propio oficinas o comer 
ció. Sitio muy céntrico. (T) 
ALQUILAR hotel buenas condiciones. Al-
calá Galiano, 1. Razón: Montesquinza, 8. 
(B) 
EXTERIOR, 7 habitables, calefacción, ba-
ño, 45 duros. Próximo Glorieta Bilbao. 
Fuencarral, 141, duplicado. (3) 
OFREZCO lujoso piso amueblado, telefo-
near Hotel Nacional. 2-5 tarde. Habita-
ción 415. (T) 
TIENDAS amplias, higiénicas, 100 pesetas. 
Hermoso exterior, 75 pesetas. Castelló, 
114. (T) 
BONITO exterior, dos balcones, baño, ter-
mo, 70 pesetas. Porvenir, 14. (T) 
LOCAL tienda, acreditado, céntrico, am-
plísimo, próximo Gran Vía, 400. Concep-
ción Arenal, 3. (2) 
RECIBE toda clase d« anuncios Agencia 
Alor. Avenida Eduardo Dato, 7. (V) 
CUARTOS con buena calefacción central, 
baño, ascensor, teléfono, principales, 40 
duros, semisótano, 20. Mendizabal, 42. 
(3) 
HOTEL espacioso, garage, muy rebajado, 
céntrico, alquilase. Teléfono 5122». (6) 
ALQUILO chalet amueblado, confort, ga-
rage. Parque Metropolitano. Avenida Va-
lie, 16. (A) 
CUARTO todo confort, 8 habitables, gran-
des, con sol. Zurbano, 53. (3) 
PISO amueblado, calefacción central, cén-
trico, 300 pesetas mensuales. Teléfono 
43966. (3) 
ALQUILASE cien metros Puerta del Sol, 
nave diáfana, sótano amplio. Indepen-
dientes, por 150 y 200 pesetas. Plaza Con-
de Miranda, 1. (3) 
ALQUILO principal, baño, termosifón, 300 
pesetas. San Agustín, 15. (6) 
LOCALES propio tiendas, almacenas, na-
ves, vivienda. Ponzano, 37, teléfono 
43900. (2) 
ALQUILO gran local entre estaciones Nor-
te y Mediodía. Razón: Embajadores, 55. 
Señor Lasso. (7) 
EXTERIORES amplios, familiares, 85 pe-
setas. Tiendas económicas. General Oraa, 
29, esquina Castelló. (34) 
CUARTOS gran confort, tiendas baratísi-
mas. Concepción Arenal, 5-6, próximo 
Gran Via, Plaza Callao. (16) 
ALQUILANSE cuartos bien decorados, mo-
dernos adelantos, 200 pesetas. Jorge Juan, 
77. (T) 
ALQUILASE, véndese hermoso hotel, con-
fort. Carretera Chamartin. Razón: Rodrí-
guez Plnilla, 6. (4) 
BARQUILLO, 28, moderno. Piso 65 duros. 
6 habitables. Todo confort. Mucha luz. 
Buena orientación. (T) 
JUNTO a Gran Vía, Mediodía, confort. Pi-
sos a 300 pesetas. Pelayo, 3. (16) 
LOCAL almacén o garage. Ramón de la 
Cruz, 20 duplicado. (16) 
VIVIENDA lujosa, confort, garage, precio 
moderado. General Oráa, 9. (E) 
JUNTO Santa Engracia, exterior, baño, 
termosifón, 100 pesetas. Maudes, 9. (A) 
EXTERIOR, confort, familiar, cederla per-
sona honorable. Torrijos, 34, tercero iz-
quierda. Metro puerta. (T) 
ALQUILO Pardiñas, 35, salón grande, vis-
tas calle, entresuelo, oficinas, depósito. 
Lagasca, 62. (T) 
NECESITO piso, quince habitables. Dos 
cuartos de baño. Dirigirse: Medina. A. 
Conde de Peñalver, 8, segundo. (T) 
PISO hermoso tendrá acuchillado y ence-
rado por Gabriel. Teléfono 17246. (T) 
ALQUILO piso confortablemente amuebla-
do. Torrijos, 13, (T) 
ENTRESUELO, Mediodía, todo confort, 
Í'unto Alfonso X I I , pesetas 200. Alberto Josch, 17. W 
ALQUILO hermoso local, 225 pesetas. Ni-
casio Gallego, 14. (16) 
DOS pisos exteriores, amplísimos para al-
macenes, Academias, etcétera. Pizarro, 
19. (16) 
ALQUILANSE tiendas espaciosas para al-
macenes, depósitos, 150 pesetas. Zurba-
no, 43. (E) 
HOTEL, calefacción, en Alto Perdices, al-
quílase. Castellana, 10. Teléfono 50234. 
H (E) 
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fonos. Pago todo su valor. Sagasta, 4. 
Compraventa. 6 ^ (2) 
ORO, plata platino, compro, pago los me-
jores predos. HortalezaT 76, primero. (T) 
Po?>HiibÍen mobWarios, objetos arte, ropa 
2 u í í ? * % . mAcluina3 coser, escribir bici-
rorílM.Jlbr03VJalf0Inbras' tapices, conde-
coraciones objetos plata. Ballester Te-léfono 75748. (7) 
MAGNIFICA ocasión, subarriendo taberna 
sitio inmejorable. Razón: Mesón Paredes, 
10. Cancela. (3) 
FACILITAMOS listas pisos desalquilados 
y amueblados. Preciados, 33. (3) 
CUARTOS desalquilados, facilitamos inme-
diatamente. Costanilla Angeles. 8, pri-
mero. Antigua Agencia. (3) 
ALQUILASE magnifica tienda almacén, 
gran industria. Concepción Jerónimo, 8̂̂ . 
SIN traspaso, tienda calle Barquillo, ca-
pacidad a escoger. Teléfono 94242. (8) 
PISO entresuelo propio oficinas o comer-
cio, l i t io céntrico. Cruz. 18. (6) 
AUTOMOVILES 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
ESCUELA automovilista. Arenal, 27. Con-
ducción mecánica, carnet, documento? 
todo 100 pesetas. (2) 
GARAGES Alvarez. Los mejores, los más 
amplios. Jaulas, desde 50 pesetas. Doctor 
Caatelo, 10. Bravo Murillo, 28. Principe 
Vergara, 26. (V) 
RECAUCHUTADOS Akron. Loa mejores 
de España, Alberto Aguilera, 3. Neumá-
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la. 9. (20) 
¡¡ ¡CUBIERTAS!!! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
NEUMATICOS, ocasión, baratísimos. Re-| aerno- (5) 
cauchutados. Reparaciones garantizadas. | ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
Cardenal Cisneros, 49. (9) | rías, venéreas, sífilis, blenorragia, estre-
COCHES lujo, abono, bodas, viajes. Ris- ^heces. Preciados, 9. Diez-una, siete-nue-
( ^"llPR04 muebles. ropas, máquinas Sln-
f4155 caudales, objetos. Teléfono 
COMPRO muebles, objetos, paso domicilio 
rápido. Teléfono 52816. (5) 
COMPRO torno ocasión, paralelo dos me-
tros entre puntas, altura puntas 150 mi-
límetros. Apartado 186. (6) 
LIBROS antiguos y modernos pago su va-
lor. Príncipe, 33. Librería. (6) 
SERNA (Angel J.). Compro pianos, auto-
pianos, gramolas. Fuencarral. 10. (3) 
CONSULTAS 
ESPECIALISTA venéreo, sífilis. Once-una. 
cuatro-nueve. Obreros, económica. Fuen-
carral, 59. (Entrada: Emilio Menéndez 
Pallarés, 2; antes Santa Bárbara). (10) 
SECRETAS urinarias, sexuales. Consulta 
particular, 5 pesetas. Hortaleza, 30. mo-
d .
cal, 6. 
NEUMATICOS, ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 86237. (21) 
VENDESE, sin Intermediarios, Bulck sie- _ 
te plazas (Canadá), con cincuenta mil "V,- 0 o«CoinfIs; Consulta 3-5. Espoz y 
kilómetros, magnífico estado, barato. In- ' Mina. 20. Teléfono 19334. (V) 
formes: Elíseo Merayo. Sahagún. (T) I ENFERMEDADES secretas. Cúranse rá-
(3) 
CONSULTORIO enfermedades piel, secre-
tas. San Bernardo, 56, entresuelo. Telé-
fono 18795. (2) 
pida, radicalmente (por sí sólo) con infa 
libles específicos "Zecnas". Prospectos 
gratis. Farmacia Rey. Infantas, 7. Ma-
drid. (T) 
VENDO camión Ford buen estado. Calle 
Prado, 15. Aleix. de 10 a L (6) 
CARTILLA de Automóviles Ariaa y Ote-
ro, segunda edición 1933. Acaba de salir. 
. ™ DENTISTAS 
CAMIONETA Reo, como nueva, baratisi- _ 
ma, facilidades. Bravo Murillo, 2. (3), cy^.5i^_.???ntaV •A-tocba. .Compostu 
RAPIDAMENTE vendo su coche. Re cio-
ras aparatos dientes, cuatro horas. (21) 
DENTISTA. Cristóbal. Plaza Progreso, 16. 
(T) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I , 66. (2) 
VENDO, permuto garage, amplias naves, 
viviendas, surtidor gasolina, buena ren-
ta, facilidades. Tiene Banco 100.000. La-
gasca, 62. (T) 
AUTOMOVILES usados. Antes de comprar 
o vender visite. Villanueva, 19, (T) 
PACKARD, conducción, siete plazas, divi-
sión, seis ruedas, estado seminuevo, ba-
rato. Villanueva, 19. (T) 
CONDUCCIONES; c i n c o - siete plazas 
Bulck, Essex modelo 30. Ford dos puer-
tas, modelo 29, Whippet, cuatro puertas, 
14 caballos, todos seminuevos, baratísi-
mos. Villanueva, 19. (T) 
PRECIOSO Talbot cabrlolet, cuatro pla-
zas, 15 caballos, modelo gran lujo, verda-
dera oportunidad. Villanueva, 19, (T) 
CITROEN Coupé, B. 14 dos plazas, Che-
vrolet, dos asientos matrícula Barcelo-
na 42.857, verdaderas gangas. Villanue-
va, 19. (T) 
OCASION vendo automóviles, seminue-
vos. Calle Méndez Alvaro, 12. (T) 
SE vende Renault, 7 plazas. Limousine pa-
tente, 13 caballos, muy barato. Núnez 
de Balboa, 25. (T) 
GRAHAM Paige vendo, cambio coche pe-
queño, facilidades. Menéndez Pelayo, 3, 
(5) 
GARAGE espléndido, 50 jaulas grandes, al-
(5) DENTADURAS (especialidad en), Alvarez 
quilase económico. Castelló, 114. (T) 
LAS mejores Jaulas y las más económicas. 
Castelló, 114, garage. (T) 
JAULAS especiales para 2 y 6 "taxis". Eco-
nómicas. Castelló, 114. (T) 
DIPLOMATICO marcha, regala 3.000 llmu-
sln, nueva. Conserje Palace Hotel. (T) 
CONDUCCION cinco plazas, matrícula al-
ta, perfectísímo estado, 4.500 pesetas. 
Santa Engracia, 4. Garage. (2) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
CALZADOS 
COMPOSTURAS fuertes, duraderas y bien 
presentadas en suela, goma o crepé. En 
dentista. Magdalena, 28, primero. Telé-
fono 11264. (5) 
ENSEÑANZAS 
DERECHO, Preparación universitaria: Di 
rector doctor Bueno, sacerdote, aboga 
do. Especialidades: Historia, Romano, 
Político, Administrativo. Barquillo, 4. Te 
léfono 96133. (3) 
INGLES londinense. Clase particular 35 pe-
setas. Ray. General Porlier, 15. Teléfono 
56100. (T) 
ESTUDIE por correspondencia la tenedu 
ría de libros. Dirigirse a: C. Schmidt. Bu-
cherstr, 151. Nuremberg. Alemania. (T) 
CLASES de alemán. Inglés, francés, ruso, 
italiano por profesorado nativo muy es-
cogido. Tres días prueba gratis. Acade-
mia San José. Relatores, 4 y 6. Teléfo-
no 95108. (11) 
INGLES, plano clases particulares. Fer-
nando el Católico, 70, segundo izquierda. 
(V) 
MISTEB Belo, de Londres, profesor mó-
dico, inglés, francés, particular, domi-
cilio. Relatores, 11, segundo. (3) 
GEOMETRIA Descriptiva. Ingenieros, ar-
quitectos, aparejadores, etc. Relación 
aprobados. Cervantes, 19. (T) 
APRENDAN corte, confección rápidamen-
te, haciendo sus vestidos, diez pesetas 
mes. Liffer, Fuencarral, 22, segundo. 
(Portal Lahorra). (2) 
CORTE y Confección "Gascón". Enseñan-
za rápida, económica. Goya, 49, segundo, 
(24) 
TAQUIGRAFIA García Bote, taquígrafo 
Congreso. Libro no barato, sino bueno. 
(24) 
ALUMNO Escuelas Trabajo. Si queréis 
sacar fruto de vuestros estudios, pedid 
informes "Arbai". San Mateo, 22. Madrid. 
(T) 
ACADEMIA Castilla Imperial, 1 (Plaza 
Santa Cruz). Contabilidad, idiomas, tâ  
quimecanografla, 6 pesetas mensuales 
Profesores titulados. Teléfono 19828. (3) 
MECANOGRAFIA, siete pesetas mes. Ta-
quigrafía, ortografía contabilidad, diez 
pesetas "Hispania". Puerta Sol, 6. (V) 
ACADEMIA Balmes. Bachillerato, Derecho 
FINCAS rústicas y urbanas solares com-
pra o venta "Hispania". Oficina la m&s 
Importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). ( |) 
I* ARTICULAR, directamente comprador 
vende fincas rústicas, urbanas, céntricas, 
comercial, renta revisión con sentencia! 
Escribid 186. Apartado 40. (6) 
COMPRARIA casa situada en buena calle, 
no excéntrica, hasta quinientas mil pe-
setas. Iberia Inmobiliaria Glorieta San 
Bernardo, 3. (3) 
OCASION, próximo tranvía finca avícola, 
14.000 pies, huerta, casa departamentos 
bichos, toda cercada, árboles frutales. 
Cava Baja, 30. principal. (3) 
BUENA ocasión. Finca rústica, provincia 
Avila; buenas tierras de labor de gran 
producción, tiene del Banco Hipotecario 
28.000 duros. Precio 12.000. Urgente. Se-
ñor Viliafranca. Génova, 4. Cuatro-seis. 
(3) 
GANGA, por 9 000 pesetas pueden adquirir 
casa 2 pisos con garage. Renta 1-750, es-
tá situada cerca Puente Vallecas. Cava 
Baja, 30, principal. (3) 
VENTA solares propio industria. Coman-
dante Fortea. Razón: Mendizábal, 46, en-
tresuelo. (3) 
CASA céntrica, rentas seguras, se vende. 
Gran negocio. Apartado 12.215. (6) 
VENDO solar 2.700 pies a 5,60, en Méjico, 5. 
Próximo "Metro" Diego León y tranvías 
28-40-51. Propio para hotel. Ganga. (E) 
URGENTISIMO ganga, por evitar apodere 
Banco vendo, alquilo Hotel; 32242. (V) 
HIPOTECAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
HIPOTECAS, hago primeras y segundas. 
Señor Brito. Alcalá, 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
COLOCARIA en segunda 20, 25.000 duros, 
sin intermediarios. Benigno Serrano. 
Hortaleza, 17; 6-9. (3) 
TOMARIA casas hipotecadas, dando fin-
cas rústicas, solares, garages. Blanco. 
Dato, 10, Gran Via. (5) 
HUESPEDES 
HOTEL Cantábrico, recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7,50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, 
3. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, te-
léfono, baño, calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Pop%Un 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
ESTABLES. Desde 6,50 a 8,75, todo con-
fort, frente Palacio Prensa. Estudiantes, 
familias, turistas; viviréis regiamente, 
gabinetes dos, tres amigos. Calefacción, 
ascensor, baño, teléfono. H . Baltymore. 
Miguel Moya, 6, segundo. (11) 
PARTICULAR cede hermoso gabinete al-
coba, esquina Gran Vía. Flor Baja, 5, 
bajo Izquierda. (T) 
HERMOSA habitación caballero, ascensor, 
baño, Hermosilla, 6 moderno, tercero 9. 
(T) 
HABITACIONES para familias. Casa mo-
derna. Hotel Cubano. Marqués de Cubas, 
25. (4) 
A • • - K S O H I t \ ^ S°Bc^fe\?rad3fl<W m^^^ 
infinidad (Te modelos. Garantizadas 51 
años. Taller reparaciones. Casa Sagarruy.' 
Velardé, 6. Teléfono 90743. (22)1 
locación sin sueldo, en buena familia es 
pañola como institutriz. Madame Dei-
bourg. Lista de Correos. Madrid. (T) 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-¡DENTISTA americano, delegado Congre-
quileres, abonos, reparaciones. Morell.l sos, trabajaría, regentaría clínica. Apar-
Hortaleza, 23. (21)1 tado 617. CY) 
TALLERES reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós. 9. (T) 
MAQUINAS Singer. El mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MODISTAS 
BORDADORA a máquina y a mano. Ruiz, 
15, duplicado segundo. (T) 
TALLER de Peletería; se reforman y t i -
fien toda clase de pieles. Hernán Cor-
tés. 6. Teléfono 93232. (V) 
MARIE. Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas y épocas, admite géneros. 
Marqués de (Jubas, 3. (5) 
CONTABLE expertísimo, trabajo análogo, 
hora o mes, ofrécese muy económico. 
Avenida Pablo Iglesias, 67, entresuelo^ A. 
fccados, propio para cualquier industria y 
para su inmediato empleo. Véndese par-
cial o totalmente. Detalles por correo 
"Fábrica Nacional Bicicletas^. Pasajes. 
COLCHONES lana, todos tamaños, baratí-
simos. Espíritu Santo, 24, tienda. (20) 
PIANO baratísimo. Espíritu Santo, 24, 
tienda. (20) 
Sapic. Peligros, 5. (3) 
FACILITAMOS, pagando después, cocine-
ras, doncellas, niñeras, amas secas. Hor-
taleza, 39. (2) 
PROPORCIONAMOS servidumbre seria-
mente informada, rapidez. Preciados. 33. 
Teléfono 13603. (3) 
SEÑORITA francesa, ofrécese para edu-
car niños. Escribid: Luisa. La Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
JOVEN chaffeur, mecánico, inmejorables 
r.T_^T referencias, 8 años práctica París, ha-
M U E B L E S blando francés, se ofrece. Luis M. Teba. 
Teléfono 75845. (3) 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, te-
ESTOS anuncios se admiten en Agencia RADIO continua, baratfctam. R « l b e « -
Jldos, 10 meses plazo. San Bernardo, 
(22) 
NOVIAS: Al lado de "El Imparcial". Du-
que de Alba, 6. Muebles baratísimos, in-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
AMUEBLADOS, muebles nuevos, casas 
OFRECESE cocinera, doncella, chica todo. 
Agencia Católica. Larra, 15; 15966. (3) 
SEÑORITA acompañaría a señora, haría-
le bordados. Ortega. Viriato, 27, tercero. 
(3) 
tranjero potente, sin antena, eliminando. 
Toda prueba. Plaza Olavide, 4. (V) 
VENDEMOS ocasión estufas gas por susti-
tuirlas calefacción central. Belén, 4. (V) 
VENDO tapiz 450-320. Cajas caudales, tre-
sillos, muebles. Desengaño, 12, primero. 
(2) 
OCASION, objetos plata Monte Piedad. A l -
mirante. 8. Platería. Teléfono 14553. (7) 
ELECTRICIDAD instalaciones y material 
eléctrico Otle. Plaza de las Cortes, 9. 
Teléfono 17471. Descuentos presentando 
anuncio. C 
VENDESE incubadora Inglesa "Hearson 
Champion", de 300 huevos, magnífico es-
tado, mitad precio. Elíseo Merayo en 
Maudes (Sahagún). (T) 
PERRITOS peklneses, negros, de suerte. 
Bischoff. Eraso,. 27. (Francisco Silvela.) 
(T) TRASPASOS BUKLETES invisibles desde 0,25 metro, 
nuevas, todos precios. Detalles: Marqués i TRASPASO tienda en la calle Mayor, ln- | colocado. Teléfono 96733. Príncipe, 17. 
Duero. L Teléfono 52608, 33943, 36150.1 formarán: Luis Vélez da Guevara, 4. Cruz, 17. 
CAMAS metal matrimonio, sommier Vic-
toria. Pesetas, 1,50. Torrijos, 2. (T) 
OPTICA 
GRATIS, graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
JUAN Miró, graduación de la vista gratis, 
la mejor surtida. Carrera de San Jeró-
nimo, 29, entresuelo. Teléfono 12528. (V) 
GRADUACION vista gratis. Técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
PELUQUERIAS 
ONDULACION permanente, 10 pesetas. 
Marcel, L San Bartolomé, 2. Ruiz. (11) 
SEÑORAS, permanente completa, cinco pe-
setas; garantía, perfección. San Bernar-
do. 40. Teléfono 95583. (4) 
MARCEL, 2 pesetas; al agua. 2,50; corte, 
1,00; lavado, 0,50. No admito propinas en 
ningún servicio. San Bernardo, 40. (4) 
NO olviden que la peluquería para seño-
ras de San Bernardo, 40, por cada diez 
ondulados de Marcel o al agua, regala 
una permanente con corte, ondas y lava-
dos nada de trucos. (4) 
MASAJISTA belleza, estómago, linea, a 
domicilio y lecciones. Teléfono 93726. (3) 
PVMTQUERIA señoras Paquita. Modernos 
aparatos, servicio esmeraaísimo, precios 
económicos; tinte platino, 15 pesetas. 
Permanente, 10; manicura, masajista. 
Fuencarral, 12. Teléfono 94417. (11) 
PRESTAMOS 
DINERO presto seis anual, garantía, va-
lores y acciones cotizados. Apartado 
3 059. (T) 
4.000 pesetas garantizadas, ampliar nego-
cio, interesando doy trabajo. Escribid: 
Negocio. Continental. Alas. Fermín Ga-
lán, 8. (3) 
. (T) | Baúles y maletas. (21) 
VALOR enseres traspaso comestibles, im-
posible atender. Razón: Principe, 28. 
tienda. (2) 
GANGA. Véndese pensión capacidad 24 
camas, acreditadísima, por no poder 
atenderla, 6-000 pesetas. Montera, 33, pri-
mero. (2) 
TRASPASO, arriendo industria a prueba; 
grandes facilidades. Embajadores, 78. 
Tienda, (V) 
LOCAL pequeño, barrio Salamanca, tras-
paso baratísimo. San Marcos, 14, terce-
ro izquierda. (T) 
TRASPASO Ferretería acreditada, bien 
surtido. Paseo Extremadura, 8. (T) 
TRASPASO negocio recauchutado en Ma-
drid, con elementos modernos. Inmejora-
ble situación y muy acreditado. Pesetas 
30.000. Escribid: José Navarro. Divino 
Pastor, 17. (9) 
EN San Sebastián la acreditada "Tintore-
ría Alemana", negocio en marcha. (T) 
SE traspasa taller de carrocerías, esplén-
didamente montado. Facilidades. Razón: 
De Carlos. Castelló, 44. (T) 
TRASPASO peluquería señoras con clien-
tela, sitio céntrico. Escribid: Apartado 
638. (3) 
VARIOS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 




domicilio, 1,60. Teléfono 
(7) 
PENSION de lujo. Todo nuevo, confort 
moderno, cocina francesa, española. Bar-, 
quillo, 22 (esquina Prlm). (6) SE desea ^ 9 con 3 000 Pesetas, negocio 
eanche calzado v piezas invisibles." Do- Magisterio, Policía, Estadística, Catas-
noso. Travesía Belén, 2, (T) 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (T) 
COMADRONAS 
COMADRONA practicante. Francisca Ra-
mírez, Hospedaje embarazadas. Hermo-
silla, 44. (6) 
PAZ Iscar. Hospedaje embarazadas. Telé-
fono 95181. Fuencarral, 28. (8) 
PARTOS Estefanía Raso, asistencias em-
barazadas, económicas. Mayor, 42. (11) 
ASUNCION García, profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consultas provincias. Felipe V, 4. 
(2) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autorizada. 
Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
ACREDITADA profesora, curación trabaja 
con especialista. Calatrava, 35. (E) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por alhajas y pa 
peletas del Monte, El Centro de Compra 
paga más que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (20) 
COMPRO muebles, ropas, toda clase ob-
jetos, antiguos, modernos. Epifanio. Te-
léfono 70510. (3) 
PISO señorial próximo Rosales. Calefacción 
central, confort, de 600 pesetas 490. Be-
nito Gutiérrez, 27. (V) 
Francisco Navacerrada, 13. (B) 
CUARTO exterior tres balcones, siete ha-
bitaciones, treinta duros. San Bernardo, 
58. <E> 
CASA estrenar exterior, baño, calefacción 
central, 130 pesetas. Rodas, 6. (A) 
VELAZQUEZ, 65. Excelente cuarto 160. 
Calefacción central, gas, baño, teléfono, 
(2) 
CENTRICO, económico, amueblado, solea-
do balcones, tranvía, "Metro", alquilo. 
Perales. Alcalá, 2. Continental. (2) 
EXTERIORES modernos, ascensor, bara-
tos 86-85 pesetas. Flancos Rodríguez, 
22.' (6) 
BARATISIMOS, dos magníficos exteriores, 
baño, ascensor, teléfono, casa nueva. An-
drés Mellado, 4. (o) 
AMPLIO exterior, con bafio e Interiores, 
preciosos, decorado moderno, casa nue-
va. Tortosa, 4. l6' 
BALNEARIO de Santa Teresa (Avila). Se 
gran rendimiento en marcha. Escribid al 
señor López. Carretas, 3. Continental. 
(2) 
SASTRERIAS 
"CASA Pac". Sastrería Confecciones Im-
permeables. Especialidad medida. Sec-
. ción niños. Infantas, 19 (ahora Rosalía 
Castro). (T) 
HECHURA traje o abrigo, forros, 40. Fo-
rro seda, 50. Olmo, 3. (3) 
SASTRERIA Peinado. Hechura traje o ga-
bán, 40 pesetas, se vuelven trajes y ga-
banes. Almagro, 12. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
tro, etcétera, internado católico, 6 pese 
tas. San Bernardo, 2. Teléfono 19236. (5) 
PROFESOR inglés, católico, titulado, cla-
ses particulares o colectivas. Calle La 
Ballesta, 8, segundo izquierda. (T) 
PROFESORA de Londres (diplomada) lec-
ciones, enseñanza método rápido. Telé-
fono 59170. (T) 
SACERDOTE doctor Letras, lecciones par-
ticulares Latín, curso preparatorio, Ba-
chillerato, Primaria. Razón: Celenque, l , 
entresuelo. *T* 
INGLESA da lecciones clases, acompañar 
señoritas. 13, Hermosilla, segundo. (T) 
CLASES particulares bachillerato y Pri-
mera enseñanza. Teléfono 69170. (O 
SEÑORITA inglesa (diplomada), da lec-
ciones, su domicilio. Alcalá, 183. Teléfo-
no 59170. (C) 
PREPARACIONES rápidas, comercio, idio-
mas, contabilidad, taquimecanografia, di-
bujo, cálculos. Chinchilla, 4. (8) 
PREPARASE bachillerato, primero y se-
gundo, contabilidad, párvulos, también a 
domicilio, económico. Avenida Pablo Igle-
sias, 57, entresuelo A. (V) 
JOVEN Inglesa culta da lecciones indivi-
duales. Teléfono 45023. (v) 
ADUANAS exclusivamente. Preparaciones 
Cuerpos Pericial-Auxiliares. Textos ajus-
tados programas. Envíos reembolso. Aca-
demia Cela. Fernanflor, 6. W' 
ESPECIFICOS 
GLYCEMAL para azíicar en orina. Gayó-
se. Monreal. Fuencarral, 40. (¿f 
EN la época del crecimiento y desarrollo 
es necesario dar al organismo un esti-
mulante y tónico y éste es la lodasa Be-
llot. compuesto de lodo y peptona. Venta 
en las farmacias. 
LOMBRICINA Pelletler. Purgante delicio-
so para los niños. Expulsa las lombrices. 
TOS. Tomando Fenotuxol se curan Coque-
luche (Ferino). Romaquera Tuberculosa 
por crónicas y rebeldes que sean. Ato-
cha. 110. U1 ' 
FILATELIA 
PAQUETE sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 1. Madrid. UD 
FINCAS 
- sea muy 
bueno y muy barato. Guardaré la más 
absoluta discreción y reserva. Ofertas 
por escrito, indicando precio, sitio y ho 
ra para examinarle y tratar a Madame 
Herbette. Confitería Dulcinea. Clavel, 2. 
Madrid. (X) 
COMPRO muebles, objetos y mobiliarios 
completo. Hermosilla, 73. Teléfono 50981. 
(6) 
COMPRAVENTA, alhajas, ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, pie-
dras finas, la casa que paga más. Dol-
dan. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. ( i i ) 
PARTICULAR, compra, muebles, ropas 
objetos. Teléfono 75856. Martín. (8) 
PAGO insospechadamente mobiliarios, ob-
jetos, muebles oficinas. Teléfono 75831. 
(V) 
COMPRO muebles, objetos, ropas, máqui-
nas coser, bicicletas, plata, oro, porce- f01MiMadp^ oa-
lanaa y bastones. Teléfonci 72066. Oui- VENDO '10^e',Í,0d0_ip5i,i»»5^ ^Aiifnno 96971 
UeB. 
LUCHANA, 36, entresuelo izquierda. Fami-
lia admite dos, tres amigos, calefacción 
central. (8) 
ESPLENDIDAS habitaciones todo confort, 
calefacción central, baño, ascensor, te-
léfono, con, sin. Inmediato Puerta Sol. 
Teléfono 14394. (3) 
PENSION Abella; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (T) 
PENSION Nueva Bilbaína De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
PAELLA auténtica, preferida inteligentes, 
plato máximo alimento. Compruébelo. 
Comedor Valencia. Cruz, 6. Encargos 
hospedaje. Cubierto, 2,50. (21) 
PARTICULAR. Alquila habitación a ca-
ballero formal. Teléfono particular, ca-
lefacción, Metro, Tranvía. Antonio Acu-
ña, 8, primero B, izquierda. (T) 
HABITACION exterior, soleada, con pen-
sión. Junto Metro Goya, uno o dos ami-
gos. Jorge Juan, 75, segundo derecha. 
(T) 
EN familia distinguida habitación, baño, 
con. Palma, 17, segundo. (T) 
HABITACION matrimonio, señorita, con, 
sin. Baño. Metro Goya. Lombia, 6. Le-
chería. (T) 
PENSION Narbón, todo confort, aguas co-
rrientes, ascensor, oalefacclón, teléfono, 
viajeros estables^ completa desde ocho 
pesetas. Conde Peñalver, 8 (Gran Vía). 
(10) 
GRAN pensión Nervlón, cuartos de baño, 
aguas corrientes caliente y fría en todas 
habitaciones, cocina bilbaína, casa estric-
tamente familiar. La más económica por 
el más confort. Montera, 53, tercero. 
(Red San Luis). (5) 
PENSION completa, desde 4 pesetas. Mon-
tera, 33, primero. (2) 
CENTRICAS excelentes pensiones, desde 
ocho pesetas. Miguel Moya, 4. Concep-
ción Arenal, 3. (2) 
PENSION Alcalá. Alcalá, 38. Grandes re-
formas, aguas corrientes, magníficas ha-
bitaciones. (23) 
IM.NSION Ellas, todo confort, cocina se- Demandas 
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. 
Palacio de EL DEBATE. (T) TAQUIMECANOGRAFA de 17 aflos, con 
?ocas pretensiones, ofrécese. Teléfono 1138. (2) 
SE ofrece una afta con Inmejorables Infor-
mes. Claudio Coello, número 41, primero 
derecha. (T) 
100-150 semanales trabajando mi cuenta 
propio domicilio. Pueblos, provincias. So-! 
licito representantes. Apartado 9.097. (3)' 
SE precisa señorita práctica en planchado 
a máquina de cuellos y puños a Tinte 
Madrid. (Martínez Izquierdo, 7. Guinda-
lera). (T) 
PROPORCIONO colocación a señora o ca-
ballero, aporte 1.500 pesetas, reintegra-
bles. Badesa, Gobernador, 25. (T) 
DKSEASE doncella comedor, informada. 
Castellana, 19. (11) 
PRECISAMOS varones activos, cultos, bien 
relacionados, fuertes comisiones. Refe-
rencias por escrito. Señor Durán. Cava 
Baja, 16. (7) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I , 56. (2) 
350-500 pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio (localidades pro-
vincias), solicito representantes. Apar-
tado 544. Madrid. (6) 
NECESITAN maestra con titulo preparar 
niña 10 años bachillerato, finca pleno 
campo, presentarse de 10 a 1. Serrano, 44, 
principal. (E) 
I'AQUI MECANOGRAFA rápida, tomando 
francés, conociendo Inglés, necesita Im-
portante sociedad comercial. Dirigirse 
por escrito con referencias a número 
5.607. Apartado 911. Madrid. (9) 
SOMBREROS fieltro, 8 pesetas, reformas, 
cuatro. Al momento sobre cabeza. Fuen-
carral, 28. Caballero Gracia, 20. (5) 
VINOS puros de vid. Paseo del Prado, 48. 
Tinto extra, tipo Sautemes y especiales 
para misa. Teléfono 71007. (T) 
DEPILACION eléctrica, extirpación radical 
del vello. Doctor Subirachs. Montera, 51. 
(8) 
MARTE. Detectives. Vigilancias secretas, 
informes reservados, económicamente. 
Hortaleza, 116, moderno. (5) 
MANZANILLA la flor del Alto Aragón, de 
Montmesa. Manuel Ortiz. Precisados, 4. 
(20) 
AGENCIA transportes España. Costanilla 
Capuchinos, 3; teléfono 14834. Mudanzas 
desde 15 pesetas. Traslado de muebles 
a provincias. (4) 
PARAGUAS, medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, quince. ,(T) 
SOCIO falta con 50.000 pesetas, amplia-
ción negocio seguro, ciento por ciento 
utilidades. Escribid: Carretas, 3. Conti-
nental. Plasencla. (T) 
SEÑORAS, por 10 pesetas pueden tener 
consejo del colaborador del famoso Ins-
tituto de Belleza "Zips Viena", contra 
defectos del cutis, de la cara y del pelo. 
No se trata de recomendación específi-
cos o cremas. Para visitarle escribid: 
Apartado 9.033. (T) 
66 pesetas, traje o gabán, forro seda. Sien-
tan muy bien. Postas, 21. (3) 
CHOCOLATE de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Clsterclense en Venta de Ba-
ños. Depósito para Madrid y su provin-
cia: Segundo Iñiguez. Almacén de Colo-
niales. Zorrilla, I I . Teléfono 12465. (V) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (22) 
CIRUJANO callista Cano. Abonos, 8 pese-
tas. Mayor, 27. Teléfono 95628. (22) 
MAQUINAS coser, reparaciones, limpieza, 
precios reducidos, garantía. Teléfono 
54199. (5) 
SEÑORAS: Llegaron nuevos modelos de 
zapatos desde 12 pesetas, zapatillas, 2,90. 
La Horma Ideal. León, 17 (proveedora 
de Importantes Cooperativas). (3) 
LUJOSO abrigo nutria lince, valor 4.000 pe-
setas, véndese 1.050. Abades, 18, porte-
PAJARERIA Alemana. Costanilla de los 
Angeles, 14. Canarios, pájaros país exó-
ticos, loros, palomos, todas clases. (V) 
DERRIBO: Vendo buena madera, baran-
dilla, escalera, huecos fachada puertas, 
otros materiales. Jesús-María, 8. (V) 
PAJARERIA Moderna. Todos los días 
ejemplares nuevos. Conde Xiquena, 12. 
(24) 
MAGNIFICA lámpara comedor bronce, 
cristales artísticos, 10 luces. Luchana, 
36. (V) 
EN buenas condiciones véndense tres me-
sas de billar. Razón: Pizarro, 19, princi-
pal derecha. De 3 a 6 de la tarde. (T) 
FONOGRAFOS 40 por 100 descuento, ca-
tálogo. Ramón Cruz. 56. (3) 
PIANOLAS y planos, los más buenos y ba-
ratos. Ocasiones, Alquileres. Aeollan. 
Conde Peñalver, 24. (V) 
AUTOPIANOS, pianos, nuevos y ocasión, 
venta, alquiler, compra, plaza Salesas, 3. 
Teléfono 30996. Gastón Fritsch, afinador, 
reparador. (21) 
CRONOMETRO Marina para relojeros, ho-
ra fija, se vende en 300 pesetas. Suero 
Quiñones, 57. Prosperidad. (T) 
ACEITE, 1,60 litro; arroba, 20 pesetas. Re-
latores, 9. Teléfono 14458. (4) 
CAFES Pinlllos, chocolates Plnillos. Hor-
taleza, 40 (58 antiguo). Teléfono 12002. 
(23) 
LIQUIDACION de calzado. La Campana. 
Barquillo, 46. Zapatos todos modelos des-
de 8,90. (3) 
LAS más finas "Esencias" y "Colonias" a 
granel, las vende "Perfumería Nacional". 
Bravo Murillo, 17. Teléfono 36540. Servi-
mos domicilio. (T) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
MAQUINAS coser, escribir, especiales in-
dustria, reparaciones, reconstrucciones, 
abonos, conservación. Talleres "Mecan", 
primeros España. Su máquina recons-
truida queda nueva. Procedimiento ame-
ricano. Garantía diez años. Augusto F l -
gueroa, 4. Entre Fuencarral y Hortaleza. 
Teléfono 93673. (3) 
RECIBE toda clase de anuncios Agencia 
Alor. Avenida Eduardo Dato, 7. (T) 
GRABADOS, antigüedades, libros, abani-
cos, muebles. Vlndel. Plaza Cortes, es-
quina Prado. (21) 
PIANOS nuevos, ocasión, alquileres, eco-
nómicos, m ú s i c a , últimas novedades. 
Arenal, 20. (6) 
VIGAS, tubos, radiadores, depósitos, cha« 
pas galvanizadas, carriles, balcones, 
puertas ocasión. Marugán. General Ri-
cardos, 3, (7) 
GRAMOFONO maleta, 26 discos, 175 pe-
setas. Isaac Peral, 16, segundo D. (2) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rré res. Echegaray, 27. (T) 
PIANOS y armoníums, varias marcas. Nue-
vos. Ocasión. Plazos, contado, cambios. 
Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
RECIBE toda clase de anuncios Agencia 
Alor. Avenida Eduardo Dato, 7. (V) 
PENSION Vizcaína. Confort, precios mó-
dicos. Plaza Santa Bárbara, 4, (23) 
ALQUILO habitación económica, con, sin. 
Razón: Infantas, 23, portería. (8) 
MECANOGRAFA, ofrécese, sin pretensio-
nes. Arríete, 7. Carmen. (3) 
DESEO habitación sin, confortable, baño, oRANJAS Andalucía. Ofrécese capellán 
calefacción, céntrica. Detalles precios; maestro. Pasillo Sta. Isabel, 19. Málaga. 
"Alor". Eduardo Dato, 7. (V) (T) 
BONITA habitación confort, calefacción,| MUCHACHO formal ofrécese repartidor, 
baño, ascensor, teléfono con, sin, eco-! recados, análogo. Tiene bicicleta. Lega-
nómlca, "Metro" Goya. Narváez, 9. (23) nltos. 16. (2) 
JOVEN extranjero desea hospedaje, trato PROPIETARIO tres carreras sueldo del 
ría. (6) 
Estado y gran cultura, secretario, admi 
nlstrador. Escribid: Señor B. Apartado 
12.145. (3) 
OFRECESE mozo comedor o ordenanza, 
para hotel, casa honorable, buena pre-
sencia, inmejorables Informes. Bosque, 4. 
Parque Metropolitano, Teléfono 35068. 
(T) 
PENSION recomendada, calefacción baño, 'FXTRAXJERA aiemán inglés ge ofrece 
teléfono, matrimonios, familias. Barqui-: a acompañar 0 dar iecci6n por ia tar-
de. Escribid: DEBATE, 24.394. (T) 
familiar todo incluido, aficionado música, 
toca vlolln. Escribid detalladamente EL 
DEBATE, 878. (E) 
PENSION Ubeda. Gabinetes soleados, ma-
trimonio, dos amigos, calefacción, baño, 
teléfono. Próximo Gran Via. Plaza Bil-
bao, 6. (E) 
Compra-venta 
Uo, 36. (E) 
GABINETES soleados, con, sin, casa se-
rla. Postigo San Martín, 9, principal de-
recha. (2) 
HERMOSA habitación, todo confort, pre-
cio moderado. Génova, 10. (3) 
xDESEA huéspedes estables? Avísenos. 
* Preciados, 33 Teléfono 13603. (3) 
GRATUITAMENTE facilitamos amplias 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. (3) 
SEÑORA hija, desean huésped formal, 
confort. Lope Rueda, 37. Lechería. (T) 
SEÑORA cede exteriores, baño, uno, dos 
caballeros. Gaztambide, 26, duplloado en-
tresuelo, 3. ^2) 
FN familia preciosa habitación exterior, 
"todas comodidades, con. Goya, 58, segun-
do derecha. (2) 
CHAUFFEUR, mecánico, católico, infor-
marán: Amor de Dios, 2. Teléfono 70051. 
(T) 
INGLESA, sabiendo francés, música, in-
terna, con horas libres. Escribid condi-
ciones: Goya, 49. (T) 
OFRECESE señorita francesa, con Infor-
mes, para niños o enfermera. Teléfono 
18553, mañanas. (T) 
SACERDOTE titulado ofrécese preceptor 
niños, lecciones, administrador, secreta-
rio. Larra, 3. (T) 
ORO viejo, compro 4,50 gramos; no venda 
sin consultar. Hortaleza, 76, primero. (T) 
ACUCHILLADOR, encerador, trabajos es-
merados, precios económicos. Pez, 21. Te-
léfono 17249. (T) 
PARA negocio en marcha, acreditadísimo, 
preciso socio, pequeña aportación, asun-
to serio, porvenir. Escribid: DEBATE, 
24.583. (T) 
500 pesetas garantizadas producen buena 
renta mensual. Administración, Caballe-
ro Gracia, 28. (3) 
HACEMOS discretamente toda clase vigi-
lancias, reservadas. Preciados, 33. (3) 
KELLER-Dorian Colorfilm Corporation, 
concesionaria de la patente número 
100.540, por "Grabado para laminadores", 
ofrece Ucencias para la explotación de la 
misma. Oficina Vizcarelza. Barquillo, 26. 
(3) 
WESTINGHOUSE Electric & Manufactu-
rlng Company, concesionaria de la pa-
tente número 104.000. por "Mejoras en 
los mecanismos accionadores para los 
conmutadores eléctricos automáticos o 
los Interruptores de circuito", ofrece l i -
cencias para la explotación de la mis-
ma. Oficina Vizcarelza. Barquillo, 26-
(3) 
WESTINGHOUSE Electric & Manufactu-
rln Company concesionaria de la paten-
te número 109.730, por "Mejoras en los 
sistemas de regulación eléctrica", ofre 
ce licencias para la explotación de la 
misma. Oficina Vizcarelza. Barquillo, 26. 
(3) 
VESTINGHOUSE Electric & Manufactu-
ring Compnay, concesionaria de la pa 
tente número 116.117, por "Mejoras en 
' vriMMONIO. media edad, sin hijos, de-
sea portería de homi re^ Informes de doce 
años. Constancia, 26. Prosperidad. (T) 
í7» go. Parque Metropolitano. Teléfono swm GRAV pensión Olmedo. Máximo confort 
v ' ir.Qtflhlas dende nueve pesetas. Conde Pe 
VT1.N,M,N: ob:lHOTEL sol todo el día, terrazas, jardín,! S v e ^ o c h o ^ 
alquiu'horeramueblado con sel. camas I tí^ ¿onT i i r lT " b J ^ e T S '> r*ges . portería, ^anv la 100 metros 
PISO segundo Mediodía, cuarto baño, ter-
mosifón. Prlm, 9. (6) 
HOTEL parque Metropolitano, rebajado. 
Razón: W f o n o 95383: 4 a 9. (T) 
AIOUILANSE viviendas, entresuelos co-
mlrciales, tiendas. Edificio moderno, lu-
josísimo. Dato. 18. m 
LUJOSO principal, muy espacioso. 85 du-
ros. Ayala. 94. (10> 
PISOS modernos económicos, oalefMCión 
gas teléfono, ascensor. Ayala, 72-96. 
CUARTO., todo confort, tó duro». Jo.* Ma-
Gullón, 
jetos plata, oro, máquina coser y escri-
correajes, bastones dt 
domicilio. Teléfono 75993 
(7) 
PAGO colosalmente trajes usados, ameri-
canas, pantalones, gabanes, muebles, ob-
jetos, porcelanas, menudencias. Núñez 
Balboa, 9. Teléfono 54410. Miguel. (3) 
PAGO insuperablemente trajes, smokin, 
plata, oro. porcelanas, abanicos, deco-
raciones, miniaturas, muebles, máquinas 
coser, escribir, menudencias. Hermosi-
lla, 5. Teléfono 52149. Bedolla. (3) 
COMPRO oro, plata, papeletas del Monte, 
muebles. Valverde, 26. Muebles. Teléfo-
no 13166. (g) 
(A) 
CUADROS. El mejor surtido "Casa Roca". 
11, Colegiata, 11. (T) 
MEJOR surtido turcas, 20 pesetas; som-
miers "Universal", acero, 30 pesetas. En 
fábrica. Rafael Calvo, 4. Teléfono 35084. 
(T) 
CAMAS del fabricante al consumidor. Las 
mejores La Higiénica. Bravo Murillo, 48. 
(6) 
ESTERAS, terciopelos, tapices, coco, lim-
piabarros, medida, baratísimos. Enrique 
Martínez. Magdalena, 16. Teléfono 95514. 
(7) 
LEÑA encina, pino, calefacción. Tajos ála-
mo. Vallehermoso, 10. Teléfono 35624. 
(10) 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
ASTILLAS de pino, quintal 4 pesetas. 
Alonso Cano, 60. Teléfono 35850. (T) 
Discos, gramófonos, planos, autopíanos, 
radio, contado, plazos. Ollver. Victoria, 
4. (3) 
VENDO alfombras clavadas, marón y ca-
ballete. Fortuny, 27. (T) 
URGENTISIMA almoneda, todo piso; pia-
no, arcón. Glorieta Quevedo, 2, primero. 
(2) 
VENDESE comedor nuevo. Almagro, 44, 
bajo derecha; 3 a 5. (2) 
VENDO estufa, lavabo, báscula, máquina 
taponadora. Padilla, 117, primero iz-
quierda. (3) 
SILLERIA gabinete, y coche niño, semi-
nuevo. General Porlier, 40, segundo C. (3) 
COFRE-Fort, legitimo Fichet, de París, 
1.250 pesetas. Autopiano Chasaaigne con 
rollos 1.200. Otro de Fritz 300. Carrera 
San Jerónimo, 34, portería. (3) 
i'ARTICULAR, vende salamandra, cómo-
das, camas, mesillas noche, precios eco-
nómicos. Orfila, 8, portería. (3) 
VENDO piano cruzado, alemán. Tres Cru-
ces, 6. segundo. (3) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
VIENA 
RICOS pasteles, pastas, dulces, Vlena Ca-
pellanes. Arenal, 80; Alarcón, 11. (2) 
PAN de Viena Integral. Vlena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
los manguitos aisladores eléctricos", ofre-IB((i:*lBONEoS-• c^^amel^,• 7,lenS C^Pellan^ ce licencias para la explotación de lal Génova, 2o; Goya, 37; Alcalá, 129. (2) 
misma. Oficina Vizcarelza. Barquillo, 26.1 
VENTAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
VENDO a particulares muebles, roble ta-
llado, propios comedor, biblioteca o sala 
Juntas, cortinajes. Teléfono 50864. (T) 
01 _R^5iFJ?Eu!C-°c,I,_er?_^alr!?i rí??!t_*ra:_y CARAMELOS superiores desde 3 pesetas sabiendo bien la cocina, con buenos in-
formes. Tres Peces, 38, cuarto. (T) 
OFRECESE viuda joven, señora, señor so-
lo, regentar casa sacerdote. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (13) 
kilo. Los mejores, estupendos, 4, 75. Ven 
ta desde 100 gramos. Fábrica La Orien-
tal. Fuencarral. 29, moderno. Entrada 
portal. (11) 
ABRIGOS pieles para señora y caballero. 
(2) 
once, una. 
VKNDO casa céntrica, esquina, otras di-
ferentes barrios, buena renta; permuto 
y administración fincas. Vidal. San Ber̂  
nardo, 4. 
FINCAS rústicas compro 9 * * * * ¿ J * 
casas en Madrid. Brlto. Alcalá 94- Ma-
drid, r* 
CAMBIARIA hotel Inmejorable situación y 
construcción por casa S*«2?fii«5L*2ft-
eas. 30.000 duros. Dirigirse detalladamen-
te: Apartado 686. u> 
MONTES de cáza, P^ximo Madrid, ^000 
pesetas. Teléfono 14298. 
VENDO hotel Chamarün, muybarato, dan-
do facilidades. Teléfono 14298. W 
B • • • • • • • • 
. OFRECES* taquimecanógrafa, t a r d e s . ' ae liquidan. Leganitos, L i20) 
P U Ancha 48^ primero derecha T V ) Martínez. Conde Peñalver, 13, portería 
i ESTERAS, terciopelos, pasos, tapices coco 
LIBROS 
CARTILLA de automóviles. Arias y Ote-
ro segunda edición, 1933. Acaba de sa-
lir. (6) 
"EL Automóvil", por Juan del Volante. El 
libro mejor y más completo. Venta l i -
brerías. Pedidos: Apartado 20. Madrid. 
(9) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir y coser. "Wer-
theim". Reparaciones y abonos. Casa 
Hernando. Avenida Conde Peñalver, 3. 
(21) 
SEÑORITA desea colocarse para cuidar, 
acompañar niños, inmejorables informes. 
Razón: Teléfono 57492. (D) 
OFRECF.SE señorita española, muy acos-
tumbrada, para niños, cocinera y donce-
lla. Centro Católico. Hortaleza, 72. Telé-
fono 96200. (T) 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas, 
asistentas, etcétera, facilitamos informa-
das, Fuencarral, S8. Teléfono 9522ó. (V) 
INSTITUTRIZ 23 años, dominando fran-
cés. Inglés, ofrécese .dar lecciones parti-
culares. Costanilla Angeles, 8. (5) 
baratísimos. Hortaleza, 76, moderno, es-
quina Gravina. Teléfono 14224. (3) 
MARCHA fin mes, realizo barato magnífi-
cos muebles. Almirante, 16. (2) 
MUEBLES nuevos, económicos. Torrijos, 
2. (T) 
CAMAS nuevas, preciosas. Torrijos, 2. (T) 
URGENTE vendo tres camas doradas se-
mlnuevas, varios muebles. Alcántara, 34, 
entresuelo A. (5) 
OCASION. Enciclopedia Espasa, todo lo 
publicado, 79 volúmenes, 1.900 franco de 
portes. Príncipe, 33. Librería. (6) 
SEÑORITA distinguida, enseña punto y 1 PELETERIA Los Italianos. Cava Baja, 16 
media desde 1,50. Valenzuela. 7. (T)l Pieles para adorno, desde 0,75. (7) 
COMPRO trajes, caballero, muebles oble-
tos, alhajas. Pago increíblemente. Reco-
letos. 12. Lechería, Teléfono 66788. Juan. 
(V) , 
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E L R E P A R T O D E C H I N A 
miPvn08*01^0 Crea al n6rnada pastoril,no son potencias imperialistas), el únl-
ntrn h f SU ganado de un Punto a co bocado apetitoso que quedaba por 
t r ^ a r quejcae en la tentación de distribuir era China, que tiene más car-
t^ltí 311 cayad0 en lanza para guiar bón que Inglaterra; toda clase de me-
hombres en vez de guiar cameros, bue 
yes o caballos. Ahí están los árabes y 
los mongoles para no dejarme por em-
bustero. Las hordas del mongol Gengis-
Khan que tenía su corte en Kara-Ko-
rum (véase el gráfico), vinieron a E u -
ropa por la D'Zungaria y llegaron has-
ta Silesia (Alemania). L a culpa fué 
del desierto del Gobi. Si el desierto 
crea al nómada, los grandes ríos (cla-
ro es que no aludo a nuestro Kert afrl-
tales preciosos ¡y petróleo! el velloci 
no de oro de los tiempos modernos, que 
se ha prestado ya a no pocos timos. 
Y ved hoy a grandes rasgos lo que 
ocurre, que la falta de espacio no me 
permite detallar. Ya detallaré. Rusia ha 
sovietizado toda la Mongolia exterior 
(zona punteada del Noroeste de China) 
y, además, al Oeste de Amoy y al Nor-
deste de Cantón hay otras dos zonas en 
que los soviets han plantado sus rea 
dalosos en correr allí donde barrunten 
la civilización. E l Nilo creó la civi-
E L P R O F E S O R B E S T E I R O , por k - h i t o 
cano que es "una meada de gato", que les, estando casi toda la región del Sur 
quisimos tomar como frontera) crean ¡del Yang-tsé, y aun parte de la del 
a los agricultores, los atan a la tierra !Norte de ese río, minada por el comu-
y los hacen seres pacíficos. Y junto a¡nism0i sobre todo en las cercanías de 
los grandes ríos nacen las grandes ci- Han Ke0U) donde exi3te una concesión 
vdizaciones a no ser que, como decía francesa otra japonesa. E n la costa 
el que descubrió, que las grandes arte-|en la bahía de Kuang-Tcheu y en dos 
rías fluviales daban en pasar cerca de iglag están establecidos los franceses; 
los pueblos grandes, den los ríos cau- en Macao (desde el sigi0 X V I ) ,os ^ 
tugueses; en Hong-Kong y en Kowlung 
.los ingleses; en Amoy existe una con-
hzación egipcia como el Amazonas ceg¡ón internacional; en Chang-hai y 
creará mañana otra civilización en Tientsin otras, ocupadas por fran-
Ved el gráfico y observaréis, los quelcegeg( ingleSeS, italianos, americanos y 
no lo supiérais, que Chma está cruzada ¡ j eges c un ti 0 fué de 
por dos grandes ríos (más hay. pero pa-;China| jap0nesa es desde 1910 en la 
ra no hacer confuso el croquis no los uefia península donde e9tá enciava-
dibujo); el Yang-tsé-Kiang (Rio azul) do port.Arthur se hallan establecl-
y el Hoang-ho (Río amarillo). Si tenéis dos los japoneseg desde 1905> Aftadid 
en cuenta que el curso del primero es de que log ingleges dogde el Tíbet> donde 
5.200 kilómetros; que su anchura, en entraron en 1904, empujan a los tibe-
algunos sectores, es de kilómetros tam-i taños contra el Setchuan; que Mandchu-
bién y que un barco, desde Chang-hai, y Mongolia interior, como ya dije, 
tarda en remontar la parte navegable lge han declarado independientes, y si 
veinte días hasta llegar al Setchuan (eljmiráig el gráfico veréis que la China 
granero de China) y un hidroavión, si-¡ legendaria ha quedado reducida a la 
guiendo el curso del Yang-tsé-Kiang, | mitad y neva trazas de desaparecer, 
dos jomadas de diez o doce horas, ya 
podéis imaginar que esa arteria fluvial 
es una de las mayores del mundo y, 
como no es única, fácil es de compren-
der que China tenga, como nos han 
dicho, 400 millones de habitantes que, 
según las estadísticas de 1910 han que 
pues la mayoría de las provincias (diez 
y ocho) están o en poder de los gene-
rales, convertidos en señores feudales, 
o sovietizadas. ¡Sólo tres obedecen 
realmente al Gobierno de Nankin! 
China, pues, ya no es China, y se 
dice que las grandes potencias que. 
¡Oh eufemismos divinos! 
¿Tienen, pues, razón los chinos o no 
^ 3 
L a "Historia de las Religiones", de 
Abenházam de Córdoba 
V i e r n e s 2 5 d e n o v i e m b r e 'de 1 9 3 2 
VOLUTASM H H O 
—Poca gente, señorita taquillera. 
—Poca... 
D I G N O S 
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dado reducidos a 330, y según el doc-!como habréis observado, son dueñas de 
tor francés Legendre, que conoce sus grandes intereses en esa nación, pre-
clásicos, no pasan de 260. Sea de ello tenden pregtarie su ayuda administran-
lo que quiera, razón tema Marco Po- do entre todas las divergas provincias 
lo, que fué uno de los primeros euro-
peos que llegó en el siglo X I I I al ex-
tremo Oriente, para decir que si los 
chinos fueran guerreros conquistarían 
el mundo. Pero no lo son. Los ríos y 
el Sol tienen la culpa del pacifismo de 
los chinos. Disponían de agua en abun-
dancia y calor solar para hacer germi-
nar las semillas y fructificar las co-
sechas, ¿para qué querían más? Y die-
ron en pensar al amparo del vivir fá-
cfl, e inventaron la brújula hace unos 
tres mil años (que no conocimos nos-
otros por mediación de los árabes has-
ta el siglo X I ) y el papel, dos siglos 
antes de la E r a cristiana, que aprendi-
mos a fabricar los europeos en el si-
glo I X , porque en el V I H los árabes, 
en lucha con los chinos, apresaron a 
unos que conocían esa industria y por 
mediación también de aquéllos, el pa-
pel, como la brújula, llegó hasta Euro-
pa. No pararon ahí las invenciones de 
los chinos. Desde el siglo V I I se ilu-
minaban con gas. E n el I X fabricaban 
ron del azúcar y extraían ésta de la 
fécula... y la pólvora, esa picara pólvo-
ra, la fórmula química de la cual apa-
rece en los cuadernos del franciscano 
Roger Bacon (seis, as y as) con an-
terioridad parece que los chinos la co-
nocían también por que las tropas de 
Gengis-Khan que invadieron S i l e s i a 
(siglo X H I ) dejaron boquiabiertos y 
malparados a los caballeros que arma-
dos de espadas y lanzas no tenían que 
oponer a aquel fuego diabólico que 
usaban los mongoles que antes habían 
Invadido China, donde conocieron ese 
explosivo. 
Razón sobrada, pues, tenían los chi-
nos cuando consideraban bárbaros a 
todos los habitantes del planeta, pero 
¡ay!, los pueblos, como los hombres, co-
mo las plantas, no podemos dar más 
que determinados frutos... L a civiliza-
ción china había dado de sí cuanto te-
nía que dar. Y se plantó. Y China se 
convirtió en un cadáver. ¡Hay tantos 
muertos que andan y parece que vi-
ven! 
Si Cristóbal Colón no hubiese leído 
los viajes de Marco Polo, en los que ha-
bla de las riquezas del Cathay (China) 
y caído, como consecuencia de esa lec-
tura, en la tentación de llegar por el 
Occidente al extremo Oriente, trope-
zando con América por casualidad, lo 
que se tradujo en que Europa desvia-
se su vista y sus apetitos de Asia para 
ir a clavar sus garras en el nuevo Con- la tienen para poner el grito en el cie-
tinente descubierto, hay motivos parado? Desde el punto de vista suyo no 
asegurar que China, como nación, hace cabe negar que la razón está de su par-
siglos que hubiera dejado de existir. te, como la tiene para gritar todo aquel 
que ve que un intruso allana su casa, 
pero de tenerla, la tiene contra todos; 
contra rusos, ingleses, italianos, fran-
ceses, portugueses, americanos y japo-
neses. Si algunos, como ya veremos 
en otra crónica, están, relativamente 
Acaba de publicar la Academia de 
la Historia el tomo V y último de la 
"Historia critica de las ideas religio-
sas", que en el siglo X I escribiera, en 
árabe, el cordobés Abenházam. Y que 
ha sido puesta en castellano por la doc-
ta y experta pluma de don Migüel Asín 
Palacios, maestro de los historiadores 
españoles. 
Los lectores de E L D E B A T E tienen 
ya noticia de la recia personalidad del 
gran polígrafo cordobés, de su azaro-
sa vida política que le permitió pasar 
por el dolor de ser testigo del desmoro-
namiento del Califato cordobés y le pro-
porcionó la honra de ser ministro de 
uno de los últimos soberanos omeyas; 
saben de los sinsabores y disgustos que 
le ocasionó su apostolado en defensa 
de ciertas ideas jurídicas y teológicas, 
y de la persecución enconada y san 
grienta que a causa de sus doctrinas 
hubo de sufrir, hasta llegar al extremo 
de un auto de fe, en cuya hoguera ar-
dieron los manuscritos de sus obras 
Los lectores de E L D E B A T E conocen 
la brillantísima labor del maestro Asín 
su especialización a estudios de histo-
ria de las religiones y, sobre todo esto, 
su extraordinaria habilidad y fino arte 
literario, para saber poner los textos 
árabes que traduce en forma que sean 
asequibles al gusto del lector moderno, 
y refiejen hasta los más finos y sutiles 
matices del pensamiento que el autor 
original quiso expresar. Con esto que-
da dicho que el libro que la Academia 
de la Historia acaba de poner al alcan-
ce de los estudiosos, es una obra del 
máximo interés para el conocimiento de 
la cultura española medioeval, 
limpios de pecado, son los últimos, por-.Mal estaba con Herodes, ¡pero anda. Abarca este tomo V de la edición 
que en dos Jordanes de sangre lavaron que con Pilatos! académica los tratados cuarto, quinto 
su culpa y no piden sino que se cum-| Se me acaba el espacio de que dis- Y sexto del "Físal", de Abenházam de 
¡HIP! . . . ¡ H O P ! 
—¿Casualidad? 
—No. Retraimiento del publico. 
— •A qué lo atribuye usted? 
—A varias causas. Son muchos ci-
nes demasiados cines: son muchas pell-
Mhu nue se parecen demasiado, también 
a otras ya vistas: el precio de las loca-
Udade? ha ido subiendo... Ya el '•cine-
no es solución «para pasar la noche día-
traído" por poco dinero, como lo fué en 
tiempos cosa que aprovechaban cente-
nares de familias modestas. Y en fin, 
a esas causas de alejamiento del pu-
blico del cine, se suma otra, tal vez 
la decisiva; la crisis económica que di-
recta o indirectamente alcanzan a to-
dos... Sin embargo, los cines se deflen-
den todavía. 
A los teatros sí que, salvo escepciones, 
no hay manera de conseguir que acu-
da la gente. 
—Por lo caros. 
—Por lo caros y... porque al publico 
no le interesan las obras que se estre-
nan. , , 
E l público de hoy exige más que el 
de antaño. 
Porque, en general, es más culto y 
Abenházam señala las condiciones 
que ha de tener el "imafn" legítimo y 
los procedimientos que pueden seguirse 
para su elección, partiendo del supues-
to de que es imposible la elección uná 
nlme; doctrina que tiene el valor de ha 
ber sido aplicada por él mismo en los 
turbulentos días de principios del si-
glo X I , cuando los andaluces tanteaban 
el medio de tener un jefe del Estado 
duradero y buscaban en la elección el 
medio de evitar los pronunciamientos 
militares. También estudia el problema 
que plantea la existencia de un Califa 
injusto, llegando a afirmar que hay que 
resistir a la injusticia, aunque ésta pro-
ceda del Califa, y a proclamar la lici-
tud de la sublevación contra el tirano. 
E l análisis, estudio y reputación de 
las diversas herejías islámicas forma 
la materia del tratado quinto del "Fí-
sal". Claro se ve que para los lectores 
cristianos tiene menos interés este tra-
tado; pero para el historiador de las re-
ligiones es útilísimo tener un resumen 
claro y conciso de las doctrinas susten-Na cJitura afina y agudiza el sentido Gri-
tadas por las principales sectas islámi-¡j..c0 
plan los tratados que hicieron con I pongo. Réstame por hoy, haceros no-córdoba- E1 tratado cuarto estudia el 
China. 'tar (mirad el gráfico que ruego conser- ^ podríamos llamar problema cons 
Y desde el punto de vista de la ci- ven los que leen, porque he de alu- «tucipnal del Islamismo, o sea la teo 
vilización, la razón no está de parte dir a él en otras crónicas y no siempre 
de los chinos. China, como dije, desde se podrá reproducir) qué bien se ve 
el momento en que llegó al cénit, aeien ese dibujo que la muralla de la Chi-
S a k h a l m a r 
R ) 
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ría sobre el jefe del Estado, que, como 
es sabido, reúne en una sola mano los 
poderes civil y religioso. Esta doctrina 
acerca del "imam", o director de la Co-
munidad musulmana, ha desgarrado la 
unidad del Islam desde sus principios, 
ya que Mahoma no dejó sucesores va-
rones, ni tampoco señaló la forma de 
nombrar "imam". Hay una secta, que 
ha tenido siempre muchos partidarios 
en el Islam, y que siempre estuvo fren-
te al Estado histórico del Califato: es la 
formada por los que estimaban que la 
dirección suprema del Estado islámico 
comprendía a los descendientes de Alí 
ben Abitátib, primo de Mahoma, y su 
yerno, por haber casado con su hija 
Fátima. Se llamaban éstos "xiies", es 
decir, "partidarios" de Ali, y encarna-
ron, en más de una ocasión, el partido 
de oposición a los califas orientales, y 
sirvieron, para disfrazar tendencias na-
cionalistas en algunos países sometidos 
al Califato. 
Distribuida América; repartida Afri-
ca (como visteis en el gráfico publica-
do) entre diversas potencias europeas 
y casi toda Asia (como habréis de ver 
en otro gráfico) entre Francia e In-
glaterra (que ya hemos convenido que 
echó a dormir la siesta y durmiendo ha 
estado durante siglos. En el pasado, 
los cañones europeos la despertaron, 
como despertaron al Japón. Este supo, 
en un decir Jesús, atemperar su vida 
al ritmo occidental; aquella siguió dur-
miendo, y cuando, en 1912, parece que 
va a vibrar a tono con el resto del 
mundo, cae de bruces en la anarquía y 
China ha ido así de Herodes a Pilatos. 
na separa a esta nación de Mandchu 
cas, como son las "xiies", "jarichies", 
"motáziles", "murchíes" y "sufíes", con 
sus innumerables ramificaciones, y, ade-
más, noticia de su origen y de sus re-
laciones con otras doctrinas religiosas. 
E l último tratado del "Físal" de 
Abenházam estudia las ideas que los 
teólogos llaman "sutilezas", y reúne en 
25 capítulos las observaciones acerca del *miento., de la gente para g^tar el di 
De eso no entiendo, francamente, 
y lo que si se observa, lo que observa-
mos los que por razón de nuestro ofi-
cio vivimos en contacto con el público, 
es, no sé cómo decirlo, algo asi como 
un "gesto", en aquél, de severidad y de 
mal humor. Se nota en multitud de de-
Cómo se comprueba el «enco-
puntos teológicos y filosóficos de la ma-
yor atracción. Tales acerca de la ma-
gia y del milagro, de los genios y dia-
blos, de las visiones en sueños, de la 
astrología; de la duración del ser y de 
su aniquilación, de las ideas infinitas, 
del movimiento y el reposo, de la cau-
salidad eficiente, de los accidentes, de 
la substancia, del alma, del átomo, del 
conocimiento, de los colores, etc. 
Tenemos, pues, con esta obra de 
Abenházam una síntesis de los conoci-
mientos teológicos en la España musul-
mana del Califato. Sólo en un medio 
ambiente adecuado pueden producirse 
obras como éstas, en las cuales se re-
únen las diversas aportaciones hechas 
por varias generaciones de estudiosos 
e investigadores y utilizadas por un 
hombre de genio para su construcción 
definltiVa. Cualquier obra de esta im-
portancia es un alegato, mudo pero elo-
cuentísimo, en favor de la cultura del 
pueblo que lo produjo. Al igual que la 
maravillosa Mezquita de Córdoba, o las 
espléndidas ruinas de Medina, Azzaha-
ra, estas otras construcciones del espí-
ritu están proclamando a través de los 
siglos, el alto grado de civilización a que 
llegó España musulmana en el siglo X. 
Obra de patriotismo es divulgar estos 
esclarecidos hechos en nuestros antepa-
sados, que no por ser musulmanes de-
jaban de ser españoles. 
Angel GONZALEZ P A L E N C I A 
D E L C O L O R D E 
- : - M I C R I S T A L - : - L A S E R E N I D A D 
E n un mismo día dos sucesos de gran 
fuerza dramática: el uno previsto, pre-
parado y hasta anunciado como "atrac-
ción" con todos los recursos de la téc-
nica del reclamo; el otro, surgido de 
pronto, espontáneamente y porque sí. 
L a vista de la causa o cosa parecida 
que se instruyó para juzgar las respon-
sabilidades de la Dictadura y el incen-
dio en el Palacio de la Música. 
E l público se decidió por el segundo 
espectáculo. Ante el primero se encogió 
desdeñosamente de hombros. ¿Por qué? 
Porque con certero instinto le pareció 
que la emoción del incendio era más 
verdadera, tenía más realidad. ¿Y por 
qué no decirlo? Porque en el incendio 
había más posibilidades trágicas que en 
el proceso. 
Gracias a Dios, la catástrofe no pro-
dujo ninguna víctima. Esperamos que 
en el proceso tampoco las haya. De 
manera que podemos comentar ambas 
cosas con libertad de espíritu, sin mie-
do a incurrir en frivolidades de mal 
gusto. 
Y lo primero que se ocurre es ala-
bar como se debe el progreso que de-
muestra la conducta de la multitud en 
ñero. ¡Si usted supiera el "bajón" que 
han dado las gratificaciones a las ta-
quilleras! 
—¿Ah, s í? Es curioso. 
—Un "bajón" terrible. Antes hasta 
no hace mucho, era segura la propina 
en las localidades. Llegaba una señori-
ta acompañada de la "carabina" y de-
cía: "Tres butacas para la noche. Déme 
dos y guarde la otra, que tendrá usted 
la bondad de entregar cuando venga a 
recogerla el señor Fernández. Anote el 
apellido: " E l señor Fernández" era el 
novio. Y la señorita después de abonar 
el importe de las tres butacas, tenia la 
atención de añadir una peseta "por la 
molestia". Otras veces eran caballeros 
los de los "encargos"7uno rogaba: "Oiga 
hágame el favor de una butaca, preci-
samente al lado de esa señorita, con su 
madre, a quienes hace un momento ha 
despachado usted". Y complacido, el ca-
ballero añadía la consabida peseta. 
— Y ahora... 
—Las galanterías, si acaso, y... nada 
más. Por excepción, la peseta, que a 
menudo son dos reales. 
—¿ Y continúan los "encargos" ? 
—También los de las señoritas que 
le pagaban la butaca al novio han dis-
minuido... ¡Hasta el amor hace econo-
mías! 
—A propósito. ¿Y de eso del amor, 
qué?... 
—¿Del amor, dice usted? 
—Sí. 
— ¿ Y o ? 
—Sí. 
—¡Ah, pues... nada! 
—¿En absoluto?. 
— E n absoluto. 
— E s extraño.... 
—¡Vamos, ande, no sea usted gua-
són!.. 
—Repito, y en serio, que es extraño... 
—A que va a resultar al ñnal... Al 
final de esta charla tan formal que... 
—Que el qué. 
—Nada... Váyase adentro que están 
sonando los timbres. 
Curro VARGAS. 
el positivo adelanto que significa la con-
ducta de ahora? Yo creo que al en-
trenamiento. Sin duda el entrenamien-
to es necesario para el buen ejercicio 
de cualquier clase de actividad. Cuan-
do la vida de un pueblo se desliza tran-
quila y sin accidentes graves, la sor-
presa de una catástrofe halla el espí-
ritu desprovisto de toda preparación 
para evitarla, para superarla o, al me-
nos, para soportarla. Se ve entonces 
que la multitud no sabe conducirse y 
se precipita y se atrepella y no sabe 
encontrar los caminos de salvación. Por 
el contrario, cuando un pueblo vive una 
época de gran intensidad catastrófica, 
el ánimo se va acostumbrando al pe-
ligro, no se asusta tanto de él y aca-
ba por adquirir una verdadera técifea 
de las catástrofes que en muchas oca-
siones le saca del apuro. 
Así ha ocurrido ahora. Nuestro sue-
ño está tan poblado de pesadillfis y 
nuestro despertar suele ser tan inquie-
to, que ya los nervios, después de su-
frir mucho, van adquiriendo un tem- 86 8a':,ía eu qué gastar los famosos 
didas necesarias para salvarle. La pro-
tección oficial del Ayuntamiento resul-
tó patente al comprobarse que el agua 
no tenía presión bastante, las bocas de 
riego no eran adecuadas, por su tama-
ño, y no habia escaleras de altara su-
ficiente para combatir el fuego. 
Eso sí, desde la noche misma del in-
cendio se pensó en remediar estas gra-
ves deficiencias advertidas en sitio tan 
céntrico de la población. Se arreglarían 
las bocas de riego, se comprará una 
escalera de gran altura y acaso otras 
cosillas indispensables. Precisamente no 
pie adecuado para resistir las altas ten-
siones a que la dura realidad los obli-
ga. Y ya las catástrofes se reciben con 
estas dos solemnes ocasiones. E n el una tranquilidad antes desconocida, y 
ria y de Mongolia. Las piedras hablan proceso, dando a entender que com-
y las piedras dicen que esas dos re- prende su poca importancia. Y en el 
giones que un día fueron libres y se-
ñoras de China, pasando al fin a poder 
de ésta, tienen derecho a constituirse, dignas de encomio 
incendio, saliendo del teatro con un or 
den y una serenidad verdaderamente 
como lo han hecho en nación indepen-
diente. L a historia habréis de ver có-
mo les da la razón a las piedras. 
Armando G U E R R A . 
Recordemos (aunque es triste recor 
darlo) aquella gran tragedia de Nove-
dades. E l pánico hizo entonces más víc-
timas que el fuego. ¿ A qué se debe 
se salvan los peligros con una agilidao 
de que no nos creímos capaces, o se 
perece en ellos con una resignación en 
vidiable. 
Para mejor comprender la serenidad 
del público que asistía a la función del 
"cine" incendiado, hay que tener en 
cuenta que no podía estar seguro dej^^P3^ 
que estuvieran tomadas todas las me-
ochenta millones y ha sido muy opor-
tuna la indicación del incendio. 
Afortunadamente, por esta' vez no 
ha habido necesidad de que murieran 
achicharradas unas cuantas personas 
para que se advirtiesen las deficiencias 
del material de extinción de incendios. 
Y es de esperar de que esta feliz y 
aleatoria circunstancia de que no haya 
espectadores carbonizados no disminui-
rá en nada el siempre tardío celo mu-
Tirso MEDINA 
Fol le t ín de E L D E B A T E 2 0 ) 
B . D E B U X Y 
CUANDO SE HA MENTIDO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente bocha para 
E L U C U A T E por Emilio Carrascosa) 
Bus animadas charlas contribuían a hacer más lleva-
dero el camino. 
Como advirtiera que algunos de ellos se asomaban 
a las ventanillas y que su conversación parecía crecer 
en Interés, María Magdalena asomóse también y miró 
con más atención que hasta entonces. 
E l tren acababa de dar la vuelta a una isla: la de los 
Arcángeles, y ahora se podía contemplar perfectamen-
te un nuevo golfo, muy profundo, cuyas orillas, cu-
biertas de exuberante vegetación, se hacían por mo-
mentos más escarpadas y salvajes. E l golfo, limita-
do a un lado por el puente de los Arcángeles, lo es-
taba al otro por una gran península terminada en 
una especie de cabo. 
María Magdalena, que trataba de averiguar qué era 
lo que sus compañeros de departamento miraban con 
tanta atención, Incllnóae hacia una mujer próxima a 
lUa y preguntó: 
—¿Es San Jerónimo? 
L a mujeruca «onrió bondadosamente, y sacando un 
brazo por la ventanill* respondió, a la vez que señalaba 
p. lo lejos: 
__San Jerónimo, sí, señorita. San Jerónimo, adonde 
fo, y esa punta que está enfrente es la de la Spe-
randad con el castillo de Rene Mansegur, en el cen-
tro, y al extremo de allá la casa de labor de su her-
mano Esteban y la vieja granja llamada de 'a L i -
mosna florida. Estábamos contemplando el dique que 
ha mandado construir Esteban Mansegur. ¿Lo ve us-
ted, señorita?, ¿verdad que es muy grande? 
— Y eso que no está concluido, Babéu—intervino otro 
de los viajeros—; pero lo estará dentro de no mu-
cho tiempo, aunque se trata de una obra gigantesca, 
de un trabajo de titanes. ¿Qué importa eso? Esteban 
Mansegur, sin necesidad de ser rico, no siéndolo tf«n-
to como su hermano René, se ha decidido a gastar el 
dinero necesario, que es la única manera de bacer es-
tas cosas. Y ahí está el dique, en vías de terminación. 
E n el lugar en que la península de la Speraiulad 
se alargaba, y en la parte más elevada, hacia el si-
tio donde los viajeros situaban a la granja de la L i -
mosna florida, divisó María Magdalena, en el mar, 
una línea blanca no muy perceptible a simple vista 
y que debía de ser, sin duda alguna, el dique o la 
escollera de que hablaban con tanto entusiasmo sus 
compañeros de viaje. Los ojos de la joven se a'zaron 
involuntariamente sobre el audaz promontorio en que 
se asentaba la granja y que parecía hendtr la masa 
azulada del agua como si fuera la proa de un tras-
atlántico, y allá en lo más alto, en la cúspide, pudo 
ver, emergiendo de entre la verdura de los pinares, un 
macizo edificio, que más que granja agrícola daba la 
sensación de un monasterio o de una fortaleza, 
Pero los viajeros continuaban hablando del dique, y 
siempre con el mismo alborozo, de lo que la señorita 
de Davignan dedujo que era lo único que les Intere-
saba de cuanto había en aquel sitio. Y pronto pudo 
explicarse aquel Interés. 
Uno de log que parecían más entusiasmados excla-
mó de improviso, dirigiéndoae a María Magdalena con 
una familiaridad de hombre de bien que no excluía el 
—De ahora en adelante podremos vivir más tran-
quilos; el dique nos defenderá. 
—¿De quién o contra quién?—Inquirió la muchacha. 
—¡Ah!, ¿pero no sabe usted lo que pasa, señorita' 
—No sé, efectivamente. 
—Pues ocurre que las tierras bajas, las planicies 
de la península de Sperandad se Inundan todos los 
inviernos, o casi todos. E n cuanto comienzan las gran-
des tormentas de otoño el mar se embravece y el 
mar entra en las tierras como por su casa y lo de-
vasta todo, con los perjuicios para los habitantes que 
puede usted figurarse, si no hay que lamentar des-
gracias más irreparables. En lo sucesivo, el dique de 
Esteban Mansegur le cerrará la puerta al mar, y si 
las aguas nos visitan este año será por última vez, 
porque para el que viene, si Dios quiere, el dique es-
tará completamente terminado. 
—¡Quién sabe!—respondió a media voz, con acento 
Incrédulo y temerario a un tiempo, la joven a quien 
su interlocutor había dado el nombre de Babéu—, 
¡quién sabe! Todavía no hay nadie enterrado bajo ias 
aguas, en el sitio en que se construye el dique, y ya 
sabéis lo que dice Camousse, el de la granja de la 
Limosna florida, que sin este cimiento, por terrible que 
sea, no será la obra sólida ni servirá para nada. 
Y como nadie se decidiera a contradecirla, Babéu 
prosiguió: 
—Camousse tiene razón: el dique no estará termi-
nado mientras que la sangre y la muerte no lo ci-
menten; y cada tarde, cuando yo regreso a nuestra 
granja sin otra compañía que la de mis dos herma-
nitas pequeñas, las mellizas, me pregunto con terror 
quién será el que ponga el cimiento de dolor y de 
lágrimas... ¿Alguien de la familia que vive en San 
Jerónimo, alguno de los del castillo de René Manse-
gur, o de la granja de Esteban?... ¿ A quién le toca-
rá pagar este tributo: a nosotros, a vosotros...? 
A María Magdalena le pareció que la extraña pre-
gunta iba dirigida a ella, e instintivamente dió un pa-
LQ atr&a. 
E l tren se había Ido apartando de la orilla del mar 
y se deslizaba ahora por un camino bordeado de li-
gustros, por el que circulaban vehículos y peatones 
en escaso número. A derecha e Izquierda, en los jar-
diñes sombreados por las mimosas, los eucaliptos y los 
laureles, e impregnados de un penetrante olor a rosas 
y a lilas, se erguían esbeltas' y coquetonas numerosas 
"villas" y casas de campo o de recreo, que formaban 
los arrabales de San Jerónimo. María Magdalena, aso-
mada a la ventanilla, hizo un brusco movimiento para 
sujetarse con ambas manos los cabellos, que de un 
golpe de aire le habla echado sobre los ojos. Y a an-
tes, en varias ocasiones, se hablan producido violen-
tas ráfagas de aire que, eso sí, duraban poco y des-
aparecían tan Inopinadamente como hablan surgido. 
Uno de los viajeros, obligado también a sujetarse 
el sombrero sobre la cabeza, dijo sonriente, dirigién-
dose a la señorita de Davignan: 
—No es viento, aunque lo parece, señorita. 
¡Ah!, ¿no?—pregnntó la joven, entre extrañada 
y divertida—, ¿pues qué es, entonces? 
E l aire de San Jerónimo. Cuando el viento sople, 
¡ya verá usted lo que es bueno!... Pero estamos lle-
gando al término del viaje. 
E n el momento mismo en que María Magdalena se 
preguntaba un tanto desorientada por dónde habría 
que descender, ya que no se veía nada que pudiera 
tomarse ni aun por un mal apeadero, el tren, como 
por arte de magia, se detuvo en seco ante una ver-
dadera estación de ladrillos rojos por la que circula-
ban apresuradamente algunos empleados. Desde la por-
tezuela del vagón abarcó toda la extensión del andén 
con una mirada escrutadora, pero no le fué posible 
ver a nadie que de cerca o de lejos *e pareciera a 
ninguna de las señoritas de Davignan, sus madrinas, 
a las que, sin embargo, habría reconocido en el acto, 
por mucho que sus rostros hubieran cambiado con el 
transcurso de loa años. ¿Era que no habían ««udido 
a esperarla? 
Para adquirir una mayor seguridad de que no se 
había equivocado, preguntó a uno de sus compañeros 
de viaje: 
—Entonces, ¿hemos llegado ya?, ¿estamos en Snn 
Jerónimo, de Provenza? 
— E n San Jerónimo, sí, señorita. 
L a joven saltó al andén con ligereza. 
De nuevo inquirió por todas partes, sin resultado-
no veía a sus parientes. En un principio tuvo la idei 
de reclamar los servicios de algún empleado para que 
Ee hiciera cargo de sus maletas; pero hubo de de-
sistir. Los extraños empleados de aquella no menos 
T o / Í nr^tar Z',110 eSt&T m ^ acostumbré 
dos a prestar tales servicios; observó, en cambio v 
con a natura SorpreSi que hablaban famUiarmen^e 
con la mayoría de los viajeros y que acarlrlnhnn . 
los chiquillos. Pero esta cordialidad, 'por im á t e a . u ^ 
fuese, no sacaba a María Magdalena de su' apuro y 
c J ^ T ^ Z : T T ?e recordar las ^ S ' d í 
uannes, de Niza, de Mentón, en las que el viaiero no 
tiene que preocuparse de nada, porque todo e lo pn 
rnpntra horhr» -rw,, f^njuc tUUO 86 10 en-
cuentra hecho .Cosa más rara! Ahora, en plena Cos-
ta Azul, en la misma provincia a mu? ~ 7 
Mentón v Ni™ v p0>,„ ^ uvlIlcia a que perteneciaja 
r ^ n d V q u ^ ^ T S a ^ ^ ^ 
se hallara en el ¡Stta* 0 ^ % ? ^ ^ ^ Si 
i C T 0 r fr \C0Sa de P ^ ^ e r imleíinldamente en 
la estación, tomó sus maletas y abandonó el am én pre 
vía la entrega del billete a un crueon mo P 
taba en la puerta de sa.ida y ' ue ^in d ^ f 
sustituía en aquel momento a'l 'empl8 ^o " t r o ^ " 
ches, ni vehicaos de O t o ^ C L ? * T m C0-
era peor, nadie la a ^ a r d S " ^ ' o" ¿nqJtAtodavia 
loj. E l tren habla llegado exactamente a su 
ella había utilizado el tren que le ^ I Z ^ J . 
lomé; había que desechar, por lo tanto, la TdTa de 
una equivocación. ¿Qué hacer? 
. |€ontlmiara.) 
